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ช่ือวทิยานิพนธ์ พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง     
จงัหวดัสตูล 
ผูเ้ขียน    นายทนงศกัด์ิ  หมาดทิ้ง  
สาขาวชิา   อิสลามศึกษา  




การศึกษาวิจยัเร่ือง พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 2. เพื่อศึกษาระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจในหลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบเก่ียวกบัพินัยกรรมในอิสลามของมุสลิม       
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเก่ียวกับการ  
ปฏิบติัจริงในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเอกสารและวิจยัภาคสนาม การ
วิจยัเอกสารผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยยึดหลกัฐานจากอลักุรอาน อลัหะดีษ และทศันะของ
นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ เง่ือนไข และวิธีการท าพินยักรรมตามบทบญัญติัของอิสลาม 
ตลอดจนศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากอินเตอร์เน็ต และแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ
อ่ืนๆ เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล ส่วนการวิจยัภาคสนาม ผูว้ิจยัใช้วิธีการส ารวจกลุ่ม
ตวัอย่างจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย     
ใชส้ถิติแบบร้อยละ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ อิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูลจ านวน 70 คน มุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลจ านวน 60 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 130 คน และท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน 
หวัหน้าฝ่ายวิชาการของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูล 1 คน นกัวิชาการอิสลาม  
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 คน และอิหม่ามประจ ามสัยดิในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 5 คน รวมกลุ่ม
ตวัอย่างน้ีจ  านวน 20 คน เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน ามาสนับสนุนขอ้มูล
แบบสอบถามจากคณะกรรมการมสัยดิ 
  ผลการวจิยัพบวา่ 






ทั้งหมด   
2. ผู ้ท  าพินัยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูลไม่เคยได้รับการศึกษาเก่ียวกับ
กฎหมายอิสลามท่ีวา่ดว้ยเร่ืองพินยักรรมมาก่อน เป็นเหตุใหก้ารท าพินยักรรมนั้นผิดหลกัการอิสลาม 
เช่น ท าพินยักรรมตามความประสงคข์องตนเองไม่ยึดหลกัการทางศาสนามาใช ้หรือท าพินยักรรม
เพื่อตดัสิทธ์ิทายาท และท าพินยักรรมท่ีเกินว่าหน่ึงในสามของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาทท่ีมี
สิทธ์ิรับมรดกไม่ยนิยอม 
3. การศึกษาดา้นศาสนาอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นต ่ากว่า    
ษานะวีย ์เน่ืองจากคนในพื้นท่ีบางส่วนจะศึกษานอกระบบ ตามมสัยิด ตามปอเนาะต่างๆท่ีสอน
เฉพาะดา้นศาสนาเพียงอยา่งเดียว โดยไม่ไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัท่ีมีการ
ออกวุฒิทางการศึกษา และระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับพินัยกรรมในอิสลามอยู่ในระดับ       
ปานกลาง รองลงมาคือระดบัต ่า เพราะยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียด ขั้นตอน เง่ือนไข และ
องคป์ระกอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล
เกิดจากความไม่เขา้ใจหลกัการและกระบวนการในการท าพินยักรรมตามรูปแบบของอิสลาม และ
ไม่สามารถแยกแยะระหวา่งมรดกกบัพินยักรรม ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม






หลกัการ เง่ือนไข องคป์ระกอบและวิธีการท าพินยักรรมในอิสลามตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จดัอบรมภายในแก่กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและอิหม่าม พร้อมทั้งมีการทดสอบ 
ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน จดัตั้งฝ่ายรับผิดชอบมรดกและพินยักรรม  
ในอิสลามแต่ละมัสยิดและท าแบบฟอร์มของการเขียนพินัยกรรมในอิสลามและคู่มือการท า
พินยักรรมในอิสลามแจกจ่ายตามมสัยดิในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล จดัท าโปรแกรมการประมวลผล
การท าพินยักรรมในอิสลามแบบส าเร็จรูปและขอ้มูลออนไลน์เก่ียวกบัองคค์วามรู้ เง่ือนไข วิธีการ 
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ABSTRACT 
The objectives of the research on Wills in Islam: The Actual Practice of Muslims 
in Muang District, Satun Province are 1)to study wills in Islam, 2) to study the level of knowledge 
and understanding of principle, terms, and elements of wills in Islam by Muslims in Muang 
District, Satun Province, and 3) to study the problems or obstacles they faced while they were 
practically applying the Wills in Islam, and their resolution. The research is documentary and 
field survey. In the former the researcher collected material from al-Quran, al-Hadith, views of 
Muslim scholars related to the Islamic law of Wills, and relevant online research material and 
data for analysis and conclusion.  In the latter the researcher used questionnaire and in-depth 
interview to collect data for quantitative analysis based on percentage statistics. The focus group 
used in the study is Imams and Masjid Committee members of Muang District area numbering 
70, other Muslims and Muslimahs in the same area numbering 60. All combined are 130 persons.  
The interview was conducted on the chairman of the highest Islamic Committee Office of Satun 
Province, three vice chairmen, and head of the academic department of the Office, and another 
five committeemen. Dato of Justice of the provincial court of Satun, five Muslim scholars in 
Muang District, Satun Province, and five Imams of Masjid in the same area, all combined are 20 
persons. The in-depth interview was conducted on them to achieve data in support of the 
questionnaire directed at the Masjid Committee members of Muang District. 
  The study found that:        
             1) the wills is one the evidence Therefore  law’s Islam was accepted, regard as the 
Sunnah for those who has a lot of wealth and his lineage must not be poor. Let him do the wills of 




             2) The testators who practiced the wills in Muang District, Satun Province never 
obtained proper education concerning the Islamic law of wills. They did it on their own and 
wrongly without being based on the religious principle of wills leading to the unjust practice of 
the wills and depriving heirs of their inheritance right and, hence, their disagreement.   
3) The religious education of some Muslims in Muang District, Satun Province 
is lower than thanawiy (secondary level) because they resorted to traditional system of religious 
education offered in Masjids and pondok institutes of some areas. They did not study in schools, 
universities, other institutes which could confer a standard certificate and so their knowledge and 
understanding of wills in Islam is at moderate and lower level because they lacked the detailed 
understanding of principle, terms, and elements of wills in Islam which could lead to the right 
practice of the wills.              
4) The problems and obstacles the Muslims in Muang District, Satun Province 
faced while they were practically applying the wills in Islam resulted from their lack of correct 
understanding of principle, terms, elements, and process in applying the wills in Islam. They 
could not differentiate between inheritances and wills. In some areas there is lack of well-
informed persons on the Islamic law of wills, and the Highest Islamic Committee and the Imams 
of masjid did not coordinate in drafting rules or regulations of wills in Islam and enforce them to 
serve the Muslim community in the area.        
5) The way of solving the problems and obstacles is introducing a basic 
education of wills in Islam in detail in public and private educational institutes and at all levels, 
organizing the training course for the members of the Highest Islamic Committee and Imams of 
masjid with all necessary processes, appointing a unit of masjid responsible for the practice of 
wills in Islam, publishing a handbook and application form for inheritance apportionment for the 
Muslims in Muang District, Satun Province, introducing a program of processing the result of the 
ready-made online apportionment of inheritance in Islam for those who are interested in, and 
drafting the law of wills in Islam similar to that of the official one together with its official 




  ، مغانجئرة دراسة تطبيقية ميدانية لتطبيق المسلمين في دا: الوصية في الاسلام        موضوع البحث    
   ستول محافظة                                                                  
   الباحث                    تانونج ساك  مادتينج  
 قسم التخصص            الدراسات الإسلامية  




       وهى اغراض ثلاثة  البحث لهذا
  1-  الإسلام في الوصية مفهوم دراسة  .
  سلاملمشروعية الوصية في الإ وفهمهم للمسلمين العلمي مستواه لدراسة  -2
   .ستول محافظة ،مغانجدائرة  في  كانهر أو  وشروطه
 دائرة في للمسلمين سلامالإ في للوصية العملي التطبيق مشكلة لدراسة -3
  .ستول محافظة ،مغانج
    أما البحث في المستندات.  ميداني وعملو يعتمد الباحث على  دراسة مستندات     
فيعتمد الباحث فى دراسته على الحجج والدلائل من القران الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتب وأراء 
عملى للوصية الإسلامية باللاضافة الى العلماء المسلمين فيما يتعلق بأحكام و شروط وطرق التطبيق ال
أما البحث الميدان فيستخدم . البحوث في هذا المجال من انترنت والمراجع الاخرى لتحليلها وٍاستنتاجها
.  الباحث ٍاستقصاء المجموعة من الأئمة والأعضاء المسئولة في شؤون المسجد ويعدل الحساب في المائة
، دائرة مغانجمن المسلمين والمسلمات   ٧٠إماما وعضوا  و  ٧٠المجموعة المثالية من  هذهوتتكون 
ومقابلة رئيس أعضاء المجلس الإسلامي لولاية ستول . شخصا ٧٣٠فالعدد الكلي  .ستول محافظة
ستول وخمسة اشخاص  افظةوثلاثة اشخاص من نوائبه و رئيس الشؤن العلمية للمجلس الإسلامي لمح
  المجموعة هذهالقضاء الشرعي في محكمة ستول وعدد أخرى من اعضائه وواحد من اللجنة 
  والأعضاءتتعرض للمقابلة عشرون شخصا وذلك للوصول إلى أراءهم اٍكمال ٍاجابات تلك الأئمة 
 المسئولة في شؤون المسجد .
    إلى أراءهم اٍكمال ٍاجابات تلك الأئمة ذلك للوصولتتعرض للمقابلة عشرون  شخصا و






    1-  الوصية هي السنة بالنسبة لأولئك الذين لديهم ثروة وخليفته، وليس الفقراء دعه
  .يفعل إرادة ممتلكاته إلى أي شخص آخر من ورثة بما لا يزيد على ثلث جميع الممتلكات 
  2-  فى لوصيةا حكم معرفة على يحصل لم دائرة مغانج، محافظة ستول في بتركة الموصي أن
    سلامالإ  يؤثر حيث نفسه لصالح وتقسيمها أ التركة لتقسيم العملى التطبيق فى خطأ ٍالى لكذ وأدى طريق عن 
 بقية يؤثرعلى حيث نفسه لصالح وتقسيمها أ التركة لتقسيم العملى التطبيق فى خطأ ٍالى لكذ وأدى طريق عن
  .المستحقين من وغيرهم الورثة
 3- المرحلة تحت الدينى العلمي مستواهم دائرة مغانج، محافظة ستول في المسلمين أن   
 فمستوى فندق و مسجد وهو  التقليدى  التعليمي النظام  الدينية العلوم يتلقون مازالوا بعضهم وأن الثانوية
  فى الوصية شروط حول تفاهم وجود عدم بسبب منخفضا أو معتدلا يبقى الإسلام حول والفهم المعرفة
  الواقعية المفصلة تطبيقها وإجراءات  وعواملها سلامالإ  .
  4-  في دائرة مغانج، محافظة ستول في الموصي مجموعةعينات  واجهتها التي المشاكل أن
 تنفيذ وإجراءات الاسلام فى الوصية شروط حول فهم عدم عن نتجت قد الاسلام  في الوصية احكام تنفيذ
 والمجلس.  المناطق بعض في بالوصية العارفين الخبراء وقلة.لوصيةوا الإرث لتمييزبين الاستطاعة وعدم ها
  لصالح رسميا الوصية تنفيذ اعلان و لوائح صياغة في تتعاون لم الأخرى والمؤسسات ستول افظةلمح الإسلامي
  المنطقة في المسلمين السكان  .
  5- افظة ستولدائرة مغانج،مح في للمسلمين العملي الوصية تطبيق  في المشكلة لحل الطريق
 على والعامة الخاصة التعليمية المؤسسات في الإسلام فى بالوصية الأساسية المعرفة توفيرتعليم خلال هومن
 استخدام مع دائرةال داخل المسجد وأئمة الاسلامي المجلس لأعضاء العملية التدريبات مسروع وانشاء جميع
 التابعة والوصية اٍلارث عن المسؤلة الجنة وتعيين لىالعم تطبيقهم ومتابعة الحاصلة خبرتهم تقييم اختبارو
  وكذلك صحيح بشكل الوصية لتنفيذ للمحتاجين دليل وكتيب استمارة  وتوزيع بانشاء تقوم التى للمسجد











มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ  ผูเ้ป็นเจา้แห่งสากลโลก ขออลัลอฮฺ 
ทรงประทานพรและความสันติท่ีสมบูรณ์ยิ่งแด่ท่านนบีมุฮมัมดั   ตลอดจนครอบครัวและวงศ์
วานและบรรดาสหายของท่าน 
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงไวซ่ึ้งความ
กรุณาปรานีเสมอ หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดรั้บความเอ้ือเฟ้ือจากคณาจารยห์ลายท่านและไดรั้บความ
ช่วยเหลือทั้งด้านองค์ความรู้และแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จึงขอแสดงกิตติกรรม 
ประกาศไวด้งัน้ี 
ขอขอบคุณ ดร.ซาฝีอี อาด า อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดส้ละเวลาในการให้ค  าปรึกษา
และแนะน าทุกระเบียบ ขั้นตอน วธีิในการเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิง่ 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา และดร.อบัดุลเลาะ  ยีเลาะ 
ท่ีให้ค  าแนะน าและช้ีแนะขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะและตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 




ขอขอบคุณ ดร.มะรอนิง  สาแลมิง ท่ีให้การแนะน าหัวขอ้ในการท าวิจยัคร้ังน้ี 
รวมถึงต าราและแหล่งคน้ควา้ในการรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
สุดทา้ยน้ีขอชูโกรฺต่ออลัลอฮฺ  ท่ีทรงประทานความส าเร็จในการจดัท าวิทยา   
นิพนธ์ฉบบัน้ี และผลประโยชน์ คุณงามความดีท่ีไดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอให้อลัลอฮฺ  ทรง
ตอบแทนแก่บิดามารดา คณาจารย ์และทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีดว้ยเทอญ อามีน 
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ตารางปริวรรตอกัษรอาหรับ – ไทย 
วทิยาลยัอสิลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
พยญัชนะอาหรับ  ค าอ่าน พยญัชนะไทย พยญัชนะไทย 
ا อลีฟ อ 
ب บาอ ์ บ 
ت ตาอ ์ ต 
ث ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ح หาอ ์ ห 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
ذ ษาล ษฺ 
ر รออ ์ ร 
ز ซาย ซ 
س สีน ส(ยกเวน้ ค าวา่ “มูซา”, “อีซา”) 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฏออ ์ ฏ 
ظ ซฺออ ์ ซฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆอยนฺ ฆ 
ف ฟาอ ์ ฟ 
ق กฺอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 




พยญัชนะอาหรับ  ค าอ่าน พยญัชนะไทย พยญัชนะไทย 
م มีม ม 
ن นูน น 
ھ ฮาอ ์ ฮ(ฮฺ ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
و วาว ว 
ي ยาอ ์ ย 





ةحتفلا  ( ในกรณีมีตวัสะกด เช่น มรัวาน อาดมัฯ) 
ะ,  (อ ็ในกรณีตวัสะกด) ละ สระในบาง
กรณีเช่น อลี บนี ฯ 
ةرسكلا  
ةمضلا  
ةدودمملا ةحتفلا า(อ ในกรณีท่ีมีตวัสะกด เช่น อลัฟารอบฯ) 
ةدودمملا ةرسكلا  
ودمملاةمضلاةد   
لا- ةيسمشلا  อ-ัตามดว้ยพยญัชนะแรกของค าต่อไป เช่น อดั
ดีน อฏัฏีนฯ 
لا- ةيرمقلا  อลั ตามดว้ยค าต่อไปน้ีไม่ตอ้งเวน้วรรค เช่น อลั 











ตารางปริวรรตอกัษรอาหรับ – องักฤษ 
 
พยญัชนะอาหรับ  ค าอ่าน พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ا อลีฟ A 
ب บาอ ์ B 
ت ตาอ ์ T 
ث ษาอ ์ Th 
ج ญีม J 
ح หาอ ์ H 
خ คออ ์ Kh 
د ดาล D 
ذ ษาล Dh 
ر รออ ์ R 
ز ซาย Z 
س สีน S 
ش ชีน Sh 
ص ศอด S 
ض ฎอด D 
ط ฏออ ์ T 
ظ ซฺออ ์ Z 
ع อยันฺ A,I,U 
غ ฆอยนฺ Gh 
ف ฟาอ ์ F 
ق กฺอฟ Q 
ك กาฟ K 
ل ลาม L 




พยญัชนะอาหรับ  ค าอ่าน พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ن นูน N 
ھ ฮาอ ์ H 
و วาว W 
ي ยาอ ์ Y 
ء ฮมัซะฮฺ A,I,U 
 
 
หมายเหตุ กรณี อลัฟัตหะฮฺและอลัฟัตหะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ จะใช ้a , ā, อลักสัเราะฮฺและอลักสัเราะฮฺ        






















กฎหมายลกัษณะครอบครัวมรดก พินยักรรม กฏหมายอาญาและกฎหมายระหว่างประเทศ(มุนีร      
มูหะหมดั, 2551: ค  าน า) อลัลอฮฺ  ไดบ้ญัญติัการท าพินยักรรมผา่นท่านนบีมุฮมัมดั  เพื่อเป็น
ความเมตตาและปรานีต่อปวงบ่าวของพระองค ์ โดยการเปิดทางให้มุสลิมไดก้ าหนดส่วนหน่ึงจาก 
ทรัพยสิ์นของเขาก่อนเสียชีวิตไวเ้ป็นกุศลกรรมต่างๆท่ีจะยงัประโยชน์แก่คนยากจนและผูอ้ยู่ใน
ภาวะจ าเป็นดว้ยความดี และจะน ามาซ่ึงผลบุญและการตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูม้อบพินยักรรมในห้วง
เวลาท่ีเขาไดถู้กปิดกั้นจากการท าการงานท่ีดีอ่ืนๆ(มุหัมมดั อตั-ตุวยัญิรีย,์ 2552: 1) ดงันั้นการท า
พินยักรรมในอิสลามจึงมีหลกัฐานจากอลักุรอาน1และสุนนะฮฺ2อยา่งชดัเจน อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  ُةَّيِصَوْلا ًاْيَْخ َكَر َت نِإ ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَلَع َبِتُك
 َينِقَّتُمْلا ىَلَع ًاّقَح ِفوُرْعَمْلِبِ َينِبَر ْقلأاَو ِنْيَدِلاَوِْلل ﴾  
( ةرقبلا :٠٨١ ) 
 
ความว่า “การท าพินัยกรรมให้แก่ผูบ้งัเกิดเกล้าทั้ งสอง และ
บรรดาญาติท่ีใกลชิ้ดโดยชอบธรรมนั้นไดถู้ก าหนดข้ึนแก่พวก
เจา้แลว้ เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ หากเขา
ไดทิ้้งทรัพยส์มบติัไว ้ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีแก่ผูย้  าเกรงทั้งหลาย” 
 (อลับะเกาะเราะฮฺ: 180) 
                                                          
1 อลักุรอาน (نأرقلا ‎) คมัภีร์ส าคญัสูงสุดของชาวมุสลิมซ่ึงรวบรวมค าตรัสของอลัลอฮฺ   ท่ีประทานให้แก่
มนุษยชาติโดยผา่นท่านนบีมุฮมัมดั  ตั้งแต่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเราะสูล   เม่ือมีอายไุด ้40  ปี จนกระทั้งท่าน
เสียชีวติเม่ืออายไุด ้63 ปี (บรรจง บินกาซนั, 2547:18)      
2สุนนะฮฺ คือ ค าพูด การกระท า การยอมรับ มารยาทและชีวประวติัทุกอิริยาบถตามธรรมชาติของท่านเราะสู   




                        อายะฮฺขา้งตน้น้ีไดค้รอบคลุมถึงบทบญัญติัการท าพินยักรรมใหก้บับุคคลทั้งสองและ
ญาติใกลชิ้ด แน่แทส่ิ้งดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นตามทศันะท่ีถูกตอ้งก่อนอายะฮฺเก่ียวกบัการแบ่ง
มรดกถูกประทานลงมา เม่ืออายะฮฺเก่ียวกบัการแบ่งมรดกถูกประทานลงมาอายะฮฺน้ีจึงถูกยกเลิก(Ibn 
Kathir, 2010: 1/84) ดงันั้นการท าพินยักรรมให้แก่บิดามารดาและญาติผูมี้สิทธ์ิรับมรดกในอายะฮฺน้ี
นั้น ถูกยกเลิกดว้ยสูเราะฮฺอนันิสาอ ์ อายะฮฺท่ี 11-12 ซ่ึงเป็นอายะฮฺท่ีก าหนดอตัราส่วนของผูมี้สิทธ์ิ
รับมรดก ดงันั้นบิดามารดาเป็นผูมี้สิทธ์ิรับมรดก จึงไม่มีสิทธ์ิในทางพินยักรรม(อบัดุลวะฮาบ เฮา
วาส, 2555: 244)ส่วนการท าพินยักรรมใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ใช่เป็นทายาทรับมรดกของตน ในแนวทางท่ีเป็น
ความดีต่างๆ เป็นสิงท่ีมุสตะฮบั(ควรกระท า) แต่อาจเกิดเหตุการณ์บางอยา่งท าให้การท าพินยักรรม
ไปสู่ขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีไม่ใช่มุสตะฮบัได(้อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 5/36) 
             วะศียะฮฺ (  َّيِصَو  ة ) ข้อผูกมัด ค าสั่งท่ีต้องได้รับการปฏิบัติ พินัยกรรม ค าสั่งเสีย 
อิสลามไม่ปฏิเสธการท าวะศียะฮฺ ถา้หากวะศียะฮฺนั้นไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งอิสลาม เช่น ในกรณี
ของมรดก อิสลามไม่อนุญาตให้เจา้ของทรัพยสิ์นท าพินัยกรรมยกมรดกให้แก่ทายาท หรือผูห้น่ึง
ผูใ้ดเกินหน่ึงในสามของจ านวนมรดกหลงัจากการชดใชห้น้ีสินแลว้ ดว้ยเหตุท่ีวะศียะฮฺเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติั ดงันั้นการวะศียะฮฺส่ิงใดไม่วา่จะโดยวาจาหรือโดยลายลกัษณ์อกัษรจะตอ้งมีความ
ชดัเจนและจะตอ้งมีพยานรับรู้อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดขอ้ส่งสัยหรือความแคลงใจ
ในหมู่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวะศียะฮฺ  (บรรจง บินกาซัน, 2547: 147) ดงันั้นเพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้
มุสลิมไดอิ้บาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  ท่ีนอกเหนือจากการละหมาด การถือศีลอด การประกอบพิธีหจัญฺ
การบริจาคทาน หรือการแสดงความภกัดีต่ออลัลอฮฺ  ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์น
มากมาย  ฐานะร ่ ารวย ไม่มีหน้ีสิน อิสลามส่งเสริมใหท้ าพินยักรรมไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพยสิ์น
ทั้งหมดให้แก่บุคคลท่ีไม่ใช่ทายาทของตน เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือเก้ือกูลแก่บุคคลท่ี
ยากไร้ ให้มีโอกาสปรับเปล่ียนชีวิตให้ดีข้ึน ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมในการลดปัญหาคนยากไร้ 
หรือผูท่ี้มีฐานะยากจน ดงันั้นการท าพินยักรรมของบุคคลประเภทดงักล่าวนั้น เป็นการสร้างคุณงาม
ความดีและเป็นการเสียสละทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีนอกเหนือจากทายาทของตน  การ
กระท าดงักล่าวนั้นถือเป็นการประกอบอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ   และเป็นส่ิงท่ีมีแนวทางการปฏิบติั
จากอลักุรอานและอลัหะดีษของท่านนบี  ซ่ึงผูท้  าพินยักรรมนั้นจะไดไ้ดรั้บผลบุญหลงัจากท่ีเขา
ไดเ้สียชีวติไปแลว้ และยงัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูท่ี้ไดรั้บพินยักรรมและเครือญาติของ
เขา อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่‎ 
 
﴿  َِب يِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم ٍنْيَي َْوأ ا﴾  





 (อนันิสาอ:์ ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 11) 
 
  จากหลกัฐานขา้งตน้ บรรดานกัวิชาการสะลฟั3และเคาะลฟั4ไดล้งมติว่า การช าระ
หน้ีสินนั้นจะตอ้งด าเนินก่อนพินัยกรรม ความหมายดงักล่าวนั้นให้ความเขา้ใจถึงเป้าหมายของ      
อายะฮฺท่ีสูงส่งน้ีเม่ือไดใ้คร่ควรอยา่งลึกซ้ึง(Ibn Kathir, 2010: 1/405) ดงันั้นพินยักรรมของผูห้น่ึงจะ      
มีผลไดก้็ต่อเม่ือเขาไดเ้สียชีวิตลงและการจดัการตามพินยักรรมจะด าเนินไดเ้ม่ือมีการช าระหน้ีสิน
ทั้งหมดก่อน การปฏิบติัตามเง่ือนไขของพินยักรรมไดถู้กกล่าวก่อนการช าระหน้ีสิน เพราะผูต้ายทุก
คนอาจไม่มีหน้ีสิน แต่เขาตอ้งท าพินยักรรมเก่ียวกบัเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ความเห็นส่วน
ใหญ่ของประชาคมมุสลิมทั้งหมดคือการช าระหน้ีสินจะตอ้งมาก่อนการปฎิบติัตามพินยักรรม นั้น
คือถา้หากวา่ผูต้ายมีหน้ีสินก็ให้ช าระหน้ีสินของผูต้ายก่อนแลว้จึงจะปฎิบติัตามพินยักรรม หลงัจาก
นั้นจึงค่อยแบ่งมรดก  มีการกล่าวว่าบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะท าพินยักรรมยกมรดกให้ผูอ่ื้นได ้1 ใน 3 
ของมรดกทั้งหมด การท่ีอนุญาตให้เช่นน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้บุคคลสามารถยกส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์น
ให้แก่ญาติท่ีสมควรจะได้รับมรดกแต่ไม่มีสิทธิได้รับ ตวัอย่างเช่น ถา้หากมีหลานชายหรือหลาน
หญิงท่ีเป็นก าพร้า หญิงหมา้ยท่ีเป็นแม่ของลูกก าพร้าหรือพี่น้องชายหญิงท่ียากจนอยู่ เขาก็อาจท า
พินยักรรมยกส่วนหน่ึงของมรดกให้แก่คนเหล่านั้นได ้นอกจากน้ีแลว้ บุคคลยงัไดรั้บอนุญาตให้ท า
พินยักรรมทิ้งส่วนแบ่งจากมรดกใหแ้ก่ใครก็ไดท่ี้สมควรไดรั้บหรือให้แก่หน่วยงานรับใชส้ังคมก็ได ้
ซ่ึงกฎหมายจะก าหนดการแบ่งมรดกของบุคคล 2 ใน 3 ส่วนหรืออาจจะมากกวา่นั้นและให้ทางเลือก
แก่บุคคลท่ีจะจดัการส่วนท่ีเหลือ (1ใน3 ) โดยการท าพินยักรรมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ของแต่ละครอบครัวซ่ึงมีความแตกต่างกนัไป ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การวางบทบญัญติัไวเ้พื่อแกไ้ข
                                                          
3 ค าวา่ สะลฟั ( فلسلا ) ในภาษาอาหรับนั้น หมายถึง ก่อน หรือ เวลาท่ีผ่านมาแลว้ ศพัท์เทคนิคตามหลกัวิชาการ 
หมายถึง กลุ่มชนสามศตวรรษแรกของอุมมะฮฺอิสลาม จากประชาชาติของท่านนบีมุฮมัมดั อนัเป็น บรรพชน
รุ่นก่อนผูเ้ป่ียมดว้ยคุณธรรม ซ่ึงมีชีวติอยูใ่นยคุท่านนบีมุฮมัมดั  ยคุเหล่าอคัรสาวกและยคุแห่งบรรดาสานุศิษย์
แห่งเหล่าอัครสาวกดังกล่าว ซ่ึงหากจะนับเป็นเวลากันก็คือเร่ิมจากท่ีท่านนบีมุฮัมมัด  ของเราส้ินชีวิต 
จนกระทัง่กาลเวลาผ่านพน้ไป  3 ศตวรรษหรือ ประมาณ 300 ปีนัน่เอง (ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัสตูล ออนไลน์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี    7 ตุลาคม 2557) 
4 เคาะลฟั‎(فلخ) คือ บรรดาผูรู้้จ  านวนมากในระดบัแกนน าและไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงมีชีวิตอยูห่ลงัสามศตวรรษ
แรกของอิสลาม และยงัหมายถึง กลุ่มชนมุสลิมีนในยุคหลงัจาก 300 เร่ือยมา(ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม





ซยัยดิ อบุล อะลา เมาดูดี, 2545: 1/324) 
 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสวา่ 
 
﴿  ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكِنْي َب ُةَياَهَش اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
 ْمُكْنِم ٍلْدَع اَوَذ ِناَن ْثا ِةَّيِصَوْلا َينِح﴾  
( ةدئالما : ةيآ نم ءزج٠١٦ ) 
 
ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย! การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้า  
เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ ขณะมีการท า
พินยักรรมนั้น คือสองคนท่ีเป็นผูเ้ท่ียงธรรมในหมู่พวกเจา้” 
(อลัมาอิดะฮฺ: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 106)  
 
 ส่วนหลกัฐานจากสุนนะฮฺนั้น ไดมี้รายงานจากท่านอิบนุ อุมรั  วา่แทจ้ริง
ท่านนบี  ไดก้ล่าววา่ 
اَم‎ ُّقَح‎ ٍِئرْما‎ ٍم ِلْسُم‎ ُه َل‎  ءْيَش‎ِي صْو ُي‎هيِف‎،‎ ُتيَِبي  ِْين َتَل ْ َيل‎ َّلّإ )) 
((   َةبوُتْكَم‎هَدْنِع   ُه ُتَّ يِصَوَو 
              ( هجرخأ ،يراخبلا ٠٩٩١ :١٣٧٨ ) 
 
ความวา่ “ไม่มีสิทธิส าหรับมุสลิมคนหน่ึงคนใดท่ีมีส่ิงท่ีเขาได้
ท าพินยักรรมมนั ผา่นค ่าคืนมาสองคืน ยกเวน้การสั่งเสียของ
เขานั้นจะตอ้งถูกเขียนเก็บไวท่ี้เขา” 
(al – Bukhariy, 1992: 2738) 
 
 ท่านอิบนุอุมรั   ไดก้ล่าวว่า คนหน่ึงยงัไม่ไดผ้่านฉันไปเลย  นบัตั้งแต่ฉัน      
ไดย้ินท่านนบี  ในเร่ืองดงักล่าวยกเวน้ท่ีฉนัไดมี้พินยักรรมไว ้ความหมายของหะดีษขา้งตน้น้ี    
ก็คือ จะตอ้งจริงจงักบัเร่ืองน้ี เพราะความตายจะจู่โจมกบัเขาโดยกะทนัหัน(ซัยยิด ซาบิก, 2549: 
5/509) การท าพินัยกรรมท่ีถือว่าถูกต้องและใช้ได้นั้ น ผูท้  าพินัยกรรมอาจใช้ค  าพูดหรือเขียน
พินยักรรมดว้ยตวัเองซ่ึงอิสลามนั้นอนุญาตให้มีการเขียนบนัทึกพินยักรรมไวแ้ละให้มีพยานรู้เห็น







แมว้า่จะกระท าในช่วงเวลาท่ีผูท้  ายงัมีชีวติอยูก่็จริง‎แต่ก็ก าหนดให้มีผลหลงัจากผูท้  าไดเ้สียชีวิตแลว้‎





โอกาสให้ท านิติกรรมโดยให้มีผลเม่ือไดเ้สียชีวิตไปแลว้(อิสมาแอ‎อาลี, ม.ป.ป: 95) ผูต้ายท านิติ
กรรมไดไ้ม่วา่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นท่ีรู้แน่นอนหรือไม่รู้  มีอยู่แลว้หรือยงัไม่มีก็ตาม แต่ตอ้งไม่เกิน
หน่ึงในสามจากทรัพย์สินในกองมรดก หากเกินไปกว่าจ านวนน้ีจะตอ้งได้รับความยินยอมจาก
ทายาททั้งหมด(จารึก เซ็นเจริญ, มุหมัมดั พายิบ, 2/37)ทั้งน้ีสมควรท่ีจะมีการบนัทึกพินยักรรมเป็น
ลายลักษณ์อักษรและจะต้องมีพยานรู้เห็นโดยเป็นชายสองคนหรือชายหน่ึงคน หญิงสองคน 
พินยักรรมท่ีถูกตอ้งนั้นถึงจะไม่มีพยานถือว่าเป็นการเพียงพอแลว้ ในเม่ือผูท้  าพินัยกรรมไดเ้ขียน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยตวัเขาเอง (มุนีร มูหะหมดั, 2551: 79) 
หลกักฎหมายอิสลามว่าดว้ยครอบครัวและมรดก ลกัษณะท่ี6 พินยักรรม มาตรา 
226 ได้ระบุไวว้่าบุคคลซ่ึงมีอายุ15 ปีบริบูรณ์ มีสติสมบูรณ์ ความคิดอ่านเป็นปกติและจิตไม่ฟ่ัน
เฟือน อาจท าพินยักรรมก าหนดการเผื่อตายในเร่ืองทรัพยสิ์นหรือสิทธิเก็บกินแห่งทรัพยสิ์นของตน
ได้ โดยการแสดงเจตนาออกให้ชัดแจง้เป็นค าสั่งคร้ังสุดท้าย การท าพินัยกรรมต้องปฏิบติัตาม
บทบญัญติัแห่งลกัษณะน้ี และบทบญัญติัว่าดว้ยแบบแห่งการท าพินยักรรมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 227  ห้ามมิให้ท าพินยักรรมยกทรัพยห์้ามยึดถือตามอิสลามบญัญติั เฉพาะ





 (2) ก าหนดให้ทายาทผูมี้สิทธิในมรดกภาคฟัรฺฎุ5 หรือภาคอะซ่อบะห์6คนใดคน
หน่ึงมีสิทธิในมรดกเพิ่มข้ึน หรือลดลงผิดแผกจากส่วนได้ ซ่ึงบุคคลนั้นจะไดรั้บตามบทบญัญติั               
แห่งหลกักฎหมายน้ี มิเลือกวา่จะมีเง่ือนไขหรือไม่ 
              (3) ให้รักษากองมรดกทั้งส้ินหรือแต่บางส่วนไวมิ้ให้แบ่งปัน หรือให้แบ่งปัน
เฉพาะผลประโยชน์แห่งกองมรดกนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ดี 
              (4) ยกทรัพยสิ์นโดยก าหนดเง่ือนไขให้ใช้เพื่อการอย่างใดอย่างหน่ึงอนัตอ้งดว้ย  
ขอ้หา้มตามอิสลามบญัญติั เช่นก าหนดใหใ้ชท่ี้ดินเป็นสถานท่ีเล่นการพนนัหรือมหรสพ 
              (5) ยกคมัภีร์กุรอานใหบุ้คคลซ่ึงมิไดเ้ป็นอิสลามศาสนิกพินยักรรมซ่ึงมีขอ้ความ
ก าหนดไวห้ลายขอ้ถา้ขอ้ใดตกเป็นโมฆะ พินยักรรมยอ่มเสียไปเฉพาะขอ้นั้น ส่วนขอ้อ่ืนคงสมบูรณ์ 
มาตรา 229  การท าพินัยกรรม ให้ท าได้แต่เพื่อยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลซ่ึงไม่มี
สิทธิในมรดกภาคฟัรฺฎุ หรือภาคอะซ่อบะห์ และเพิ่มการท าศพตนเอง หรือศพบุคคลอ่ืนตามท่ีระบุ
ไวใ้นมาตรา 189 (1) ถึง (6) และจะมีผลบงัคบัไดเ้พียงไม่เกิน 1 ใน 3 ของมรดกทั้งส้ิน ถา้พินยักรรม
ก าหนดทรัพยสิ์นไวร้วมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ให้มีผลบงัคบัไดเ้พียง 1 ใน 3 และเฉล่ียลดส่วนแบ่งปัน
ลงตามส่วน ถา้ค่าใชจ่้ายในการท าศพก าหนดเง่ือนไขใดไวเ้ป็นการตอ้งห้ามตามอิสลามบญัญติั ให้
ถือวา่ขอ้ก าหนดเง่ือนไขนั้นเป็นอนัไร้ผล มาตรา 230  ผูรั้บพินยักรรมจะมีสิทธิตามพินยักรรมได ้
ต่อเม่ือตนเองหรือตวัแทนได้เปล่งวาจารับตามค าสั่งในพินัยกรรม ต่อหน้าผูมี้สิทธิรวบรวมและ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นมรดกภายในก าหนด 1 ปี นบัแต่เม่ือเจา้ของมรดกตาย หรือนบัแต่ผูน้ั้นไดรู้้หรือ
ควรไดรู้้ถึงความตายของเจา้มรดก แต่อย่างไรก็ดี มิให้เกิน 10 ปี ถา้ผูรั้บพินยักรรมเป็นผูเ้ยาว ์ผูไ้ร้
ความสามารถ ผูเ้สมือนไร้ความสามารถ หรือตายก่อนเปล่งวาจารับ ให้บิดาหรือปู่ในเม่ือไม่มีบิดา
หรือตวัแทนของบิดาหรือปู่เช่นวา่นั้น เปล่งวาจารับแทนได(้ส.วงศเ์สง่ียม: 154-156) 
 ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตป้ระกอบดว้ยจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลาและ
สตูล เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม อนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีมีความ
เก่ียวพนักบัความเช่ือทางศาสนาอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก
                                                          
5 ฟัรฎุ คือ ส่ิงท่ีก าหนดเป็นขอ้บงัคบัแก่ผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามท่ีบรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปชญัญะ(มุนีร       
มูหะมดั, 2543: 5) 
6ภาคอะซ่อบะห์นั้นทายาทผูสิ้ทธิในมรดกมี17ล าดับ แต่ละล าดับมีสิทธิไดรั้บมรดกก่อนและหลงั ตามล าดับ
ดงัต่อไปน้ี  1. บุตรชายหรือชายผูสื้บสันดานฝ่ายชาย 2.บิดาในเม่ือเจา้ของมรดกไม่มีบุตรชาย 3.ทายาทอ่ืนอีก15
ล าดบั ท่ีไดถู้กระบุไวใ้นกฎหมายอิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดกมาตราท่ี 30 (ส. วงศเ์สง่ียม: 148) 
7 
 
(มนตรี ยอดปัญญา, 2554: ค าปรารถ) จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงจุดเด่นของการน ากฎหมายอิสลาม
ท่ีวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก มาใชใ้นส่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงต่างกบัจากจงัหวดัอ่ืนๆของประเทศ 
 สตูลเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 
74.10 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 25.81 และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 0.09 
(องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ออนไลน์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2557)  ท่ีมีการใชก้ฎหมาย
อิสลามว่าด้วยมรดกและครอบครัวและมีการก าหนดแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรม7 จากชาวมุสลิมให้
ประจ าศาลจงัหวดั 2 คนโดยเป็นผูพ้ิพากษาวนิิจฉยัช้ีขาด ในขอ้กฎหมายอิสลาม นอกจากน้ีแลว้สตูล
เป็นจงัหวดัท่ีมีมุสลิมอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก มีนกัวิชาการท่ีมีความรู้ดา้นกฎหมายอิสลามมากมาย 
มีส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและองค์กรทางศาสนาอิสลามท่ีส าคญัอีกหลาย
องคก์ร การท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น มีปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองความรู้
ความเขา้ใจ เพราะบางคร้ังผูท้  าพินยักรรมเองนั้นท าแบบลบัๆโดยท่ีทายาทไม่ไดรั้บรู้ขาดการปรึกษา
ผูท่ี้มีความรู้  ท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดมากมายในเร่ืองของความเป็นธรรม ซ่ึงแบ่งทรัพยสิ์นไม่ตรงตาม
หลกัการอิสลาม อนัเน่ืองมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูท้  าพินยักรรม8 ในท่ีสุดเกิดการขดัแยง้
กนักบัทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เร่ืองมรดกและพินัยกรรม แมก้ระทัง่ผูน้  าทางศาสนาหรืออิหม่ามบางมสัยิดไม่สามารถท่ีจะแบ่ง
มรดกและจดัการเก่ียวกบัพินยักรรมตามหลกัการของอิสลามได ้เพราะขาดความรู้และรายละเอียด
ในเร่ืองน้ี สืบเน่ืองมาจากประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล นอ้ยมากท่ีจะมีการแบ่งมรดกและท า
พินยักรรมตามรูปแบบของอิสลาม ส่วนมากแลว้จะจดัการทรัพยสิ์นตามพึงพอใจของตน โดยไม่ได้
น าหลกัการอิสลามมาใช ้ อีกทั้งยงัขาดองค์ความรู้เก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลามอีกดว้ย9 ซ่ึง
ประเด็นเหล่าน้ีท าให้เกิดปัญหาและมีการฟ้องร้องตามมาภายหลงั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความเป็นธรรม 




                                                          
7 ดะโต๊ะยุติธรรม คือ ผูด้  ารงต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยติุธรรม และต าแหน่งผูพิ้พากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลาม(ส านกังานศาลยติุธรรม, 2554: 1) 
8 สัมภาษณ์นายสะอาด บิลงัโหลด ครูสอนศาสนาโรงเรียนพฒันาการศึกษามูลนิธิ ซ่ึงเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้น
การจดัการมรดกและพินยักรรมของต าบลเจ๊ะบิลงั  อ าเมือง จงัหวดัสตูล  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 






1.2 อลักุรอำน อลัหะดีษ เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การวิจยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล” มีอลักุรอาน อลัหะดีษ และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1.2.1. อลักุรอำน 
 
 1.2.1.1 อายะฮฺท่ี 1 
 
﴿  ُةَّيِصَوْلا ًاْيَْخ َكَر َت نِإ ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَلَع َبِتُك
 َينِقَّتُمْلا ىَلَع ًاّقَح ِفوُرْعَمْلِبِ َينِبَر ْقلأاَو ِنْيَدِلاَوِْلل ﴾  
( ةرقبلا :٠٨١ ) 
 
ความว่า “การท าพินัยกรรมให้แก่ผูบ้งัเกิดเกล้าทั้ งสอง และ
บรรดาญาติท่ีใกลชิ้ดโดยชอบธรรมนั้นไดถู้ก าหนดข้ึนแก่พวก
เจา้แลว้ เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ หากเขา
ไดทิ้้งทรัพยส์มบติัไว ้ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีแก่ผูย้  าเกรงทั้งหลาย” 
 (อลับะเกาะเราะฮฺ: 180) 
 
 1.2.1.2 อายะฮฺท่ี 2 
 
﴿  ُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم ٍنْيَي َْوأ َاِب يِص﴾  




 (อนันิสาอ:์ ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 11) 
 





﴿  ٍنْيَي ْوَأ َاِب َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم﴾  




 (อนันิสาอ ์: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 12) 
 
1.2.1.4 อายะฮฺท่ี 4 
 
﴿  ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكِنْي َب ُةَياَهَش اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
 ْدَع اَوَذ ِناَن ْثا ِةَّيِصَوْلا َينِح ْمُكْنِم ٍل﴾  
( ةدئالما : ةيآ نم ءزج٠١٦ ) 
 
ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย! การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้า  
เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ ขณะมีการท า
พินยักรรมนั้น คือสองคนท่ีเป็นผูเ้ท่ียงธรรมในหมู่พวกเจา้” 
(อลัมาอิดะฮฺ: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 106)  
 
1.2.1.5 อายะฮฺท่ี 5 
 
﴿   ميِلَح  ميِلَع ُ َّللَّاَو  ۗ َِّللَّا َنِّم ًةَّيِصَو  ۚ ٍّراَضُم َر ْ يَغ﴾  
( ءاسنلا : ةيآ نم ءزج٠١ ) 
 
ความว่า “โดยมิใช่ส่ิงท่ีน ามาซ่ึงผลร้ายใดๆ เป็นค าสั่งท่ีมา
จากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้ผูท้รงหนกัแน่น”  
(อนันิสาอ:์ ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 12) 
 
1.2.1.6 อายะฮฺท่ี 6 
 
 ََّللَّا َّنِإ َُهنوُل
ِّدَب ُي َنيِذَّلا ىَلَع ُُهْثِْإ َا َّنََِّإف ُهَع َِسَ اَمَدْع َب ُهَل َّدَب نَمَف ﴿
 َلََف ْمُه َن ْ ي َب َحَلْصََأف ًاْثِْإ َْوأ اًف َنَج ٍصوُّم نِم َفاَخ ْنَمَف   ميِلَع  عي
َِسَ 
  روُفَغ ََّللَّا َّنِإ ِهْيَلَع َْثِْإ  ميِحَّر ﴾  
10 
 




ไดย้ิน ทรงรอบรู้ แลว้ผูใ้ดเกรงวา่ ผูท้  าพินยักรรมมีความไม่
เป็นธรรม (โดยไม่รู้) หรือกระท าความผิด(โดยเจตนา) แลว้ 
แลว้เขาไดป้ระนีประนอมในระหวา่งพวกเขา ก็ไม่มีโทษใด 
ๆ แก่เขา แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงอภยัผูท้รงเมตตาเสมอ” 
      (อลับะเกาะเราะฮฺ: 181-182) 
 
 1.2.2. อลัหะดีษ 
 1.2.2.1 อลัหะดีษท่ี 1 จากท่านอิบนุอบับาส  ไดก้ล่าววา่ 
 
نِإ  َكَر َت  ًاْيَْخ  ُةَّيِصَوْلا  ِنْيَدِلاَوِْلل  َينِبَر ْقلأاَو تناكف ةيصولا كلذك )) 
                                                        ((ثراولما ةيا اهتخسن تىح 




ส าหรับผู ้เกรงกลัวอัลลอฮฺ การท าพินัยกรรมก็เป็นไปใน
รูปแบบดงักล่าว จนมีอายะฮฺในเร่ืองมรดกมายกเลิกพินยักรรม
ในรูปแบบดงักล่าวไป”  
(al–Tirmidhi, 1975: 2118; Abu Dawud, 1990: 2869) 
 
1.2.2.2 อลัหะดีษท่ี 2 จากท่านอมัรฺ บุตร คอรีญะฮฺ  ไดก้ล่าววา่  
แทจ้ริงท่านนบี     
 
 َّنِإَو ،َاِتَِّر ِِبِ ُعَصْق َت َيِهَو َاِنِاَرِج َتَْتَ َنَأَو ِهَِتقَنَ ىَلَع َبَطَخ )) 
 ُلوُق َي ُهُتْعِمَسَف َّيَفِتَك َْين َب ُليِسَي اَه َباَُعل : يِذ َّلُك ىَطَْعأ ََّللَّا َّنِإ  
 ((  َو ُرَجَلحا ِرِهاَعِْللَو ،ِشَارِفِْلل ُدَلَولاَو ،ٍثِراَوِل َةَّيِص   ،ُهَّقَح ٍّقَح َلََف  




มีฉันอยู่ใตค้ออูฐ ท่ีก าลงับดเอ้ือง และน ้ าลายของมนัไหลลง
ระหว่างไหลสองข้างของฉัน ฉันได้ยินท่านกล่าวว่า แท้จริง 
อัลลอฮฺทรงมอบสิทธิให้แ ก่ผู ้มี สิทธิ ทุกคน ดังนั้ นไม่ มี
พินัยกรรมให้แก่ผูท่ี้เป็นทายาท ทารกถือเป็นลูกของผูท่ี้เป็น
เจา้ของท่ีนอน ผูล้ะเมิดประเวณีไม่มีสิทธิในตวัเด็ก”  
(al–Tirmidhi, 1975: 2122) 
  
 1.2.2.3 อลัหะดีษท่ี 3  จากท่านอุมามะฮฺ   ไดย้นิท่านนบี   
 ไดก้ล่าววา่ 
 
 (( ٍثِراَوِل َةَّيِصَو َلََف ، هَّقَح ٍّقَح ْيِذ َّلُك ىطَْعأ الله َّنِإ)) 
( هجرخأ ،يذمترلا ٠٩٣١ :١٠١٠;وبأو ،يواي ٠٩٩١ :١٨٣١ ) 
 
ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงมอบสิทธิใหก้บัเจา้ของตามสิทธิ
ของเขา ดงันั้นจึงไม่มีการท าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาท” 
(al–Tirmidhi, 1975: 2141; Abu Dawud, 1990: 2870) 
 
1.2.2.4 อลัหะดีษท่ี 4 ไดเ้ล่าโดยอบูหุรอยเราะฮฺ  วา่ ท่าน                                               
เราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
 ًةَنَس َينِّتِس َِّللَّا ِةَعَاطِب َُةأْرَمْلاَو ُلَمْع ََيل َلُجَّرلا َّنِإَاُهُُرُضَْيَ َُّثْ  ُتْوَمْلا )) 
  ََةر ْيَرُه ُوَبأ َّيَلَع ََأر َق َُّثْ:  ‎  ُبِجَت َف ِةَّيِصَوْلا فِ ِناَّراَضُي َف  ُراَّنلا اَُمَلَ  
                        ﴿  َُّللَّاَو ۗ َِّللَّا َن ِّم ًةَّيِصَو ۚ ٍّراَضُم َر ْ يَغ ٍنْيَي ْوَأ َاِب ٰىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِم  
                                                                           ((   ميِلَح  ميِلَع﴾   




เขาทั้งสองต่างก็เป็นผูท้  าให้เดือดร้อนในเร่ืองท าพินยักรรมไฟ
นรกจะตกเป็นของเขาทั้ งสอง” หลังจากนั้น ท่านอบูหุรอย
12 
 
เราะฮฺ ก็ได้อ่าน อายะฮฺท่ีว่า “หลงัจากท่ีพินยักรรมไดรั้บการ
ปฏิบติัโดยครบถว้น และหลงัจากท่ีได้มีการช าระหน้ีสินแล้ว 
ถ้าหากว่ามันไม่เป็นผลร้าย(ต่อบรรดาทายาท) น่ีเป็นค าสั่ง
จากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้  ผูท้รงขนัติ” 
 (al–Tirmidhi, 1975: 2117 ) 
  
 1.2.2.5 อลัหะดีษท่ี 5 ไดเ้ล่าโดยท่านญาบิร10  วา่ ท่านเราะสูล                             
 ไดก้ล่าววา่ 
 
 َتاَمَو ٍةَّنُسَو ٍليِبَس ىَلَع َتاَم ٍةَّيِصَو ىَلَع َتاَم ْنَمىًق ُت ىَلَع )) 
 (( ُهَل ًاروُفْغَم َتاَمَو ٍةَياَهَشَو 
 (  ،ةجام نبا هجرخأ٠٩٩٣ :١٣١٠ )  
 
ความวา่ “ผูใ้ดไดต้ายไปโดยมีพินยักรรมไว ้เขาก็ไดต้ายไปบน
หนทางและแนวทาง และตายไปโดยเป็นผูย้  าเกรง และมีกะลี
มะฮฺ11  และไดต้ายไปโดยเขาไดรั้บการอภยัโทษ” 
(Ibn Majah, 1997: 2701) 
 
 1.2.2.6 อลัหะดีษท่ี 6 ไดเ้ล่าโดยอบูหุรอยเราะฮฺ  วา่ ท่าน                                       
เราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
 فِ  ْمُكَل ًةَيَيَز ْمُكِلاَوَْمأ ِثُل ُِثب ْمُكِتَافَو َدْنِع ْمُكْيَلَع َق َّدَصَت َ َّللَّا َّنِإ )) 
  (( ْمُكِلاَمَْعأ 
  ( جام نبا هجرخأ ،ة٠٩٩٣ :١٣١٩ )  
 
                                                          
10  ท่านญาบิร บิน อบัดุลลอฮ  รายงานหะดีษจ านวน 1,540 หะดีษ บิดาของท่านช่ือ อบัดุลลอฮ บิน อมัรฺ 
บินฮมัรอน อลัอนัศอรีย ์อสัสะลามีย(์หอ้งสมุดประวติัศาสตร์ และชีวประวติั ออนไลน์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี  21 ตุลาคม 
2557) 
11  ค  ายืนยนั เป็นการประกาศตนยอมรับวา่อลัลอฮฺ   เป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริง ท่ีผูก้ล่าวนั้นเช้ือฟังและปฎิบติัตาม 
ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าท่านเราะสูล  เป็นศาสนทูตของพระองค์ พร้อมทั้ งเช่ือและปฏิบัติตามค ายืนยนั







 )9072 :7991 ,hajaM nbI(   
 
 บีอ นุบอิ ดัอะส กาหสอิ บูอนา่ทกาจาล่เ 7 ท่ีษดีะหลัอ 7.2.2.1
 ฮฺะารเฮฺซุ นุบอิ ฟานะมดิบัอ นุบอิ บฺยัฮอุ นุบอิ กลิาม ศอกกัว




َسعِد بِن أبي َوقَّاٍص ماِلِك بِن أَُهْيب بِن عبِد وعن أبي إسحاَق 
مناِف بِن ُزهرََة بِن كلَِب بِن ُمرََّة بِن كعِب بِن ُلؤيٍّ الُقرِشيِّ 
 جاءنِ رسوُل الله ِ((:قَال َ َأَحِد الَعَشرَِة المشهوِي لَم بِلجنِة ، الزُّهري ِّ
َيَ : ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ بي ، فُقْلُت ي َُعوُينِ َعاَم َحجَِّة الَوَياِع صلى الله عليه وسلم  
َرُسوَل ِالله ، إّنِِ َقْد ب ََلَغ بي ِمَن الَوَجِع َما ت ََرى ، َوأَنَ ُذو ماٍل َولّ 
: لّ ، ق ُْلُت :يَرُِثني إلّ اب َْنة  لي ، أفأ تصدق بِث ُُلَثْي َمالي ؟ قَاَل 
لث ُُّلُث َيَ َرُسوَل ِالله ؟ فا: لّ ، ق ُْلُت :فالشَّْطُر َيَ َرُسوَل ِالله ؟ فَقاَل 
إنََّك إْن َتَذْر َوَرث ََتَك أغِنَياَء  -أَْو كبيْ   -الث ُُّلُث والث ُُّلُث َكثيْ  :قَاَل 
خيْ  ِمْن أْن َتَذَرُهْم َعاَلًة يتكفَُّفوَن النَّاَس ، َوإنََّك َلْن تُنِفَق ن ََفَقًة 
َحتىَّ َما َتََْعُل فِ فِِّ اْمَرأَِتَك ،  ت َب ْ َتغي ِبَا َوجَه ِالله إلَّّ ُأِجْرَت َعَلي ْ َها
ِإنََّك :َيَ رسوَل ِالله ، أُخلَُّف بعَد أْصَحابي ؟ قَاَل : ف َُقلُت : قَاَل 
 َلْن ُتَُلََّف ف ََتعمَل َعَمًلَ تَبَتغي بِِه َوْجَه ِالله 
َع ِبَك إلَّّ اْزَييَت بِِه َيَرجًة ورِفَعًة ، َوَلعلََّك أْن ُتَُلََّف َحّتى يَنَتف ِ
اللَُّهمَّ أَْمِض لأْصَحابي ِهْجَرت َُهْم وَلّ . أق َْوام  َوُيَضرَّ ِبَك آخروَن 
                                                          
 บาลกิท่ีบจรรบ  บีนนาท่งอขยาสอช้ืเบักบจรรบ   ดัอะสนาท่งอขยาสอช้ืเ 21
14 
 
 ُلوُسَر ُهَل يثْر َي َةَلْوَخ ُنْب ُدعَس ُسِئاَبلا ِنكل ، ْمباَقعأ ىَلَع ْمُهَّيُر َت
 ْنأ  صلى الله عليه وسلم  ِالله  ةََّكبم َتام)).  
 (٠١٩١ :٠٩١١ ،ملسمو;٠١٩١ :٠٩٩١ ،يراخبلا هاور) 
 






ไหม?” ท่านตอบวา่: “ไม่ไดห้รอก” ฉนัถามวา่: “ถา้เช่นนั้นก็
คร่ึงหน่ึงล่ะท่านเราะสูลุลลอฮฺ?” ท่านตอบวา่: “ไม่ไดเ้ช่นกนั” 
ฉนัถามต่ออีกวา่: “ถา้เช่นนั้นก็เศษหน่ึงส่วนสามล่ะท่านเราะสู






ก็ตามที” ท่านสะอดัเล่าต่อวา่: และฉนัก็ไดก้ล่าววา่: “โอเ้ราะสู
ลุลอฮฺ ฉนัจะถูกทอดทิ้ง (ไวท่ี้นครมกักะฮฺ) หลงัจากสหายของ
ฉัน (ได้เดินทางกลับนครมะดีนะฮฺพร้อมกับท่าน) ไหม?14” 
ท่านนบีตอบวา่: “ไม่วา่ท่านจะถูกทิ้ง(ไวท่ี้นครมกักะฮฺ)ก็ตามที 
แต่ถ้าท่านประกอบคุณความดีใดๆ โดยมีเจตนาเพื่ออลัลอฮฺ 
                                                          
13 หรือ “หัจญฺวะดาอ”์ ในปีฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 10 กล่าวคือท่านสะอดั อิบนุ อบีวกักอศ  ไดล้ม้ป่วยในช่วง
หจัญอ์ าลาดงัการรายงานของอซั-ซุฮฺรีย ์ส่วนการรายงานของอิบนุอุยยันะฮฺท่ีระบุวา่ท่านป่วยช่วงพิชิตนครมกักะฮฺ 
เป็นการรายงานท่ีคลาดเคล่ือน (Ibnu al-Hajjar al-Asqalany, 1989: 5/363) 
14 เน่ืองจากท่านสะอดั  มีอาการเจ็บป่วยและเกรงวา่ท่านจะไม่ทนัหายก่อนท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺจะเดินทาง
กลบัยงันครมะดีนะฮฺ เพราะท่านรังเกียจท่ีจะพ านกัอยูน่ครมกักะฮฺหลงัจากท่ีท่านไดอ้พยพจากมนัแลว้(ฟัยซอล อบั








ให้พวกเขาถอยกลบัเลย16 แต่คนท่ีโชคร้ายคือสะอดั อิบนุ เคา
ละฮฺ” ท่านนบี  ไดแ้สดงความเสียใจกบัการจากไปของสะอดั 
บิน เคาละฮฺ เพราะเขาไดต้าย ณ นครมกักะฮฺ17 ”  
              (al – Bukhariy, 1992: 1295; Muslim, 1955: 1295 ) 
 
 1.2.2.8 อลัหะดีษท่ี 8 รายงานจากท่านอิบนุ อุมรั  18 วา่แทจ้ริง 
                                                          
15 และประการสุดทา้ยน้ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัท่านสะอดั   กล่าวคือหลงัจากการลม้ป่วยคร้ังนั้น อลัลอฮฺ  ได้
ประทานใหท่้านมีอายยุนืนานถึง 45 ปี ท่านเสียชีวติในปีฮิจญเ์ราะฮฺศกัราชท่ี 55 ซ่ึงเป็นชาวมุฮาญิรีนคนสุดทา้ยท่ี
เสียชีวติ ในขณะท่ีท่านมีชีวิตอยูท่่านไดท้ าคุณประโยชน์ให้กบัประชาชาติมุสลิมอยา่งมหาศาล ท่านไดพิ้ชิตเมือง
ต่างๆ มากมาย ซ่ึงตรงกบัค าพดูของท่านนบี  ท่ีวา่  “จนกระทัง่มีชนกลุ่มหน่ึงไดรั้บประโยชน์ต่อท่าน” นัน่คือ
มุสลิมไดรั้บประโยชน์จากการพิชิตเมืองต่างๆ ของท่าน ส่วน “และชนอีกกลุ่มหน่ึงไดรั้บความความเสียหาย” คือ
บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธา  (ฟัยซอล อบัดุลฮาดีย,์ 2553:7) 
16 คือให้พวกเขายืนหยดัในอีมาน เพราะตราบใดท่ีพวกเขายืนหยดัในอีมานก็เท่ากบัวา่พวกเขาไดย้ืนหยดัในการ
ฮิจญเ์ราะฮฺ และจงอยา่ใหพ้วกเขากลบัมายงันครมกักะฮฺอีกหลงัจากท่ีพวกเขาไดอ้พยพจากมนัแลว้ (ฟัยซอล อบัดุล
ฮาดีย,์ 2553:7) 
17 เพราะท่านไดอ้พยพไปยงันครมะดีนะฮฺ แต่แลว้ท่านก็กลบัมาเสียชีวติ ณ ดินแดนท่ีท่านไดอ้พยพจากมนั นัน่คือ
นครมะดีนะฮฺ เพราะเศาะหาบะฮฺรังเกียจท่ีจะตอ้งจบชีวติ ณ ดินแดนท่ีพวกเขาไดอ้พยพจากมนัแลว้(ฟัยซอล อบัดุล
ฮาดีย,์ 2553: 7) 
18 ท่านอิบนุ อุมรั  คือ อบัดุลลอฮฺ บุตรชายของอุมรั  มาจากเผ่ากุไรช ์เกียรติภูมิ เขาเขา้รับอิสลามพร้อม
กบับิดา คืออุมรั ขณะท่ีวยัยงัไม่บรรลุศาสนภาวะ จากนั้นไดอ้พยพไปยงัมะดีนะฮฺก่อนบิดา มีบนัทึกค าบอกเล่าของ
เขาวา่ “ในช่วงเกิดสงครามอฮุุดฉนัเสนอตวัต่อท่านนบี  เพื่อออกรบ ขณะอาย1ุ3ปี ท่านนบี  ปฏิเสธท่ีจะรับ 
ต่อมาในสงครามคอนดกั ฉนัมีอาย ุ15 ปี และไดไ้ปเสนอตวัอีกคร้ังคราวน้ีท่านนบี  รับท่านไว ้“เขาเขา้ร่วมใน
สงครามคอนดกัและสงครามอ่ืน ๆอีกหลายคร้ัง ท่านอิบนุ อุมรั  ถือเป็นหน่ึงในหกของศอฮาบะฮฺท่ีรายงาน
หะดีษไวจ้ านวนมาก คือมีถึง 1,630 ตน้ เป็นหะดีษท่ีร่วมกันรายงานโดยอิหม่ามอลับุคอรียแ์ละมุสลิม 70ตน้ 
16 
 
ท่านนบี    ไดก้ล่าววา่ 
 
اَم‎ ُّقَح‎ ٍِئرْما‎ ٍم ِلْسُم‎ ُه َل‎  ءْيَش‎ِي صْو ُي‎هيِف‎،‎ ُتيَِبي  ِْين َتَل ْ َيل‎ َّلّإ )) 
((   َةبوُتْكَم‎هَدْنِع   ُه ُتَّ يِصَوَو 
              ( هجرخأ ،يراخبلا ٠٩٩١ :١٣٧٨ ) 
 
ความวา่ “ไม่มีสิทธิส าหรับมุสลิมคนหน่ึงคนใดท่ีมีส่ิงท่ีเขาได้
ท าพินยักรรมมนั ผา่นค ่าคืนมาสองคืน ยกเวน้การสั่งเสียของ
เขานั้นจะตอ้งถูกเขียนเก็บไวท่ี้เขา” 
(al – Bukhariy, 1992: 2738) 
 
 1.2.2.9 อลัหะดีษท่ี 9 ไดเ้ล่าโดยอบูหุรอยเราะฮฺ19  วา่ ท่าน                                      
เราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
ىَصَْوأ اَذَِإف ، ًةَنَس َينِعْبَس ِْيَْْلْا ِلَْهأ ِلَمَعِب ُلَمْع ََيل َلُجَّرلا َّنِإ  فِ َفاَح )) 
 َل ِهِلَمَع ِّرَشِب ُمَتْخُي َف ، ِهِتَّيِصَو فِ َفاَح ُه  َلُجَّرلا َّنِإَو  َراَّنلا ُلُخْدَي َف
 ُهَل ُمَتْخُي َف  ِهِتَّيِصَو فِ ُلِدْع َي َف  ًةَنَس َينِعْبَس ِّرَّشلا ِلَْهأ ِلَمَِعب ُلَمْع ََيل
((  َِهِلَمَع ِْيَْبِ ةََّنْلجا ُلُخْدَي َف  
 (  ،ةجام نبا هجرخأ٠٩٩٣ :١٣١١ ) 
 
ความวา่ “แทจ้ริงชายคนหน่ึงไดท้  างาน แบบงานของคนดีเป็น
เวลาเจด็สิบปี แลว้เม่ือเขาสั่งเสีย หรือท าพินยักรรม เขาก็ท ามนั
ดว้ยความล าเอียง หรือละเมิดขอบเขต ดงันั้นบั้นปลายของเขา
จึงเป็นงานท่ีชัว่ จึงเป็นเหตุให้เขาตอ้งเขา้นรก และแทจ้ริงชาย
คนหน่ึงได้ท างานแบบงานของคนชั่วเป็นเวลาเจ็ดสิบปี แล้ว
                                                                                                                                                                      
รายงานเด่ียวโดยอลับุคอรีย ์81 ตน้ และรายงานเด่ียวโดยมุสลิมอีก 31 ตน้(มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต ออนไลน์ 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2557) 
19 ท่านอบูหุรอยเราะฮฺ    มีช่ือจริงว่า อบัดุรเราะหมาน อิบนุศ๊อคร อัด๊เดาซีย ท่านไดรั้บฉายานามจากท่าน            
เราะสูล  วา่  อบูหุรอยเราะฮฺ  ท่านรายงานหะดีษเป็นจ านวนมากถึง 5,374 บท(ห้องสมุดประวติัศาสตร์ 





(Ibn Majah,1997: 2704) 
 
 1.2.2.10 อลัหะดีษท่ี 10 ท่านอาลี บุตร อบีฏอลิบ  20 ไดไ้ปเยีย่มชาย                            
คนหน่ึงท่ีก าลงัป่วย ชายผูน้ั้นไดก้ล่าวกบัท่านอาลี วา่ ฉนัตอ้งการ                            
ท  าพินยักรรม ท่านอาลี ไดก้ล่าววา่ 
 
((   َكِدَلَوِل َكَلاَم َْعدَف ًلّاَم َْعدَت َْلَ ،لّ)) 
 ( هجرخأ ،يمرادلا ٠٩٩٦ :٧٠٩١ ) 
 
ความวา่ “ไม่ได ้เจา้ไม่ไดทิ้้งทรัพยสิ์นไวม้ากมาย จงทิ้ง
ทรัพยสิ์นท่ีท่านมีไวใ้หบุ้ตรของท่าน”  
  (al-Darimi, 1966: 3192) 
 
 1.2.2.11 อลัหะดีษท่ี 11 ไดเ้ล่า จากอบีบกัรฺ บุตรมุฮมัมดั บุตรอมัรฺ บุตร 
 หซัมฺ วา่  
 
 ْمُهَّ َنأَو ، ِماَّشلِبِ ُهُت َثَرَوَو ُتْوَمْلا َُهرَضَح ِةَنيِدَمْلِبِ اًمَلَُغ َّنَأ)) 
                                                          
20 ท่านอาลี  บิดาของท่าน ช่ือ อะบีฏอลิบ มีช่ือเดิมวา่ อบัดุลมานาฟ บิน อบัดุลมุฏฏอลิบ  ช่ือเดิมวา่ ซยับะฮ ์
บิน ฮาเซ็ม บินอบัดุลมานาฟ ช่ือเดิมวา่ อลัมุฆีเราะฮ ์บิน กอซอย ์ช่ือเดิมว่า ซยัด์ บิน กีลาบ บิน มรัเราะฮ ์บิน กะ
ออาบ บิน ซุอว ี บิน ฆอลิบ บิน มุอาด บิน อดันาน   มารดาของท่าน ช่ือฟาฏีมะฮ  อซัซุอราอ มีช่ือเดิมวา่ ฟาฏีมะฮ 
บินตี อาสัด บินตี ฮาซิม บินตี อบัดุลมานาฟ บิน กอซอ ท่านอาลี บิน อะบีฏอลิบมีช่ือเล่นว่า อะบีตุรรอบ ซ่ึง
หมายถึง พ่อฝุ่ น (คร้ังหน่ึงท่าน นบี   เห็นท่านอาลีนอนอยู่บนพ้ืน ซ่ึงเต็มไปด้วยฝุ่ น ท่านจึงได้รับฉายา
ดงักล่าว) ท่านอาลี บิน อะบีฏอลิบ นั้น เป็นลูกพ่ีลูกนอ้งของท่านนบี  ซ่ึงท่านมีพ่ีนอ้งทั้งหมด 6 คน ท่านเป็นพ่ีคน
โต ท่านมีนอ้งชาย 3 คน คือ ฏอลิบ  อากีล และ ยะอฟัร และท่านมีนอ้งสาวอีก 2 คน คือ อุมูฮานย ์และ ญะมานะฮ 
ซ่ึงพ่ีนอ้งทั้งหมดนั้นมาจาก บิดา-มารดา คนเดียวกนั  ท่านอาลี เป็นเคาะลีฟะฮฺคนท่ี4ระหวา่งปี ฮิจเราะฮฺศกัราช  
35-40 หรือ คริสตศกัราช 656-661 (เพื่อนอิสลาม ออนไลน์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557) 
18 
 
 َأ ُهوَُلأَسَف ، ُتُوَيَ ُهََّنأ َرَمُِعل اوُرََكذ ، َيِصُوي ْن َُهرَمَأَف ُرَمُع َأ َيِصُوي ْن
 َاَلَ ُلاَق ُي ٍرْئِِبب ىَصْوََأف ، : َينِثَلََِثب اَهوُعَبِ اَهَلْهَأ َّنِإَو ، َمَشُج ُر ْ ِئب
 َأ َرََكذ ، اًفَْلأ َْتَ ْ ِنث َْوأ ، َينِنِس ِرْشَع َنْبا َناَك َمَلَُغْلا َّنَأ ٍرْكَب ُوب
(( ََةرْشَع 
    ( هجرخأ ،يمرادلا ٠٩٩٦ :٧١٩١ ) 
 
ความว่า “แทจ้ริง มีเด็กชายคนหน่ึงก าลงัจะเสียชีวิตท่ีมะดี
นะฮฺ ขณะท่ีทายาทโดยชอบธรรมของเขาอยู่ท่ีประเทศซาม 
(ซีเรีย) จึงได้มีการเล่าเร่ืองของเขาแก่ ท่านอุมรั บุตรค็อฏ     
ฏ็อบ และไดมี้การถามท่านวา่ “เด็กคนหน่ึงก าลงัจะเสียชีวิต 
เขาท าพินยักรรมไดห้รือไม่ ?” ท่านอุมรัตอบว่า “ให้เขาท า




                     (al-Darimi, 1966: 3290) 
 
 1.2.2.12 อลัหะดีษท่ี 12 ไดเ้ล่า จากอมัรฺ บุตร คอรีญะฮฺ  วา่ ท่าน                               
เราะสูล   ไดก้ล่าววา่  
 
((  ٍثِراَوِل َةَّيِصَو لّ  َُةثَرَوْلا َزي ُِيُ ْنَأ َّلِّإ )) 
 (  ،نيطقرادلا هاور٠٩٦٦ :٨٩ ) 
 
ความว่า “ไม่มีการท าพินัยกรรมให้กับทายาท เวน้แต่ได้รับ
อนุญาตจากทายาทบุคคลอ่ืน” 
                    (al-Dar Qutni, 1966: 89) 
 
 1.2.2.13 อลัหะดีษท่ี 13 ท่านอิบนุอบับาส  21 ไดก้ล่าววา่วา่  
                                                          
21ท่านอบัดุลลอฮฺ อิบนุ อบับาส  เกิดก่อนการอพยพของท่านนบี   3 ปี เม่ือท่านนบี   เสียชีวิต 
ขณะนั้นท่านอิบนุอบับาสมีอายเุพียงสิบสามปีทั้งๆท่ีอายุยงัน้อย แต่ท่านก็ท่องจ าฮะดีษจากท่านนบี    ถึง 
19 
 
 ِذَّلا ُِعبُّرلِبِ يِصُوي يِذَّلا ْنِم ُلَضَْفأ ِسُُمْلِْبِ يِصُوي ي ,يِذَّلاَو يِصُوي )) 
(( ِثُلُّ ثلِبِ يِصُوي يِذَّلا ْنِم ُلَضَْفأ ُِعبُّرلِبِ 
                         ( هاور ،يقهيبلا ٠٩٩٩ :١٣١ ) 
 
ความว่า “ผูท่ี้ท  าพินัยกรรมหน่ึงส่วนห้าประเสริฐกว่าผูท่ี้ท  า
พินัยกรรมหน่ึงส่วนส่ี และผู ้ท่ีท  าพินัยกรรมหน่ึงส่วนส่ี
ประเสริฐกวา่ผูท่ี้ท  าพินยักรรมหน่ึงส่วนสาม” 
(al-Baihaqi, 1999: 270) 
 
1.2.3. งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1.2.3.1 งานวิจยั เร่ือง การใช้กฎหมายอิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมใน
กรุงเทพมหานคร โดย สมหวงั บินหะซนั (สมหวงั บินหะซนั, 2549: บทคดัยอ่) 
 การวิจัย เ ร่ือง  การใช้กฎหม าย อิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะการใชก้ฎหมายอิสลามลกัษณะมรดก 
และพินัยกรรมของมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แกไ้ขในการใช้กฎหมายอิสลามลกัษณะมรดก และพินยักรรมของมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 3) 
เพื่อศึกษาความรู้เก่ียวกับการใช้กฎหมายอิสลามลักษณะมรดก และพินัยกรรมของมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาการยอมรับการใชก้ฎหมายอิสลามลกัษณะมรดก และพินยักรรมของ
มุสลิมใน4กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจ า
กรุงเทพมหานครคณะกรรมการมสัยิดในกรุงเทพมหานคร  นกัวิชาการดา้นศาสนาและมุสลิมและ
มุสลิมะห์ในกรุงเทพมหานครจ านวน 112 คน การวิจยัพบว่า 1.การใช้กฎหมายอิสลามลกัษณะ
มรดกและพินัยกรรมในกรุงเทพมหานครโดยผูท่ี้ท าหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกับกฎหมาย
อิสลามลักษณะมรดกและพินัยกรรมส่วนใหญ่คืออิหม่าม ขั้นตอนในการด าเนินการของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่คือการแบ่งตามบทบัญญติัศาสนาอิสลาม หรือลักษณะยอมความโดยมีการ          
จดบนัทึกและลงนาม และหากมีปัญหาก็จะใช้วิธีปรึกษาส่วนใหญ่จะปรึกษากบันกัวิชาการศาสนา          
2. ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอย่างประสบจากการใช้กฎหมายอิสลาม คือการไม่มีกฎหมายรองรับและขาด
ความรู้ความเขา้ใจในใชก้ฎหมายอิสลามของมุสลิมในกรุงเทพมหานคร แนวทางการแกไ้ข คือ จดั
                                                                                                                                                                      
1660 หะดีษ นับเป็นประโยชน์แก่มุสลิมเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงท่านอิหม่ามอลับุคอรียแ์ละมุสลิมไดบ้นัทึกไวใ้นต ารา





ใหแ้ก่มุสลิมในกรุงเทพมหานคร และให้มีกฎหมายบา้นเมืองรองรับ 3. ระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
การใช้กฎหมายอิสลามลกัษณะมรดกและพินยักรรมของมุสลิมในกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ฎหมายอิสลามมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายุสูง ผูมี้ความรู้ดา้นศาสนาสูง และผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานมาก มีระดบัความรู้
ความเขา้ใจในกฎหมายอิสลามลกัษณะมรดกและพินยักรรมสูง 
  งานวิจยัขา้งตน้น้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัการใช้กฎหมายอิสลามลกัษณะมรดกและ
พินัยกรรม โดยศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข รวมถึงการยอมรับในการใช้
กฎหมายอิสลามลกัษณะมรดก และพินยักรรมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความเหมือนกนัในเร่ืองของ
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม โดยเฉพาะขอ้บทบญัญติั เง่ือนไข องคป์ระกอบ และประเด็น
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าพินัยกรรมตามหลกัการอิสลาม โดยท่ีวิจยัเล่มน้ีจะเน้นศึกษาเก่ียวกับ
พินยักรรมในอิสลามเป็นการเฉพาะไม่ไดร้ะบุถึงเร่ืองการแบ่งมรดก ส าหรับขอ้แตกต่างในเร่ืองของ
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ วิจยัเล่มน้ีจะศึกษาจากการปฏิบติัจริงของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง ระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ เง่ือนไข องค์ประกอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม รวมถึงปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงในการท าพินยักรรม ส่วนวิจยัขา้งตน้นั้นจะ
ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข และการยอมรับการใช้กฎหมายอิสลามลกัษณะ
มรดกและพินยักรรมของกลุ่มตวัอยา่งโดยเนน้การใชก้ฎหมายอิสลามเป็นหลกั 
  1.2.3.2 งานวิจยั เร่ือง การจดัการมรดกตามหลกักฎหมายอิสลามของมุสลิมใน
จงัหวดัสตูล โดย นายหมดัอูเส็น หมดัหมนั (หมดัอูเส็น หมดัหมนั, 2556: บทคดัยอ่) 
  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์3 ประการดว้ยกนัคือ 1) เพื่อศึกษาหลกัการเง่ือนไข
ขั้นตอน และวิธีการจดัการมรดกตามหลักกฎหมายอิสลาม 2) เพื่อศึกษาระดับการศึกษาระดับ
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ เง่ือนไข ขั้นตอน และวิธีการจดัการมรดก ตามหลกักฎหมายอิสลาม 
ของมุสลิมในจงัหวดัสตูล 3) เพื่อศึกษาแนวปฏิบติั ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ข 
ในการจดัการมรดกของมุสลิมในจงัหวดัสตูล ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธี การวิจยั
เอกสารและการวิจยัภาคสนาม การวิจยัเอกสารผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากอลักุ
รอาน อลัหะดีษของท่านเราะสูล  หนงัสือต ารา ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เน้ือหา
เชิงคุณภาพ ส่วนการวิจยัภาคสนามผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัส ารวจกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิติแบบร้อยละ ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสลามประจามสัยิด (อิหม่ามจ านวน 75 คน คอเต็บจ านวน 41 
คน และบิลาลจ านวน 28 คน) ทุกอ าเภอในจงัหวดัสตูลรวมกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน144 คน และท าการ
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สัมภาษณ์คณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล(ประธานฯ 1 คน และรองประธานฯ จ านวน 4 คน) 
ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูลจ านวน 1 คน และผูท่ี้มาติดต่อ ท่ีศาลจงัหวดัสตูลเพื่อขอให้
ศาลมีค าสั่งแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก หรือผูท่ี้มาติดต่อท่ีส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
สตูลเพื่อขอให้คณะกรรมการฯไกล่เกล่ียเร่ืองมรดกของผูต้าย หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการจดัการ
มรดกจ านวน 15 คน เพื่อประกอบและยืนยนัขอ้มูลแบบสอบถามท่ีได้จากคณะกรรมการอิสลาม
ประจ า มสัยดิ ผลการวจิยัพบวา่ 1. เม่ือมุสลิมถึงแก่ความตายทรัพยสิ์นทั้งหมดและสิทธิบางประเภท
ของผูต้ายกลายเป็นมรดก จะตอ้งจดัการไปตามขั้นตอนของการจดัการมรดกท่ีกฎหมาย อิสลาม
ก าหนดไว ้ เพื่อกระจายกองมรดกให้แก่ผูมี้สิทธิรับทุกประเภท โดยเร่ิมจากการช าระหน้ีสิน ทั้ง
หน้ีสินของพระองคอ์ลัลอฮฺ  เช่นจ่ายทานบงัคบั ( ةاكزلا ) หากครบเง่ือนไข หน้ีสินระหวา่งเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั ช าระค่าสินไหมทดแทน หากเจา้มรดกประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายบุคคลอ่ืน ไถ่
ถอนจ านอง หรือจ าน าท่ีเจา้มรดกไดเ้อาประกนัไว ้ใชจ่้ายในการจดัการศพทั้งของผูท่ี้อยูภ่ายใตค้วาม
รับผิดชอบของ  เจา้มรดกและของเจา้มรดกเอง ช าระหน้ีสินอ่ืนๆ ปฏิบติัตามพินยักรรมท่ีเจา้มรดก
ไดท้ าไว ้ และแบ่งปันกนัในระหวา่งทายาท 2. มุสลิมในจงัหวดัสตูลมีวุฒิการศึกษาดา้นศาสนาต ่า
กว่าระดบัซานาวีย ์ และมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัวิชาฟารออิฏ ( ضئارفلا ) ระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากวิชาน้ีไม่มีในหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน 
อย่างชดัเจน ยกเวน้บางสถาบนัเท่านั้นท่ีน ามาสอนเสริมให้แก่นกัเรียนนกัศึกษา และการจดัการ








เอกชนและให้มีการอบรมผูน้ าศาสนา ผูน้ า ชุมชนทุกระดบั เพื่อเพิ่มทกัษะในหลกัวิชาน้ีให้องคก์ร
ทางศาสนาหรือองค์กรทางภาครัฐมีอ านาจบงัคบัให้ทายาทของผูต้ายด าเนินการ จดัการมรดกใน
เวลาท่ีเหมาะสมเพื่อตดัวงจรของปัญหาทุกประเภทใหอ้ยูใ่นวงจ ากดั และใหจ้ดบนัทึกขอ้ตกลงต่างๆ







หลกัการ เง่ือนไข ขั้นตอน วิธีการจดัการมรดก ความรู้ความเขา้ใจ แนวปฏิบติั ปัญหา อุปสรรค 
ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขในการจดัการมรดกของมุสลิมในจงัหวดัสตูล ซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับ
การท าวิจยัเล่มน้ี โดยเฉพาะในเร่ืองของระเบียบวิธีในการด าเนินการวิจยั เน่ืองจากวิจยัขา้งตน้นั้น







1.3.2 เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบ
เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
1.3.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงใน
การท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
 
1.4 ค ำถำมวจัิย 
1.4.1 ระดบัความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมของมุสลิม ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น
เป็นอยา่งไร? 
1.4.2 ลกัษณะการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นเป็น
อยา่งไร? 
1.4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดั
สตูลนั้นเป็นอยา่งไร? 
1.4.4 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูลนั้นเป็นอยา่งไร? 
 
1.5 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวจัิย 
1.5.1 ทราบถึงลกัษณะการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
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1.5.2 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล 
1.5.3. ทราบถึงการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการท าพินยักรรมของมุสลิม
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล 
1.5.4. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมของมุสลิมใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
1.5.5. เป็นแนวทางขยายการใชก้ฎหมายอิสลามเก่ียวกบัการท าพินยักรรมของ




1.6.1   ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม บทบญัญติั กฎเกณฑ ์
วทิยปัญญา ประเภท เง่ือนไข องคป์ระกอบ และวธีิการท าพินยักรรมตามหลกัการอิสลาม โดยศึกษา
จากอลักุรอาน อลัหะดีษ ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.6.2    ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะการท าพินยักรรมของมุสลิมเฉพาะใน         
เขตต่างๆของอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลท่ีมีมุสลิมอาศยัอยู่และมีมสัยิดตั้งอยู่เท่านั้นโดยจะศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งจากประชากรทัว่ไป ผูท่ี้มีความรู้ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท าพินยักรรมตามกฎหมาย
อิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลดงัต่อไปน้ี 
 1.6.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม อิหม่าม คณะกรรมการมสัยิด นักวิชาการอิสลาม 
ตลอดจนมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มประชากรเพื่อใช้เฉพาะในการเก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ อยา่งเดียว ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รองประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน ดะโต๊ะยุติธรรม
ประจ าศาลจงัหวดัสตูล 1 คน นักวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 คน และอิหม่าม
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ประจ ามสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการเท่านั้น) 5 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งน้ีจ  านวน 20 คน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาโดยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม จ านวน 130 คน 
จากอิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทาง
ราชการเท่านั้น) คดัเลือกโดยใชว้ธีิการเจาะจง 35 มสัยิด จากจ านวนมสัยิด 69 หลงั โดยก าหนดวา่ 1 
มสัยิดต่อกรรมการ 2 คน จ านวนทั้งสิน 70 คน และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
เป็นรายบุคคลมีทั้งหมด จ านวน 60 คน โดยก าหนดต าบลละ 5 คน จาก 12 ต าบล 
                
   1.6.3 กรอบแนวคิด 
 











                     ภำพประกอบที ่1กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวจิยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิม ในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล” ผูท้  าการวจิยัมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
 1.7.1 พินยักรรมในอิสลาม หมายถึง การสละกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงจะมีผล














1.7.2 พินยักรรมทัว่ไป หมายถึง พินยักรรมของไทยตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์
1.7.3 อิสลาม (ملاس إلا) แปลว่า มอบตัว นอบน้อมถ่อมตน และสันติ หมายถึง
ศาสนาอิสลาม ผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า มุสลิม ดงันั้นมุสลิมก็ตอ้งน้อมรับอิสลามอย่าง
สมบูรณ์ โดยมอบตวัทั้งทางใจ ทางวาจาและทางกาย 
1.7.4 มุสลิม (ملسم) คือ ผูศ้รัทธาต่ออลัลอฮฺ  วา่เป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงแต่เพียง
พระองคเ์ดียว และนอบนอ้มยอมจ านนต่อพระประสงคข์องพระองคโ์ดยส้ินเชิง  
1.7.5 ความรู้ หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลาม 
1.7.6 ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง การไม่ไดรั้บความสะดวกในการท าพินยักรรม 
หรือไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรม ค าตดัสินของผูรู้้กฎหมายไม่เป็นท่ีส้ินสุด ผูท่ี้
ไม่พอใจในการตดัสินสามารถน าเร่ืองมาฟ้องศาลได ้






การวิจยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล” ผูว้จิยัไดส้ัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
                        1.8.1 เคร่ืองหมาย ﴾ …﴿ วงเล็บดอกไม ้ใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
                        1.8.2 เคร่ืองหมาย “...” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้ส าหรับการแปลความหมายของอลักุ
รอานและอลัหะดีษ ตลอดจนค าพูดของนกัวชิาการท่ีน ามาอา้งอิง 
                        1.8.3 ((…)) วงเล็บปีกคู่ ใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
                        1.8.4 (…) วงเล็บเดียว ใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิงและการอธิบายศพัทท่ี์ส าคญั  
                        1.8.5    สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “สุบหานะฮู วะตะอาลา” ซ่ึงมี
ความหมายว่า “พระองค์ทรงมหาบริสุทธ์ิและสูงส่งยิ่ง” เป็นค าท่ีมุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองคอ์ลัลอฮฺ   หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามพระองค ์
                         1.8.6  สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า  “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลมั” ซ่ึงมีความหมายว่า “ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่
ท่าน” เป็นค าท่ีมุสลิมใชห้ลงัจากไดมี้การกล่าวถึงนบีมุหมัมดั  
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                         1.8.7    สัญลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “อะลยัฮิสสะลาม” หมายถึง 
ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าท่ีใช้หลงัจากไดมี้การกล่าวถึงท่านนบีหรือ
เราะสูลท่านอ่ืนยกเวน้นบีมุหมัมดั  หลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
                         1.8.8    สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าวา่ “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ” หมายถึง 
“ขออลัลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบะฮทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
                         1.8.9    สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอันฮา” 
หมายถึง “ขออลัลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่นาง” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบิยะฮฺทุกคร้ังหลงัจากท่ีมี
การกล่าวถึง 
                          1.8.10   สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าวา่ “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุมา” 




การวิจยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล” ผูท้าการวจิยัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
1.9.1 ในการอา้งอิงหลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัพินยักรรมอิสลามผูว้ิจยัยึดหลกัฐานจาก      
อลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ และทศันะของนกัวชิาการ 
1.9.2 การแปลความหมายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยผู ้วิจัยใช้                 
พระมหาคมัภีร์อลักุรอาน พร้อมค าแปลเป็นภาษาไทยของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย 
ฉบบัแปล ศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดัเพื่อการพิมพอ์ลักุรอาน แห่งนครมาดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอาราเบีย  
1.9.3 การเปรียบเทียบตวัอกัษรอาหรับ–ไทย ผูว้ิจยัใชต้ามตารางการเปรียบเทียบ














 ก่อนการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง1และพาณิชย์2 บรรพ 6 ในวนัท่ี 16 




พินัยกรรมแบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบบั แบบฝ่ายเมืองและแบบลบั นอกจากนั้นยงัมีการ
บญัญติัถึงเร่ืองการท าพินยักรรมของ คนใบ ้บุคคลท่ีตกอยูใ่นอนัตรายใกลค้วามตายและคนไทยท่ีอยู่
ในต่างประเทศ ซ่ึงกฎหมายเก่ายงัไม่เคยบญัญติัเผื่อไปถึงซ่ึงการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี
เป็นความประสงคข์องรัฐบาลท่ีจะออกพระราชบญัญติัว่าดว้ยการท าพินยักรรมโดยไม่ตอ้งรอการ
ประกาศใชบ้รรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะมรดกอีต่อไป เป็นการประกาศ
แกข้ดัก่อนขณะท่ียงัร่างกฎหมายไม่สมบูรณ์บรรพ 
 สามปีต่อมาจึงไดมี้การประกาศใชบ้รรพ 6 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์   
เน้ีอหามีความคลา้ยของเดิมในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการท าพินยักรรม ์พ.ศ.  2475 แทบทุกประการ 
และนบัตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัยกเลิกกฎหมายบางฉบบัท่ี
ไม่เหมาะสมกบักาลปัจจุบนั พ.ศ. 2546 ออกมายกเลิกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการท าพินยักรรม พ.ศ. 
2475 ดา้ยเหตุผลวา่เป็นกฎหมายท่ีไม่บงัคบัใชเ้ฉพาะ    
                                                          
1(กฎ) ท่ีเก่ียวกบัสิทธิส่วนเอกชน เช่น กฎหมายแพง่ คดีแพง่. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554: 850) 
2การคา้ขาย; ช่ือกระทรวงท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยแ์ละกิจการทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพาณิชย์
รวมตลอดทั้ งการซ้ือขายและแลกเปล่ียนสินคา้ การควบคุมและส่งเสริมเก่ียวกับกิจการคา้และการประกนัภยั
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554: 830) 




เป็น บทท่ี 49 ของพระไอยการ4ลกัษณะมรดก ซ่ึงเป็นบทกฎหมายลกัษณะหน่ึงในกฎหมายตราสาม
ดวงยคุสมยักรุงศรีอยธุยา โดยบทน้ีไดก้ าหนดเง่ือนไขเบ้ืองตน้ในการท าพินยักรรมวา่เป็นผูมี้อาการ
ป่วยหนกั ส าหรับตวัผูรั้บพินยักรรมนั้น ระบุถึงญาติพี่น้องและท่ีส าคญัคือถือวา่เป็นการท าบุญท า
ทานยกทรัพยม์รดกให้พระสงฆ ์จากนั้นไดมี้การแบ่งพินยักรรมออกเป็น 7 แบบ โดยพินยักรรมทุก
แบบจะตอ้งมีพยานลุกนัง่และไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนเป็นหนงัสือ เร่ิมดว้ยสองแบบแรกเป็นพินยักรรม
ซ่ึงผูท้  าเป็นพระสงฆ์ให้มีพยานเป็นผูอ้าวุโส 3-4 คน หากเป็นพินัยกรรมของพราหมณ์ต้องมี
พระสงฆ์หรือพราหมณ์นัง่เป็นพยาน 4-5 คน จากนั้นก็เป็นพินยักรรมอีก 4 แบบท่ีก าหนดจ านวน
พยานมากนอ้ยตามฐานนัดรของผูท่ี้ท  าพินยักรรมท่ีครอบครองท่ีนา หากมีบรรดาศกัด์ิสูง พยานก็จะ
มีจ านวนมากกว่าผูท่ี้มีบรรดาศกัด์ิต ่ากว่าลดหลัน่ลงไปตามล าดบั เช่นจากจ านวน 9-10 ลดลงไป
เหลือ 4-5 คน แบบสุดทา้ยถา้เป็นไพร่ท าพินยักรรมพยานจะมีจ านวนเพียง 3-4 คน เท่ากบัจ านวน
พยานกรณีพระสงฆ์เป็นผูท้  าพินยักรรม โดยพยานลุกนัง่ใน 5 แบบหลงัน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผูมี้
อาวโุส เป็นพระสงฆห์รือพราหมณ์ คงเป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปก็สามารถมานัง่เป็นพยานได ้
 กฎหมายฉบบัต่อมาท่ีก าหนดแบบของพินยักรรม ไดแ้ก่พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระท าพินยักรรม พ.ศ. 2478 วตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบของ
พินัยกรรมในพระไอยการลักษณะมรดก เช่น แบบพิธียุ่งยากท่ีพิจารณาจากฐานันดร การไม่
ก าหนดใหมี้การลงวนัท่ี การไม่ยอมให้พินยักรรมในภาวะสงคราม อนัตรายใกลจ้ะตาย หรือการท า
พินยักรรมแบบไม่ตอ้งมีพยาน เป็นตน้ 
                        ในท่ีสุดก็ไดม้าถึงการร่างประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 6 ซ่ึงมีแนวคิดใน
การจดัท ามาตั้งสมยัรัชกาลท่ี 4 จนร่างส าเร็จและประกาศใชใ้นสมยัรัชกาลท่ี 7 มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 โดยคณะกรรมการตรวจช าระไดย้กร่างโดยน ากฎหมายเดิมมาประยุกตเ์ขา้กบั
กฎหมายต่างประเทศท่ีเป็นหลกั เช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นตน้ และนบัแต่การ
ประกาศบงัคบัเม่ือปี พ.ศ. 2478 กฎหมายลกัษณะมรดกของประเทศไทยเพิ่งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือ
ไม่นานมาน้ีโดยพระราชบญัญติัสองฉบบั ฉบบัแรกพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 1688 วรรคสองและมาตรา 1702 วรรคสาม โดยทั้งสองมาตรา
แก้ไขรายละเอียดของสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึง ฉบบัท่ีสองได้แก่
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 17) พ.ศ. 2550 ให้ก่อตั้งท
รัสตไ์ดด้วัยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งรายๆไป(ไพโรจน์ กมัพูสิริ, 2555: 
225-226) 
                                                          





   พินัยกรรม คือ ค าสั่งคร้ังสุดทา้ยของบุคคลท่ีแสดงความตั้งใจหรือเจตนาจะยก
ทรัพยส์มบติัของตนใหแ้ก่ผูอ่ื้น หรือวางขอ้ก าหนดใดๆเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตน อนัมีผลบงัคบัเม่ือ
ไดต้ายไปแลว้เน่ืองจากพินยักรรมเป็นเร่ืองส าคญั  การท าพินยักรรมจึงตอ้งท าตามแบบท่ีกฎหมาย
ก าหนด (บุญโชค  เจียมวริิยะ, 2546: 962) 
 
2.1.2 คุณสมบัติของบุคคลทีจ่ะท าพนัิยกรรมได้ 
 
   คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะท าพินัยกรรมนั้น ต้องมีอายุ15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปจึงจะ
สามารถท าพินยักรรมตามล าพงัได ้ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ตอ้ง
ท าดว้ยตวัเอง(คณะกรรมการโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ, ม.ป.ป: 
36) ดงันั้นผูอ่ื้นจะท าแทนไม่ได ้เพราะเป็นกิจการท่ีจะท าเฉพาะตวัความสามารถของผูท้  าพินยักรรม 
ใหถื้อเอาเวลาท่ีท าพินยักรรมส่วนตามความสามารถของผูรั้บพินยักรรม ให้ถือเวลาท่ีผูท้  าพินยักรรม
ตาย เช่น ท าพินัยกรรมในขณะท่ีอายุไม่ครบ15ปี หรือท าในเวลาวิกลจริตแม้เวลาตายของผูท้  า
พินัยกรรมจะเป็นผูใ้หญ่แล้ว หรือหายวิกลจริตมานานเท่าใดแล้วก็ตาม   พินัยกรรมนั้นย่อมเป็น
โมฆะ (ใชไ้ม่ได)้ ถา้ในเวลาท าพินยักรรมมีสติดี หลงัจากท าเสร็จแลว้ก็วกิลจริตจนกระทัง่ตาย เช่นน้ี
ถือวา่พินยักรรมนั้นยงัสมบูรณ์ใชไ้ดต้ามกฎหมาย  
  ส่วนคนท่ีมีอายุมาก อาจหลงๆ ลืมๆ เม่ือท าพินัยกรรมไปแล้วอาจโตแ้ยง้ว่า  มี
สติสัมปชญัญะไม่บริบูรณ์หรือวิกลจริต  ซ่ึงท าให้พินยักรรมเสียได ้ จึงควรมีพยานยืนยนัรับรองใน
พินัยกรรมด้วยผูอ้ยู่ในปกครองจะท าพินัยกรรมยกทรัพย์ของตนให้แก่ผูป้กครองตลอดทั้งบิดา   
มารดา บุตร   ภรรยา หรือพี่นอ้งของผูป้กครองไม่ไดเ้วน้แต่การเป็นผูป้กครองส้ินสุดลงแลว้  และ
ผูป้กครองบิดามารดาของผูอ้ยู่ในปกครอง  เพราะบิดามารดาตามกฎหมายเรียกว่า  ผูใ้ช้อ  านาจ
ปกครองฉะนั้น  ผูอ้ยู่ในปกครองของบิดามารดา  จึงท าพินยักรรมยกทรัพยใ์ห้แก่บิดามารดา และ
ญาติพี่นอ้งของตนเองได(้บุญโชค  เจียมวริิยะ, 2546: 963) 
 
2.1.3 ผู้รับพนัิยกรรม 
    
   ผูรั้บพินยักรรมจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ้ส่วนความสามารถของ




   1.ผูรั้บพินยักรรมลกัษณะทัว่ไป  คือบุคคลซ่ึงมีสิทธิได้รับทรัพยม์รดกทั้งสินซ่ึง
มิไดแ้ยกต่างหากไวเ้ป็นพิเศษจากกองมรดก  ย่อมมีสิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัทายาท
โดยธรรม 
   2. ผูรั้บพินัยกรรมลกัษณะเฉพาะ  คือ บุคคลท่ีมีสิทธิไดรับมรดกในทรัพยเ์ฉพาะ 
หรือไดแ้ยกเป็นพิเศษจากกองมรดก ยอ่มมีสิทธิและความรับผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นเท่านั้น (บุญโชค  
เจียมวริิยะ, 2546: 964) 
 
2.1.4 การลงลายมือช่ือผู้ท าพนัิยกรรม  
 
   ส าหรับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้ งฉบบั ผูท้  าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือ
ตนเองเซ็นช่ือเอง จะพิมพล์ายน้ิวมือ เคร่ืองหมายอ่ืน แกงได หรือใช้ตราประทบัแทนการเซ็นช่ือ
ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด แต่พินยักรรมแบบผูเ้ขียน  ผูท้  าพินยักรรมพิมพ์ลายน้ิวมือแทนลงลายมือช่ือได ้ 
แตต้อ้งมีพยานลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพ์น้ิวมือนั้นดว้ย 2 คนในขณะนั้น ส่วนเคร่ืองหมายอ่ืน
หรือตราประทบัแทนลายมือช่ือใช้ไม่ได้เช่นเดียวกนั พยานในรับรองลายน้ิวมือสองคนนั้น ไม่
จ  าเป็นตอ้งจดัหามาเพิ่มเติมอีกเน่ืองจากพยานในพินัยกรรมสองคนก็รับรองได้อยู่แล้วตามนยัค า
พิพากษาฎีกาท่ี 111 / 2497 พยานในพินยักรรมจะพิมพล์ายน้ิวมือ ลงเคร่ืองหมายอ่ืน แกงได หรือ
ประทบัตราแทนลายมือช่ือไม่ได ้(บุญโชค เจียมวริิยะ, 2546: 964) 
 
2.1.5 พยานในการท าพนัิยกรรม  
 
   ผูท่ี้จะเป็นพยานในพินัยกรรม แบบท่ี 1แบบธรรมดา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1656 มี
หลกัเกณฑใ์นการท าพินยักรรม คือ 
                 1) ตอ้งท าเป็นหนงัสือ ซ่ึงจะเขียนหรือพิมพก์็ได ้โดยผูท้  าพินยักรรมจะเขียน/พิมพ์
เองก็ได ้หรือจะมอบหมายใหผู้อ่ื้นเขียนหรือพิมพแ์ทนก็ได ้ 
                  2) ตอ้งลงวนัท่ี เดือน ปี ท่ีท าพินยักรรมนั้นก ากบัไวด้ว้ย 
                 3) ผูท้  าพินัยกรรมจะตอ้งเซ็นช่ือต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน พร้อมกนั ถา้ผูท้  า
พินัย-กรรมเขียนหนังสือไม่เป็น ก็ใช้วิธีการลงลายพิมพ์น้ิวมือแทนได้ แต่ตอ้งมีพยาน 2 คน ลง
ลายมือช่ือรับรองลายพิมพน้ิ์วมือของผูท้  าพินยักรรมนั้น (ซ่ึงจะตอ้งเป็นพยานต่างหากจากพยานผูรู้้
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เห็นในการท าพินยักรรม) โดยลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพน้ิ์วมือของผูท้  าพินยักรรมนั้นอีกแห่ง
หน่ึง 
                แบบท่ี 2 พินยักรรมแบบเขียนเองทั้งฉบบั (ป.พ.พ.มาตรา 1657) มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                 1)  ผูท้  าพินัยกรรมจะตอ้งเขียนขอ้ความในพินัยกรรม ทั้งฉบบัด้วยลายมือของ
ตนเอง 
                  2)  ลงวนั เดือน ปี ก ากบัไวด้ว้ย 
                  3)  ผูท้  าพินัยกรรม จะต้องลงลายมือช่ือไวใ้นพินัยกรรม จะลงลายพิมพ์น้ิวมือ
ไม่ได ้
   แบบท่ี 3 พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (ป.พ.พ. มาตรา 1658) 
                  เป็นพินยักรรมท่ีทางบา้นเมืองเป็นผูจ้ดัท าให้ กล่าวคือ ตอ้งไปติดต่อท าพินยักรรม
แบบน้ีกบัท่ีว่าการอ าเภอให้จดัการให้ โดยเป็นหน้าท่ีของนายอ าเภอ ส าหรับขั้นตอนในการท า
พินยักรรมนั้น ทางอ าเภอจะเป็นผูช้ี้แจง 
                 แบบท่ี 4 พินยักรรมแบบเอกสารลบั (ป.พ.พ. มาตรา 1660) 
                  เป็นพินยักรรมท่ีท าข้ึนโดยมีลกัษณะเป็นเอกสารลบั คือ รู้กนัเฉพาะผูท้  าพินยักรรม
และผูเ้ขียนพินยักรรมเท่านั้น ซ่ึงพินยักรรมแบบน้ีมีหลกัเกณฑ ์และขั้นตอนในการท า คือ 
                 1)  ผูท้  าพินยักรรมตอ้งลงลายมือช่ือในพินยักรรม 
                 2)  ผูท้  าพินยักรรมตอ้งผนึกพินยักรรมนั้นแลว้ลงลายมือช่ือตามรอยผนึกนั้น 
                 3)  ผูท้  าพินยักรรมตอ้งน าพินยักรรมท่ีผนึกนั้นไปแสดงต่อนายอ าเภอ และมีพยาน
อีกอยา่งนอ้ย 2 คน และใหถ้อ้ยค าต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้น วา่เป็นพินยักรรมของตน ถา้พินยักรรม
นั้น ผูท้  าพินยักรรมมิไดเ้ป็นผูเ้ขียนเองโดยตลอด ผูท้  าพินยักรรมจะตอ้งแจง้นามและภูมิล าเนาของ
ผูเ้ขียนใหท้ราบดว้ย 
                 4) เม่ือนายอ าเภอจดถอ้ยค าของผูท้  าพินยักรรมและวนั เดือน ปี ท่ีท าพินยักรรมมา
แสดงไวบ้นซองนั้น และประทบัตราต าแหน่งแล้ว ให้นายอ าเภอ ผูท้  าพินัยกรรม และพยานลง
ลายมือช่ือบนซองนั้นใหค้รบถว้น 
                ทั้งน้ีในการลงลายมือช่ือ จะตอ้งลงเป็นลายมือช่ือเท่านั้น จะใชว้ิธีพิมพล์ายน้ิวมือ 
แกงใด หรือใชต้ราประทบัแทนการลงลายมือช่ือไม่ได ้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1666 บทบญัญติั มาตรา 
9 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายน้ี มิให้ใช้บงัคบัแก่พยานผูท่ี้จะตอ้งลงลายมือช่ือตาม มาตรา 
1656 มาตรา 1658 มาตรา 1660 แต่มีขอ้ยกเวน้ กรณีการเป็นพยานในพินยักรรมท่ีท าดว้ยวาจา จะใช้
การพิมพล์ายมือแทนการลงรายช่ือได ้แต่ตอ้งมีพยานรับรองลายพิมพน้ิ์วมืออยา่งนอ้ย 2 คน ตาม ป.
พ.พ.มาตรา 1663 เม่ือมีพฤติการณ์พิเศษซ่ึงบุคคลใดไม่สามารถจะท าพินัยกรรมตาม แบบอ่ืนท่ี
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ก าหนดไวไ้ด ้เช่นตกอยูใ่นอนัตรายใกลค้วามตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บุคคลนั้นจะ
ท าพินยักรรมดว้ยวาจาก็ได ้เพื่อการน้ี ผูท้  าพินยักรรมตอ้งแสดงเจตนาก าหนดขอ้พินยักรรมต่อหนา้
พยาน อย่างน้อยสองคนซ่ึงอยู่พร้อมกัน ณ ท่ีนั้น พยานสองคนนั้นตอ้งไปแสดงตนต่อกรมการ
อ าเภอโดยมิชกัชา้และแจง้ขอ้ความ ท่ีผูท้  าพินยักรรมไดส้ั่งไวด้ว้ยวาจานั้น ทั้งตอ้งแจง้วนั เดือน ปี 
สถานท่ีท่ีท าพินยักรรมและพฤติการณ์ พิเศษนั้นไวด้ว้ยใหก้รมการอ าเภอจดขอ้ความท่ีพยานแจง้นั้น
ไว ้และพยานสองคนนั้นตอ้งลง ลายมือช่ือไว ้หรือมิฉะนั้น จะให้เสมอกบัการลงลายมือช่ือไดก้็แต่
ดว้ยลงลายพิมพน้ิ์วมือโดยมี พยานลงลายมือช่ือรับรองสองคน ส่วนผูท่ี้กฎหมายไดก้ าหนดไวไ้ม่ให้
เป็นพยานในการท าพินยักรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1670 (สุภาพ สารีพิมพ,์ 2545: 192) ดงันั้นบุคคล
ต่อไปน้ีจะเป็นพยานในพินยักรรมไม่ได ้คือ 
   1. ผูซ่ึ้งไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยงัไม่ครบ  20  ปีบริบูรณ์) แต่ถา้แต่งงานแลว้  ชายมี
อาย ุ17 ปี หญิงมีอาย ุ17 ปี ถือวา่บรรลุนิติภาวะ 
   2. คนวกิลจริต  หรือผูซ่ึ้งศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ 
   3. คนหูหนวก  ตาบอดทั้งสองขา้ง  หรือคนใบ ้ พยานในพินัยกรรม  ตลอดจนคู่
สมรสของพยานในพินยักรรมจะเป็นผูรั้บทรัพยใ์นพินยักรรมไม่ได(้บุญโชค  เจียมวิริยะ, 2546: 
964-965) 
 
2.1.6 การเขียนพนัิยกรรม  
 
   ในกรณีท่ีผูท้  าพินยักรรมไม่ไดเ้ขียนพินยักรรมเอง อาจให้ผูอ่ื้นเขียนตามค าสั่งของ
ตน    ก็ไดโ้ดยให้ผูเ้ขียนลงช่ือ(เซ็นช่ือ)วา่เป็นผูเ้ขียน (คณะกรรมการโครงการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย สภาทนายความ, ม.ป.ป: 36) ดงันั้นทั้งผูเ้ขียนพินัยกรรมและคู่สมรสของผูเ้ขียน
พินยักรรมไม่มีสิทธิจะรับทรัพยต์ามพินยักรรมนั้น แมพ้ินยักรรมจะระบุยกทรัพยใ์ห้มากน้อยแค่
ไหนก็ตาม (บุญโชค  เจียมวริิยะ, 2546: 965) 
 
2.1.7 แบบพนัิยกรรม  
 
   การท าพินยักรรมนั้นตอ้งท าให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ตามมาตรา 1656 
พินยักรรมนั้น จะท าตามแบบดงัน้ีก็ไดก้ล่าวคือ ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงวนั เดือน ปี ในขณะท่ีท าข้ึน 
และผูท้  าพินยักรรมตอ้งลงลายมือช่ือไวต่้อหน้าพยานอย่างนอ้ยสองคนพร้อมกนั ซ่ึงพยานสองคน




เดียวกบัการท าพินยักรรมตามมาตราน้ี(พินยักรรมแบบธรรมดา), มาตรา 1657 พินยักรรมนั้นจะท า
เป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบบั ก็ได้กล่าวคือ ผูท้  าพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซ่ึงขอ้ความ 
ทั้งหมด วนั เดือนปี และลายมือช่ือของตน การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างอ่ืน
ซ่ึงพินยักรรม นั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เวน้แต่ผูท้  าพินยักรรมจะไดท้  าดว้ยมือตนเอง และ ลงลายมือช่ือ
ก ากบัไวบ้ทบญัญติั มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่พินยักรรมท่ีท าข้ึนตามมาตรา
น้ี (พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ), มาตรา 1658 พินัยกรรมนั้น จะท าเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได ้
กล่าวคือ 
   (1) ผูท้  าพินยักรรมตอ้งไปแจง้ขอ้ความท่ีตนประสงค ์จะให้ใส่ไวใ้นพินยักรรมของ
ตนแก่กรมการอ าเภอต่อหนา้พยานอีก อยา่งนอ้ยสองคน พร้อมกนั 
   (2) กรมการอ าเภอตอ้งจดขอ้ความท่ีผูท้  าพินยักรรมแจง้ให้ทราบนั้นลงไว ้และอ่าน
ขอ้ความนั้นใหผู้ท้  าพินยักรรมและพยานฟัง 
   (3) เม่ือผูท้  าพินยักรรมและพยานทราบแน่ชดัวา่ ขอ้ความท่ีกรมการ อ าเภอจดนั้น
เป็นการถูกตอ้งตรงกนักบัท่ีผูท้  าพินยักรรม แจง้ไวแ้ลว้ ให้ผูท้  าพินยักรรมและพยานลงลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญั 
   (4) ขอ้ความท่ีกรมการอ าเภอจดไวน้ั้น ให้กรมการอ าเภอลงลายมือช่ือ และลงวนั 
เดือน ปี ทั้ งจดลงไวด้้วยตนเองเป็นส าคญัว่าพินัยกรรมนั้น ได้ท าข้ึนถูกต้องตามบทบญัญติัอนุ 
มาตรา (1) ถึง (3) ขา้งตน้ แลว้ ประทบัตราต าแหน่ง ไวเ้ป็นส าคญั การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงอย่างอ่ืนซ่ึงพินยักรรม นั้นยอ่มไม่สมบูรณ์ เวน้แต่ผูท้  าพินยักรรม พยาน และกรมการ
อ าเภอ จะไดล้งลายมือช่ือก ากบัไว(้พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง), มาตรา 1660 พินยักรรมนั้น จะ
ท าเป็นเอกสารลบัก็ได ้กล่าวคือ 
   (1) ผูท้  าพินยักรรมตอ้งลงลายมือช่ือในพินยักรรม 
   (2) ผูท้  าพินยักรรมตอ้งผนึกพินยักรรมนั้นแลว้ลงลายมือช่ือคาบรอย ผนึกนั้น 
   (3) ผูท้  าพินยักรรมตอ้งน าพินยักรรมท่ีผนึกนั้นไปแสดงต่อกรมการ อ าเภอและ
พยานอีกอย่างน้อยสองคน และให้ถ้อยค าต่อบุคคลทั้งหมด เหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน         
ถา้พินยักรรมนั้นผูท้  าพินยักรรมมิได ้เป็นผูเ้ขียนเองโดยตลอดผูท้  าพินยักรรมจะตอ้งแจง้นามและ
ภูมิล าเนาของผูเ้ขียนใหท้ราบดว้ย 
   (4) เม่ือกรมการอ าเภอจดถ้อยค าของผูท้  าพินัยกรรม และวนั เดือน ปี ท่ีน า
พินยักรรมมาแสดงไวบ้นซองนั้นและ ประทบัตราต าแหน่งแลว้ ให้ กรมการอ าเภอ ผูท้  าพินยักรรม
และพยานลงลายมือช่ือบนซองนั้น การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างอ่ืนซ่ึง
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พินยักรรมนั้น ย่อมไม่สมบูรณ์ เวน้แต่ผูท้  าพินยักรรมจะ ไดล้งลายมือช่ือก ากบัไว(้พินยักรรมแบบ
เอกสารลบั),มาตรา 1663 เม่ือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงบุคคลใดไม่สามารถจะท าพินยั กรรมตามแบบอ่ืน
ท่ีก าหนดไวไ้ด ้เช่นตกอยูใ่นอนัตราย ใกลค้วามตาย หรือ เวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บุคคลนั้น
จะท าพินยักรรมดว้ยวาจาก็ได ้เพื่อการน้ี ผูท้  าพินยักรรมตอ้งแสดงเจตนาก าหนดขอ้พินยักรรมต่อ
หนา้พยานอย่างนอ้ยสองคนซ่ึงอยูพ่ร้อมกนั ณ ท่ีนั้น พยานสองคนนั้นตอ้งไปแสดงตนต่อกรมการ
อ าเภอโดยมิชกัช้าและแจง้ขอ้ ความท่ีผูท้  าพินยักรรมไดส้ั่งไวด้ว้ยวาจานั้น ทั้งตอ้งแจง้วนัเดือน ปี 
สถานท่ี ท่ีท าพินยักรรมและพฤติการณ์พิเศษนั้นไวด้ว้ยใหก้รมการอ าเภอจดขอ้ความท่ีพยานแจง้นั้น
ไว ้และพยานสองคนนั้นตอ้ง ลงลายมือช่ือไว ้หรือมิฉะนั้นจะให้เสมอกบัการลงลายมือช่ือไดก้็แต่
ดว้ยลงลาย พิมพน้ิ์วมือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองสองคน(พินยักรรมแบบดว้ยวาจา) อน่ึง แม้
การท าพินัยกรรมในบางแบบจะตกเป็นโมฆะ แต่อาจจะไปสมบูรณ์ด้วยพินัยกรรมแบบอ่ืนก็ได ้
ตวัอยา่งเช่น ท าพินยักรรมแบบธรรมดา แต่พยานลงช่ือไม่ครบสองคน ซ่ึงขดัต่อมาตรา 1656 จึงตก
เป็นโมฆะ ตามมาตรา 1705 ท่ีระบุวา่ พินยักรรมหรือขอ้ก าหนดพินยักรรมนั้น ถา้ไดท้  าข้ึน ขดัต่อ
บทบญัญติัแห่ง มาตรา 1652 มาตรา 1653 มาตรา 1656 มาตรา 1657 มาตรา 1658 มาตรา 1660 
มาตรา 1661 หรือ มาตรา 1663 ย่อมเป็นโมฆะ แต่เน่ืองจากไดเ้ขียนดว้ยลายมือเองทั้งฉบบั ลงวนั
เดือนปีและลายมือช่ือด้วย จึงสมบูรณ์ได้ตามแบบพินัยกรรมเขียนเอง ตามมาตรา 1657 ประกอบ
มาตรา 174 ผูรั้บพินยักรรมยอ่มมีสิทธิเรียกร้องทรัพยต์ามพินยักรรมได ้ตามมาตรา 1673 ท่ีระบุวา่ 
สิทธิและหน้าท่ีใดๆ อนัเกิดข้ึนตามพินยักรรมให้ มีผลบงัคบัเรียกร้องกนัไดต้ั้งแต่ผูท้  าพินยักรรม
ตายเป็นตน้ไป เวน้แต่ ผูท้  าพินยักรรมจะไดก้ าหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาใหมี้ผลบงัคบัเรียก ร้องกนั
ไดภ้ายหลงั(มนตช์ยั ชนินทรลีลา, 2552: 323) ดงันั้นการท าพินยักรรม จะท าไดต้ามแบบใดแบบ
หน่ึงดงัต่อไปน้ี คือ 
   1. พินยักรรมแบบธรรมดา 
   2. พินยักรรมแบบเขียนเองทั้งฉบบั 
   3. พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 
   4. พินยักรรมแบบเอกสารลบั 
   5. พินยักรรมท าดว้ยวาจา 
   6. พินยักรรมแบบท าในต่างประเทศ (วนัชยั ชูชาติ, ม.ป.ป: 79) 
 
2.1.8 หลกัเกณฑ์การท าพนัิยกรรมแต่ละแบบ 
 
   2.1.8.1. พนัิยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ โดยตอ้งท าดงัต่อไปน้ี 
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   1. ตอ้งท าเป็นหนงัสือ กระดาษท่ีใช่เขียนจะใช่กระดาษอะไรก็ได ้ขอให้เขียนแลว้
อ่านออกอ่านเขา้ใจก็แลว้กนั แลว้ตอ้งลง วนั เดือน ปี ท่ีท าพินยักรรมไวใ้หค้รบถว้นชดัเจน 
   2. ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าเป็นพินัยกรรม คือมีข้อก าหนดในเร่ืองของ
ทรัพยสิ์นของตนเม่ือตายแลว้ หรือในการท่ีมีผลตามกฎหมายเม่ือตายแลว้ เช่น มีขอ้ความว่า ผูท้  า
พินยักรรมประสงคจ์ะยกทรัพยสิ์นอะไรของตนให้แก่ใครเม่ือตนตายแลว้ “ ขา้พเจา้ขอยกทรัพยสิ์น
ทั้งหมดให้แก่นายแดงเม่ือตายแลว้ ” ดงัน้ีเป็นขอ้ความท่ีแสดงวา่ ตั้งใจยกทรัพยสิ์นให้เม่ือตายแลว้ 
นบัวา่เป็นขอ้ความท่ีเป็นพินยักรรม ถา้มีขอ้ความแต่เพียงว่า “ขา้พเจา้ขอยกทรัพยสิ์นทั้งหมดให้แก่
นายแดง” อยา่งน้ี ไม่มีขอ้ความแสดงวา่ยกทรัพยท์ั้งหมดให้เม่ือตายแลว้ ถือวา่ไม่เป็นขอ้ความท่ีเป็น
พินยักรรม  
   3. ผูท้  าพินยักรรมตอ้งเขียนขอ้ความทั้งหมดดว้ยลายมือของตวัเอง จะให้ใครเขียน
แทนไม่ไดไ้ม่วา่ส่วนหน่ึงส่วนใด และจะพิมพแ์ทนการเขียนไม่ได ้ 
   4. ผูท้  าพินยักรรมตอ้งลงลายมือ (เซ็นซ่ือ) จะพิมพล์ายน้ิวมือหรือใชเ้คร่ืองหมายอ่ืน 
แกงได หรือตราประทบัแทนลายมือช่ือไม่ได ้
   5. ในกรณีมีการขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความอย่างใดใน
พินยักรรม ผุท้  าพินยักรรมตอ้งท าดว้ยลายมือของตนเองและตอ้งเซ็นช่ือก ากบัไว ้มิฉะนั้น การขูด 
ลบ ตก เติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงไม่สมบูรณ์ 
   6. พินยักรรมแบบน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีพยาน แต่ถา้มีพยานลงช่ือไวด้ว้ยก็ได ้เป็นการดี 
ไม่เสียหายแต่อยา่งใด (บุญโชค เจียมวริิยะ, 2546: 965-966) 






อาย…ุ……....ปี อยูบ่า้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี………..ถนน…………… ต าบล/แขวง…………… 
อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั…………………………… ไดท้  าพินยักรรมฉบบัน้ีข้ึนไว้
เพื่อแสดงวา่ เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรมใหแ้บ่งทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของขา้พเจา้ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี 




๒. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี………………………พร้อมส่ิงปลูกสร้าง อยูท่ี่ต  าบล……...…………. 
อ าเภอ…………………………จงัหวดั………………………………………….…………..ขอมอบ
ใหแ้ก่…………...………….………….………………………………………………..…………… 
๓. เงินสดจ านวนฝากไวท่ี้ธนาคาร……………………บญัชีเลขท่ี………………………… 
ขอมอบใหแ้ก่…………...………….………………………………………………………………... 
 ๔. เงินสดจ านวนฝากไวท่ี้ธนาคาร……………………บญัชี
เลขท่ี………………………….ขอมอบใหแ้ก่…………...…………………………………..……… 
๕. เคร่ืองเพชร พลอย ทอง นาค เงิน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ขอมอบใหแ้ก่……………….. 
…………………………………………………………………………………….………………… 
๖. ทรัพยสิ์นของขา้พเจา้นอกจากท่ีระบุตามขอ้ ๑,๒,๓,๔,๕ น้ีแลว้ขอมอบ
ใหแ้ก่………………….…………………………………………………………………………..… 
๗. ขอให้………………………………………….เป็นผูจ้ดัการมรดกขา้พเจา้ โดยให้หกั
เงินค่าท าศพไวจ้ากทรัพยสิ์นในขอ้ ๖ จ านวน…………………….บาท มอบใหผู้จ้ดัการศพขา้พเจา้ 
๘. ขอให้……………………………………………………….….เป็นผูจ้ดัการมรดกของ
ขา้พเจา้ เพื่อจดัการแบ่งปันทรัพยม์รดกของขา้พเจา้ตามท่ีไดแ้สดงเจตนาไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
พินัยกรรมน้ี  ข้าพเจ้า เ ขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าทั้ งฉบับ และได้ท า ข้ึนไว้เ ป็น
จ านวน………ฉบบั ทุกฉบบัมีขอ้ความตรงกนั 
            ลงช่ือ………………………………….ผูท้  า                
        ผูท้  าพินยักรรม 
                      (………………………..……..…) 
ภาพประกอบที ่2 ตวัอยา่งพินยักรรมท่ีเขียนเองทั้งฉบบั (สหาย ทรัพยสุ์นทรกุล, 2552: 224-225) 
   2.1.8.2. พนัิยกรรมแบบธรรมดา โดยตอ้งท าดงัต่อไปน้ี 
   1. ตอ้งท าเป็นหนงัสือ จะเขียนหรือพิมพก์็ได ้และจะใหใ้ครเขียนหรือพิมพก์็ได ้
   2. ตอ้งลงวนัเดือนปีในขณะท่ีท าพินยักรรม 
   3. ตอ้งเป็นขอ้ความท่ีแสดงวา่เป็นพินยักรรมเช่นเดียวกบัขอ้ 1.2 
   4. ผูท้  าพินยักรรมตอ้งลงลายมือช่ือ (เซ็นช่ือ) ต่อหนา้พยานอยา่งนอ้ย 2 คนพร้อม
กนั ซ่ึงพยานทั้งสองคนตอ้งลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือของผูท้  าพินัยกรรมด้วยในขณะท่ีท า




   5. พยานท่ีลงลายมือช่ือนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งทราบขอ้ความในพินยักรรม เพียงแต่ตอ้ง
ผูท้  าพินยักรรมลงช่ือ ตนไดเ้ห็นว่าลงช่ือจริงก็ใช้ได ้จึงไม่ตอ้งอ่านขอ้ความในพินยักรรมให้พยาน
ฟัง 
   6.ในกรณีท่ีผูท้  าพินัยกรรมเซ็นช่ือไม่เป็น จะพิมพ์ลายน้ิวมือก็ได้ แต่จะใช้ตรา
ประทบัแทนการเซ็นช่ือ หรือใชเ้คร่ืองหมายอ่ืน แกงไดแทนการลงมือช่ือไม่ได ้
   7.ถา้ผูท้  าพินยักรรมไม่ไดเ้ขียนเอง ผูเ้ขียนตอ้งเซ็นช่ือระบุไวว้า่เป็นผูเ้ขียนถา้ผูเ้ขียน
นั้นเป็นพยาน ตอ้งระบุขอ้ความแสดงใหรู้้วา่เป็นพยานไวด้ว้ย 
   8. การขูด ลบ ยก เติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงในพินยักรรม ตอ้งลงวนัเดือนปีและ
ลงลายมือช่ือผูท้  าพินยักรรมต่อหนา้พยานอยา่งนอ้ย 2 คนพร้อมกนั และพยานตอ้งลงลายมือช่ือใน
ขณะนั้นด้วยถ้าผูอ่ื้นเป็นผูเ้ขียน ในการตกเติมนั้นก็ให้ผูเ้ขียนลงช่ือไวด้้วย(บุญโชค  เจียมวิริยะ, 
2546:966-967) 
   9. ตวัอยา่งพินยักรรมแบบธรรมดา 
 
พนัิยกรรม 
                                              ท าท่ี............................................. 
                                               วนัท่ี.........เดือน................พ.ศ. ............... 
    ขา้พเจ้า................................อายุ.............ปี อยู่บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี...........ถนน
.............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต................จงัหวดั...................ขอท า
พินยักรรมไวว้า่  เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่ความตายแลว้ บรรดาทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ทั้งหมด ทั้งท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั และท่ีจะมีต่อไปในอนาคตใหต้กไดแ้ก่บุคคลท่ีมีช่ือต่อไปน้ี คนละเท่าๆกนั คือ 
 ๑. ....................................................................................... 
 ๒. ....................................................................................... 
 ๓. ....................................................................................... 





                       ลงช่ือ......................................ผูท้  าพินยักรรม 




  ขา้พเจา้ผูมี้นามขา้งทา้ยน้ีขอรับรองว่า.............................. ...ผูท้  าพินัยกรรมฉบบัน้ีไดท้  า
พินยักรรมต่อหนา้ขา้พเจา้ และไดส้ังเกตเห็นวา่ผูท้  าพินยักรรมมีสติสัมปชญัญะบริบูรณ์ทุกประการ 
ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือเป็นพยานไวใ้นพินยักรรม 
 
       ลงช่ือ............................................พยาน 
              (...........................................) 
 
                     ลงช่ือ............................................พยานและผูเ้ขียน 
              (...........................................) 
ภาพประกอบที ่3 ตวัอยา่งพินยักรรมแบบธรรมดา (สุภาพ สารีพิมพ,์ 2545: 198) 
 
2.1.8.3. พนัิยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง  
   พินยักรรมแบบน้ี กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบไวใ้ห้ผูอ้  านวยการเขตและ
นายอ าเภอปฏิบติัโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ จึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไร กฎหมายวางหลกัการท าไวด้งัน้ี 
   1.การยื่นค าร้องขอท าพินยักรรม ผูป้ระสงค์จะท าพินยักรรมแบบเอกสารฝ่าย เมือง 
ตอ้งไปยืน่ร้องขอต่อผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอ ณ ส านกังานเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอ 
   2. เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งน าไปยืน่เพื่อประกอบการพิจารณามีดงัน้ี 
    2.1. ค าร้องขอท าพินยักรรมตามแบบ พ.ก .1 
    2.2. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนท่ี
ราชการออกไห ้
    2.3. ส าเนาหลกัฐานเอกสารสิทธิต่างๆ เช่น โฉนดท่ีดิน สัญญาซ้ือขาย และ
หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่ืนๆ 
   3. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการงานทะเบียนพินัยกรรมแบบ
เอกสารฝ่ายเมืองดงัน้ี 
    3.1. ผูท้  าพินัยกรรมต้องแจ้งข้อความ ท่ีตนประสงค์จะให้ปรากฏใน
พินยักรรมของตนแก่ผูอ้  านวยการเขตหรืออนายอ าเภอต่อหนา้พยานอีกอยา่งนอ้ย๒คนพร้อมกนั 
    3.2. ผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอจดขอ้ความท่ีผูท้  าพินยักรรมแจง้ให้ทราบ
นั้นลงไว ้และอ่านขอ้ความนั้นใหผู้ท้  าพินยักรรมและพยานฟัง 
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    3.3. เม่ือผูท้  าพินยักรรมและพยานทราบแน่ชดัว่าขอ้ความท่ีผูอ้  านวยการเขต
หรือนายอ าเภอจดนั้น เป็นการถูกตอ้งตรงกนักบัท่ีผูท้  าพินยักรรมแจง้ไวแ้ลว้ ให้ผูท้  าพินยักรรมและ
พยานลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
    3.4. เสร็จแลว้ผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอจะลงลายมือช่ือ และลงวนัเดือน
ปี ทั้งจดจ าไวด้ว้ยตนเองเป็นส าคญัวา่พินยักรรมนั้นไดท้  าข้ึนถูกตอ้งตามบทบญัญติัท่ีระบุไวท้ั้งสาม
ขอ้ขา้งตน้แลว้ประทบัตราประจ าต าแหน่งไวเ้ป็นส าคญั 
    3.5. การขูด ลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงพินัยกรรม ผูท้  า
พินยักรรมและพยาน ผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอตอ้งลงลายมือช่ือก ากบัไวด้ว้ย 
    3.6. การรับเร่ืองราวเก่ียวกบัพินยักรรมเอกสารแบบฝ่ายเมือง ผูอ้  านวยการเขต
หรือนายอ าเภอจะจดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน5วนั 
    3.7. การรับเร่ืองราวขอท าพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกส านกังานเขต 
ท่ีวา่การอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ 
    ขั้นตอนท่ี1 ผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอพิจารณาเร่ืองราวท่ีร้องขอ และ
ก าหนดวนัเวลานดัหมายออกไปด าเนินการภายใน1วนั 
    ขั้นตอนท่ี2 ผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอออกไปด าเนินการตามก าหนดวนั
เวลาท่ีนดัหมายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั 
   ฎีกาที่ 359/2521 วินิจฉัยว่าพินยักรรมแบบฝ่ายเมืองซ้ึงมีผูล้งลายพิมพน้ิ์วมือเป็น
พยานคนหน่ึง และมีผูล้งลายมือช่ือเป็นพยานอีกคนหน่ึง กบัมีนายอ าเภอจดัเป็นผูท้  าพินยักรรมลง
ลายมือช่ือในฐานะนายอ าเภอนั้นการลงลายพิมพน้ิ์วมือเป็นพยานใช้ไม่ได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1666 พยานในพินยักรรมจึงเหลือเพียงคนเดียว ขดัต่อมาตรา 1658   และ
อาจเป็นโมฆะตามมาตรา 1705 แต่พินยักรรมฉบบัน้ีไดท้  าต่อหนา้นายอ าเภอ จึงถือวา่ไดน้ายอ าเภอ
เป็นพยานในพินยักรรมดว้ยอีกผูห้น่ึง โดยไม่จ  าเป็นมีขอ้ความบอกว่าลงลายมือช่ือเป็นพยานอีก
ฐานะหน่ึง เม่ือรวมแลว้จ าเป็นพินยักรรมท่ีท าต่อหน้าพยานอย่างนอ้ยสองคนพร้อมกนัอนุโลมเขา้
แบบพินยักรรมธรรมดาตามมาตรา 1656 
   ฎีกาที่ 40/2539 วินิจฉัยว่าการท่ีจ าเลยลงลายมือช่ือเป็นพยานรับรองลายพิมพ์
น้ิวหวัแม่มือของผูท้  าพินยักรรมแบบฝ่ายเมืองถือไม่ไดว้า่จ  าเลยไม่ลงช่ือเป็นพยานรับรองพินยักรรม 
ไม่มีผลใหข้อ้ก าหนดพินยักรรมยกท่ีดินแก่จ าเลยเป็นโมฆะ จ าเลยมีสิทธิรับมรดกตามพินยักรรมได ้
   ข้อสังเกต ฎีกาท่ี 359/2521 เม่ือเทียบกับฎีกาท่ี 40/2539 แล้วจะเห็นว่า ฎีกาท่ี 
359/2521 นั้น นายอ าเภอไม่ไดล้งลายมือช่ือในฐานะเป็นพยาน แต่ก็ให้นายอ าเภอเป็นพยาน ส่วน
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ฎีกาท่ี 40/2539 จ าเลยลงลายมือช่ือเป็นพยานรับรองลายพิมพน้ิ์วหัวแม่มือของผูท้  าพินยักรรมศาล
ฎีกาไม่ถือวา่เป็นพยานรับรองพินยักรรม (บุญโชค เจียมวริิยะ, 2546: 967-969) 








.................. หมู่ท่ี..............ต าบล........................อ าเภอ............................จงัหวดั................................. 
ท าพินยักรรมต่อหนา้(.................................................)กรรมการอ าเภอ.............................................. 
และ..............................................พยานกบัพยานดงัต่อไปน้ี 
            ขอ้1.ถา้ขา้พเจา้ถึงแก่ความตายไปแลว้ บรรดาทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะเกิดข้ึนใน
ภายหนา้ ขา้พเจา้ยอมยกใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผูท่ี้ไดร้ะบุบไวใ้นพินยักรรม 











            ขอ้ 3. .................................................................................................................................. 
 
            ขอ้ 4.  ขอ้ความแห่งพินยักรรม  กรมการอ าเภอไดอ่้านให้ขา้พเจา้และพยานฟังโดยตลอด
แลว้เป็นการถูกตอ้งตรงตามความประสงคข์องขา้พเจา้ท่ีแจง้ให้กรรมการอ าเภอจดลงไว ้  และขณะ
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ท าพินยักรรมน้ี ขา้พเจา้มีสติบริบูรณ์ดี  จึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้กรรมการอ าเภอและพยานเป็น
ส าคญั 
ลายมือช่ือ............................................................ผูท้  าพินยักรรม 
      ลายมือช่ือ..............................................พยานรับรองพินยักรรม 
           และลายมือช่ือ 
ลายมือช่ือ..............................................พยานรับรองพินยักรรม 




             ขา้พเจา้.......................................................กรรมการอ าเภอ.................................................. 
ขอรับรองวา่................................................ผูท้  าพินยักรรมไดแ้จง้ขอ้ความท่ีตนประสงคใ์หใ้ส่ไวใ้น 
พินยักรรมดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ต่อหนา้ขา้พเจา้และพยาน...........คน คือ.......................................... 
………………………………………………………………... ณ.   ท่ี............................................... 
 
ขา้พเจา้ไดจ้ดและอ่านขอ้ความท่ีท าเป็นพินยักรรมข้ึนนั้น  ให้ผูท้  าพินยักรรมและพยาน
ฟัง  ผูท้  าพินยักรรมและพยานไดรั้บรองวา่ถูกตอ้งและลงลายมือช่ือในพินยักรรมนบัวา่พินยักรรมน้ี






  ลายมือช่ือ................................กรรมการอ าเภอ 
                                                                ประทบัต าแหน่งเป็นส าคญั 
 
ลงสมุดทะเบียนพินยักรรมแลว้ เลขท่ี...................................................................................เจา้หนา้ท่ี 
ภาพประกอบที ่4 ตวัอยา่งพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง  










ภาพประกอบที ่5 ตวัอยา่งหนา้ซองและหลงัซองของพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (สุภาพ สารี
พิมพ,์ 2545: 207-209)  
 
2.1.8.4.พนัิยกรรมแบบเอกสารลบั ตอ้งท าดงัน้ี 
      1. เป็นพินยักรรมท่ีเขียนเองทั้งฉบบั หรือใหผู้อ่ื้นเขียนใหก้็ได ้
       2. ตอ้งมีขอ้ความเป็นพินยักรรมและลงลายมือช่ือผูท้  าพินยักรรม 
       3. ผูท้  าพินยักรรมตอ้งผนึกพินยักรรม แลว้ลงลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้น 
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       4. ผูท้  าพินัยกรรมตอ้งน าพินัยกรรมท่ีผนึกนั้นไปแสดงต่อผูอ้  านวยการเขตหรือ
นายอ าเภอพร้อมกบัพยานอีกอย่างน้อย 2 คนและให้ถอ้ยค าต่อบุคคลทั้งหมดนั้นว่าพินยักรรมเป็น
ของตน ถา้พินยักรรมนั้นผูท้  าไม่ไดเ้ขียนเอง ผูท้  าพินยักรรมจะตอ้งแจง้นามและภูมิล าเนาของผูเ้ขียน
ใหท้ราบดว้ย  
        5. ผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอจดถอ้ยค าของผูท้  าพินยักรรม วนัเดือนปี ท่ีไดน้ า
พินยักรรมมาแสดงไวบ้นซองนั้นและประทบัตราประจ าต าแหน่ง ต่อจากนั้นให้ผูอ้  านวยการเขต
หรือนายอ าเภอผูท้  าพินยักรรมและพยานลงลายมือช่ือบนซองนั้น 
        6. กรณีมีการขูด ลบ ตก เติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างอ่ืนในพินยักรรม ผูท้  า
พินยักรรมตอ้งลงลายมือช่ือก ากบัไวด้ว้ย (บุญโชค เจียมวริิยะ, 2546: 970) 





ภาพประกอบที ่6 ตวัอยา่งการบนัทึกซองพินยักรรมแบบเอกสารลบั (สุภาพ สารีพิมพ,์ 2545:213)  
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หรือพูดไม่ได ้(สุภาพ สารีพิมพ,์ 2545: 214)  
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2.1.8.5. พนัิยกรรมแบบท าด้วยวาจา  
   พินยักรรมแบบน้ีไม่ค่อยมีปรากฏถือวา่เป็นพินยักรรมแบบพิเศษหรือแบบชัว่คราว  
กฎหมายผอ่นผนัให้เม่ือบุคคลไม่สามารถจะท าพินยักรรมแบบอ่ืนไดแ้ลว้ เช่น เวลาเกิดศึกสงคราม 
หรือมีโรคระบาด หรือตกอยู่ในอนัตรายใกลค้วามตายเป็นตน้ว่าถูกรถยนต์ทบัจวนตายหรือก าลงั
เสียชีวติลงดว้ยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม พินยักรรมแบบน้ี ตอ้งท าดงัน้ี 
   1. ผูท้  าพินยักรรมสั่งความดว้ยวาจาดว้ยขอ้ความท่ีเป็นพินยักรรม ต่อหน้าพยาน
อยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงอยูพ่ร้อมกนั ณ ท่ีนั้น 
   2. พยาน 2 คนนั้นต้องไปแสดงตนแจ้งข้อความต่อหน้าผูอ้  านวยการเขตหรือ
นายอ าเภอแลว้แต่กรณีโดยมิชกัชา้ ทั้งตอ้งแจง้วนั เดือน ปี และสถานท่ีท่ีผูท้  าพินยักรรมสั่งดว้ยวาจา 
และพฤติกรรมท่ีขดัขวางไม่สามารถท าพินยักรรมแบบใดแบบหน่ึงใน 4 แบบดงักล่าวมาแลว้ได ้
   3. ผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอแลว้แต่กรณีจะจดขอ้ความท่ีพยานแจง้นั้นลงไว ้
และใหพ้ยาน 2 คนนั้นลงมือช่ือไวใ้หถู้กตอ้ง 
        อน่ึงในกรณีท่ีจะเอาเทปวิดีโอท่ีถ่ายบนัทึกค าพูดของผูท้  าพินัยกรรมไวม้าเป็น
พยานหลักฐานประกอบด้วยนั้นก็ท าได้ แต่ก็ต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้ว คือผูท้  า
พินยักรรมตอ้งสั่งดว้ยวาจาดว้ยขอ้ความท่ีเป็นพินยักรรม ต่อหนา้พยานอยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงอยูพ่ร้อม
กนั ณ ท่ีนั้น 
   พินยักรรมแบบท าดว้ยวาจาน้ี ยอ่มส้ินไปเม่ือพน้ก าหนด 1 เดือน นบัแต่เวลาท่ีผูท้  า
พินยักรรมกลบัมาสู่ฐานะท่ีจะท าพินยักรรมตามแบบอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ด ้
        การยื่นค าร้องขอท าพินัยกรรม ไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา หรือ
พินยักรรมแบบเอกสารลบั ผูร้้องขอตอ้งน าเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกบัการ
ท าพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองดงัไดก้ล่าวมาแลว้ คือ 
        3.1. ค  าร้องขอพินยักรรม ตามแบบ พ.ก.1 
        3.2. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให้ ก าหนดระยะเวลาปฏิบติัก็เช่นเดียวกนั คือ เม่ือได้รับเร่ืองราวเก่ียวกบัพินัยกรรม
แบบท าด้วยวาจาหรือพินัยกรรมแบบเอกสารลบัผูอ้  านวยการเขตหรือนายอ าเภอแล้วแต่กรณีจะ
จดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนั 













อ าเภอ………………….…….จงัหวดั……………..……. กบั…………..… (ช่ือพยาน)………….
อยู่บ้านเลขท่ี……………..…..หมู่ท่ี…………...…ต าบล………………อ าเภอ……………..…….
จงัหวดั…………..……………… พยาน……………..…..คน ไดแ้จง้มาวา่………..…(ระบุช่ือผูท้  า
พินัยกรรม) อยู่บ้านเลขท่ี……………..…… หมู่ท่ี…………..…..ต าบล………………………
อ าเภอ…………………………….…………จงัหวดั…………….…………………….……………
ได…้…………..…..…..(ระบุพฤติการณ์พิเศษท่ีขดัขวางมิให้ท าพินยักรรมตามแบบอ่ืนท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวน้ั้นได)้ ซ่ึงไม่สามารถท าพินยักรรมตามแบบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ แสดงเจตนาก าหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานซ่ึงอยู่พร้อมกัน ณ…..… 
(สถานท่ีท าพินยักรรม)….....…เม่ือวนัท่ี….…..เดือน……….….……….พ.ศ….………ดงัมีขอ้ความ
ต่อไปน้ี  
ขอ้ 1 ถา้……..…..(ระบุช่ือผูท้  าพินยักรรม)…………. ถึงแก่ความตายไปแลว้ ให้บรรดาทรัพยสิ์น
ของ ..…..…..(ระบุช่ือผูท้  าพินยักรรม)……………..ท่ีมีอยูแ่ละจะเกิดข้ึนภายหนา้ ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ





ขอ้ 2 …………(ระบุช่ือผูท้  าพินยักรรม)………ขอใหม้อบพินยักรรมน้ีแก่…………….…………
และขอตั้งให้……………………………………………เป็นผูจ้ดัการมรดกและใหมี้อ านาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมายทุกประการ  




ขอ้ 4 ขอ้ความแห่งพินยักรรมน้ี กรมการอ าเภอไดอ่้านทบทวนให้พยานฟังโดยตลอดแล้วพยาน
ยืนยนัวา่เป็นการถูกตอ้งตรงตามความท่ี………..…(ระบุช่ือผูท้  าพินยักรรม)…………….สั่งไวด้ว้ย
วาจาทุกประการ 
จึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้กรมการอ าเภอเป็นส าคญั  
(ลงลายมือช่ือ)………………………………….พยานผูรั้บค าสั่งจากผูท้  าพินยักรรม 
(ลงลายมือช่ือ)………………………………….พยานผูรั้บค าสั่งจากผูท้  าพินยักรรม 
(ลงลายมือช่ือ)………………………………….พยานรับรองลายมือช่ือ 




ประทบัตราต าแหน่งเป็นส าคญั 
ลงสมุดทะเบียนพินยักรรม
 เลขท่ี……………………………………………………………………………………… 
                  เจา้หนา้ท่ี 
ภาพประกอบที ่8 ตวัอยา่งพินยักรรมแบบท าดว้ยวาจา (สุภาพ สารีพิมพ,์ 2545: 217-218)  
 
2.1.8.6. พนัิยกรรมแบบท าในต่างประเทศ 
   ในการท าพินัยกรรมในต่างประเทศ คนไทยท่ีประสงค์จะท าพินัยกรรม มีสิทธิ
เลือกท าตามแบบซ่ึงกฎหมายของประเทศท่ีท าพินยักรรมก าหนดไว ้หรือจะท าตามแบบในกฎหมาย
ไทยก็ได ้ถา้ท าตามแบบกฎหมายไทย อ านาจและหนา้ท่ีของนายอ าเภอในการท าพินยักรรมให้ตกอยู่
กบั 
1) พนกังานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทย กระท าตามชอบอ านาจของตน 
2) พนักงานใดๆ ซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายของประเทศนั้น ท่ีจะบนัทึกขอ้แจง้ความไวเ้ป็น




   ตาม ป .พ.พ.มาตรา 1646 ระบุว่า บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรม
ก าหนดการเผื่อตายในเร่ือง ทรัพยสิ์นของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อนัจะให้เกิดเป็นผลบงัคบัได้
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ตามกฎหมายเม่ือตนตายก็ได ้ดงันั้นจากมาตราน้ี ผูท้  าพินยักรรมจะก าหนดการเผื่อในเร่ืองทรัพยสิ์น
ของตนเอง หรือในการต่างๆ อนัจะให้เกิดเป็นผลบงัคบัได้ตามกฎหมายเม่ือตนตาย แต่หลกัการ
ดงักล่าวน้ีก็ตอ้งตกอยูใ่นเง่ือนไข หรือเวลาท่ีผูท้  าพินยักรรมก าหนดไว ้
   ป.พ.พ.มาตรา 1673 ระบุวา่ สิทธิและหนา้ท่ีใด ๆ อนัเกิดข้ึนตามพินยักรรม ให้มีผล
บงัคบั เรียกร้องกันได้ตั้ งแต่ผูท้  าพินัยกรรมตายเป็นต้นไป เวน้แต่ผูท้  าพินัยกรรมจะได้ก าหนด
เง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาใหมี้ผลบงัคบัเรียกร้องกนัไดภ้ายหลงั 
   ทั้งน้ี สิทธิและหนา้ท่ีตามพินยักรรมเกิดข้ึนเม่ือผูท้  าพินยักรรมตาย โดยรวมถึงการ
ตายตามค าสั่งศาลท่ีแสดงว่าเป็นคนสาบสูญด้วย แต่มีข้อยกเวน้ หากผูท้  าพินัยกรรมได้ก าหนด
เง่ือนไข หรือ เง่ือนเวลาไว้ ซ่ึงสิทธิเรียกร้องของผู ้รับพินัยกรรมจะยงัไม่เกิดมีข้ึน หากผู ้รับ





   มาตรา 1693 ระบุวา่ ผูท้  าพินยักรรมจะเพิกถอนพินยักรรมของตนเสียทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนในเวลาใดก็ได ้ดงันั้นในการเพิกถอนพินยักรรมมีขั้นตอนดงัน้ี 
   2.1.9.1 ผูท้  าพินยักรรมจะเพิกถอนพินยักรรมของตนเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ในเวลาใดก็ได ้โดยการท าลายหรือขีดฆ่าดว้ยความตั้งใจซ่ึงพินยักรรมนั้นเสียทุกฉบบัท่ีท าข้ึนก่อน
  
   2.1.9.2 ถา้ไดมี้การท าพินยักรรมข้ึนหลายฉบบั พินยักรรมท่ีไดท้  าข้ึนภายหลงัท่ีสุด
ยอ่มเป็นการเพิกถอนพินยักรรมท่ีท าข้ึนก่อนทุกฉบบั 
   2.1.9.3 ถ้าผูท้  าพินัยกรรมด ้ าลายทรัพย์สินหรือโอนทรัพย์สินท่ีก าหนดไวใ้น
พินยักรรม พินยักรรมนั้นเป็นอนัเพิกถอนไป (บุญโชค เจียมวริิยะ, 2546: 972) 
 
2.1.11 อตัราค่าธรรมเนียมการท าพนัิยกรรม 
 
   2.1.10.1 พินยักรรมท าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง ในท่ีวา่การอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ เขต ฉบบั
ละ 50 บาท 
   2.1.10.2 พินัยกรรมท าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง นอกท่ีว่าการอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ เขต 
ฉบบัละ 100 บาท 
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   2.1.10.3 พินยักรรมท าเป็นเอกสารลบัฉบบัละ 20 บาท 
   2.1.10.4 ค่าคดัและรับรองส าเนาพินยักรรมฉบบัละ 10 บาท 





พินยักรรม เป็นนิติกรรมอยา่งหน่ึง ซ่ึงกฎหมายอิสลามไดใ้ห้การยอมรับ แมจ้ะมี
ลกัษณะขดักบัหลกัการก็ตาม กล่าวคือตามหลกัการนั้นจะกระท านิติกรรมไดข้ณะท่ีบุคคลยงัมีชีวิต
อยู่เท่านั้น หากบุคคลได้ตายไปแล้วไม่สามารถท านิติกรรมใดๆเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตนได้อีก
ต่อไป เพราะทรัพยสิ์นทั้งหมดได้ตกเป็นของทายาทไปแล้ว อย่างไรก็ตามการท าพินัยกรรมนั้น 
แมว้า่จะกระท าในช่วงเวลาท่ีผูท้  ายงัมีชีวติอยูก่็จริง แต่ก็ก าหนดให้มีผลหลงัจากผูท้  าไดเ้สียชีวิตแลว้ 
จึงเหมือนกบัการท านิติกรรม หลงัจากผูท้  าไดเ้สียชีวิตไปแลว้ แต่กฎหมายอิสลามไดเ้ปิดโอกาสให้




โอกาสใหท้ านิติกรรมโดยใหมี้ผลเม่ือไดเ้สียชีวติไปแลว้(อิสมาแอ อาลี,  ม.ป.ป.: 95) 
 การพินยักรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแยกออกจากกฎหมายอิสลาม มนัคือค าสั่ง
เสียและความต้องการของผูท้  าพินัยกรรมเก่ียวกับทรัพยสิ์นของเขาภายหลงัจากเสียชีวิต(Sajuti 
Thalib, 2000: 104)  ซ่ึงสามารถท านิติกรรมไดไ้ม่วา่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นท่ีรู้แน่นอนหรือไม่รู้  มีอยู่
แลว้หรือยงัไม่มีก็ตาม แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามจากทรัพยสิ์นในกองมรดก หากเกินไปกวา่จ านวน
น้ีจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกทั้งหมด หากทายาทไม่ยินยอมถือวา่การท า
พินยักรรมนั้นเป็นโมฆะ (จารึก เซ็นเจริญ, มุหัมมดั พายิบ, 2/37) ทั้งน้ีสมควรท่ีจะมีการบนัทึก




พินยักรรม (ةيصولا) หมายถึง ส่ิงท่ีไดส้ั่งเสียมนั และพหุพจน์ของมนั คือ วะศอยา 
(يااصو) (Ahmad al–Zayat, Hamid Abdul al–Qadir, Ibrahim Mustofa, Muhammad al–Najar, 2010: 
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1038) ตามหลกัภาษาแลว้ มาจากค าวา่ ءيشلا تيصو  ฉันไดส้ั่งเสียส่ิงหน่ึงส่ิงใด เม่ือฉนัไดใ้ห้มนั
บรรลุไปถึง ท่ีเรียกดงักล่าวนั้น เพราะมนัไม่บรรลุไปถึงในขณะท่ีมีชีวิตอยู ่แต่จะมีผลภายหลงัจาก
เสียชีวิต (Ibn Manzur, 1993: 15/394) ดงันั้นพินยักรรมดา้นภาษาศาสตร์มีความหมายวา่ (ءاصيلاا)  
แปลวา่ไปส่งให้ถึง มาจากรากค าวา่ (هتلصو اذا هيصا ءيشلا تيصو) เม่ือฉนัน าไปส่งให้ถึงเขา วะศี
ยะฮฺ กบัค าวา่ อีซออ มีความหมายอยา่งเดียวกนัในทางภาษา กล่าวกนัวา่ (اذكب نلافل تيصوا) หรือ 
(اذكب نلاف لىا تيصوا) แปลวา่ ฉนัไดใ้หค้  าสัญญามัน่กบัเขา (อรุณ     บุญชม, 5: 30) นอกจากน้ีแลว้
ค าวา่วะศียะฮฺ (ةيصولا) ยงัหมายถึง พินยักรรม ดงัท่ีอลักุรอ่านไดร้ะบุไวว้า่ 
 
 
﴿  ُتْو امْلا ُمُكاد احاأ ار اض اح ااذِإ ْمُكِنْيا ب ُة ادا اه اش اوُن امآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ايا
 ْمُكْنِم ٍلْداع ااواذ ِناان ْثا ِةَّيِص اوْلا اينِح﴾  
( ةدئالما : ةيآ نم ءزج٦٠١ ) 
 
ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย! การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้า  
เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ ขณะมีการท า
พินยักรรมนั้น คือสองคนท่ีเป็นผูเ้ท่ียงธรรมในหมู่พวกเจา้” 
(อลัมาอิดะฮฺ: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 106)  
 
อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  ٍنْياد ْواأ ااِبِ يِصُوي ٍةَّيِص او ِدْعا ب ْنِم﴾  




 (อนันิสาอ:์ ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 11) 
 
  ดังนั้ นพินัยกรรม (ةيصولا)  เป็นค าภาษาอาหรับ โดยเอามาจากค าว่า ( تيصو
ءيشلا) ฉนัไดส้ั่งเสียส่ิงหน่ึงแลว้ (هيصا) ฉนัไดส้ั่งเสียมนัเอาไว ้(هتلصوا اذا) เม่ือฉนัไดใ้ห้มนัไปถึง(ท่ี
ของมนั) ส่วนค าวา่ผูส้ั่งเสีย ( لمايصو ) จะไม่ท าให้ส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นขณะท่ีเขามีชีวิตอยู ่ไปถึงท่ีของมนั
หลงัจากท่ีเขาไดเ้สียชีวติไปแลว้(ซยัยดิ ซาบิก, 2549: 5/507) 
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ส่วนพินยักรรม (ةيصولا) ตามหลกัศาสนา หมายถึง การสละกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 
ซ่ึงจะมีผลภายหลงัเสียชีวิตไปแลว้เรียกการสละน้ีเรียกว่า วะศียะฮฺ เพราะความดีท่ีผูท้  าวะศียะฮฺ ได้
ท าไวใ้นดุนยาน้ี จะส่งผลไปถึงเขาในอาคีเราะฮฺ (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.5: 30) ค  าว่า วะศียะฮฺ ตาม 
ศาสนบญัญติัยงัหมายถึง การท่ีคนๆหน่ึงไดเ้อาส่ิงหน่ึง หรือหน้ีสิน หรือผลประโยชน์อย่างหน่ึง
ใหแ้ก่อีกคนหน่ึง โดยท่ีผูรั้บการสั่งเสีย หรือผูรั้บพินยักรรมนั้นจะไดค้รอบครองของส่ิงนั้น หลงัจาก
ผูท้  าพินยักรรมไดเ้สียชีวติไปแลว้ (ซยัยดิ ซาบิก, 2549: 5/507) นอกจากน้ีแลว้ วะศียะฮฺ ยงัเป็นค าสั่ง
เสียเพื่อยกทรัพยสิ์นหรือแบ่งทรัพยสิ์นของตนให้แก่ผูอ่ื้น หรือการให้ทรัพย์สินเพื่อบริจาคทาน
หลงัจากการเสียชีวติของตน (อบัดุลวะฮาบ เฮาวาส, 2555: 243) 
   พินยักรรม คือ การกระท าส่ิงหน่ึงเพื่อยกทรัพยสิ์น หรือสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงให้กบั
ผูอ่ื้น หรือโอนกรรมสิทธ์ิโดยท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายหลงัจากท่ีไดเ้สียชีวิตไปแลว้ (Al–Jaziri,  
n. d.: 315)ดงันั้นพินยักรรมนั้นเป็นการกระท าของผูห้น่ึงท่ีไดม้อบให้แก่ผูอ่ื้นดว้ยความสมคัรใจ ใน
ส่ิงท่ีเป็นวตัถุหรือผลประโยชน์ ซ่ึงจะมีผลภายหลงัจากท่ีผูท้  าพินยักรรมไดเ้สียชีวิตลง (Ahmad 
Rofiq, 2000: 439) 
 
2.2.2 บทบัญญตัิ และกฎเกณฑ์ของพนัิยกรรมในอสิลาม 
 
   พินยักรรม เป็นส่ิงท่ีถูกบญัญติัไวใ้นหลกัการศาสนา ซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏทั้ง จาก       
อลักุรอาน สุนนะฮฺ การกระท าของเศาะหาบะฮฺ และมติของปวงปราชญ์ (อรุณ บุญชม, ม.ป. ป.:  
5/31) หลกัฐานจากอลักุรอานอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  احاأ ار اض اح ااذِإ ْمُكْيالاع ابِتُك ُةَّيِص اوْلا ًاْيْ اخ اكارا ت نِإ ُتْو امْلا ُمُكاد
 اينِقَّتُمْلا ىالاع ًاّق اح ِفوُرْع امْلِبِ اينِبار ْقلأااو ِنْي ادِلااوِْلل ﴾  
( ةرقبلا :٦٨٠ ) 
 
ความว่า “การท าพินัยกรรมให้แก่ผูบ้งัเกิดเกล้าทั้ งสอง และ
บรรดาญาติท่ีใกลชิ้ดโดยชอบธรรมนั้นไดถู้ก าหนดข้ึนแก่พวก
เจา้แลว้ เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ หากเขา
ไดทิ้้งทรัพยส์มบติัไว ้ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีแก่ผูย้  าเกรงทั้งหลาย” 




 อายะฮฺข้างต้นน้ีได้ระบุเก่ียวกับการท าพินัยกรรม ซ่ึงมิได้หมายความว่าใน           
อลักุรอานนั้นกล่าวถึงการท าพินยักรรมแค่อายะฮฺน้ีเท่านั้น แต่ยงัมีในสูเราะฮฺอนันิสาอ์และอลัมาอิ
ดะฮฺท่ีระบุถึงเร่ืองน้ีเช่นกนั ดงันั้นในอายะฮฺขา้งตน้ของสูเราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺน้ี มีความสมบูรณ์
ครบถว้นในการน าไปใช ้ก่อนท่ีอายะฮฺเก่ียวกบัการแบ่งมรดกถูกประทานลงมา (Qurtubiy: 3/91) ซ่ึง
เป็นค าสั่งใช้ท่ีอลัลอฮฺ  ได้ก าหนดเป็นฟัรฎุให้ท าพินัยกรรมแก่บิดามารดาและญาติใกล้ชิด  
ดงันั้นขอ้บญัญติัน้ีไดถู้กยกเลิกภายหลงั (al–Shafi‘iy, 1393: 5/209)  กล่าวคือ เม่ืออายะฮฺท่ีเก่ียวกบั
การแบ่งมรดกในสูเราะฮฺอนันิสาอ ์ อายะฮฺท่ี 11-12 ถูกประทานลงมา การท าพินยักรรมให้แก่บิดา
มารดาและญาติท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกจึงถูกยกเลิก ดงัท่ีปรากฏในหลกัฐานจากอลัหะดีษท่ีรายงานจาก
ท่านอิบนุอบับาส  ท่ีวา่ 
 
نِإ  اكارا ت  ًاْيْ اخ  ُةَّيِص اوْلا  ِنْي ادِلااوِْلل  اينِبار ْقلأااو تناكف ةيصولا كلذك )) 
                                                        (( خسن تىحثراولما ةيا اهت  




ส าหรับผู ้เกรงกลัวอัลลอฮฺ การท าพินัยกรรมก็เป็นไปใน
รูปแบบดงักล่าว จนมีอายะฮฺในเร่ืองมรดกมายกเลิกพินยักรรม
ในรูปแบบดงักล่าวไป”  




 และยงัมีรายงานจากท่านอมัรฺ บุตร คอรีญะฮฺ  ไดก้ล่าววา่ 
 แทจ้ริงท่านนบี     
 
 َّنِإ او ،ااِتَِّر ِِبِ ُع اصْقا ت ايِهاو ااِنِاارِج اتْاتَ انَاأاو ِهِتاق انَ ىالاع اباط اخ )) 
 ُلوُقا ي ُهُتْعِم اساف َّي افِت اك اْينا ب ُليِساي ا اها بااُعل : يِذ َّلُك ىاطْعاأ اَّللَّا َّنِإ  
 ((  ،ٍثِرااوِل اةَّيِص او ُر اجالحا ِرِهااعِْلل او ،ِشاارِفِْلل ُدال اولااو   ،ُه َّق اح ٍّق اح الاف  





มีฉันอยู่ใตค้ออูฐ ท่ีก าลงับดเอ้ือง และน ้ าลายของมนัไหลลง
ระหว่างไหลสองข้างของฉัน ฉันได้ยินท่านกล่าวว่า แท้จริง 
อัลลอฮฺทรงมอบสิทธิให้แ ก่ผู ้มี สิทธิ ทุกคน ดังนั้ นไม่ มี
พินัยกรรมให้แก่ผูท่ี้เป็นทายาท ทารกถือเป็นลูกของผูท่ี้เป็น
เจา้ของท่ีนอน ผูล้ะเมิดประเวณีไม่มีสิทธิในตวัเด็ก”  
(al–Tirmidhi, 1975: 2122) 
 
 หลกัฐานจากอลัหะดีษน้ีเช่นกนั ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงการยกเลิกการท าพินยักรรมให้แก่
ทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดก  
 นอกจากน้ีแลว้ยงัมีตวับทอลัหะดีษในท านองเดียวกนัอีก ดงัท่ีมี 
 รายงานจากท่านอุมามะฮฺ   ซ่ึงไดย้นิท่านนบี   กล่าววา่ 
 
 (( ٍثِرااوِل اةَّيِص او الاف ، ه َّق اح ٍّق اح ْيِذ َّلُك ىطْعاأ الله َّنِإ)) 
( هجرخأ ،يذمترلا ٦٧٩١ :٢٦١٦; ووبأ ،دواد ٦٧٧٠ :٢٨٩٠ ) 
 
ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงมอบสิทธิใหก้บัเจา้ของตามสิทธิ
ของเขา ดงันั้นจึงไม่มีการท าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาท” 
(al–Tirmidhi, 1975: 2141; Abu Dawud, 1990: 2870) 
 
 ในช่วงต้นของอิสลามการท าพินัยกรรมให้แก่ญาติๆ เป็นส่ิงวาญิบตามนัยของ      
อายะฮฺดงักล่าว จากนั้นได้มีการยกเลิกบทบญัญติัดงักล่าวส าหรับญาติท่ีเป็นทายาทโดยธรรม แต่
ส าหรับญาติทั้งหลายท่ีไม่ไดเ้ป็นทายาทโดยธรรมนั้น นกักฎหมายอิสลามมีสองทศันะ ส่วนใหญ่
เห็นบญัญติัของอายะฮฺดงักล่าวถูกยกเลิกทั้งหมด แต่มีนกักฎหมายส่วนหน่ึงเห็นว่า บญัญติัของอา
ยะฮฺดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช้อยู่ส าหรับญาติท่ีไม่ไดเ้ป็นทายาทโดยธรรม โดยอาศยัทศันะของนกั
กฎหมายอิสลามท่ีเห็นว่า การท าพินยักรรมให้ญาติท่ีไม่ไดเ้ป็นทายาทโดยธรรมยงัถือว่าเป็นวาญิบ 
โดยมีการบญัญติักฎหมายพินยักรรมภาคบงัคบัใช้ในประเทศอียิปต์ โดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
กฎหมายพินยักรรม ซ่ึงไดมี้ประกาศใช ้เม่ือปี ค.ศ. 1946 กฎหมายฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อจะให้
หลาน ซ่ึงเป็นลูกของลูกของเจา้ของมรดกท่ีบิดาหรือมารดาของหลาน ซ่ึงเป็นลูกของเจา้ของมรดกท่ี
ไดเ้สียชีวติก่อนหรือพร้อมเจา้ของมรดก ซ่ึงหากเจา้ของมรดกยงัมีลูกนอกเหนือจากบิดาหรือมารดา
ของหลานดงักล่าวแลว้ หลานก็จะถูกตดัสิทธิจากกองมรดกไป ตวัอยา่งเช่น เจา้ของมรดกมีลูกชาย
สองคนคือ นาย ก และนาย ข ทั้งนายก และนาย ข เป็นลูกผูสื้บสันดาน หากนาย ก เสียชีวิตก่อน
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เจา้ของมรดกหรือเสียชีวติพร้อมกนั ลูกของนาย ก ก็จะไม่มีสิทธิในกองมรดกของเจา้ของมรดกเลย 
เพราะถูกตดัสิทธิโดยนาย ข อนัอาจท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่ครอบครัวน้ีได ้โดยนาย ข และ




1. หากเกิดกรณีเช่นน้ี ก็ให้ถือว่า เจ้าของมรดกได้ท าพินัยกรรมโดยผลของ




 2. หากเจา้ของมรดกไดท้  าพินยักรรม แก่ผูมี้สิทธิรับพินยักรรมภาคบงัคบั มากกวา่
ส่วนท่ีเขาพึงไดรั้บตามพินยักรรมภาคบงัคบั ส าหรับส่วนเกินนั้นให้ถือวา่เป็นพินยักรรมภาคปกติ 
แต่ถา้หากเจา้ของมรดกไดท้  าพินยักรรมยกทรัพยใ์ห้นอ้ยกวา่ส่วนท่ีเขาพึงไดรั้บตามพินยักรรมภาค
บงัคบั ก็ใหเ้พิ่มเท่าท่ีเขาจะไดรับโดยพินยักรรมภาคบงัคบั 
 3. พินยักรรมภาคบงัคบั มีความส าคญัยิ่งวา่พินยักรรมภาคปกติ หากเจา้ของมรดก
ไดท้  าพินยักรรมภาคปกติแก่ผูท่ี้ไม่สิทธิรับพินยักรรมภาคบงัคบั ผูรั้บพินยักรรมภาคบงัคบัมีสิทธิ
ไดรั้บตามส่วนจากส่วนท่ีเหลือจากพินยักรรมภาคปกติ แต่หากส่วนท่ีเหลือจากพินยักรรมภาคปกติ
ไม่เพียงพอ ก็ใหดึ้งเอาจากส่วนของการท าพินยักรรมภาคปกติได ้โดยใหล้ดส่วนของผูรั้บพินยักรรม
ภาคปกติลง (อิสมาแอ อาลี, ม.ป.ป.: 119-120) 
 ส่วนการท าพินัยกรรมให้แก่ผูท่ี้ไม่ใช่เป็นทายาทรับมรดกของตน ในแนวทางท่ี
เป็นความดีต่างๆ เป็นสิงท่ีมุสตะฮบั(ควรกระท า) แต่อาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างท าให้การท า
พินยักรรมไปสู่ขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีไม่ใช่มุสตะฮบัได ้(อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 5/36) 
 ความสมบูรณ์ของพินัยกรรม เม่ือผู ้ท  าพินัยกรรมบรรลุศาสนภาวะ และมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ การท าพินัยกรรมให้แก่ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ หรือแม้แต่จะท าพินัยกรรมใน
หนทางของอลัลอฮฺ ถือวา่ใชไ้ดท้ั้งส้ิน หากจะสรุปตอ้งมีเง่ือนไข 5 ประการ ในส่วนของตวับุคคล 
คือ 
 1. ตอ้งเป็นอิสลามิกชน 




 4. อิสระชน 
 5. เป็นบุคคลท่ีไวว้างใจได(้จารึก เซ็นเจริญ, มุหมัมดั พายบิ, 2/38) 
 ผลของการท าพินัยกรรมจะมีผลบงัคบัใช้ก็เม่ือผูท้  าพินัยกรรมเองได้เสียชีวิตลง 
และหลงัจากเสร็จส้ินการช าระหน้ีสินของผูต้ายเรียบร้อยแลว้ ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  ٍنْياد ْواأ ااِبِ يِصُوي ٍةَّيِص او ِدْعا ب ْنِم﴾  




 (อนันิสาอ:์ ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 11) 
 
 จากหลกัฐานขา้งตน้ พินยักรรมจะเสร็จส้ินสมบูรณ์ภายหลงัจากท่ีไดท้  าข้ึนแลว้แต่
จะมีผลหลงัจากท่ีไดช้ าระหน้ีสินทั้งหมดเสียก่อน นกัวิชาการสะลฟัและคอลฟัมีมติวา่จะตอ้งช าระ
หน้ีสินก่อนด าเนินตามพินยักรรม (Ibn Kathir, 2010: 2/227) ดงันั้นส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี11ของ       
สูเราะฮฺ อนันิสาอ์ข้างต้น ได้ระบุถึงผลของพินัยกรรมจะมีผลบงัคบัใช้ก็ต่อเม่ือหลังจากท่ีผูท้  า
พินยักรรมไดเ้สียชีวติไปแลว้ และหลงัจากช าระหนีสินเรียบร้อยแลว้ หากหน้ีสินนั้นมากคลุมไปถึง
ทรัพยสิ์นทั้งหมด ผูรั้บพินยักรรมก็ไม่มีสิทธิแต่ประการใด (ซยัยดิ ซาบิก, 2549: 5/515)  
  ส่วนหลกัฐานจากอลัหะดีษนั้น มีรายงานจากท่านอบูหุรอยเราะฮฺ  ว่า ท่าน  
เราะสูล  ไดก้ล่าววา่ 
 
اُاهُُرُضْايَ َُّثُ ًةان اس اينِّتِس َِّللَّا ِةاعااطِب ُةاأْر امْلااو ُل امْع ا يال الُجَّرلا َّنِإ  ُتْو امْلا )) 
  اةار ْيارُه ُوباأ َّيالاع اأارا ق َُّثُ:   ا اضُيا ف ُبِجاتا ف ِةَّيِص اوْلا فِ ِناَّر  ُراَّنلا ا اُم الَ  
                        ﴿  ُ َّللَّااو ۗ َِّللَّا ان
ِّم ًةَّيِص او ۚ ٍّرا اضُم ار ْ ياغ ٍنْياد ْواأ ااِبِ ٰى اصُوي ٍةَّيِص او ِدْعا ب نِم  
                                                                           ((  ٌميِل اح ٌميِلاع﴾   




เขาทั้งสองต่างก็เป็นผูท้  าให้เดือดร้อนในเร่ืองท าพินยักรรมไฟ
นรกจะตกเป็นของเขาทั้ งสอง” หลังจากนั้น ท่านอบูหุรอย
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เราะฮฺ ก็ได้อ่าน อายะฮฺท่ีว่า “หลงัจากท่ีพินยักรรมไดรั้บการ
ปฏิบติัโดยครบถว้น และหลงัจากท่ีได้มีการช าระหน้ีสินแล้ว 
ถ้าหากว่ามันไม่เป็นผลร้าย(ต่อบรรดาทายาท) น่ีเป็นค าสั่ง
จากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้  ผูท้รงขนัติ” 
 (al–Tirmidhi, 1975: 2117 ) 
  
 จากอลัหะดีษขา้งตน้นั้นท่านอบูหุรอยเราะฮฺ  ไดอ้า้งตวับทอายะฮฺอลักุรอาน
ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี12 ของสูเราะฮฺ อนันิสาอ์ ท่ีระบุเก่ียวกบัผลของพินยักรรม หลงัจากช าระ
หน้ีสินเรียบร้อย รวมถึงผลท่ีมีต่อทายาท กล่าวคือ พินยักรรมจะถูกถือวา่เป็นพินยักรรมท่ีส่งผลร้าย 
ถา้หากว่ามนัมีผลเสียต่อสิทธิของทายาท และหน้ีสินจะส่งผลเสียหาย หากผูท้  าพินยักรรมยอมรับ
หน้ีสินท่ีเขามิไดส้ร้างไวจ้ริงๆ หรือแกลง้ท ามนัข้ึนมา เพื่อท่ีจะขจดัทายาทท่ีมีสิทธิมิให้ไดรั้บส่วน
แบ่งท่ีพวกเขาจะตอ้งไดรั้บการกระท าเช่นนั้น ถือว่าเป็นบาป เพราะเป็นการกีดกั้นมิให้ญาติเขา้มา
รับมรดกทรัพยสิ์นของตน(เมาลานา ซยัยดิ อบุล อะลา เมาดูดี, 2545: 1/326) 
 มีรายงานจากท่านญาบิร  วา่ ท่านเราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
ىًق ُت ىالاع اتا ام او ٍةَّنُس او ٍليِب اس ىالاع اتا ام ٍةَّيِص او ىالاع اتا ام ْن ام)) 
 ((  ًاروُفْغ ام اتا ام او ٍةادا اه اش او ُهال  
 (  ،ةجام نبا هجرخأ٦٧٧٩ :٢٩٠٦ )  
 
ความวา่ “ผูใ้ดไดต้ายไปโดยมีพินยักรรมไว ้เขาก็ไดต้ายไปบน
หนทางและแนวทาง และตายไปโดยเป็นผูย้  าเกรง และมีกะลี
มะฮฺ และไดต้ายไปโดยเขาไดรั้บการอภยัโทษ” 
(Ibn Majah, 1997: 2701) 
 
 นอกเหนือจากน้ีแล้ว การท าพินัยกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมแบบค าพูดท่ี
ชดัเจนหรือคลุมเครือ หรือพินยักรรมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร จะตอ้งมีพยานรู้เห็นสองคนข้ึนไป โดย
มีเง่ือนไขวา่พยานนั้นจะตอ้งด ารงตนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม 
 อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  احاأ ار اض اح ااذِإ ْمُكِنْيا ب ُة ادا اه اش اوُن امآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ايا ُتْو امْلا ُمُكاد
 ْمُكْنِم ٍلْداع ااواذ ِناان ْثا ِةَّيِص اوْلا اينِح﴾  




ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย! การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้า  
เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ ขณะมีการท า
พินยักรรมนั้น คือสองคนท่ีเป็นผูเ้ท่ียงธรรมในหมู่พวกเจา้” 
(อลัมาอิดะฮฺ: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 106)  
 
   ส าหรับกฎเกณฑ์ของพินัยกรรมนั้น มีหลายสภาพ ทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในบาง
สถานการณ์ หรือเป็นส่ิงท่ีส่งควรให้กระท าในบางกรณี ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ดงันั้นพินยักรรมในอิสลามจึงมีกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   1. พินยักรรมถือเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้กระท าส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมากมายและ
ทายาทของเขาก็ไม่ใช่ผูท่ี้ยากจนขดัสน โดยการท่ีเขาท าการสั่งเสียส่ิงใดก็ไดจ้ากทรัพยสิ์นของเขา 
ในจ านวนท่ีไม่เกินเศษหน่ึงส่วนสาม (ของทรัพยสิ์นท่ีเขามีอยู)่ มอบให้ไปในหนทางท่ีดีงาม เพื่อให้
มีผลบุญมาถึงตวัเขาอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากท่ีเขาเสียชีวติไปแลว้. 
   2. พินยักรรมถือเป็นวาญิบส าหรับผูท่ี้ตวัเขามีภาระต่ออลัลอฮฺหรือต่อมนุษยติ์ดผนั
อยู่ หรือมีส่ิงท่ีเป็นอะมานะฮฺของผูอ่ื้นๆเก็บอยู่กบัเขา โดยการเขียนบนัทึกและช้ีแจงไว ้ทั้งน้ีก็เพื่อ
ไม่ให้สิทธิเหล่านั้นสูญหายไป. และถือเป็นวาญิบเช่นกนัส าหรับผูท่ี้ละทิ้งทรัพยสิ์นไวม้ากมายโดย
จ าเป็นท่ีเขาจะตอ้งท าการพินยักรรมให้แก่ญาติๆท่ีไม่ใช่ทายาท ในจ านวนท่ีไม่เกินเศษหน่ึงส่วน
สามของกองมรดก. 
   3. พินยักรรมถือเป็นส่ิงตอ้งห้าม ดงัเช่น การท าพินยักรรมให้แก่ทายาทคนใดคน
หน่ึงเท่านั้น เช่นลูกคนโต หรือภรรยา ใหไ้ดรั้บทรัพยสิ์นเป็นการเฉพาะ โดยท่ีไม่ไดใ้ห้แก่ทายาทคน




   อลัลอฮฺ  ไดบ้ญัญติัการเขียนพินยักรรมผ่านค าพูดของท่านนบีมุฮมัมดั  เพื่อ
เป็นความเมตตาและปราณีต่อปวงบ่าวของพระองค ์โดยการเปิดทางให้มุสลิมไดก้ าหนดส่วนหน่ึง
จากทรัพยข์องเขาก่อนเสียชีวิตไวเ้ป็นกุศลกรรมต่างๆท่ีจะยงัประโยชน์แก่คนยากจนและผูอ้ยู่ใน
ภาวะจ าเป็นดว้ยความดี และจะน ามาซ่ึงผลบุญและการตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูม้อบพินยักรรมในห้วง
เวลาท่ีเขาไดถู้กปิดกั้นจากการท าการงานท่ีดีอ่ืนๆ (เพราะเขาไดชี้วิตแลว้) (มุหัมมดั อตั-ตุวยัญิรีย,์ 




﴿  ُةَّيِص اوْلا ًاْيْ اخ اكارا ت نِإ ُتْو امْلا ُمُكاد احاأ ار اض اح ااذِإ ْمُكْيالاع ابِتُك
 امْلِبِ اينِبار ْقلأااو ِنْي ادِلااوِْلل اينِقَّتُمْلا ىالاع ًاّق اح ِفوُرْع ﴾  
( ةرقبلا :٦٨٠ ) 
 
ความว่า “การท าพินัยกรรมให้แก่ผูบ้งัเกิดเกล้าทั้ งสอง และ
บรรดาญาติท่ีใกลชิ้ดโดยชอบธรรมนั้นไดถู้ก าหนดข้ึนแก่พวก
เจา้แลว้ เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ หากเขา
ไดทิ้้งทรัพยส์มบติัไว ้ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีแก่ผูย้  าเกรงทั้งหลาย” 
 (อลับะเกาะเราะฮฺ: 180) 
 
  ตามเจตนารมณ์ของศาสนานั้ น ยินยอมให้ท าพินัยกรรมได้ นั้ นก็เพราะเป็น
ประโยชน์แก่ผูท้  าพินยักรรม เครือญาติของเขา และสังคม ผลท่ีผูท้  าพินยักรรมจะไดคื้อผลบุญและ
การกล่าวขวญัถึงเขาในแง่ดีภายหลงัจากเสียชีวติไปแลว้ 
  ส าหรับประโยชน์ท่ีญาติจะได้รับ ก็เน่ืองมาจากการท าพินัยกรรมส่วนใหญ่นั้น 
มกัจะเป็นการท าพินยักรรมใหแ้ก่เครือญาติท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บมรดกตามบทบญัญติัศาสนา พวกเขาจึง
ได้รับทรัพยไ์ปจ านวนหน่ึงตามพินยักรรมท่ีท าไว ้และพวกเขาส่วนใหญ่ก็มกัเป็นผูท่ี้ขดัสนและ
ตอ้งการทรัพยสิ์น 
  ส่วนประโยชน์ท่ีสังคมจะไดรั้บก็คือ การท าพินัยกรรมนั้นเป็นช่องทางหน่ึงของ
การบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลทั่วไป เช่น การท าพินัยกรรมให้แก่มัสยิด โรงเรียน ห้องสมุด 
โรงพยาบาล และให้แก่บุคคลทัว่ไป เช่น คนยากจน เด็กก าพร้าอนาถา และนกัวิชาการเป็นตน้ ดว้ย
เหตุน้ีการท าพินัยกรรมจึงเป็นการประกันสังคมของอิสลามด้วยทางหน่ึง ซ่ึงเป็นความดีและมี
ประโยชน์ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน(อรุณ บุญชม, ม.ป.ป: 5/35) ดงัท่ีมีรายงานจากท่านอบูหุรอยเราะฮฺ 
 วา่ ท่านเราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
 فِ  ُِثب ْمُكِتااف او ادْنِع ْمُكْيالاع اق َّد اصات اَّللَّا َّنِإ ْمُكال ًة اد اياز ْمُكِلااوْماأ ِثُل )) 
  (( ْمُكِلا امْعاأ 








 )9072 :7991 ,hajaM nbI(   
 
มาวคงาร้สรากนป็เน้ันมรรกยันิพา ทรากงริจ้ทแ า่วนห็เ้หใช้ี้ดไน้ีษดีะหลัอกาจ  
ดีมาวคม่ิพเรากนป็เอ่ืพเ าขเงอขติวชียา้ทงวช่นใ งส่งสูงรทู้ผ พาภนุาชดเงรทู้ผ ฮฺอลลัออต่ดชิ้ลกใ
รากนป็เะลแนอ่ืู้ผก่แ้หใดีมาวคนป็เนัมกาจามงอน่ืเนัอ ปไยาหดาขท่ีงส่ินทแดทนป็เะลแ งอเวัตก่แ้หใ
า ทมลิสมุ้หใตาญนุอน้ันมาลสอิน้ันงัด)115/5 :9452 ,กบิาซ ดิยยัซ( าขเกวพก่แจใงัลา ก้หใจใบอลป
มีาขเท่ีนสิ์ยพรัทงอขมาสนใงน่ึหา่วกนกิเ่มไงอ้ตะจต่แ ้ดไนอ่ืู้ผบัก้หในตงอขนสิ์ยพรัทกยมรรกยันิพ
ท่ีงส่ิบอม้ดไมรรกยันิพา  ทู้ผก่แ้หใสากอโดปิเรากนป็เอ่ืพเน้ีง้ัท )87 :1552, ดัมหะหมู รนีมุ(ดมหง้ั ทู่ยอ
ษดีะหลัอกาจนาฐกัลหยัศาอยดโ าขเกาจกดรมบรัธิทสิมีู้ผทายาทกาจอนืหเกอนกรัท่ีนป็เท่ีู้ผก่แๆดี
ฮฺซุ นุบอิ ฟานะมดิบัอ นุบอิ บฺยัฮอุ นุบอิ กลิาม ศอกกัว บีอ นุบอิ ดัอะส กาหสอิ บูอนา่ทกาจาล่เา่วท่ี
บสินใงน่ึหนป็เนา่ท ยฺรีฮฺซุซัอ ยฺชีะารเุกลัอ ยฺัอลุ นุบอิ บัอะก นุบอิ ฮฺะารเรฺมุ นุบอิ บาลกินุบอิ ฮฺะารเ
 : า่ววาล่ก้ดไ์ครรวสา้ขเ้ดไะจา่วาญญัสกถูท่ีฮฺะบาหะาศเงอข
 
وعن أبي إسحاقا سا عِد بِن أبي وا قَّاٍص ماِلِك بِن أُها ْيب بِن عبِد 
بِن كعِب بِن ُلؤيٍّ الُقرِشيِّ  مناِف بِن ُزهراةا بِن كلِب بِن ُمرَّةا 
 جاءنِ رسوُل الله ِ((:قاالا  أاحا ِد العاشا راِة المشهوِد لَم بِلجنِة ، الزُّهري ِّ
ياا : ي اُعوُدنِ عااما حا جَّ ِة الوا دااِع ِمْن واجا ٍع اْشتادَّ بي ، فُقْلُت صلى الله عليه وسلم  
ما ا ت اراى ، واأانَا ُذو ماٍل والا  راُسولا ِالله ، إّنِِ قاْد ب الاغا بي ِمنا الواجا ع ِ
: لا ، ق ُْلُت :يارُِثني إلا اب ْناٌة لي ، أفأ تصدق بِث ُُلثاْي ما الي ؟ قاالا 
فالث ُُّلُث ياا راُسولا ِالله ؟ : لا ، ق ُْلُت :فالشَّ ْطُر ياا راُسولا ِالله ؟ فقا الا 
تاذا ْر واراث اتاكا أغِنيااءا  إنَّكا إن ْ -أاْو كبٌيْ  -الث ُُّلُث والث ُُّلُث كا ثٌيْ :قاالا 
خٌيْ ِمْن أْن تاذا راُهْم عاالاًة يتكفَّ ُفونا النَّاسا ، وا إنَّكا لاْن تُنِفقا ن افا قا ًة 
ت اب ْ تاغي ِبِاا واجها ِالله إلاَّ ُأِجْرتا عالاي ْ ها ا حا تىَّ ما ا تَاْعاُل فِ فِِّ اْمراأاِتكا ، 
ِإنَّكا :بعدا أْصحا ابي ؟ قاالا ياا رسولا ِالله ، أُخلَُّف : ف اُقلُت : قاالا 
 لاْن ُتُالَّفا ف اتاعملا عاما ًل تابتاغي بِِه واْجها ِالله 
إلاَّ اْزدادتا بِِه داراجًة ورِفعاًة ، وا لاعلَّكا أْن ُتُالَّفا حا ّتى يانتاِفعا ِبكا 
اللَُّهمَّ أاْمِض لأْصحا ابي ِهْجرات اُهْم ولاا . أق ْوااٌم وا ُيضا رَّ ِبكا آخرونا 
ُردَُّهْم عالاى أعقا ابِْم ، لكِن البااِئُس سا عُد ْبُن خا ْولاةا ي اْرثي لاُه راُسوُل تا 
  .))ماتا بماكَّ ة  ِالله  صلى الله عليه وسلم  أن ْ
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 (٦٢٧١ :٦٧١١ ،ملسمو;٦٢٧١ :٦٧٧٢ ،يراخبلا هاور) 
 






ท่านตอบวา่: “ไม่ไดห้รอก” ฉนัถามวา่: “ถา้เช่นนั้นก็คร่ึงหน่ึง
ล่ะท่านเราะสูลุลลอฮฺ?” ท่านตอบวา่: “ไม่ไดเ้ช่นกนั” ฉนัถาม
ต่ออีกวา่: “ถา้เช่นนั้นก็เศษหน่ึงส่วนสามล่ะท่านเราะสูลุลลอ






ที” ท่านสะอดัเล่าต่อวา่: และฉนัก็ไดก้ล่าววา่: “โอเ้ราะสูลุลอฮฺ 









กลบัเลย แต่คนท่ีโชคร้ายคือสะอดั อิบนุ เคาละฮฺ” ท่านนบี  ได้
แสดงความเสียใจกบัการจากไปของสะอดั บิน เคาละฮฺ เพราะ
เขาไดต้าย ณ นครมกักะฮฺ ”  
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              (al – Bukhariy, 1992: 1295; Muslim, 1955: 1295 ) 
 
2.2.4 ประเภทของพนัิยกรรมในอสิลาม 
   พินยักรรมนั้นมี 5 ประเภทดว้ยกนั คือ 
   2.2.4.1 การท าพินยักรรมท่ีจ าเป็นตอ้งกระท า (วายบิ) 
   2.2.4.2 พินยักรรมท่ีควรกระท า (มุสตะหบับะฮฺ) 
   2.2.4.3 พินยักรรมท่ีอนุญาตใหก้ระท าได ้(มุบาฮฺ) 
   2.2.4.4 พินยักรรมท่ีไม่ควรกระท า (มกัรูฮะฮฺ) 
   2.2.4.5 พินยักรรมท่ีตอ้งหา้ม (หะรอม) 
 
   2.2.4.1 การท าพนัิยกรรมทีจ่ าเป็นต้องกระท า (วายบิ) 
     การท าพินยักรรมท่ีจ าเป็นนั้น เน่ืองจากมีสาเหตุเก่ียวขอ้งกบัตวัเขา ไม่ว่า
เขาจะมีภาระต่ออลัลอฮฺหรือต่อมนุษยท่ี์ติดผนัอยู ่ เช่น การท าพินยักรรมให้ส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีรับฝาก
ไว ้หน้ีท่ีไม่มีเอกสารบอกจ านวน ส่ิงท่ีเป็นหน้าท่ีตอ้งกระท าเองการจ่ายซะกาต การบ าเพ็ญหัจญ ์
ค่าปรับในการขาดการถือศีลอด การละหมาดและสิทธิของผูอ่ื้นท่ีจะตอ้งชดใช้(สมหวงั บินหะซนั, 
2549: 143) นอกจากน้ีแลว้การท าพินยักรรมจะถือเป็นวาญิบในกรณีท่ีไม่มีทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดก 
ดงันั้นจะตอ้งท าพินยักรรมใหก้บัญาติท่ีไม่มีสิทธ์ิรับมรดก หากวา่ผูต้ายไม่ไดท้  าพินยักรรมไว ้ดงันั้น
ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีจดัการทรัพย์สินของผูต้ายจะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้กบัญาติของผูต้ายตามความ
เหมาะสม(Ibn Hazm, n. d.: 314) 
    
   2.2.4.2 พนัิยกรรมทีค่วรกระท า (มุสตะหับบะฮฺ) 
   พินยักรรมท่ีควรกระท า (มุสตะหับบะฮฺ)นั้น ส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมากมายและ
ทายาทของเขาก็ไม่ใช่ผูท่ี้ยากจนขดัสน โดยการท่ีเขาท าพินยักรรมส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็ไดจ้ากทรัพยสิ์น
ของเขา ในจ านวนท่ีไม่เกินเศษหน่ึงส่วนสามของทรัพยสิ์นท่ีเขามีอยู่มอบให้ไปในหนทางท่ีดีงาม 
เพื่อให้มีผลบุญมาถึงตวัเขาอย่างต่อเน่ืองหลังจากท่ีเขาเสียชีวิตไปแล้ว (มุหัมมดั อตั-ตุวยัญิรีย์,  
2552: 1)    
   2.2.4.3 พนัิยกรรมทีอ่นุญาตให้กระท าได้ (มุบาฮฺ) 
   พินยักรรมท่ีอนุญาตใหก้ระท าไดน้ั้น ไดแ้ก่การท าพินยักรรมให้แก่มิตรสหาย หรือ
ใหแ้ก่คนรวยท่ีไม่มีลกัษณะเป็นคนท่ีมีคุณธรรมหรือมีความรู้ ถา้หากเขามีเจตนาขณะท าพินยักรรม
ให้แก่คน   ทั้งสองวา่เป็นความดี และเป็นการเช่ือมสัมพนัธ์ในเครือญาติ พินยักรรมนั้นก็จะตกเป็น
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สุนัต เพราะมีความหมายต่อการภกัดีต่ออลัลอฮฺอยู่ในพินยักรรมนั้นด้วย (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป:  
5/37) 
   2.2.4.4 พนัิยกรรมทีไ่ม่ควรกระท า (มักรูฮะฮฺ) 
   พินยักรรมท่ีไม่ควรกระท านั้น หากผูท้  าพินยักรรมเองมีทรัพยสิ์นอยูเ่พียงเล็กนอ้ย 
และมีทายาทท่ียากจนท่ีตอ้งการทรัพยสิ์นนั้นอยู ่นอกจากน้ีแลว้ การท าพินยักรรมให้แก่คนเลวและ
คนท่ีท าความชัว่ ก็ตอ้งเป็นมกัรูฮะฮฺเช่นเดียวกนั ถา้หากผูท้  าพินยักรรมค่อนขา้งแน่ใจวา่ คนเหล่านั้น
จะน าทรัพย์ท่ีได้จากพินัยกรรมไปใช้ในทางท่ีชั่วช้าเลวทราม (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป: 5/38) 
ตวัอย่างเช่น การท าพินัยกรรมให้บุคคลกระท าความชั่ว และการท าพินัยกรรมของผูย้ากจนท่ีมี
ทายาทรับมรดก บางคร้ังการท าพินยักรรมเป็นส่ิงตอ้งหา้ม หากพินยักรรมนั้นน าไปสู่การสร้างความ
เส่ือมเสียและเดือดร้อนแก่ทายาทและสังคม เช่น การท าพินัยกรรมในส่ิงท่ีผิดหลกัการอิสลาม 
(สมหวงั บินหะซนั, 2549: 143)  
 
   2.2.4.5 พนัิยกรรมทีต้่องห้าม (หะรอม) 
   การท าพินัยกรรมจะตกเป็นหะรอม เม่ือท าพินัยกรรมดว้ยส่ิงศาสนาห้ามกระท า 
เช่น การท าพินยักรรมยกสุรา หรือท าพินยักรรมทรัพยสิ์นให้น าไปใชจ่้ายในทางท่ีขดักบัจริยธรรมท่ี
ดีงาม การท าพินยักรรมเช่นน้ี นอกจากหะรอมแลว้ยงัเป็นโมฆะจะน าไปปฏิบติัไม่ไดอี้กดว้ย 
   การท าพินยักรรมโดยมีเจตนาท าให้ทายาทเสียประโยชน์ และกีดกนัไม่ให้ไดรั้บ
ส่วนแบ่งตามท่ีศาสนาก าหนด ก็นบัเป็นพินยักรรมท่ีหะรอมเช่นกนั (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 5/36)
อลัลอฮฺ  หา้มการท าพินยักรรมท่ีท าใหท้ายาทเสียประโยชน์ ดงัท่ีไดต้รัสไวว้า่ 
 
﴿  ٌميِل اح ٌميِلاع ُ َّللَّااو  ۗ َِّللَّا ان ِّم ًةَّيِص او  ۚ ٍّرا اضُم ار ْ ياغ﴾  
( ءاسنلا : ةيآ نم ءزج٦٢ ) 
 
ความว่า “โดยมิใช่ส่ิงท่ีน ามาซ่ึงผลร้ายใดๆ เป็นค าสั่งท่ีมา
จากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้ผูท้รงหนกัแน่น”  




มรดกของพวกเขา ซ่ึงการสร้างความเดือดร้อนในพินยักรรมเป็นส่วนหน่ึงจากบาปใหญ่(Ibnu Jarir 
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al- Tabary, 1992:79) เพราะการท่ีท าให้ทายาทเสียสิทธิเน่ืองจากการท าพินยักรรมนั้นถือว่าเป็น
ผลร้ายมากมายแก่ผูท้  าพินยักรรมเอง  
ท่านอาลี บุตร อบีฏอลิบ  ไดไ้ปเยีย่มชายคนหน่ึงท่ีก าลงัป่วย ชายผูน้ั้นไดก้ล่าว
กบัท่านอาลี  วา่ ฉนัตอ้งการท าพินยักรรม ท่านอาลี  ไดก้ล่าววา่ 
 
((   اكِدال اوِل اكالا ام ْعاداف ًلاا ام ْعادات ْالَ ،لا)) 
 ( هجرخأ ،يمرادلا ٦٧٧١ :٢٦٧٢ ) 
 
ความวา่ “ไม่ได ้เจา้ไม่ไดทิ้้งทรัพยสิ์นไวม้ากมาย จงทิ้ง
ทรัพยสิ์นท่ีท่านมีไวใ้หบุ้ตรของท่าน”  
  (al-Darimi, 1966: 3192) 
 
2.2.5 เง่ือนไขในการท าพนัิยกรรมในอสิลาม 
 
   การท าพินยักรรมนั้นจะตอ้งมีเง่ือนไขดงัน้ี คือ 
   2.2.5.1 ผูท้  าพินยักรรม  
   2.2.5.2 ผูรั้บพินยักรรม 
   2.2.5.3 ทรัพยสิ์นท่ีจะท าพินยักรรม 
   2.2.5.4 การเสนอและการตอบรับ (อบัดุลวะฮาบ เฮาวาส, 2555:247-248) 
 
   2.2.5.1. ผู้ท าพนัิยกรรม 
  ผูท้  าพินยักรรม คือ ผูท่ี้มีทรัพยสิ์นท่ีจะท าพินยักรรมดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง โดยมิไดถู้ก
บงัคบัใหก้ระท า (Ahmad Rofiq, 2003: 450) ดงันั้นผูท่ี้มีทรัพยสิ์นเพียงพอก็สามารถท าพินยักรรมได้
จากส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นนั้น แต่จะตอ้งไม่ท าให้ทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกนั้นเดือดร้อน ส่วนการ
ท าพินยักรรมท่ีถูกบีบบงัคบั หรือไม่ไดต้ั้งเจตนาท่ีจะกระท าถือวา่พินยักรรมนั้นใชไ้ม่ได ้นกัวิชาการ
มซัฮบัชาฟิอียไ์ด้ระบุถึงการท าพินยักรรมนั้นจะตอ้งด าเนินตามเง่ือนไข โดยท่ีผูท้  าพินยักรรมนั้น
จะตอ้งบรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชญัญะ อิสระปราศจากการถูกบงัคบั และพินยักรรมนั้นจะใชไ้ม่ได ้
หากพินยักรรมนั้นกระท าโดยเด็กท่ียงัไร้เดียงสา(Abdul al–Aziz Dahlah, 1999: 1927) ดงันั้นผูท้  า
พินยักรรมจ าเป็นตอ้งมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
1. มีสติปัญญาสมบูรณ์ เป็นเง่ือนไขท่ีมีความจ าเป็น โดยเฉพาะเฉพาะอยา่งยิ่งใน
เร่ืองการยกให ้และการบริจาคประเภทต่างๆ  ดงันั้นการท าพินยักรรมของคนวิกลจริต สติฟ่ันเฟือน 
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คนเป็นลม หรือสลบ และคนเมาท่ีไม่ไดมี้เจตนาให้ตนเองเมา จึงถือวา่ใชไ้ม่ได ้ เพราะเป็นบุคคลท่ี
ขาดสติซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการบงัคบัของศาสนา เม่ือขาดสติก็ถือวา่ขาดคุณสมบติัท่ีจะเป็น
ผูบ้ริจาคท าบุญต่างๆ ได ้(อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 5/38) 
2.   บรรลุศาสนภาวะ ซ่ึงถือเป็นหลกัส าคญัในการบงัคบัของศาสนา  (อรุณ บุญชม
, ม.ป.ป.: 5/38) ส่วนการท าพินยักรรมของผูเ้ยาวท่ี์มีความรู้สึกรับผิดชอบแลว้ ( زيملما ) นั้น ตาม
ทศันะของ มซัฮบัมาลิกีย ์มซัฮบั หมับะลียแ์ละทศันะหน่ึงของอิหม่ามชาฟิอียมี์ความเห็นวา่ พวกเขา
สามารถท าพินยักรรมได ้เพราะพินยักรรมมิไดท้  าใหก้รรมสิทธ์ิของเขาหมดไปในขณะนั้นทนัท่ีและ
พินยักรรมยงัท าให้เขาไดรั้บผลบุญภายหลงัจากท่ีเขาเสียชีวิตไปแล้ว (สมหวงั บินหะซัน, 2549: 
132) ดังนั้ นการท าพินัยกรรมของผูเ้ยาว์มีแนวทางปฏิบัติ และเป็นท่ียอมรับของท่านอุมัร ดัง
หลกัฐานต่อไปน้ี 
 มีรายงาน จากอบีบกัรฺ บุตรมุฮมัมดั บุตรอมัรฺ บุตรหซัมฺ  วา่  
 
 ْلِبِ اًم الُغ َّناأ ْمُهَّ ناأاو ، ِما َّشلِبِ ُهُتا ثاراواو ُتْو امْلا ُهار اض اح ِةانيِد ام )) 
 ، ايِصُوي ْناأ ُهوُلاأ اساف ، ُتُو ايَ ُهَّناأ ار امُِعل اوُر اكاذ ُهار اماأاف ُر امُع اأ ْن ايِصُوي
 ااالَ ُلا اق ُي ٍرْئِِبب ى اصْواأاف ، : اينِث الاِثب ا اهوُع ابِ ا اهالْهاأ َّنِإ او ، ام اشُج ُر ْ ِئب
 ْ اتَ ْ ِنث ْواأ ، اينِنِس ِرْشاع انْبا انا اك ام الُغْلا َّناأ ٍرْكاب ُوباأ ار اكاذ ، اًفْلاأ
(( اةارْشاع 
    ( هجرخأ ،يمرادلا ٦٧٧١ :٢٢٧٠ ) 
 
ความว่า “แทจ้ริง มีเด็กชายคนหน่ึงก าลงัจะเสียชีวิตท่ีมะดี
นะฮฺ ขณะท่ีทายาทโดยชอบธรรมของเขาอยู่ท่ีประเทศซาม 
(ซีเรีย) จึงได้มีการเล่าเร่ืองของเขาแก่ ท่านอุมรั บุตรค็อฏ     
ฏ็อบ และไดมี้การถามท่านวา่ “เด็กคนหน่ึงก าลงัจะเสียชีวิต 
เขาท าพินยักรรมไดห้รือไม่ ?” ท่านอุมรัตอบว่า “ให้เขาท า








การผอ่นปรนในเร่ืองอายุของผูท้  าพินยักรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีควรกระท าเป็นอยา่งยิ่ง 
ทั้งน้ีเพราะการท าพินยักรรมนั้นเป็นนิติกรรมอย่างหน่ึงท่ีไม่มีผลเสียต่อผูก้ระท าแต่อยา่งใด เพราะ
พินยักรรมจะมีผลหลงัจากท่ีผูท้  าพินยักรรมเสียชีวิตไปแลว้ การห้ามผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะท า
พินัยกรรมนั้ นก็ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู ้ท  านิติกรรมเองซ่ึงในการท าพินัยกรรมนั้ น
ผลประโยชน์ของผูท้  านิติกรรมจะไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด โดยเฉพาะกรณีท่ีท าพินยักรรมยก
ทรัพยแ์ก่ผูมี้บุญคุณต่อผูเ้ยาวท่ี์มิไดเ้ป็นทายาทโดยธรรมของผูเ้ยาว ์ และทายาทโดยธรรมนั้นไม่มี
บุญคุณต่อผูเ้ยาวใ์นช่วงเจบ็ป่วยก่อนจะตายแต่อยา่งใด (อิสมาแอ อาลี, ม.ป.ป.: 102) 
3. สมคัรใจ ดงันั้นการท าพินัยกรรมของผูถู้กบงัคบัจึงใช้ไม่ได ้เพราะการท า
พินยักรรมเป็นการเสียสละสิทธิของตนเพื่อท าบุญผูท้  าบุญจึงจ าเป็นตอ้งกระท าดว้ยความเต็มใจและ
สมคัรใจ  
4. เป็นเสรีชน ดงันั้นการท าพินัยกรรมของทาส ซ่ึงรวมทั้งทาสท่ีท าสัญญา
ปลดปล่อยตนเองจากนายด้วยการหาเงินมาช าระให้นาย ตามขอ้ตกลงท่ีเรียกว่าทาส จึงใช้ไม่ได ้
เพราะทาสจะไม่มีทรัพยสิ์นเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง ตวัทาสและส่ิงท่ีตนมีอยูน่ั้นถือเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของผูเ้ป็นนายทั้งสิน 
   เม่ือด าเนินตามเง่ือนไขท่ีตอ้งมีในตวัผูท้  าพินยักรรมดงักล่าว การท าพินยักรรมของ
บุคคลต่อไปน้ีก็ถือวา่ใชไ้ด ้คือ  
   1. การท าพินยักรรมของคนต่างศาสนา เพราะถือวา่มีคุณสมบติัเป็นผูบ้ริจาคท าบุญ
ได ้
   2. ผูท่ี้ถูกยึดทรัพย ์ดว้ยสาเหตุใชจ่้ายทรัพยสิ์นอยา่งฟุ่มเฟือย เพราะการใช้ถอ้ยค า
ของเขายงัมีผลใช้ได ้และเขายงัตอ้งการผลบุญหลงัจากเขาเสียชีวิตไปแลว้ (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 
5/38) 
   2.2.5.2 ผู้รับพนัิยกรรม 
   ส าหรับผูรั้บพินยักรรม มี 2 ประเภทคือ  
ก. ผูรั้บท่ีเจาะจงตวัแน่นอน 
ข. ผูรั้บท่ีไม่เจาะจงตวัแน่นอน 
   ก.ผู้รับทีเ่จาะจงตัวแน่นอน 
   ส าหรับผูรั้บพินยักรรมท่ีเจาะจงตวัแน่นอนนั้น มีเง่ือนไข 2 ประการ คือ 
    1. ตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถถือครองสิทธ์ิไดใ้นขณะท่ีผูท้  าพินยักรรมเสียชีวติ ดงันั้นการ
ท าพินยักรรมให้แก่คนตาย หรือสัตวจึ์งใชไ้ม่ได ้เพราะทั้งคนตายและสัตวน์ั้นไม่สามารถถือครอง
ทรัพยสิ์นได ้ท่ีกล่าวมา หากผูท้  าพินยักรรมไม่ไดใ้ห้รายละเอียดไวใ้นเร่ืองการท าพินยักรรมให้แก่
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สัตว์ หากผู ้ท  าพินัยกรรมให้แก่สัตว์ได้ให้รายละเอียดไว้ว่าให้จ่ายอาหารให้แก่สัตว์ การท า
พินยักรรมน้ีถือวา่ใชไ้ด ้และตกเป็นพินยักรรมให้แก่เจา้ของสัตว ์เพราะเจา้ของสัตวต์อ้งรับภาระใช้
จ่ายในการใหอ้าหารสัตวอ์ยูแ่ลว้ และตอ้งน าทรัพยท่ี์ไดจ้ากพินยักรรมนั้นไปจ่ายค่าอาหารสัตวต์าม
เจตนารมณ์ของผูท้  าพินยักรรม 
   เม่ือด าเนินตามท่ีกล่าวมาแลว้ การท าพินยักรรมใหแ้ก่ทารกท่ีมีอยูใ่นทอ้ง ขณะท่ีท า
พินยักรรมถือวา่ใชไ้ด ้และใหด้ าเนินตามพินยักรรม ถา้หากทารกนั้นคลอดมาจากทอ้งมารดา และมี
ชีวติอยู ่โดยนบัระยะเวลาตั้งแต่ท าพินยักรรมจนถึงเวลาคลอดไดไ้ม่ถึงหกเดือน เพราะเวลาหกเดือน
นั้นเป็นก าหนดเวลานอ้ยสุดของระยะการตั้งทอ้ง 
   2. ตอ้งไม่เป็นการละเมิดหลกัศาสนา การท าพินยักรรมยกทาสมุสลิมให้แก่คนต่าง
ศาสนา ท าพินัยกรรมยกอัลกุรอานให้แก่คนต่างศาสนา ถือว่าใช้ไม่ได้ และไม่ยินยอมให้ท า
พินยักรรมยกอาวุธหรือทรัพยสิ์นให้แก่คนต่างศาสนาท่ีเป็นคู่สงครามกบัมุสลิม เพราะทั้งหมดท่ี
กล่าวมานั้นเป็นการละเมิดหลกัการของศาสนาทั้งสิน 
   3. ตอ้งระบุตวัผูรั้บพินยักรรมอย่างเจาะจง การท าพินยักรรมให้แก่คนหน่ึงคนใด
จากสองคน ถือวา่ใชไ้ม่ได ้เพราะไม่รู้ตวัผูรั้บพินยักรรมท่ีชดัเจนดงันั้นก็ไม่สามารถส่งมอบส่ิงท่ีท า
พินยักรรมใหแ้ก่ผูรั้บได ้
   4. ผูรั้บพินยักรรมตอ้งมีตวัตนอยู่จริง การท าพินยักรรมให้แก่ทารกท่ีจะติดครรภ ์
หรือเพื่อบ ารุงมสัยดิท่ีจะสร้างข้ึน ถือวา่ใชไ้ม่ได ้
   และการท าพินัยกรรมเพื่อบูรณะมสัยิด ทั้งก่อสร้างและซ่อมแซม หรือเพื่อบ ารุง
มสัยิด เทียบเคียงไดก้บัการท าพินยักรรมให้แก่ผูรั้บพินยักรรมท่ีเจาะจงแน่นอน โรงเรียน บา้นพกั
คนเดินทาง และโรงพยาบาล เขา้อยูใ่นความหมายของมสัยิดเช่นกนั เพราะถือวา่เป็นการท าความดี 
และส่ิงเหล่าน้ีก็มีตวัตนท่ีชดัเจนเช่นกนั หากท าพินยักรรมโดยไม่ระบุเง่ือนไข เช่นกล่าว่า ฉันท า
พินยักรรมให้แก่มสัยิดน้ี โดยไม่ระบุวา่เพื่อบูรณะมสัยิด หือบ ารุงมสัยิด การท าพินยักรรมนั้นถือวา่
ใชไ้ด ้และให้ใช้จ่ายไปในการบ ารุงมสัยิด เพราะยึดถือตามเจตนารมณ์ของประเพณีนิยมในเร่ืองน้ี
เป็นหลกั (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 5/39-40) 
   ข.ผู้รับทีไ่ม่เจาะจงตัวแน่นอน 
   การท าพินยักรรมให้แก่ผูรั้บท่ีไม่ไดเ้จาะจงตวัแน่นอน เช่น ท าพินยักรรมให้แก่     
สถาบนัหน่ึง จากบรรดาสถาบนัต่างๆ เช่นให้แก่คนยากจน นกัวิชาการ มสัยิด และโรงเรียนเป็นตน้ 
ท่ีจะมีผลใช้ได้ มีเง่ือนไขว่า จะตอ้งไม่ท าพินัยกรรมให้แก่ฝ่ายท่ีท าความชั่วหรือท าส่ิงท่ีเป็นท่ีน่า
รังเกียจ ดงันั้นการท าพินยักรรมเพื่อสร้างศาสนสถานของคนต่างศาสนา หรือเพื่อก่อสร้างสถานเริง
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รมณ์ท่ีท าให้ส้ินเปลืองเวลา ท าให้เสียผลประโยชน์ และท าให้บกพร่องในการปฏิบติัส่ิงท่ีถือว่า
จ าเป็นจึงใชไ้ม่ได ้
   บุคคลประเภทต่างๆท่ีศาสนายนิยอมใหท้ าพินยักรรมไดมี้ดงัน้ี 
   1. ในวิถีทางของอัลลอฮฺ ถ้าหากเขากล่าว่า ฉันท าพินัยกรรมหน่ึงในสามของ




﴿  ْمُه ُبوُل ُق ِة افَّل اؤُمْلااو ا اه ْ يالاع اينِلِمااعْلااو ِينِكا اس امْلااو ِءاار اقُفِْلل ُتااق ادَّصلا ااَّنَِّإ 
 فِاو اس فِاو اينِِمرااغْلااو ِبااِّقرلا ُ َّللَّااو َِّللَّا انِم ًة اضِيراف ِليِب َّسلا ِنْبااو َِّللَّا ِليِب  
 ٌميِك اح ٌميِلاع﴾  
( ةبوتلا :١٠ ) 
 





จ าเป็นซ่ึงมาจากอลัเลาะฮฺ และอลัเลาะฮฺนั้นเป็นผูท้รงรอบรู้ 
ผูท้รงปรีชาญาณ” 
 (อตัเตาบะฮฺ: 60) 
 
   2. ผูรู้้ ถา้หากเขาท าพินยักรรมยกทรัพยสิ์นจ านวนหน่ึงแสนบาทให้แก่ผูรู้้ การท า
พินยักรรมของเขาก็ถือวา่ใชไ้ดเ้หมือนกนั เพราะผูรู้้มีคุณสมบติัเป็นผูค้รอบครองทรัพยไ์ด ้และการ
ใชจ่้ายทรัพยใ์หแ้ก่ผูรู้้ก็ถือเป็นความดี แต่ใหจ่้ายพินยักรรมน้ีใหแ้ก่ผูรู้้ทางศาสนา  
   3. บรรดาคนยากไร้ ซ่ึงรวมถึงบรรดาคนท่ียากจนด้วย เช่นเดียวกับการท า
พินยักรรมให้แก่คนยากจนก็จะรวมถึงคนยากไร้ดว้ย และการมอบพินยักรรมให้แก่พวกเขาเพียง
สามคนก็ถือวา่เป็นการเพียงพอแลว้ เพราะเป็นจ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดของค าท่ีเป็นพหุพจน์แลว้ 
   4.  วงศ์วานของท่านเราะสูล  ถ้าหากเขากล่าวว่า  ฉันท าพินัยกรรมยก





   4. เครือญาติซ่ึงจะครอบคลุมถึงเครือญาติของผูท้  าพินยักรรมจากทั้งฝ่ายบิดาละฝ่าย
มารดา แต่จะไม่ครอบคลุมถึงเครือญาติท่ีเป็นทายาทรับมรดกจากเขา 
   5. หัจญฺและอุมเราะฮฺ ถา้หากเขากล่าว ฉันท าพินัยกรรมยกทรัพยข์องฉันจ านวน
หน่ึงแสนเพื่อการท าหัจญฺและอุมเราะฮฺการท าพินยักรรมน้ีถือว่าใชไ้ด ้เพราะหจัญฺและอุมเราะฮฺถือ
เป็นความดี และให้มอบทรัพย์แก่ผูท่ี้จะไปท าหัจญฺและอุมเราะฮฺ ถ้าเขาท าพินัยกรรมทรัพย์สิน
เพื่อใหไ้ปท าหจัญฺแทนตวัเขา การท าพินยักรรมของเขาก็ถือวา่ใชไ้ดเ้หมือนกนั และให้ท าหจัญฺแทน
เขาจากเมืองท่ีเขาอยู่หรือจากสถานท่ี ท่ีศาสนาก าหนดตามท่ีเขาระบุไวใ้นพินัยกรรม ถ้าหากเขา
ไม่ได้ระบุสถานท่ีไวก้็ให้ท าหัจญฺแทนให้เขาจากสถานท่ี ท่ีศาสนาก าหนดไว ้โดยยึดถือเอาขั้นท่ี
พอใช้ได ้และเพราะส่วนใหญแลว้ผูค้นจะท าหัจญฺกนัจากสถานท่ี ท่ีศาสนาก าหนด ถา้หากความ
นิยมของคนส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงไป ก็ให้ท าหัจญฺจากเมืองท่ีผูท้  าพินยักรรมอาศยัอยู่ โดยยึดถือ
ตามประเพณีนิยมท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ี (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป: 5/40-41) 
2.2.5.3 ทรัพย์สินพนัิยกรรม 
ทรัพยสิ์นของพินยักรรมตามบทบญัญติัอิสลามนั้นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเหลือจากการ
แบ่งมรดกให้แก่ทายาทท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บอยา่งครบถว้น (Amir Syarifudin, 2004: 206) ดงันั้นทรัพยสิ์น
พินยักรรมจึงมีหลายเง่ือนไข เม่ือครบเง่ือนไขเหล่านั้น การท าพินยักรรมจึงจะมีผลใชไ้ด ้ และหาก
ไม่ครบเง่ือนไขการท าพินยักรรมนั้นก็ตกเป็นโมฆะ(อรุณ  บุญชม, ม.ป.ป: 5/41) ดงันั้นทรัพยสิ์นซ่ึง
เป็นวตัถุแห่งพินยักรรมจึงมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
1. ทรัพยสิ์นท่ีถูกท าพินยักรรมนั้นจะตอ้งมีอยูใ่นช่วงท่ีท าพินยักรรม และทรัพยสิ์น
นั้นจะตอ้งมีอยูภ่ายหลงัจากท่ีไดเ้สียชีวิตไปแลว้ โดยท่ีสามารถเปล่ียนการครอบครองได ้ เน่ืองจาก
การท าพินัยกรรมนั้นเป็นการยกกรรมสิทธ์ิให้แก่บุคคลอ่ืน ดงันั้นทรัพยสิ์นของพินยักรรม  เช่น 
ท่ีดิน สวน ไร่นา บา้น โรงงาน บริษทั วตัถุและส่ิงของต่างๆรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผูท้  า
พินยักรรม ทั้งหมดน้ีถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผูท้  าพินยักรรม(Hilmi Karim, 1997: 96)  
2. เป็นส่ิงท่ีอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ตามหลักการของอัลอิสลาม การท า
พินัยกรรมด้วยกบั ส่ิงท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เช่นสุรา สุกร สุนัขและเสือท่ีไม่ได้ฝึกไวใ้ช้
ส าหรับล่าสัตว ์ถือวา่พินยักรรมนั้นเป็นโมฆะ เพราะเป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ในทศันะของอิสลามและ
ไม่อนุญาตใหท้ าพินยักรรมในส่ิงท่ีไม่สามารถโยกยา้ยสิทธิได ้เช่น การฆ่าใชช้าติ การลงโทษในการ
กล่าวหาและสิทธิในการบงัคบัขายในส่ิงท่ีมีกรรมสิทธ์ิร่วมกนั (สมหวงั บินหะซนั, 2549: 141) 
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3. จะตอ้งเป็นกรรมสิทธ์ิของผูท้  าพินยักรรมในขณะท าพินยักรรม หรือในเวลาท่ี
ผูท้  าพินยักรรมเสียชีวติโดยท่ีโอนกรรมสิทธ์ิได ้ทั้งน้ี แลว้แต่ลกัษณะของพินยักรรมซ่ึงมีดงัน้ี 
ก. การท าพินัยกรรมทรัพย์สินเฉพาะส่ิง โดยระบุทรัพยืสินซ่ึงเป็นวตัถุแห่ง
พินยักรรมอยา่งแน่นอน เช่น การท าพินยักรรมยกบา้นหลงัหน่ึงให้แก่นาย ก พินยักรรมเช่นน้ีจะมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือบา้นหลงัดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของผูท้  าพินยักรรมอยา่งต่อเน่ืองจนเขาเสียชีวติ 
ข. มิไดก้ าหนดทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นวตัถุแห่งพินยักรรมอย่างแน่นอน เช่น พินยักรรม
ยกใหน้าย ก เศษหน่ึงส่วนส่ี จากทรัพยสิ์นของผูท้  าพินยักรรม เช่นน้ี นาย ก จะมีสิทธ์ิตามพินยักรรม
ในเวลาท่ีผูท้  าพินัยกรรมเสียชีวิต โดยมีสิทธ์ิได้รับเศษหน่ึงส่วนส่ีจากทรัพยข์องผูท้  าพินัยกรรม
ทั้งหมด  
ค. มิได้เจาะจงทรัพย์เฉพาะแต่ได้ก าหนดประเภท เช่น ววัของฉันตัวหน่ึง 
พินยักรรมท่ีมีลกัษณะน้ี จะตอ้งดูตอนท่ีผูท้  าพินยักรรมเสียชีวิต หากเขามีววัก็ถือวา่พินยักรรมนั้นมี
ผลบงัคบั หากเขาไม่มีววัแมแ้ต่ตวัเดียวขณะเสียชีวิต ก็ถือวา่พินยักรรมนั้นโมฆะ แต่หากเขากล่าววา่ 
ฉันท าพินัยกรรมววัหน่ึงตวัให้แก่นาย ก เช่นน้ีก็อยู่ในลกัษณะท่ีสอง ซ่ึงแมว้่าเขาไม่มีววัเลยตอน
เสียชีวิต ก็ให้จดัซ้ือววัโดยเอาเงินจากกองมรดกของผูท้  าพินัยกรรมเพื่อยกให้แก่ผูรั้บพินัยกรรม   
(อิสมาแอ อาลี, ม.ป.ป.: 106-107) 
4. ทรัพยสิ์นท่ีท าพินัยกรรมนั้นจะตอ้งอยู่ในขอบเขตหน่ึงในสามของทรัพยสิ์น
ทั้งหมดของผูท้  าพินยักรรมเวลาเสียชีวิต ทั้งน้ีภายหลงัหักค่าใชจ่้ายในการจดัการศพ และช าระหน้ี
ประเภทต่างๆของผูท้  าพินัยกรรมทั้งหมด การก าหนดเช่นน้ีก็เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสิทธิของทายาท        
โดยธรรมท่ีจะได้รับมรดกตามสิทธิของแต่ละคนตามท่ีกฎหมายอิสลามได้ให้การคุ้มครองไว ้
กล่าวคือ จะคุม้ครองไวใ้นขอบเขตสองในสามจากกองมรดกทั้งหมดหลงัจากหกัค่าจดัการศพและ
ช าระหน้ีเรียบร้อยแลว้ (อิสมาแอ อาลี, ม.ป.ป.: 107) 
 การท าพินัยกรรมตามกฎหมายอิสลามให้กระท าได้ไม่เกินหน่ึงในสามของ
ทรัพยสิ์นทั้งหมด ดงันั้น การท าพินยักรรมเกินกว่าหน่ึงในสามของทรัพยสิ์นนั้น นกัวิชาการฝ่าย
ชาฟิอีย ์มีความเห็นวา่ การท าพินยักรรมเกินกวา่เศษหน่ึงส่วนสามของทรัพยท่ี์ตนมีนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่
ควรกระท า(มกัรูฮฺ) แต่การท าพินยักรรมนั้นถือว่าใช้ได้นอกจากส่วนท่ีเกินจากเศษหน่ึงส่วนสาม
เท่านั้นท่ีใชไ้ม่ได ้นอกจากจะไดรั้บค ายนิยอมจากทายาทของผูท้  าพินยักรรมเท่านั้น ส่วนกรณีท่ีผูท้  า
พินยักรรมไม่มีทายาท และตนไดท้  าพินยักรรมเกินกวา่เศษหน่ึงส่วนสามของทรัพยสิ์น ถือว่าเป็น
โมฆะ เพราะส่วนท่ีเกินนั้นตกเป็นสิทธิของมุสลิมโดยทัว่ไป ไม่มีใครเป็นผูใ้ห้ค  ายินยอมในส่วนท่ี
เกินน้ีได้ ด้วยเหตุดงักล่าวควรท าพินัยกรรมให้น้อยกว่าเศษหน่ึงส่วนสามของทรัพย์สินท่ีตนมี 
(อรุณ บุญชม, ม.ป.ป: 5/44) หลกักฎหมายอิสลาม มาตรา 229 วรรคแรก ก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบั
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เร่ืองน้ีไวว้า่ “…และจะมีผลบงัคบัไดเ้พียงไม่เกิน 1 ใน 3 ของกองมรดกทั้งส้ิน ถา้พินยักรรมก าหนด
ทรัพยสิ์นรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ให้มีผลบงัคบัได ้เพียง 1 ใน 3 และเฉล่ียลดส่วนแบ่งปันลงตาม
ส่วน” (อิสมาแอ อาลี, ม.ป.ป.: 108) ท่านอิบนุอบับาส  ไดก้ล่าววา่  
 
 ُِعبُّرلِبِ يِصُوي يِذَّلا ْنِم ُل اضْفاأ ِسُُمْلِْبِ يِصُوي يِذَّلا ,يِذَّلااو يِصُوي )) 
(( ِثُلُّ ثلِبِ يِصُوي يِذَّلا ْنِم ُل اضْفاأ ُِعبُّرلِبِ 
                         ( هاور ،يقهيبلا ٦٧٧٧ :٢٩٠ ) 
 
ความว่า “ผูท่ี้ท  าพินัยกรรมหน่ึงส่วนห้าประเสริฐกว่าผูท่ี้ท  า
พินัยกรรมหน่ึงส่วนส่ี และผู ้ท่ีท  าพินัยกรรมหน่ึงส่วนส่ี
ประเสริฐกวา่ผูท่ี้ท  าพินยักรรมหน่ึงส่วนสาม” 
(al-Baihaqi, 1999: 270) 
 
 จากอลัหะดีษขา้งตน้ การท าพินยักรรมท่ีมีความประเสริฐยิ่งคือ การท าพินยักรรม
หน่ึงในหา้ของทรัพยสิ์นทั้งหมด รองลงมา คือ หน่ึงในส่ี และสุดทา้ยคือ หน่ึงในสาม  
ส่วนการยกผลประโยชน์ของพินัยกรรมให้แต่เพียงอย่างเดียวชั่วคราวหรือ
ตลอดไป ก็มีผลใชไ้ด ้เพราะถือวา่ผลประโยชน์เป็นทรัพยท่ี์สามารถแลกเปล่ียนเอาค่าตอบแทนได ้
เช่นเดียวกบัตวัวตัถุ และการท าพินยักรรมท่ียกตวัวตัถุใหเ้พียงอยา่งเดียวโดยไม่ยกผลประโยชน์ให้ก็
ถือวา่มีผลใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั เพราะผลประโยชน์อาจตกไปเป็นของผูรั้บพินยักรรมไดด้ว้ยการให้เช่า 
หรือให้ขอยืม หรือบอกอนุญาตให้ เม่ือเป็นเช่นน้ีการท าพินยักรรมยกตวัวตัถุให้แก่ผูห้น่ึงและยก
ผลประโยชน์ให้แก่อีกผูห้น่ึง จึงถือว่ามีผลใช้ได ้เช่น ท าพินยักรรมยกตวับา้นให้แก่นาย ก และยก
ผลประโยชน์การอาศยัอยูใ่นบา้นให้แก่นาย ข ส าหรับการท าพินยักรรมยกนะญิสท่ีศาสนาอนุญาต
ให้เอาผลประโยชน์จากมนัได ้ถือว่าใช้ได ้เช่น ปุ๋ยคอก และสุราท่ีท ามาจากน ้ าองุ่นคั้นซ่ึงมีเจตนา
เพื่อเอาไปท าน ้ าส้มสายชู เพราะส่ิงเหล่าน้ีสามารถครอบครองเอาไวไ้ด ้และสามารถรับมรดกตก
ทอดกนัได(้อรุณ บุญชม, ม.ป.ป: 5/42) 
2.2.5.4 การเสนอและการตอบรับ  
พินยักรรมตามกฎหมายอิสลามเป็นนิติกรรมสองฝ่าย ซ่ึงตอ้งมีการเสนอให้และ
การสนองรับ การเสนอ คือ การแสดงเจตนาท าพินยักรรมของผูท้  าพินยักรรมโดยใชถ้อ้ยค าท่ีแสดง
ถึงการท าพินยักรรม เช่น ฉันไดท้  าพินยักรรมยกบา้นหลงัน้ีให้แก่นาย ก หรือ ฉนัให้บา้นหลงัน้ีแก่
นาย ก หลงัจากท่ีฉนัไดเ้สียชีวิต หรือ จงมอบเงินของฉนัจ านวนหน่ึงหม่ืนบาทแก่นาย ก หลงัจากท่ี
ฉนัไดเ้สียชีวติ (อิสมาแอ อาลี, ม.ป.ป.: 98) ส่วนการสนองรับจากผูรั้บพินยักรรมหรือการปฏิเสธใน
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ขณะท่ีผูท้  าพินยักรรมยงัมีชีวติอยูถื่อวา่ไม่มีผล และมิไดมี้เง่ือนไขในการสนองรับโดยทนัทีภายหลงั
จากผูท้  าพินยักรรมเสียชีวิต ส่วนการท าพินยักรรมให้กบัองค์กร เช่น มสัยิดหรือส่ิงท่ีมิได้เจาะจง 
เช่น บรรดาคนท่ียากจน พินยักรรมจะมีผลทนัทีภายหลงัจากการตายของผูท้  าพินยักรม โดยมิตอ้งมี
การสนองรับ(สมหวงั บินหะซัน, 2549: 141) ส าหรับวิธีการแสดงเจตนาของผูท้  าพินยักรรมนั้น
กระท าไดด้งัต่อไปน้ี   
1. การใชถ้อ้ยค าจะตอ้งเป็นค าพูดท่ีชดัเจน เช่นกล่าววา่ ฉันท าพินยักรรมยกให้เขา
หน่ึงพนับาท หรือพวกท่านจงจ่ายให้เขาภายหลงัจากท่ีฉันไดเ้สียชีวิตเป็นจ านวนเงินหน่ึงพนับาท 
หรือมนัจะเป็นสิทธ์ิของเขาภายหลงัจากท่ีฉันไดเ้สียชีวิต ทั้งหมดนั้นถือเป็นพินยักรรมท่ีมีผลใชไ้ด้
ทั้งส้ิน เพียงแค่กล่าวถอ้ยค าท่ีชดัเจนในการท าพินยักรรมออกไปก็ถือว่าเป็นพินยักรรมแลว้ ส่วน
ถอ้ยค าท่ีคลุมเครือนั้นจ าเป็นตอ้งมีการตั้งเจตนาร่วมกบัถอ้ยค าท่ีใชด้ว้ย เพราะถอ้ยค าเพียงอยา่งเดียว
อาจหมายถึงอยา่งอ่ืนก็ได ้จึงตอ้งอาศยัตวัเจตนามาเป็นตวัก าหนดถอ้ยค าอีกทีหน่ึง เช่น หนงัสือของ
ฉนัเล่มน้ีเป็นของนาย ก  
2. การเขียนพินัยกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูท่ี้สามารถพูดเป็นวาจาได้นั้น 
จะตอ้งอาศยัการตั้งเจตนาเป็นหลกั เช่นเดียวกบัการท าขอ้ตกลงในการคา้ขาย (อรุณ บุญชม, ม.ป.ป: 
5/42-43)   
3. การแสดงสัญลกัษณ์ส่ือความหมายท่ีเขา้ใจได้ การท าพินัยกรรมด้วยการท า
สัญลกัษณ์เพื่อแสดงเจตนาในการท าพินยักรรมของคนใบห้รือคนท่ีพูดไม่ได ้ โดยมซัฮบัหะนะฟีย์
และมซัฮบัหมับะลียไ์ดต้ั้งเง่ือนไขวา่ จะตอ้งหมดความหวงัท่ีจะพูดไดแ้ละตายในสภาพนั้น และ
เม่ือผูท้  าพินยักรรมไม่สามารถพูดได ้แต่สามารถเขียนได ้พินยักรรมจะไม่มีผลนอกจากตอ้งท าดว้ย
การเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพราะเป็นการช้ีถึงจุดประสงคไ์ดล้ะเอียดอ่อนกว่า มซัฮบัมาลีกีย ์   
ถือวา่การท าพินยักรรมดว้ยการท าสัญลกัษณ์ท่ีเขา้ใจความหมายนั้นใช้ไดส้ าหรับผูท่ี้สามารถพูดได้
ส่วนมซัฮบัชาฟิอียถื์อว่า การท าพินัยกรรมด้วยการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือด้วยการท า
สัญลกัษณ์ส าหรับบุคคลท่ีไม่สามารถพูดไดน้ั้นใชไ้ด(้สมหวงั บินหะซนั, 2549: 142) 
ส าหรับการสนองรับพินยักรรมนั้นถือวา่เป็นเง่ือนไขท่ีจะท าให้พินยักรรมนั้นมีผล








2. ผูรั้บพินยักรรมอาจไดรั้บความเสียหายก็ได ้คือท าให้ผูอ่ื้นท่ีมีบุญคุณต่อตน หรือ
ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยพินยักรรมนั้น กลบัเป็นภาระของผูรั้บพินยักรรม เช่น พินยักรรมยกสัตวท่ี์ใช้
การไม่ไดแ้ลว้  
หลกักฎหมายอิสลาม มาตรา 230 วรรคแรก ไดก้ าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัการ
สนองรับไวว้า่ 
 “ผูรั้บพินัยกรรมจะมีสิทธ์ิตามพินัยกรรมได้ต่อเม่ือตนเองหรือตวัแทนได้เปล่ง







           ทศันะที่ 1 
           เห็นว่า การท าพินัยกรรมเป็นเร่ืองจ าเป็นแก่ทุกคนท่ีทิ้งทรัพย์สินเอาไวไ้ม่ว่า       
จะมากหรือนอ้ยก็ตาม โดยท่ีอซัซุฮฺรี และอบูมจญล์ซัไดก้ล่าวไว ้
            ทศันะน้ีเป็นทศันะของอิบนุ ฮซัมฺ ซ่ึงได้บนัทึกหะดิษท่ีว่าเป็นวาญิบ จากอิบนุ 
อุมรัฎอลฮะหฺ อซัซุบยัรฺ อบัดุลลอฮฺ อิบนิ อบีเอาฟา ฎอลฮะหฺ อิบนิ มฎัรอฟฺ ฏอวูส อชัชะอฺบี โดย
กล่าวไวว้า่เป็นทศันะของอบีสุลยัมานและบรรดาสหายของเราซ่ึงพวกเขาไดอ้า้งหลกัฐานจากด ารัส
ของอลัลอฮฺ  ท่ีวา่    
 
﴿  ُةَّيِص اوْلا ًاْيْ اخ اكارا ت نِإ ُتْو امْلا ُمُكاد احاأ ار اض اح ااذِإ ْمُكْيالاع ابِتُك
 اينِقَّتُمْلا ىالاع ًاّق اح ِفوُرْع امْلِبِ اينِبار ْقلأااو ِنْي ادِلااوِْلل ﴾  
( ةرقبلا :٦٨٠ ) 
 
ความว่า “การท าพินัยกรรมให้แก่ผูบ้งัเกิดเกล้าทั้ งสอง และ
บรรดาญาติท่ีใกลชิ้ดโดยชอบธรรมนั้นไดถู้ก าหนดข้ึนแก่พวก
เจา้แลว้ เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ หากเขา
ไดทิ้้งทรัพยส์มบติัไว ้ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีแก่ผูย้  าเกรงทั้งหลาย” 
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 (อลับะเกาะเราะฮฺ: 180) 
 
  ทศันะที่ 2 
เห็นวา่การท าพินยักรรมจ าเป็นแก่บิดามารดาและญาติท่ีใกลชิ้ด ซ่ึงไม่ไดรั้บมรดก
จากผูต้ายน้ีเป็นทศันของมสัรูก อิยาส กอตาดะฮฺ อิบนุ ญุเร๊รและอซัซุฮฺรี 
        ทศันะที ่3 
        ซ่ึงเป็นค ากล่าวของอิหม่ามทั้งส่ี และกลุ่มซัยดียะฮฺระหว่างมนัไม่ไดเ้ป็นฟัรฎู แก่
ทุกๆคนท่ีทิ้งสมบติัเอาไว ้ดงัเช่นทศันะแรกไม่บงัคบัแก่บิดามารดาและญาติท่ีใกลชิ้ดนอกจากผูท่ี้
ไดรั้บมรดกดงัเช่นทศันะท่ีสองท่ีขอ้ช้ีขาดของมนัจะแตกต่างกนัตามสภาพท่ีแตกต่างกนั บางท่ีก็เป็น
วาญิบหรืมนัดูบ หรือหะรอม หรือมกัรูฮฺ หรือมุบาฮะหฺ 
       ท่ีเป็นวาญิบ คือ วาญิบในกรณีท่ีเกิดความจ าเป็นตามทศันบญัญติั โดยกลวัวา่สิทธิ
ของคนคนหน่ึงจะสญเสียไปถ้าไม่ท าพินัยกรรมเช่น หน้ีของอลัลอฮฺหรือของมนุษย ์เช่นเขายงัมี   
ซะกาตฺซ่ึงยงัไม่ไดจ่้าย หรือมีการท าฮจัญก์็ยงัไม่ไดท้  า หรือมีส่ิงท่ีเป็นภาระอยูท่ี่จ  าเป็นท่ีเขาจะตอ้ง
น าไปจ่าย หรือมีหน้ีสินอยูซ่ึ่งไม่มีการรับรู้เลย หรือมีส่ิงท่ีเป็นภาระโดยไม่มีพยานคนใดรู้เลย 
      ท่ีเป็นท่ีส่งเสริม โดยจะส่งเสริมในเร่ืองท่ีท าให้เกิดความใกลชิ้ดต่ออลัลอฮฺ แก่คน
ยากคนจนและคนดีๆ 
ท่ีเป็นท่ีตอ้งหา้ม โดยจะเป็นท่ีตอ้งหา้มถา้มนัเกิดเป็นผลเสียต่อการรับมรดก ดงัท่ี
ท่านอบัดุลร๊อซซ๊ากไดร้ายงานจากอบูหุรอยเราะฮฺ  วา่ ท่าน เราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
ى اصْواأ ااذِإاف ، ًةان اس اينِعْب اس ِْيْْالْا ِلْهاأ ِل اماعِب ُل امْع ا يال الُجَّرلا َّنِإ  فِ افا اح )) 
 ُهال ِهِل اماع ِّر اشِب ُماتْخُيا ف ، ِهِتَّيِص او فِ افا اح  الُجَّرلا َّنِإ او  اراَّنلا ُلُخْدايا ف
 ِّر َّشلا ِلْهاأ ِل اماِعب ُل امْع ا يال ُهال ُماتْخُيا ف  ِهِتَّيِص او فِ ُلِدْع ا يا ف  ًةان اس اينِعْب اس
((  ِاهِل اماع ِْيْابِ ةَّنْالجا ُلُخْدايا ف  
 (  ،ةجام نبا هجرخأ٦٧٧٩ :٢٩٠١ ) 
 
ความวา่ “แทจ้ริงชายคนหน่ึงไดท้  างาน แบบงานของคนดีเป็น
เวลาเจด็สิบปี แลว้เม่ือเขาสั่งเสีย หรือท าพินยักรรม เขาก็ท ามนั







(Ibn Majah,1997: 2704) 
 
ท่านอบูหุรอยเราะฮฺ  กล่าววา่ พวกท่านจงอ่านหากพวกท่านประสงค ์






สะอีด อิบนุ มนัศูรฺได้รายงานหะดีษด้วยสายรายงานหะดีษด้วยสายท่ีถูกตอ้งว่า    
อิบนุ อบับาส  ไดก้ล่าววา่ 
((  ُراارْضِلإا  فِ  ِةَّيِص اوْلا  انِم  ِِرئااب اكْلا )) 
ความว่า “กระท าไม่เกิดความเสียหายในการท าพินยักรรมนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของบาปใหญ่” 
และเช่นเดียวกนักบัการท าพินยักรรมเช่นน้ี ท่ีมีเป้าหมายเพื่อประสงคร้์าย ถือวา่ใช้
ไม่ได้ แม้ว่าปริมาณจะไม่ถึง 1/3 ก็ตาม และถือว่าเป็นท่ีต้องห้าม เช่นเดียวกัน เม่ือได้มีการท า
พินยักรรมท่ีเก่ียวกบัสุรา ก่อสร้างโบถส์ และสถานเริงรมณ์ 
ท่ีเป็นน่าเกลียด คือ เม่ือปรากฏวา่ผูท้  าพินยักรรมมีเงินนอ้ย โดยท่ีเขาก็มีผูรั้บมรดก 
หรือมีมรดกท่ีพวกเขามีความตอ้งการ และเป็นการน่าเกลียดท่ีจะท าพินยักรรมใหค้นชัว่ เม่ือทราบวา่ 
เขาชั่วหรือคาดการณ์ท่ีมีน ้ าหนักว่า พวกเขาตอ้งเอาส่ิงท่ีจะได้นั้นไปท าความชั่ว และความไม่ดี 
ดงันั้นถา้ผูท่ี้ท  าพินยักรรมทราบ หรือมีน ้าหนกัวา่ ผูท่ี้จะไดรับพินยักรรมนั้น จะเอาไปท าความดี การ
พินยักรรมนั้นก็เป็นท่ีส่งเสริมใหก้ระท า 
ท่ีเป็นอนุญาตนั้น คือ ถา้ปรากฏการท าพินยักรรมนั้นเป็นของคนท่ีมีฐานะไม่วา่




2.2.7 การท าพนัิยกรรมให้แก่ทายาท 
 
  การท าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมตามทศันะท่ีชดัเจนท่ีสุดของมซัฮบัชาฟิอีย ์
ถือว่าเป็นพินัยกรรมท่ีศาสนาอนุญาตให้กระท าได้ แต่ไม่มีผลบงัคบักับพินัยกรรมนั้นนอกจาก
ทายาททั้งหมดจะใหค้  ายนิยอม และค ายินยอมของทายาททั้งหมดนั้นจะท าให้พินยักรรมมีผลบงัคบั
(อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 5/46) หากไม่ไดรั้บค ายินยอมจากทายาทคนอ่ืนๆ หลงัจากเจา้ของมรดกได้
เสียชีวิตไปแลว้ถือวา่พินยักรรมนั้นเป็นโมฆะ แต่หากทายาทคนอ่ืนๆยินยอมหลงัจากเจา้ของมรดก  
ไดเ้สียชีวิตไปแล้วพินยักรรมนั้นจะมีผลในการบงัคบัใช้  เพราะการห้ามมิให้ท าพินยักรรมให้แก่             
ทายาทนั้ นก็เพื่อรักษาสิทธิของทายาทด้วยกัน ในเม่ือได้รับความเห็นชอบจากทายาทแล้ว                
ก็หมายความว่า พวกเขายอมสละสิทธิในส่วนท่ีถูกท าพินยักรรมแก่ทายาทดว้ยกนั(อิสมาแอ อาลี, 
ม.ป.ป. : 104) ดงันั้นจึงไม่ขดัขดัแยง้กบัหลกัการทางศาสนาแต่ประการใด โดยอาศยัหลกัฐานจาก  
อลัหะดีษท่ีรายงานจากอมัรฺ บุตร คอรีญะฮฺ  วา่ ท่านเราะสูล  ไดก้ล่าววา่                                                    
 
 
(( ُةاثاراوْلا ازي ُِيُ ْناأ َّلاِإ ٍثِرااوِل اةَّيِص او لا)) 
 (  ،نيطقرادلا هاور٦٧١١ :٨٧ ) 
 
ความว่า “ไม่มีการท าพินัยกรรมให้กับทายาท เวน้แต่ได้รับ
อนุญาตจากทายาทบุคคลอ่ืน” 
                    (al-Dar Qutni, 1966: 89) 
                 
จากหลกัฐานขา้งตน้สรุปไดว้า่ การท าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกนั้น 





 วาญิบท่ีการท าพินัยกรรมตอ้งเป็นไปในส่ิงท่ีดีงามตามครรลองศาสนา เม่ือใดท่ี
ผูท้  าพินยักรรมมีเจตนาจะท าใหเ้กิดผลเสียหายแก่ทายาทถือวา่มนัเป็นส่ิงท่ีหะรอมและเป็นบาป และ
ถือวา่หะรอมส าหรับผูรั้บพินยักรรมและคนอ่ืนๆท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงพินยักรรมท่ียุติธรรม และ
สุนตัส าหรับผูท่ี้รู้ว่าในพินยักรรมนั้นมีความอธรรมหรือเป็นบาปอยูจ่ะตอ้งให้การตกัเตือนแก่ผูท้  า
พินยักรรมเพื่อใหเ้ขาท าใหม้นัดีข้ึน ยติุธรรมข้ึน และหา้มปรามเขาจากอธรรม แต่หากเขาไม่ตอบรับ 
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ก็ท าการเจรจาปรับปรุงระหว่างผูรั้บพินยักรรมเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความพอใจกนั และท าให้
ผูต้ายพน้ภาระจากการท่ีตอ้งรับบาป (มุหมัมดั อตั-ตุวยัญิรีย,์ 2552: 3) อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
 اَّللَّا َّنِإ ُهانوُل
ِّداب ُي انيِذَّلا ىالاع ُه ُْثِإ ااَّنَِّإاف ُهاع ِاسَ ا ام ادْعا ب ُهال َّداب ن اماف ﴿
 الاف ْمُه ا ن ْ يا ب احالْصاأاف ًاْثِإ ْواأ اًف ا ن اج ٍصو ُّم نِم افا اخ ْن اماف  ٌميِلاع ٌعي ِاسَ 
 ٌميِحَّر ٌروُفاغ اَّللَّا َّنِإ ِهْيالاع اْثُِإ ﴾  




ไดย้ิน ทรงรอบรู้ แลว้ผูใ้ดเกรงวา่ ผูท้  าพินยักรรมมีความไม่
เป็นธรรม (โดยไม่รู้) หรือกระท าความผิด(โดยเจตนา) แลว้ 
แลว้เขาไดป้ระนีประนอมในระหวา่งพวกเขา ก็ไม่มีโทษใด 
ๆ แก่เขา แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงอภยัผูท้รงเมตตาเสมอ” 




อ าพรางความจริง ก็จะไดรั้บบาปเช่นกนั ท่านอิบนุอบับาส  มีทศันะวา่ ผูท่ี้ท  าพินยักรรมนั้นจะ
ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ  ส่วนผูท่ี้เปล่ียนแปลงนั้นจะได้รับบาป หากผู ้ใดท่ีส่งสัยต่อผูท้  า
พินัยกรรมหาว่าล า เอียงหรือกระท าบาป ซ่ึงบาปน้ีครอบคลุมไปถึงทุกๆความผิดทั้ งหมด 
ตวัอยา่งเช่น หากผูห้น่ึงผูใ้ดไดท้  าพินยักรรมขายส่ิงหน่ึงเพื่อเลือกท่ีรัก มกัท่ีชงั หรือผูท่ี้ท  าพินยักรรม
ให้แก่หลานชายซ่ึงเป็นบุตรของบุตรี เพื่อให้ทรัพยส์มบติัของบุตรีนั้นเพิ่มข้ึน หรือตวัอยา่งอ่ืนๆใน
ท านองเดียวกนั ดงันั้นผูรั้บพินยักรรมสามารถปรับเปล่ียนให้เกิดความถูกตอ้งตามบทบญัญติั และ
ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงพินัยกรรมท่ีไดรั้บมา ตามเป้าหมายของการท าพินัยกรรมในหลกัการ
อิสลาม ดงันั้นการกระท าในรูปแบบดงักล่าวนั้นไม่ถือวา่เป็นความผดิในการเปล่ียนแปลงพินยักรรม
แต่ประการใด  (Ibn Kathir, 2010: 3/495-496) 
 
2.2.9 การท าพนัิยกรรมทีเ่ป็นโมฆะ 
 
ส่ิงท่ีจะท าใหพ้ินยักรรมเป็นโมฆะ  มีดงัต่อไปน้ี  
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1. ผูท้  าพินยักรรมไดเ้ปล่ียนแปลงหรือยกเลิกพินยักรรมก่อนเสียชีวติ  
2. ผูรั้บพินยักรรมเสียชีวติก่อนผูท้  าพินยักรรม  
3. ผูรั้บพินยักรรมไดส้ังหารหรือมีส่วนร่วมในการสังหารผูท้  าพินยักรรม  
4. ผูรั้บพินยักรรมไดคื้นสิทธิของตนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิสืบมรดก  
5. ทรัพยสิ์นท่ีท าพินยักรรมเกิดช ารุดเสียหาย  
6. การท าพินยักรรมนั้นเป็นการท าใหแ้ก่ผูมี้สิทธิสืบมรดกโดยไม่ไดรั้บการยินยอม
จากทายาทคนอ่ืนๆ (อบัดุลวะฮาบ เฮาวาส, 2555: 248)   
 
2.2.10  ตัวอย่างการเขียนพนัิยกรรม 
 
  การเขียนพินัยกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูท่ี้สามารถพูดเป็นวาจาได้นั้นถือ
เป็นค ากีนายะฮฺท่ีตอ้งอาศยัการตั้งเจตนาเป็นหลกั(อรุณ บุญชม, ม.ป.ป. 5: 43) น้ีคือ ตวัอยา่งของ
การเขียนพินยักรรม 
 الله الرحمن الرحيممسب 





  ข้าพเจ้าขออภัยต่ออัลลอฮฺ จากการกระท าและค าพูดท่ีขัดกับบทบัญญัติของ
พระองค ์และผูใ้ดท่ีละเลยไม่ปฏิบติัตามค าสั่งเสียดงักล่าวน้ี หรือท าการเปล่ียนแปลง หรือปฏิบติัขดั
ต่อบทบญัญติัใน  ส่ิงใดหรือไม่ไดบ้นัทึกส่ิงใดไว ้เขาผูน้ั้นกจ้ะตอ้งไดรั้บโทษในการกระท าดงักล่าว 
  “ดงันั้น ผูใ้ดเปล่ียนแปลงพินยักรรมน้ี หลงัจากท่ีเขาไดย้ินมา แทจ้ริงบาปจะตกแก่
ผูท่ี้เปล่ียนแปลง แทจ้ริงอลัลอฮฺ ผูท้รงไดย้นิ ผูท้รงรอบรู้ยิง่” 
  บนัทึก ณ วนัท่ี……………………………………………… 
                     
  ลงช่ือ…………………….. 
 (                                         ) 
                   ผูท้  าพินยักรรม 
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(นูรุลเลาะฮ,์ ม.ป.: 69) 
 
2.2.11 ผลของการท าพนัิยกรรมในอสิลาม 
   
  พินัยกรรมเป็นนิติกรรมท่ีไม่มีผลบังคับทันทีท่ีได้กระท าไป ตราบใดท่ีผู ้ท  า
พินยักรรมยงัมีชีวิตอยู ่เพราะผูท้  าพินยักรรมมีสิทธิเพิกถอนพินยักรรมท่ีไดท้  าไวเ้ม่ือใดก็ได ้แต่เม่ือ
ผูท้  าพินยักรรมไดเ้สียชีวิตไปแลว้ พินยักรรมก็จะมีผลบงัคบัตามกฎหมายทนัที หากเป็นพินยักรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์หรือกลุ่มคนท่ีมีจ านวนไม่จ  ากดั เช่น นกัศึกษา ก็จะมีผลสมบูรณ์ทนัที โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูส้นองรับพินยักรรมแต่อยา่งใด โดยทายาทของผูท้  าพินยักรรมจะมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพย์สินพินัยกรรมในฐานะผูดู้แลเพื่อส่งมอบให้แก่ผูรั้บพินัยกรรมเท่านั้น หากเป็นการท า
พินยักรรมให้แก่บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนท่ีแน่นอนตามท่ีพินยักรรมไดร้ะบุไว ้(อิสมาแอ 





ทรัพยพ์ินยักรรมตั้งแต่ผูท้  าพินยักรรมเสียชีวติลง (สมหวงั บินหะซนั, 2549: 144) 
   ส าหรับพินัยกรรมของผูป้ฏิเสธ(رفاك)ท่ียกทรัพยสิ์นให้แก่คนมุสลิมนั้น บรรดา
นกัวิชาการฟิกฮฺมีทศันะว่า พินยักรรมนั้นถือว่าใช้ได้ แต่ทรัพยสิ์นพินัยกรรมจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ี     




  จากการศึกษาพบว่า การท าพินัยกรรมในอิสลามนั้น อลัลอฮฺ  ได้บญัญติัไว้
ในอลักุรอาน และมีแนวทางการปฏิบติัจากอลัหะดีษของท่านนบีมุฮมัมดั  เพื่อเป็นความเมตตา
และปราณีต่อปวงบ่าวของพระองค ์และเป็นการเปิดทางใหมุ้สลิมไดก้ าหนดส่วนหน่ึงจากทรัพยสิ์น
ของเขาก่อนเสียชีวติ ดงันั้นอิสลามไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัพินยักรรมให้บุคคลหน่ึงสามารถท าความดีได้
ภายหลงัจากเขาเสียชีวติไปแลว้  ดว้ยการก าหนดทรัพยสิ์นของเขาเผื่อตายในขณะท่ีเขาไม่สามารถท่ี
จะยกทรัพยสิ์นให้คนอ่ืนได้ในขณะท่ีเขามีชีวิตอยู่  โดยท่ีกฎหมายอิสลามได้ก าหนดรายละเอียด 






เสียชีวิตลง แต่การท าพินัยกรรมนั้นตอ้งไม่ท าให้แก่ทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกและพินัยกรรมนั้น
จะตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพยม์รดก ยกเวน้ทายาทคนอ่ืนๆยินยอม ซ่ึงการท าพินยักรรมท่ี
ขดัแยง้กบัดงักล่าวนั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากในสังคมมุสลิม  ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของมุสลิมท่ี











  การวิจยัเร่ืองการวิจยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิม
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล” เป็นการศึกษา อุปสรรค ปัญหาผลกระทบและแนวทางแกไ้ข เป็นการ
วิจยัเพื่อการศึกษา หลกัการ เง่ือนไข ขั้นตอน และวิธีการจดัการเก่ียวกบัพินยักรรมตามหลกัการ
อิสลาม, ศึกษาระดบั ความรู้ความเขา้ใจต่อหลกัการเง่ือนไข ขั้นตอน และศึกษาการปฏิบติัจริงของ
มุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ซ่ึงวธีิการวจิยัประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1 รูปแบบกำรวจัิย  
 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยผูว้ิจยัได้
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
1. การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยผูว้ิจยัจะศึกษาคน้ควา้จาก         
จากอลักุรอาน อลัหะดีษ ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสารทางวิชาการทั้งท่ีเป็นเอกสาร
ปฐมภูมิ (Primary Source) และทุติยภูมิ (Secondary Source) และแหล่งสาระสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พินยักรรมในอิสลาม เพื่อตอบค าถามวจิยั  
2. การวิจยัภาคสนาม (Field Research) ซ่ึงเป็น การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชว้ิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research Method) โดยจะเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (Cross 
Sectional) โดยผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษา
รายละเอียดในประเด็นดงัต่อไปน้ี 









 3.2.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม อิหม่าม คณะกรรมการมสัยิด นักวิชาการอิสลาม ตลอดจน
มุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มประชากรเพื่อใช้เฉพาะในการเก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ อยา่งเดียว ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รองประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน ดะโต๊ะยุติธรรม
ประจ าศาลจงัหวดัสตูล 1 คน นักวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 คน และอิหม่าม
ประจ ามสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการเท่านั้น) 5 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งน้ีจ  านวน 20 คน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาโดยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม จ านวน 130 คน 
จากอิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทาง
ราชการเท่านั้น) คดัเลือกโดยใชว้ธีิการเจาะจง 35 มสัยิด จากจ านวนมสัยิด 69 หลงั โดยก าหนดวา่ 1 
มสัยิดต่อกรรมการ 2 คน จ านวนทั้งสิน 70 คน และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
เป็นรายบุคคลมีทั้งหมด จ านวน 60 คน โดยก าหนดต าบลละ 5 คน จาก 12 ต าบล ดงัขอ้มูลตาม
ตารางต่อไปน้ี 
ตำรำงแสดงข้อมูลต ำบล หมู่บ้ำน และเทศบำลในอ ำเภอเมืองจังหวดัสตูล 
ล ำดับที ่ รำยช่ือต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน เทศบำล 
1 พิมาน - 1 
2 คลองขดุ 7 1 
3 ควนขนั 6 - 
4 บา้นควน 7 - 
5 ฉลุง 14 1 
6 เกาะสาหร่าย 7 - 
7 ตนัหยงโป 3 - 
8 เจะ๊บิลงั 6 1 
9 ต ามะลงั 3 - 
10 ปูย ู 3 - 
11 ควนโพธ์ิ 7 - 
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ล ำดับที ่ รำยช่ือต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน เทศบำล 
12 เกตรี 7 - 
(ท่ีมา: ท่ีท าการปกครองจงัหวดัสตูล) 
 
ตำรำงแสดงข้อมูลมัสยดิในอ ำเภอเมืองจังหวดัสตูล 
ล ำดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ ต ำบล 
1 1/2492 บา้นกาเด๊ะ(นูรุลอีหม่าน) กาเด๊ะ 1 บา้นควน 
2 2/2492 บา้นควน(มิศบาฮุดดีน) บา้นควน 5 บา้นควน 
3 3/2492 ลูโบะ๊การันย ี ลูโบะ๊การันย ี 7 บา้นควน 
4 4/2492 โคกทราย โคกทราย 3 บา้นควน 
5 5/2492 กลางฉลุง ฉลุงกลาง 4 ฉลุง 
6 13/2492 ตนัหยงอุมา ตนัหยงอุมา 1 เกาะสาหร่าย 
7 14/2492 ยะระโตดใหญ่ กาะสาหร่าย 5 เกาะสาหร่าย 
8 15/2492 อิสลามียะห์ ตนัหยงโป ตนัหยงโป 2 ตนัหยงโป 
9 16/2492 หาดทรายยาว หาดทรายยาว 1 ตนัหยงโป 
10 17/2492 อะห์มาเด๊ียะ ฉลุงเจะ๊บิลงั 1 เจะ๊บิลงั 
11 18/2492 มะห์มูเด๊ียะ ฉลุงเจะ๊บิลงั 1 เจะ๊บิลงั 
12 19/2492 ดารุตตกัวา โคกประดู่ 11 ฉลุง 
13 20/2492 บูเก็ตตรี เกตรี 3 เกตรี 
14 22/2492 กลางควนโพธ์ิ ควนโพธ์ิ 2 ควนโพธ์ิ 
15 50/2492 ต ามะลงั ต ามะลงัใต ้ 3 ต ามะลงั 
16 51/2492 ม าบงั พิมาน - พิมาน 
17 52/2493 นูรุลมุสตกีม บา้นกะดุ ควนขนั 1 ควนขนั 
18 53/2493 บนันงัปุเลา บนันงัปุเลา 4 เจะ๊บิลงั 
19 54/2493 ยะระโตดนุย้ โตดนุย้ 4 เกาะสาหร่าย 
20 55/2493 ปูย ู ตนัหยงกาโบย 2 ปูย ู
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ล ำดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ ต ำบล 
21 59/2498 ลูโบะบาตู ลูโบะบาตู 1 บา้นควน 
22 63/2499 ตนัหยงกลิง ตนัหยงกลิง 3 เกาะสาหร่าย 
23 63 ยามีอุลอิกวานียะฮ ์ บา้นทุ่ง 8 ฉลุง 
24 64 อลัฆอยรียะ๊ ปูย ู 2 ปูย ู
25 66/2502 กูบงัเกียมบงั กูบงัจามงั 1 ฉลุง 
26 77 บูเก็ตบุหงา คลองขดุ 7 คลองขดุ 
27 88 แสงอิสลามียะห์ ต ามะลงัเหนือ 2 ต ามะลงั 
28 91 บา้นใหม่ บา้นใหม่ 5 ควนโพธ์ิ 
29 91 นูรุลเอียะห์ซาน นาลาน 3 ควนขนั 
30 92 นูรุ้ลอิสลาม นาลาน 3 ควนขนั 
31 96 ปาเตะ๊ ควนเรียง ปาเตะ๊ 3 เจะ๊บิลงั 
32 98 ดารุสสาลาม เขานอ้ย 12 ฉลุง 
33 108 ดารุลอีบาดะห์ บากนัเคย 5 ตนัหยงโป 
34 115 ดารุลอีมาน ท่าหิน 7 ควนขนั 
35 118 ดารุลญนันะห์ ฉลุงใต ้ 5 ฉลุง 
36 120 เราฎอตุสซอลิฮีน แรกอด 6 ควนขนั 
37 129 นูรุลฮาลีม กาลนัยตีนั 5 เจะ๊บิลงั 
38 137 ดารุ้ลอาหมา้น เกตรีเหนือ 2 เกตรี 
39 138 เราฎอตุลญนันะห์ พิมาน - พิมาน 
40 137 ดารุลมุตตากีน นาแค 5 คลองขดุ 
41 141 มูฮ ามาดียะห์ ควนโพธ์ิ 6 ควนโพธ์ิ 
42 148 นูรุลฮีดายะห์ เกตรี 4 เกตรี 
43 154 อลั-อกัศอบูกิตจีนา - 1 คลองขดุ 





ล ำดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ ต ำบล 
45 157 ดารุลอาบิดีน - 1 ควนโพธ์ิ 
46 159 นูรุลสลาม - 5 เกตรี 
47 160 อชัชากีรีน - 2 เกาะสาหร่าย 
48 167 กมาลุลอิสลาม - - พิมาน 
49 170 อลั-ฟุรกอน ปังกาลนับโล๊ะ - - พิมาน 
50 173 นูรุลมัว๊ซีนีน - - พิมาน 
51 179 สุไหงมาตี - 4 บา้นควน 
52 184 ดารุลนาญิยะฮ ์ - 3 คลองขดุ 
53 185 ดารุลฮาซีกีน - 6 เกตรี 
54 189 อีกอมาตุดดีน - 7 ฉลุง 
55 196 ญนันะตุล้นาอีม - 2 บา้นควน 
56 201 ฟัตฮูลมายดี - 8 ฉลุง 
57 202 ฮีดายาตุลอีมาน - 3 ปูย ู
58 203 ญะบาลุรเราะห์มะฮ์ ควนดินแดง 1 ควนขนั 
59 206 ญะบลัเราะห์มะฮ ์ - 14 ฉลุง 
60 209 มิฟตาฮุลญนันะฮ ์ - 6 บา้นควน 
61 210 บากรับาตา ซอย17 - พิมาน 
62 211 ดารุลมูฮิบบะฮ ์ -  ฉลุง 
63 213 นูรุลฮาซานะฮ ์ - 6 บา้นควน 
64 221 อบีซรัอลัฆีฟารีย ์ - 6 เกาะสาหร่าย 
65 222 นูรุ้ลฮีดาญะฮ ์ - - พิมาน 
66 225 ดารุ้ลมะ๊วา ท่าเส็นเต็น - พิมาน 
67 226 อรัร็อยยาน โคกพิลา 3 ควนโพธ์ิ 




ล ำดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้ำน หมู่ ต ำบล 
69 228 ย  าอะตุล๊อิสลาม - 1 คลองขดุ 
( ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล) 
 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองพินัยกรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ศึกษาเก่ียวกบั อุปสรรค ปัญหา ผลกระทบ แนวทางแกไ้ข ระดบัความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมของมุสลิมในจงัหวดัสตูล ดงันั้นผูว้ิจยัมีขั้นตอนและวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี 
 1) คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลจ านวน 10 คน โดยจะท าการเลือก
เจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รอง
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัสตูล 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน 
ดะโตะ๊ยติุธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูลจ านวน 1 คน นกัวชิาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 
คน และอิหม่ามประจ ามสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการ
เท่านั้น) 5 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งน้ีจ  านวน 20 คน  
 2)  อิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิด 70 คน จากคณะกรรมการอิสลามประจ า
มสัยิด 35 มสัยิด โดยก าหนดวา่ 1 มสัยิดต่อกรรมการ 2 คน และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล จ านวน 60 คน จาก 12 ต าบล การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย SRS (Simple Random Sampling) 
 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างจากประธาน รองประธาน หัวหน้าวิชา และคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูล อิหม่าม และนกัวิชาการอิสลาม 
ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อมาสนบัสนุนขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีไดถ้าม
คณะกรรมการมสัยดิ และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล เท่านั้น 
                 
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลเอกสาร เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม โดยศึกษารายละเอียด
เก่ียวกบันิยาม ประเภท หลกัการ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข และองคป์ระกอบในการท าพินยักรรม ขอ้มูล
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ต่างๆเหล่าน้ีจะศึกษาจาก อัลกุรอาน อัลหะดีษ ต ารา เอกสารท่ีเก่ียวกับกฎหมายอิสลามด้าน
พินยักรรม และงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ขอ้มูลภาคสนาม เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม โดยศึกษาจากการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าโดยวธีิการสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว






1. น าหนงัสือขอความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไป
ยื่นต่อกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูล อนัประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม อิหม่าม คณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล นักวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ตลอดจนมุสลิมและมุสลิมะฮฺใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 




 1. แบบของเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น2 รูปแบบ คือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ก แบบสอบถำม  เป็นแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
น าไปใชก้บักลุ่มท่ี 2 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาทางศาสนา 
ระดบัการศึกษาทางสามญั และต าแหน่งการงานจ านวน 6 ขอ้ค าถาม 
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  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของ
มุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ดา้นต่างๆ 3 ดา้นคือ 
    1) ความรู้ความเข้าใจของมุสลิมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูลเก่ียวกับ
พินยักรรมในอิสลาม จ านวน 30 ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและวธีิการแปลผลดงัน้ี 
    วธีิแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีไดใ้ชค้่าเฉล่ีย  (x)  ตามเกณฑค์ะแนนดงัน้ี 
    คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
               จ  านวนชั้น 
 
    = 30 – 0 = 6.0 
                5 
  หากผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกจะไดค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน หากตอบผิดจะได้
คะแนนเท่ากบั 0 คะแนน หากตอบวา่ไม่มัน่ใจจะไดค้ะแนนเท่ากบั 0 คะแนน แลว้จะน าคะแนนรวม
ท่ีไดท้ั้งหมดมาจดัระดบัความรู้ออกเป็น 5 ระดบั โดยแปลความหมายดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ล ำดับที ่ ค่ำเฉลีย่ระดับคะแนน ควำมหมำย(ระดับควำมรู้) 
1 0-6 ต ่ามาก 
2 7-12 ต ่า 
3 13-18 ปานกลาง 
4 19-24 สูง 
5 25-30 สูงมาก 
 
  2) สาเหตุ ปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล จ านวน10 ขอ้ค าถาม 
  3) แนวทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล จ านวน     
5 ขอ้ค าถาม 
  ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี           
5 ระดับซ่ึงจะท าการวดัระดับการท าพินัยกรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล โดยมี
ความหมายของแต่ละระดบัดงัน้ี 
  1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
  2 หมายถึง นอ้ย 
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  3 หมายถึง ปานกลาง 
  4 หมายถึง มาก 
  5 หมายถึง มากท่ีสุด 
     
  ข แบบสัมภำษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ ปลายเปิด ท่ีเก่ียวกบัประเด็นปัญหาอุปสรรค
ของการท าพินยักรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ในการแกไ้ขต่อปัญหาดงักล่าว จ านวน 10 ขอ้ค าถาม 
 
3.6 วธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 วิธีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดงัน้ี คือ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพินยักรรมในอิสลาม มาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้
ครอบคลุมถึงพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 ดา้น 
คือ  
    2.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 
    2.2 สาเหตุ / ปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
    2.3 แนวทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
    2.4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการท าพินยักรรมในอิสลามในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล 
   หลงัจากนั้นน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 
  3. ร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ พร้อมทั้งมีการตรวจและแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  4. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อแกไ้ขพิจารณาหา






การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชมี้ความถ่ีร้อยละ และน าเสนอ


















การศึกษาวิจยัเร่ือง พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 2. เพื่อศึกษาระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ เง่ือนไข องค์ประกอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามของมุสลิมใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัการปฏิบติั
จริงในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบแบบ
สัมภาษณ์ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัดงัน้ี  
 
4.1   ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  4.1.1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกบัสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามตวัแปร อายุ 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในการท างาน ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัการศึกษา ทั้งทางดา้นศาสนา และ
ดา้นสามญัดงัรายละเอียดท่ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอในรูปแบบตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละของอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับที ่ อายุของประชากร จ านวน ร้อยละ 
1 25-35 ปี 12 9.2 
2 36-45 ปี 32 24.6 
3 46-55 ปี 53 40.8 
4 56-65 ปี 25 19.2 
5 66 ข้ึนไป 8 6.2 
รวม 130 100 
 
  จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 130 คน มีอายุระหวา่ง    
46-55 ปีมากท่ีสุดจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 36-45 ปี จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมามีอายุระหวา่ง 56-65 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมามี
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อายุระหวา่ง 25-35 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมามีอายุระหวา่ง 66 ปีข้ึนไป จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนร้อยละของต าแหน่งหน้าทีข่องกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับที ่ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
1 อิหม่าม 22 16.9 
2 คอเตบ็ 28 21.5 
3 บิลาล 20 15.4 
4 มุสลิมในอ าเภอเมืองสตูล 31 23.8 
5 มุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูล 29 22.3 
รวม 130 100 
 
  จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 130 คน มีมุสลิมในอ าเภอ
เมืองสตูล มากท่ีสุดจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมามุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูลจ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาต าแหน่งคอเต็บจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา
อิหม่ามจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ16.9 รองลงมาบิลาลจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวนร้อยละของประสบการณ์ในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับที ่ ช่วง / ปี จ านวน ร้อยละ 
1 1-5 42 32.3 
2 6-10 38 29.2 
3 11-15 29 22.3 
4 16-20 12 9.2 
5 20 ปี ข้ึนไป 9 6.9 
รวม 130 100 
 
  จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 130 คน มีประสบการณ์ใน
การท างานมากท่ีสุดระหวา่ง 1-5 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาระหวา่ง 6-10 ปี 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาระหวา่ง 11-15 ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
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รองลงมาระหวา่ง 16-20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมา 20 ปี ข้ึนไป จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล าดบั 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ที ่2 
 
  4.2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนร้อยละของระดับการศึกษาด้านสามัญของกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับที ่ ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1 ระดบัประถมศึกษา 33 25.4 
2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 18 13.8 
3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 27 20.8 
4 ระดบัอนุปริญญา 14 10.8 
5 ระดบัปริญญาตรี 36 27.7 
6 ระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี 2 1.5 
รวม 130 100 
 
  จากตารางท่ี 4 จากการศึกษาพบว่าระดบัการศึกษาสายสามญัของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 130 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.8 ระดบัอนุปริญญาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ระดบัปริญญาตรีจ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 และสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนร้อยละของระดับการศึกษาด้านศาสนาอสิลามของกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับที ่ ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1 ต ่ากวา่ษานะวยี ์   72 55.4 
2 ษานะวยี ์   47 36.2 
3 ระดบัปริญญาตรี 10 7.7 
4 ระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี 1 0.8 




ตวัอยา่งจ านวน 130 คน มีระดบัการศึกษามากท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ษานะวียจ์  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.4 รองลงมาระดบัษานะวียจ์  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบัปริญญาตรีจ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 รองลงมาระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตามล าดบั 
 
4.2.2 ข้อมูลเกีย่วกับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบเกี่ยวกับ
พนัิยกรรมในอสิลามของมุสลมิในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบเก่ียวกับ
พินยักรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ผูว้ิจยัใชห้ลกัเกณฑ์ในการแปลผลระดบั
คะแนนโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
 
ตารางที่ 6 เป็นตารางแสดงระดับคะแนน เกณฑ์การก าหนดค่าพร้อมความหมาย 
ระดับคะแนน คะแนน ความหมาย 
0 - 6 1 ระดบัต ่ามาก 
7 - 12 2 ระดบัต ่า 
13 - 18 3 ระดบัปานกลาง 
19 - 24 4 ระดบัสูง 
25 - 30 5 ระดบัสูงมาก 
 
ตารางที่ 7 เป็นตารางแสดงร้อยละของค าตอบด้านความรู้ความเข้าใจ 





ตอบถูก ตอบผดิ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 












ตอบถูก ตอบผดิ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2 อนุญาตให้ท าพินัยกรรมให้แก่
บุพการี(บิดามารดา)และทายาทได ้
52 40.0 71 54.6 7 5.4 
3 การท าพินยักรรมนั้นจะตอ้งไม่เกิน
หน่ึงในสามของทรัพยสิ์นทั้งหมด 
95 73.1 15 11.5 20 15.4 
4 พินั ย ก รรมใน อิสล ามนั้ น มี  5 
ประเภทดว้ยกนั คือ พินยักรรมท่ี
เป็นวายิบ มุสตะหับบะฮฺ มุบาฮฺ  
มกัรูฮะฮฺ และหะรอม 
64 49.2 26 20.0 40 30.8 
5 ไม่มีพินยักรรมใดๆ แก่ทายาทผูรั้บ
มรดก 
32 24.6 79 60.8 19 14.6 
6 การท าพินัยกรรมนั้ นจะต้อง มี
พยานรับรู้  อยา่งนอ้ย 4 คน 
55 42.3 35 26.9 40 30.8 
7 พินัยกรรมของผูห้น่ึงจะมีผลได้ก็
ต่อเม่ือเขาไดเ้สียชีวติลง 
79 60.8 14 10.8 37 28.5 
8 ผู ้ท  า พิ นั ย ก ร ร ม จ ะ ต้อ ง เ ขี ย น
พินยักรรมดว้ยตวัเองเท่านั้น จะใช้
ค  าพูดเพียงอยา่งเดียวถือวา่ใชไ้ม่ได ้
52 40.0 38 29.2 40 30.8 




63 48.5 28 21.5 39 30.0 
10 การท าพินัยกรรม ถือ เ ป็น ส่ิ ง ท่ี
จ า เ ป็นส าห รับผู ้ ท่ี มี ท รัพย์สิ น
มากมาย 









ตอบถูก ตอบผดิ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
11 การท าพินัยกรรมท่ีควรกระท า  
( มุ ส ตะหับบะ ฮฺ )  เ ช่ น ก า รท า
พินยักรรมให้ส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีรับ
ฝากไว้ ห น้ี ท่ีไม่ มี เอกสารบอก
จ านวน 
74 56.9 20 15.4 36 27.7 
12 ห า ก ผู ้ ท  า พิ นั ย ก ร ร ม ไ ด้ ท า
พินัยกรรมมากกว่าหน่ึงในสาม
ของทรัพย์สินทั้ งหมด ย่อมถือว่า
การท าพินัยกรรมนั้ นเป็นโมฆะ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีทายาทยนิยอมให ้
77 59.2 28 21.5 25 19.2 
13 การท าพินัยกรรมท่ีต้องห้ามนั้ น 
คือ การท าพินยักรรมท่ีบริจาคเพื่อ
สาธารณะกุ ศล  เ ช่นโรง เ รี ยน 
โรงพยาบาล หอ้งสมุดและอ่ืนๆ 
38 29.2 68 52.3 24 18.5 
14 การท าพินัยกรรมโดยมีเจตนาท า
ให้ทายาทเสียประโยชน์ และกีด
กันไม่ให้ได้รับส่วนแบ่งตามท่ี
ศาสนาก าหนด  ถือว่ า ส่ิ ง ท่ี น่ า
รังเกียจ 
77 59.2 26 20.0 27 20.8 
15 หากผูท้  าพินัยกรรมมีทรัพยสิ์นอยู่
เพียงเล็กนอ้ยและมีทายาทท่ียากจน 
การท าพินยักรรมนั้นถือวา่หะรอม 










ตอบถูก ตอบผดิ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
16 การท าพินยักรรมยกทาสมุสลิมให้แก่
คนต่างศาสนานั้น ถือวา่ส่ิงท่ีอนุญาต 
34 26.2 66 50.8 30 23.1 
17 พินยักรรมนั้นตอ้งเป็นค าพูดท่ีชดัเจน
เท่านั้น 
64 49.2 31 23.8 35 26.9 
18 หลักการเดิมของการท าพินัยกรรม 
คือ การท าพินัยกรรมให้แก่ผูท่ี้ไม่ใช่
ทายาท 
37 28.5 65 50.0 28 21.5 
19 การขายทรัพยสิ์นท่ีท าพินัยกรรมไว ้
ผู ้ท  า พิ นั ย ก รรมจะต้อ งทดแทน
ทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูรั้บพินยักรรม 
72 55.4 30 23.1 28 25.1 
20 ก า ร ท า พิ นั ย ก ร ร ม นั้ น ต้ อ ง มี
องค์ประกอบดังต่อไปน้ี 1. ผูท้  า
พินัยกรรม 2. ผูรั้บพินัยกรรม  3.
ทรัพยสิ์นพินยักรรม  4.การเสนอและ
การตอบรับ 
86 66.2 17 13.1 27 20.8 
21 ผูเ้ยาว์ท่ีมีความรู้สึกรับผิดชอบแล้ว 
(ز ملما) นั้น ไม่มีสิทธิท าพินยักรรมได ้
57 43.8 37 28.5 36 27.7 
19 การขายทรัพยสิ์นท่ีท าพินัยกรรมไว ้
ผู ้ท  า พิ นั ย ก รรมจะต้อ งทดแทน
ทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูรั้บพินยักรรม 











ตอบถูก ตอบผดิ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
20 ก า ร ท า พิ นั ย ก ร ร ม นั้ น ต้ อ ง มี
องค์ประกอบดังต่อไปน้ี 1. ผูท้  า
พินัยกรรม 2. ผูรั้บพินัยกรรม  3.
ทรัพยสิ์นพินยักรรม 4. การเสนอและ
การตอบรับ 
86 66.2 17 13.1 27 20.8 
21 ผูเ้ยาว์ท่ีมีความรู้สึกรับผิดชอบแล้ว 
(ز ملما) นั้น ไม่มีสิทธิท าพินยักรรมได ้
57 43.8 37 28.5 36 27.7 
22 พินยักรรมทรัพยสิ์นท่ีเป็นเงินตรานั้น
ถือวา่มีผลใชไ้ด ้




87 66.9 17 13.1 26 20.0 
24 การท าสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงการท า
พินยักรรมนั้นถือวา่ใชไ้ม่ได ้
63 48.5 40 30.8 27 20.8 
25 ผูท้  าพินยักรรมนั้นไม่สามารถเปล่ียน 
แปลงหรือยกเลิกพินยักรรมไดถึ้งแม ้
วา่ตนยงัมีชีวติอยู ่
37 28.5 76 58.5 17 13.1 
26 ผู ้รับพินัยกรรมเสียชีวิตก่อนผู ้ท  า
พินยักรรมถือวา่พินยักรรมนั้นโมฆะ 












ตอบถูก ตอบผดิ ไม่แน่ใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 




54 41.5 30 23.1 46 35.4 
29 ทรัพย์สินพินัยกรรมนั้ นจะต้องไม่
เป็นทรัพยท่ี์เปล่ียนผูค้รอบครองได ้




80 61.5 7 5.4 13 33.1 





ระดับคะแนน คะแนน จ านวนทีต่อบ / 
คน 
คิดเป็นร้อยละ ความหมาย 
0 - 6 1 2 1.5 ระดบัต ่ามาก 
7 - 12 2 45 34.7 ระดบัต ่า 
13 - 18 3 67 51.5 ระดบัปานกลาง 
19 - 24 4 15 11.5 ระดบัสูง 
25 - 30 5 1 0.8 ระดบัสูงมาก 
รวม 130 100  
 
จากการศึกษาพบวา่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน ตอบแบบสอบถามถูก
มากท่ีสุดจ านวน 13-18 ขอ้ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา
99 
 
ตอบถูก 7-12 ขอ้จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่า รองลงมาตอบถูกจ านวน     
19-24 ขอ้จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ซ่ึงอยู่ในระดบัสูง รองลงมาตอบถูกจ านวน 0-6 ขอ้
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 อยู่ในระดับต ่ามาก รองลงมาตอบถูกจ านวน 25-30 ข้อจ านวน        
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ที ่3 
  4.3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวปฏิบติั สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1. ตารางที่ 9 แสดงร้อยละของสาเหตุ ปัญหา การท าพนัิยกรรมน้ันมีปัญหา
เน่ืองจากไม่เข้าใจหลกักฎหมายอสิลาม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 32 24.6 
4 40 30.8 
3 46 35.4 
2 7 5.4 
1 5 3.8 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุ ปัญหา การท า
พินยักรรมนั้นมีปัญหาเน่ืองจากไม่เขา้ใจหลกักฎหมายอิสลามมากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 
3) จ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
30.8 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาระดบัน้อย 
(ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4และระดบัน้อยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
2. ตารางที ่10 แสดงร้อยละ ปัญหาของผู้ท าพินัยกรรมน้ันยกทรัพย์สินเกินกว่า1ใน
3ของทรัพย์สินทั้งหมดโดยทีท่ายาทไม่ยนิยอม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 14 10.8 
100 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
4 30 23.1 
3 62 47.7 
2 18 13.9 
1 6 4.6 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าปัญหาของผูท้  าพินยักรรม
นั้นยกทรัพยสิ์นเกินกวา่1ใน3ของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาทไม่ยินยอม มากท่ีสุดคือ ระดบัปาน
กลาง (ระดบั 3) จ านวน 62คนคิดเป็นร้อยละ47.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 30 คนคิด
เป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ13.9 รองลงมาระดบั
มากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 10.8 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
3. ตารางที่ 11 แสดงร้อยละสาเหตุ ที่ทายาทของผู้ตายคัดค้านผลของพินัยกรรม
เน่ืองจากไม่ได้รับรู้มาก่อนถึงการท าพนัิยกรรมของผู้ตาย 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 9 6.9 
4 27 20.8 
3 66 50.8 
2 26 20.0 
1 2 1.5 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุท่ีทายาทของผูต้าย
คดัคา้นผลของพินยักรรมเน่ืองจากไม่ได้รับรู้มาก่อนถึงการท าพินัยกรรมของผูต้าย มากท่ีสุดคือ 
ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ50.8 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 
27 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมาระดบัน้อย (ระดบั 2) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ20.0 
รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) 
จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
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4. ตารางที ่12 แสดงร้อยละสาเหตุขาดผู้รู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการท าพินัยกรรม
ในอสิลาม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 47 36.2 
4 38 29.2 
3 23 17.7 
2 17 13.1 
1 5 3.8 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุขาดผูรู้้ท่ีมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 47 คนคิด
เป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาระดบั
ปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัน้อย (ระดบั 2) จ านวน      
17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
5. ตารางที่ 13 แสดงร้อยละสาเหตุไม่มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการท าพินัยกรรม
ในอสิลาม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 41 31.5 
4 26 20.0 
3 34 26.2 
2 6 4.6 
1 23 17.7 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุไม่มีการอบรมให้
ความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 41 คนคิด
เป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมา
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ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาระดบัน้อยท่ีสุด (ระดบั 1)  
จ  านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7 และระดบัน้อย (ระดบั 2) จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 
ตามล าดบั 
6. ตารางที่ 14 แสดงร้อยละสาเหตุ ปัญหาผู้ตายท าพินัยกรรมตามกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์โดยขัดกบัหลกักฎหมายอสิลาม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 48 36.9 
4 46 35.4 
3 13 10.0 
2 17 13.1 
1 6 4.6 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุปัญหาผู ้ตาย          
ท  าพินยักรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยขดักบัหลกักฎหมายอิสลามมากท่ีสุดคือ ระดบัมาก
ท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 46 คนคิด
เป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 รองลงมาระดบั
ปานกลาง(ระดบั 3) จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 10.0และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
7. ตารางที่ 15 แสดงร้อยละสาเหตุเม่ือเกิดปัญหาขัดแย้งในการท าพินัยกรรม
เน่ืองจากผู้ตายยกทรัพย์สินเกินกว่า1ใน3ของทรัพย์สินทั้งหมดโดยที่ทายาทไม่ยินยอม ทายาทไม่
กล้าทีจ่ะ ฟ้องร้องต่อส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ า จังหวดัหรือศาล 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 11 8.5 
4 37 28.5 
3 60 46.2 
2 12 9.2 
1 10 7.7 
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รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุเม่ือเกิดปัญหา
ขดัแยง้ในการท าพินยักรรมเน่ืองจากผูต้ายยกทรัพยสิ์นเกินกว่า1ใน3ของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ี
ทายาทไม่ยนิยอม ทายาทไม่กลา้ท่ีจะฟ้องร้องต่อส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัหรือ
ศาล มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัมาก 
(ระดบั 4) จ  านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 
8. ตารางที่ 16 แสดงร้อยละสาเหตุไม่มีแบบฟอร์มของการเขียนพินัยกรรมใน
อสิลาม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 56 43.1 
4 17 13.1 
3 24 18.5 
2 12 9.2 
1 21 16.2 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คนมองวา่สาเหตุไม่มีแบบฟอร์มของ
การเขียนพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 
43.1 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 18.5 รองลงมาระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 
9. ตารางที ่17 แสดงร้อยละปัญหาผู้ท าพนัิยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่คนต่างศาสนิก 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 8 6.2 
4 20 15.4 
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ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
3 15 11.5 
2 23 17.7 
1 64 49.2 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าปัญหาผูท้  าพินยักรรมยก
ทรัพยสิ์นใหแ้ก่คนต่างศาสนิก มากท่ีสุดคือ ระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 
49.2 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ  านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 
4) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 15 คนคิดเป็น
ร้อยละ 11.5 และระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
10. ตารางที่ 18 แสดงร้อยละปัญหาผู้ท าพินัยกรรมได้ท าพินัยกรรมให้แก่ทายาท 
โดยทีท่ายาทอ่ืนๆ ไม่ยนิยอม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 15 11.5 
4 21 16.2 
3 23 17.7 
2 60 46.2 
1 11 8.5 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คนมองวา่ปัญหาผูท้  าพินยักรรมไดท้ า
พินยักรรมให้แก่ทายาท โดยท่ีทายาทอ่ืนๆไม่ยินยอม มากท่ีสุดคือ ระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7 
รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 
5) จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 
8.5 ตามล าดบั 
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11. ตารางที่ 19 แสดงร้อยละแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าพินัยกรรม โดยให้      
อิหม่าม คอเต็บ บิลาลและกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
พนัิยกรรมในอสิลาม ศึกษาเพิม่เติม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 46 35.4 
4 52 40.0 
3 25 19.2 
2 3 2.3 
1 4 3.1 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหา
การท าพินยักรรม โดยให้อิหม่าม คอเต็บ บิลาลและกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ตลอดจนผูท่ี้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาเพิ่มเติม มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 
35.4 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมาระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 2.3 ตามล าดบั 
12. ตารางที่ 20 แสดงร้อยละแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าพินัยกรรม โดยจัด
อบรมประชาชนในชุมชนเป็นระยะๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัพนัิยกรรมในอสิลาม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 36 27.7 
4 32 24.6 
3 50 38.5 
2 7 5.4 
1 5 3.8 
รวม 130 100 
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จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหา
การท าพินัยกรรม โดยจดัอบรมประชาชนในชุมชนเป็นระยะๆ ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
พินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5 
รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาระดบัมาก  (ระดบั 
4) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 
5.4 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
13. ตารางที่ 21 แสดงร้อยละแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าพินัยกรรม โดยจัดให้
มีการเรียนการสอนเกีย่วกบัพนัิยกรรมในอสิลามในทุกสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 31 23.8 
4 38 29.2 
3 38 29.2 
2 19 14.6 
1 4 3.1 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหา
การท าพินัยกรรม โดยจัดให้ มีการ เ รียนการสอนเ ก่ียวกับพินัยกรรมในอิสลามในทุก
สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อย
ละ 29.2 และระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด 
(ระดบั 5) จ  านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.6 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
14. ตารางที่ 22 แสดงร้อยละแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าพินัยกรรม โดยให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจัดท าแบบฟอร์มของการเขียนพนัิยกรรมในอสิลาม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 29 22.3 
4 53 40.8 
3 31 23.8 
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ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
2 13 10.0 
1 4 3.1 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหา
การท าพินยักรรม โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแบบฟอร์มของการเขียนพินยักรรมในอิสลาม 
มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 29 คน    
คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และระดบั
นอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
15. ตารางที่ 23 แสดงร้อยละแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าพินัยกรรม โดยให้ให้
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเข้ามาตรวจสอบอิหม่ามหรือคณะกรรมการอิสลามประจ า 
มัสยดิ กรณมีีปัญหาเกีย่วกบัพนัิยกรรม 
 
ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
5 26 20.0 
4 38 29.2 
3 52 40.0 
2 9 6.9 
1 5 3.8 
รวม 130 100 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหา
การท าพินัยกรรม โดยให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัเข้ามาตรวจสอบอิหม่ามหรือ
คณะกรรมการอิสลามประจ า มสัยิด กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัพินยักรรม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็น
ร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาระดบั
นอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
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  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามวตัถุประสงคท่ี์ 2 พบวา่ระดบัการศึกษาดา้นศาสนา
อิสลามของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คน มีระดบัการศึกษามากท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ษานะวียจ์  านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาระดบัษานะวียจ์  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบั
ปริญญาตรีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 รองลงมาระดบัท่ีสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.8 และยงัพบวา่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน ตอบแบบสอบถามถูกมากท่ีสุด
จ านวน 13-18 ขอ้ จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาตอบถูก 7-
12 ขอ้จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่า รองลงมาตอบถูกจ านวน 19-24 ขอ้
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง รองลงมาตอบถูกจ านวน 0-6 ขอ้จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 อยูใ่นระดบัต ่ามาก รองลงมาตอบถูกจ านวน 25-30 ขอ้จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.8 ตามล าดบั ดงัตารางท่ีแสดงถึงระดบัการศึกษาดา้นศาสนาของกลุ่มตวัอย่าง ตารางแสดง
หลกัเกณฑ์การแปลผลคะแนน และตารางแสดงคะแนนท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม
ดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 24 แสดงระดับการศึกษาด้านศาสนาของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบสอบถาม 
ล าดับที ่ ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1 ต ่ากวา่ษานะวยี ์ 72 55.4 
2 ษานะวยี ์ 47 36.2 
3 ระดบัปริญญาตรี 10 7.7 
4 ระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี 1 0.8 
รวม 130 100 
 
ตารางที่ 25 แสดงหลกัเกณฑ์ในการแปลผลระดับคะแนนทีผู้่ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม 
โดยการแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ระดับคะแนน คะแนน ความหมาย 
0 - 6 1 ระดบัต ่ามาก 
7 - 12 2 ระดบัต ่า 
13 - 18 3 ระดบัปานกลาง 
19 - 24 4 ระดบัสูง 





  ตารางที ่26 แสดงระดับคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามทีต่อบถูก 
ระดับคะแนน คะแนน จ านวนทีต่อบ / 
คน 
คิดเป็นร้อยละ ความหมาย 
0 - 6 1 2 1.5 ระดบัต ่ามาก 
7 - 12 2 45 34.7 ระดบัต ่า 
13 - 18 3 67 51.5 ระดบัปานกลาง 
19 - 24 4 15 11.5 ระดบัสูง 
25 - 30 5 1 0.8 ระดบัสูงมาก 
รวม 130 100  
 
  พบว่าระดบัการศึกษาดา้นศาสนาของมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมือง จงัหวดั
สตูล จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 130 คน มีระดบัการศึกษามากท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ษานะวียจ์  านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 และตอบแบบสอบถามถูกมากท่ีสุดจ านวน 13-18 ขอ้ จ านวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  และกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คนมองวา่ สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค การท าพินยักรรม
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลเกิดจากปัจจยัหลายประการ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอประเด็นท่ีคิดวา่น่าจะเป็น




คือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ35.4 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ30.8 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 
24.6 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
2. ผูท้  าพินัยกรรมนั้น ยกทรัพย์สินเกินกว่า 1 ใน 3 ของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ี
ทายาทไม่ยินยอม มากท่ีสุดคือ ระดับปานกลาง (ระดับ 3) จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 47.7 
รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาระดบัน้อย (ระดบั 2) 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ13.9 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 




พินยักรรมของผูต้าย มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ50.8 
รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8รองลงมาระดบัน้อย (ระดบั 2) 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ20.0 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 
6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
4. ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบั
มากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน  38  
คนคิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 
รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบัน้อยท่ีสุด (ระดบั 1) 
จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
5. ไม่มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบั
มากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 
34 คนคิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
รองลงมาระดบัน้อยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7และระดบัน้อย (ระดบั 2) 
จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
6. ผูต้ายท าพินัยกรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยขดักบัหลักกฎหมาย
อิสลามมากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาระดบั
มาก (ระดบั 4) จ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.1 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 10.0 และระดบั
นอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
7. เม่ือเกิดปัญหาขดัแยง้ในการท าพินยักรรมเน่ืองจากผูต้ายยกทรัพยสิ์นเกินกวา่ 1 
ใน ของทรัพย์สินทั้งหมดโดยท่ีทายาทไม่ยินยอม ทายาทไม่กล้าท่ีจะฟ้องร้องต่อส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัหรือศาล มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา
ระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 
11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 
8. ไม่มีแบบฟอร์มของการเขียนพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด 
(ระดบั 5) จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 24 คนคิด
เป็นร้อยละ 18.5 รองลงมาระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมา
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ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คนคิด
เป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 
9. ผูท้  าพินยักรรมยกทรัพยสิ์นให้แก่คนต่างศาสนิก มากท่ีสุดคือ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
(ระดบั 1) จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ  านวน 23 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาระดบัปาน
กลาง (ระดบั 3) จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 8 คนคิด
เป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
10. ผูท้  าพินยักรรมไดท้  าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาท โดยท่ีทายาทอ่ืนๆ ไม่ยินยอม มาก
ท่ีสุดคือ ระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 
3) จ  านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบัน้อยท่ีสุด 
(ระดบั 1) จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
และจากการสัมภาษณ์ นายหมดัอูเส็น หมดัหมนั ดะโต๊ะยุติธรรมศาลจงัหวดัสตูล 
กล่าวว่า ปัญหาของมุสลิมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูลเก่ียวกับการท าพินัยกรรม คือ ขาด                 
พื้นฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม อาจจะเขา้ใจบางส่วนว่าพินยักรรมนั้นคือ
ค าสั่งเสีย เง่ือนไขและวธีิการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นไม่ตรงกบัเป้าหมาย
ของกฎหมายอิสลาม เช่น การท าพินยักรรมในกฎหมายอิสลามนั้นห้ามท าพินยักรรมให้กบัทายาท         
คู่สมรส บุตร บิดามารดา ถึงแมว้่าการท าพินยักรรมเป็นอิบาดะฮฺ เป็นความดีท่ีแสดงถึงความภกัดี
ต่ออลัลอฮฺ แต่ในความจริงแลว้ผูท้  าพินยักรรมบางคนมีความเป็นห่วงต่อทรัพยสิ์นโดยตอ้งการระบุ
ว่าให้บุตร ภรรยา บิดา มารดา ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีสิทธ์ิรับมรดกตามกฎหมายอิสลาม แต่เน่ืองดว้ย
ความไม่เขา้ใจของผูท้  าพินยักรรมเอง หากจะท าพินยักรรมตอ้งท าให้แก่บุคคลภายนอกท่ีไม่มีสิทธ์ิ
รับมรดก และอีกสาเหตุหน่ึงปัญหาส่วนใหญ่ของการท าพินยักรรมเพื่อตอ้งการยกทรัพยสิ์นให้แก่
บุตรอีกคนหน่ึงโดยให้มากกว่าบุตรคนอ่ืนๆ หรือแบ่งสันปันส่วนกนั อาจกล่าวไดว้่า ความเขา้ใจ
ลึกๆของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น ตอ้งการท่ีจะแบ่งมรดกของตวัแต่เอาวิธีการ เง่ือนไข
ของพินยักรรมมาใช้ ถือว่าไม่ถูกตอ้ง เพราะมรดกนั้น บุตร ทายาททุกคน ได้รับการคุม้ครองโดย









ของอิสลาม กรณีดงักล่าวน้ี ทางดะโต๊ะยุติธรรมไดด้ าเนินการและยกเลิกพินยักรรมเหล่านั้นให้เป็น
โมฆะมาหลายฉบบัแลว้ (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559) 
นายมะปูยี อาแว อายุ 67 ปีขา้ราชการบ านาญ อิหม่ามมสัยิดดารุ้ลม๊ะวา อดีต
ดะโต๊ะยุติธรรมศาลจงัหวดัสตูล กล่าววา่ การท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
ส่วนมากแลว้จะท ากนัตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยการปรึกษาทนายความเป็นหลกั นอ้ยมาก
ท่ีจะท าพินัยกรรมแบบอิสลามและปรึกษาผูรู้้ทางศาสนาท่ีมีความช านาญเก่ียวกับมรดกและ
พินยักรรม ปัญหามีอยูว่า่มุสลิมทัว่ไปไม่เขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม บางคนไม่เคยไดย้ินได้
ฟังเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาก่อน นานๆคร้ังถึงจะมีปัญหาเกิดข้ึน เม่ือมีการฟ้องร้องต่อศาลดะโต๊ะยุติธรรม 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นปัญหาท่ีผูท้  าพินยักรรมตอ้งการท่ีจะตดัทายาทออกจากกองมรดกดว้ยการท า
พินยักรรมก าหนดทรัพยสิ์นท่ีจะให้แก่ผูท่ี้ตนเองตอ้งการให้ ซ่ึงการท าพินยักรรมดงักล่าวถูกโมฆะ
ตามหลกักฎหมายอิสลาม และปัญหาต่อมาท่ีเป็นปัญหาระยะยาวยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงั 
คือ ผูน้ าทางศาสนาขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแบ่งมรดกและพินยักรรม ดงันั้นเม่ือมีปัญหา
เกิดข้ึนก็ไม่สามารถแกไ้ขให้ความชดัเจนเป็นการเบ้ืองตน้แก่คนในพื้นท่ีได ้สุดทา้ยตอ้งน าเร่ืองมา
ฟ้องร้องต่อดะโตะ๊ยติุธรรม(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559) 
นายอรุณ  อุมาจิ อายุ 55 ปี ประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล กล่าวว่า 
การท าพินยักรรมในรูปแบบของอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะยก
ทรัพยสิ์นให้ในขณะท่ีเจา้ของทรัพยย์งัมีชีวิตอยู่ หรือหากท าพินยักรรมให้แก่บุตรบุญธรรม เครือ





ธรรม เม่ือมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกมีการมาฟ้องร้องต่อส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เพื่อให้ด าเนินการแบ่งมรดกให้ถูกตอ้งอย่างเป็นธรรมต่อ
ทายาท นั้นเป็นกรณีหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบัมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล แต่ยงัมีปัญหาหน่ึงท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ขแบบเร่งด่วนในเร่ืองน้ี ก็คือ บรรดาผูน้ าศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิลาล ขาดความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามเป็นส่วนมาก หากส ารวจตามมสัยิดในเขตพื้นท่ีในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล ก็จะพบว่า นอ้ยมากท่ีจะมีผูน้ าท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามอย่าง
ลึกซ้ึง เม่ือเป็นเช่นน้ี พอมีปัญหาเกิดข้ึนในพื้นท่ี อิหม่ามไม่สามารถท่ีจะให้ความกระจ่างและ
ด าเนินการเองได้ เป็นเหตุต้องด าเนินการคล่ีคลายปัญหาท่ีส านักคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัเสียส่วนมาก (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559) 
นายย  าอาด   ลิงาลาห์ อายุ 55 ปี รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 
กล่าวว่า ผูท้  าพินัยกรรมไม่เขา้ใจหลกัการท าพินยักรรมอิสลามอย่างแทจ้ริง ส่วนใหญ่จะอา้งตาม
กฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นหลกั และท าตามความประสงคข์องตวัเองโดยไม่ค  านึงถึงขอบเขตของ
การท าพินัยกรรม ส่วนแบ่งส าหรับทายาท อนัเป็นมรดกภายหลงัจากเสียชีวิตไปแล้ว ซ่ึงการท า
พินยักรรมนั้นเป็นสุนตั สามารถท าใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่ใชท้ายาทได ้บนแนวทางท่ีไม่ขดัแยง้กบัศาสนา 
ถือเป็นความดีงามและไดรั้บผลบุญ ดงันั้นในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล การท าพินยักรรมยงัมีสาเหตุ
มาจากผูท้  าพินยักรรมเองเกรงว่า ทรัพยส์มบติัจะตกไปอยู่กบับุคคลอ่ืนท่ีตนไม่ประสงค์ ดงันั้นจึง
เกิดการท าพินยักรรมให้แก่ทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดก โดยท่ีทายาทคนอ่ืนๆ ไม่รับทราบ ในท่ีสุดก็มี
การฟ้องร้องเกิดข้ึน ภายหลงัจากท่ีเจา้ของทรัพยสิ์นไดเ้สียชีวิตแลว้ เม่ือพินยักรรมถูกเปิดเผย และ
พินยักรรมส่วนมากท่ีท ากนั คือ พินยักรรมประเภทสุนตั ซ่ึงทางส านกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัเคยไดรั้บการร้องเรียนปัญหาขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัพินยักรรมประเภทน้ีมากกวา่ประเภท
อ่ืนๆ แต่ไม่ถือวา่บ่อยคร้ัง นานๆคร้ังถึงจะมี เพราะการท าพินยักรรมแบบอิสลามนั้นท ากนันอ้ยมาก 
(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559) 
นายสามารถ  ช านาญเพาะ อายุ 64 ปี รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั
สตูล กล่าววา่ การท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูลนั้น ขาดความรู้ ความเขา้ใจถึง
หลกัการท่ีแทจ้ริง และในแต่ละพื้นท่ียงัขาดผูท่ี้มีความรู้ท่ีชดัเจน จึงเป็นท่ีเขา้ใจของมุสลิมทัว่ไปว่า 
การท าพินัยกรรมไม่ต่างอะไรกบัการแบ่งมรดก สามารถท าพินัยกรรมให้แก่ทายาทได้ และอีก
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มุมมองหน่ึงคนส่วนใหญ่เขา้ใจว่า การท าพินยักรรมเป็นการยกทรัพยส์มบติัให้แก่คนในครอบครัว 
ไม่วา่จะเป็นบุตรของตนเอง หรือทายาทคนอ่ืนๆท่ีมีสิทธิรับมรดก ทั้งน้ีเพื่อปกป้องทรัพยสิ์นของตน
เท่านั้น โดยไม่ค  านึงถึงหลกัความเป็นจริง ความถูกผดิ ทางหลกัการศาสนา และไม่ทราบถึงหลกัการ
ท าพินยักรรมในอิสลาม จนในท่ีสุดท าให้ปัญหาตามมาทีหลงั (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2559) 
นายสมาน  เกปัน อายุ 53 ปี รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลและ
กรรมการฝ่ายประนีประนอมครอบครัวและมรดก กล่าววา่ ปัญหาหลกัๆท่ีเกิดจากท าพินยักรรมของ
มุสลิมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูลนั้นคือ ความไม่รู้ จึงท าให้เกิดการท าพินัยกรรมท่ีผิดหลกัการ
อิสลาม เช่น นาย ก ท าพินัยกรรมยกทรัพยสิ์นให้แก่ นาย ข เกินกว่าหน่ึงในสามของทรัพย์สิน
ทั้งหมด ทั้งๆท่ีนาย ก ยงัมีทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกอีกหลายคน ทั้งน้ีเน่ืองจากความไม่รู้ของนาย ก 
เก่ียวกบัการท าพินัยกรรมตามบทบญัญติัของอิสลาม นอกเหนือจากน้ี มุสลิมในแต่ละพื้นท่ีของ
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลส่วนมากไม่เคยได้รับการศึกษาเก่ียวกบัพินัยกรรมในอิสลาม และผูน้ า 
อิหม่ามในแต่ละพื้นท่ีไม่ไดจ้ดัการอบรม ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัมรดกและพินยักรรมให้แก่ผูท่ี้อยู่
ในเขตพื้นท่ี ท่ีตนรับผิดชอบ จึงเป็นเหตุท าให้มุสลิมและมุสลิมะฮฺจ านวนมากไม่มีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม และส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค์อีกอย่างหน่ึง คือ คนในพื้นท่ีไม่ยอมรับการ
ปฏิบติังานของอิหม่าม หากท าพินยักรรมจะเนน้หนกัไปทางกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์สียมากกว่า
(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2559)  
นายกอดาษ  เจะดะ อาย ุ55 ปี หวัหนา้ฝ่ายวิชาการส านกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสตูล กล่าววา่ การท าพินยักรรมของคนในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล มีปัญหาเก่ียวกบั
พื้นฐานความเขา้ใจ ของค าว่า พินยักรรมในอิสลาม ทั้งคนทัว่ไปคือ มุสลิมและมุสลิมะฮฺ และผูน้ า
ศาสนา ถือว่าหลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพินยักรรมนั้นมีความส าคญัมากในการน ามาสู่การปฏิบติัจริง 
เพราะทุกๆปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมรดกหรือพินยักรรมก็มาจากการไม่ได้ศึกษาทั้งส้ิน 
ดงันั้นผลพวงของความไม่รู้จึงเป็นจุดเกิดของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการท าพินยัให้แก่ทายาท ทั้งๆท่ี
ทายาทมีสิทธ์ิรับมรดก หรือการท าพินัยกรรมให้บุตรของตนท่ีออกจากศาสนาอิสลามไปนับถือ
ศาสนาอ่ืน เร่ืองเหล่าน้ีล้วนเกิดข้ึนมาแล้วส้ิน บางเร่ืองก็ได้รับการแก้ไข เม่ือมีผูม้าฟ้องร้องต่อ
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั บางเร่ืองทายาทเองไม่กลา้ท่ีจะฟ้องร้องต่อส านกังาน
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คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ถึงแมว้่าพินยักรรมในรูปแบบของอิสลามนั้นท ากนัน้อยใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล แต่เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกวา่คล่ีคลายไดไ้ม่ใช้เร่ืองง่ายๆเพราะแต่ละฝ่ายนั้น
ไม่ยนิยอมต่อกนั จะตอ้งอธิบายรายละเอียดตามหลกัการอิสลามพอสมควร ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการ
ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินเกินกว่าท่ีศาสนาอนุญาต คือหน่ึงในสามของทรัพย์สิน จะมีการยก
ทรัพยสิ์นให้ตามความปรารถนาและความพึงพอใจของตนเอง(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2559) 
นายอบัดุลกอเด็ร  หลงกอหราบ อายุ 49 ปี อิหม่ามมสัยิดมูฮ ามาดียะห์ และ
เลขานุการกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล กล่าววา่ เคยมีปัญหาการด าเนินการท่ีไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรมเก่ียวกบัพินยักรรมเกิดข้ึน กรณีท่ีท าพินยักรรมโอนกรรมสิทธ์ิเป็นทรัพยสิ์นจ านวนมาก 
โดยท่ีทายาทไม่ไดรั้บทราบอนัใดเลย มารับทราบภายหลงัจากเจา้ของทรัพยเ์สียชีวติไปแลว้ จึงมีการ
ฟ้องร้องต่อส านกังานคณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดัให้ด าเนินการต่อไป (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2559) 
นายฮาสัน  พรัดข า อายุ 54 ปี อิหม่ามมสัยิดบูเก็ตบูหงา และฝ่ายนิติการกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล กล่าวว่า คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล(บางท่าน) และ
คณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด (ส่วนใหญ่) ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอิสลามท่ี
เก่ียวกับการท าพินัยกรรม กรรมการอิสลามประจ าจังหวดักับกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 
ประสานความร่วมมือกนัในเร่ืองน้ีค่อนขา้งนอ้ย และปัญหาการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูลนั้น มีสาเหตุมาจากไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการท าพินยักรรมตามหลกัศาสน
บญัญติั ในการท าพินยักรรมส่วนใหญ่จะเป็นพินยักรรมเร่ืองทรัพยสิ์น โดยไปปรึกษาทนายความ 
หรือนกักฎหมายท่ีมิใช่มุสลิม ซ่ึงไม่มีความเขา้ใจหลกัการ ขอ้บญัญติั วิธีการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2559) 
นายกอหรี ปัญญายาว อายุ 63 ปี กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล กล่าวว่า 
ปัญหาการท าพินัยกรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น บางคร้ังค าสั่งเสียของผูต้ายไม่
ชดัเจน เป็นค าพูดแบบคลุมเครือ ไม่ไดเ้จาะจงให้เป็นรายบุคคล ถึงแมว้่าจะมีพยานสองคนแลว้ก็




นายมาแอ  มาลินี อายุ 64 ปี กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูล ฝ่าย
ประนีประนอม กล่าวว่า ผูท้  าพินัยกรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น ยงัขาดความเขา้ใจในเร่ือง
หลกัการ รูปแบบของพินยักรรมในอิสลาม ทั้งท่ีเป็นค าพูดและแบบลายลกัษณ์อกัษร และประเภท
ของพินยักรรมในอิสลาม เม่ือขาดความเขา้ใจในประเด็นเหล่าน้ี แน่นอนไม่สามารถท าพินยักรรม
ได้ถูกตามบญัญติัของศาสนาอิสลาม เพราะปัญหาส่วนมากท่ีเกิดข้ึน ก็เน่ืองมาจากท าพินัยกรรม
ขดัแยง้กบัหลกักฎหมายอิสลาม โดยท่ีผูท้  าพินยักรรมนั้นอิงไปทางกฎหมายทัว่ไปของประเทศ ซ่ึง
อาจจะไม่ตรงกบัหลกัการของอิสลามในบางประเด็น บางคนถึงกบัท าพินยักรรมกบัทนายความ โดย
มิปรึกษาขอค าแนะน าจากอิหม่ามและผูรู้้ดา้นกฎหมายอิสลาม (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559) 
นายรอหมาน  หลงัจิ อายุ 47 ปี อิหม่ามมสัยิดเราฎอตุสซอลีฮีน กล่าววา่ สาเหตุ
ปัญหาเก่ียวกบัการท าพินยักรรมนั้น มาจากความไม่เขา้ใจของผูท้  าพินยักรรมเอง ส่วนใหญ่นั้นไม่
สามารถแยกแยะไดว้า่ พินยักรรมอิสลามมีรูปแบบมีวิธีการท าอยา่งไร พินยักรรมตามกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์นั้นมีลักษณะเช่นใด เน่ืองด้วยความไม่เข้าใจในพื้นฐานเหล่าน้ี จึงท าให้คนในพื้น
ส่วนมากท าพินัยกรรมในรูปแบบของกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นหลัก ซ่ึงบางคร้ังก็มีปัญหา
ตามมาทีหลงั มีการฟ้องร้องเร่ืองทรัพยสิ์น ทะเลาะกนัต่อหนา้อิหม่าม ในท่ีสุดตอ้งน าเร่ืองส่งส านกั
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559) 
นายนายอาบูกา  หลงัปูเต๊ะ อายุ 63 ปี อิหม่ามมสัยิดยาบาลุรเราะฮมะฮ กล่าวว่า 
มุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น ขาดผูรู้้ท่ีมีความช านาญเก่ียวกบัมรดกและพินยักรรมในบาง
เขตพื้นท่ี ดงันั้นเม่ือตอ้งการท าพินยักรรม ไม่รู้วา่จะขอค าแนะน าจากใคร หรืออาจจะไม่รู้เลยวา่การ
ท าพินัยกรรมนั้นมีอยู่ในหลกักฎหมายอิสลาม ด้วยเหตุน้ีเท่าท่ีทราบมานั้น เม่ือมีใครตอ้งการท า
พินัยกรรมก็จะไปท ากันท่ีอ าเภอ โดยเป็นท่ีเข้าใจกันว่า มนัชัดเจนมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับของคนส่วนมาก (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559) 
 นายรอเสด โส๊ะประจิน อายุ 42 ปี นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า มีมุสลิมและ        
มุสลิมะฮฺจ านวนมากในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ท่ีไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลาม 
และคนส่วนมากไม่ไดท้  าพินยักรรมแบบอิสลามเท่าไรนกั เน่ืองจากขาดความรู้ ไม่ทราบรายละเอียด
ในการท า จากการท่ีไดส้อนตามมสัยิดต่างๆ ในอ าเภอเมืองเคยมีค าถามเก่ียวกบัพินยักรรมแต่ก็ไม่
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มากนัก และมีผูท่ี้เคยท าพินัยกรรมให้แก่ทายาทเพื่อจ ากดัสิทธ์ิของทายาทบางคน (สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 12 มีนาคม 2559) 
นายสะอาด  บิลงัโหลด อายุ 53 ปี ครูสอนศาสนาโรงเรียนพฒันาการศึกษามูลนิธิ 
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระศาสนา กล่าวว่า การท าพินยักรรมตามกฎหมายอิสลามในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูลนั้น ผูท้  าพินยักรรมขาดความรู้ความเขา้ใจมากพอสมควร เพราะยงัมีการท าพินยักรรม
ให้แก่ทายาท โดยเขา้ใจว่าเป็นการแบ่งมรดกให้ทายาทก่อนเสียชีวิต คือ มุสลิมและมุสลิมะฮฺใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลไม่สามารถแยกแยะระหวา่งพินยักรรมและมรดกได ้อีกประการหน่ึงยงัขาด
ผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัพินยักรรมในพื้นท่ีของตน เม่ือตอ้งการท าพินยักรรมก็ไม่
รู้จะปรึกษาใคร บางคนไม่กลา้ท่ีจะปรึกษาขอค าแนะน าจากผูรู้้ของส านกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2559) 
นายรอฮีม  กาสา อายุ 44 ปี นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ความเขา้ใจของมุสลิม         
ท่ีเคยท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น มีความเขา้ใจวา่การท าพินยักรรมคือการแบ่งมรดก 
แต่ในความเป็นจริงการท าพินยักรรมในอิสลามนั้นไม่ใช่เป็นการแบ่งมรดก แต่เป็นการยกทรัพยสิ์น
หรือกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ทายาท ดงันั้นปัญหาในระดบัตน้ๆคือผูท้  าพินยักรรมเองไม่มีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าพินยักรรมตามบทบญัญติัในอิสลาม เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจ
และส่วนมากคนในพื้นท่ียงัไม่เคยไดรั้บการศึกษาในเร่ืองน้ีมาก่อน (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 
2559) 
นายชาฟีอี  เกปัน อายุ 28 ปี ครูสอนศาสนาโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 
ต าแหน่งรองหัวหนา้วิชาการศาสนา กล่าววา่ คนมุสลิมส่วนมากในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล เม่ือมี
ความตอ้งการท าพินยักรรมจะปรึกษาทนายหรือนิยมท าพินยักรรมในอ าเภอเป็นส่วนมาก นอ้ยคนท่ี
จะปรึกษากับผูรู้้ทางศาสนา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในแต่ละพื้นท่ียงัขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกับ
พินยักรรม หรือผูน้ าทางศาสนาไม่เคยจดัการอบรมใหค้วามรู้แก่คนในพื้นท่ี จึงท าให้คนส่วนมากไม่
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในรูปแบบของอิสลาม และบางคนก็ท าพินัยกรรมขดักบั
หลกัการอิสลาม (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2559) 
  และจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คน ยงัพบอีกว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ดงักล่าวหลาย
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แนวทางดว้ยกนั ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ามาอธิบายเพิ่มเติม เพื่อเป็นการตอกย  ้า หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดอ้ธิบายไป
แลว้ในรูปแบบตาราง และเช่นเดียวกนัผูว้ิจยัก็จะน าบทสัมภาษณ์ของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ ในประเด็น
น้ีดว้ย โดยผูว้จิยัจะแบ่งเป็นหวัขอ้ๆ ต่อไปดงัน้ี 
1. เห็นควรใหอิ้หม่าม คอเตบ็ บิลาลและกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ตลอดจนผู ้
ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาเพิ่มเติม มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 
35.4 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมาระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 2.3 ตามล าดบั 
2. จดัใหมี้การอบรมประชาชนในชุมชนเป็นระยะๆให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5 
รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4 
และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
3. จดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามในทุกสถาบนัการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2 และ
ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) 
จ  านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
4. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแบบฟอร์มของการเขียนพินัยกรรมในอิสลาม 
มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 29 คนคิด
เป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
5. ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัเข้ามาตรวจสอบอิหม่ามหรือ
คณะกรรมการอิสลามประจ า มสัยิด กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัพินยักรรม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง 
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(ระดบั 3) จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็น
ร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาระดบั
นอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
จากการสัมภาษณ์ นายหมดัอูเส็น หมดัหมนั ดะโต๊ะยุติธรรมศาลจงัหวดัสตูล   
กล่าววา่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น ควรสร้างความ
เขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์รของอิหม่ามแต่ละพื้นท่ีและส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดั ทั้งสองน้ีจะตอ้งให้ความร่วมมือ วางแผน ด าเนินงานร่วมกนัอาจมีการร่างเป็นระเบียบการ
ท าพินัยกรรมแบบอิสลามให้ชัดเจนเสมือนกบัพินัยกรรมฝ่ายเมือง ควรมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการในแต่ละมัสยิด หากมุสลิมท่านใดต้องการจะท าพินัยกรรมก็สามารถด าเนินการได้ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั และควรมีการอบรมให้แก่อิหม่ามของแต่ละพื้นท่ีให้
มีความเขา้ใจจริง โดยมีการตรวจสอบการด าเนินงานของอิหม่าม โดยให้อิหม่ามเป็นผูน้ าความรู้
อบรมคนในพื้นท่ีต่อไป (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559) 
นายมะปูยี อาแว  อายุ 67 ปีขา้ราชการบ านาญ อิหม่ามมสัยิดดารุ้ลม๊ะวา อดีต
ดะโต๊ะยุติธรรมศาลจงัหวดัสตูล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการท าพินัยกรรมของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูลนั้น จะตอ้งแกท่ี้ตน้เหตุ กล่าวคือ ควรจดัการอบรมให้ความรู้ในลกัษณะพินยักรรม
ตามกฎหมายอิสลามให้แก่ผูน้ าศาสนาและมุสลิมทวัไปในชุมชน (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
2559) 
นายอรุณ อุมาจิ อายุ 55 ปี ประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล กล่าวว่า 
วิธีการแก้ปัญหาการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นจะตอ้งด าเนินการอย่า
จริงจงั ทั้งทางส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลเอง จะตอ้งปรับความเขา้ใจและจดั
อบรมภายในโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามมาให้ความรู้
แก่กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั หลงัจากนั้นใหท้  าการอบรมอิหม่ามประจ ามสัยดิต่างๆตลอดจนผู ้
ท่ีมีความสนใจจะเขา้ร่วม พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการท าพินยักรรมของแต่ละพื้นท่ีโดยให้อิหม่าม





วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559) 
นายย  าอาด   ลิงาลาห์ อายุ 55 ปี รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 
กล่าววา่ การแกปั้ญหาความไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล
นั้น ควรมีการจดัอบรมปรับความเขา้ใจให้แก่ผูน้ าและประชาชนในเขตพื้นท่ี หรือทางส านักงาน
คณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดัจดัท าวารสารคู่มือการท าพินยักรรมในรูปแบบอิสลามแจกจ่ายตาม
มสัยิดต่างๆในอ าเภอเมือง เพื่อเป็นการแกไ้ขเบ้ืองตน้เป็นอนัดบัแรกก่อน อีกทั้งอิหม่ามในแต่ละ
มสัยิดควรจดัอบรม หรือพูดถึงการท าพินยักรรมในอิสลามให้แก่คนในพื้นท่ีของตนรับทราบบา้ง 
อีกประการหน่ึงควรมีการบรรจุองคค์วามรู้เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามไวใ้นหมวดวิชากฎหมาย
ตามโรงเรียนสามญัทัว่ไป และจดัให้มีการเรียนการสอนรายละเอียดต่างๆของพินยักรรมในอิสลาม
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559) 
  นายสามารถ  ช านาญเพาะ รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล,  นาย
สมาน เกปัน รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลและกรรมการฝ่ายประนีประนอม
ครอบครัวและมรดก, นายกอดาษ  เจะดะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสตูล, นายอบัดุลกอเด็ร  หลงกอหราบ อิหม่ามมสัยิดมูฮ ามาดียะห์ และเลขานุการ
กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล, นายฮาสัน  พรัดข า อิหม่ามมสัยิดบูเก็ตบูหงา และฝ่ายนิติการ
กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล และท่านอ่ืนๆ กล่าวตรงกนัวา่   แนวทางการแกไ้ขปัญหาการ
ท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล คือ เพิ่มความรู้ให้แก่ผูน้ าศาสนารวมทั้งกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัและมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลดว้ยการจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจแก่คน
ดงักล่าว เพื่อเป็นการปรับความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าพินยักรรมตามหลกักฎหมายอิสลาม
อยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ีแลว้ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ควรประสานกบัอิหม่าม
ตามมสัยิดต่างๆ ให้จดัตั้งฝ่ายรับผิดชอบมรดกและพินยักรรมในอิสลามของแต่ละมสัยิด หากมีผู ้
สงสัยประการใดเก่ียวกบัพินยักรรมก็สามารถขอค าแนะน าและวิธีปฏิบติัจากฝ่ายท่ีรับผิดชอบของ   
แต่ละมสัยดิเป็นการเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะด าเนินเร่ืองถึงส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
และทางส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัควรมีการลงพื้นท่ี ตรวจสอบการด าเนินงาน 
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจงั จดัท าเอกสารคู่มือการท าพินยักรรมในอิสลาม และร่างกฎระเบียบ
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1.  เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 
2.  เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ เง่ือนไข องคป์ระกอบเก่ียวกบั
พินยักรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
3.  เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงใน
การท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
 
ค าถามวจัิย 
1. ลกัษณะการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นเป็นอยา่งไร? 
2. ระดบัความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมของมุสลิม ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น
เป็นอยา่งไร? 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล
นั้นเป็นอยา่งไร? 
 
5.1 สรุปผลการวจิัย  
การสรุปผลการวจิยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล” ผูว้ิจยัขอน าเสนอการสรุปผลการวิจยั จากกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการ
วจิยั การเก็บรวมรวมขอ้มูล และผลของการวจิยัโดยสรุป ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
  
5.1.1 วธีิการด าเนินการวจัิย 






 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม อิหม่าม คณะกรรมการมสัยิด นักวิชาการอิสลาม ตลอดจน
มุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มประชากรเพื่อใช้เฉพาะในการเก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ อยา่งเดียว ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รองประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน ดะโต๊ะยุติธรรม
ประจ าศาลจงัหวดัสตูล 1 คน นักวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 คน และอิหม่าม
ประจ ามสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการเท่านั้น) 5 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งน้ีจ  านวน 20 คน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาโดยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม จ านวน 130 คน 
จากอิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทาง
ราชการเท่านั้น) คดัเลือกโดยใชว้ธีิการเจาะจง 35 มสัยิด จากจ านวนมสัยิด 69 หลงั โดยก าหนดวา่ 1 
มสัยิดต่อกรรมการ 2 คน จ านวนทั้งสิน 70 คน และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
เป็นรายบุคคลมีทั้งหมด จ านวน 60 คน โดยก าหนดต าบลละ 5 คน จาก 12 ต าบล ดงัขอ้มูลตาม
ตารางต่อไปน้ี 
ตารางแสดงข้อมูลต าบล หมู่บ้าน และเทศบาลในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
ล าดับที ่ รายช่ือต าบล จ านวนหมู่บ้าน เทศบาล 
1 พิมาน - 1 
2 คลองขดุ 7 1 
3 ควนขนั 6 - 
4 บา้นควน 7 - 
5 ฉลุง 14 1 
6 เกาะสาหร่าย 7 - 
7 ตนัหยงโป 3 - 
8 เจะ๊บิลงั 6 1 
9 ต ามะลงั 3 - 
10 ปูย ู 3 - 
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ล าดับที ่ รายช่ือต าบล จ านวนหมู่บ้าน เทศบาล 
11 ควนโพธ์ิ 7 - 
12 เกตรี 7 - 
(ท่ีมา: ท่ีท าการปกครองจงัหวดัสตูล) 
 
ตารางแสดงข้อมูลมัสยดิในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล  
ล าดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ ต าบล 
1 1/2492 บา้นกาเด๊ะ(นูรุลอีหม่าน) กาเด๊ะ 1 บา้นควน 
2 2/2492 บา้นควน(มิศบาฮุดดีน) บา้นควน 5 บา้นควน 
3 3/2492 ลูโบะ๊การันย ี ลูโบะ๊การันย ี 7 บา้นควน 
4 4/2492 โคกทราย โคกทราย 3 บา้นควน 
5 5/2492 กลางฉลุง ฉลุงกลาง 4 ฉลุง 
6 13/2492 ตนัหยงอุมา ตนัหยงอุมา 1 เกาะสาหร่าย 
7 14/2492 ยะระโตดใหญ่ กาะสาหร่าย 5 เกาะสาหร่าย 
8 15/2492 อิสลามียะห์ ตนัหยงโป ตนัหยงโป 2 ตนัหยงโป 
9 16/2492 หาดทรายยาว หาดทรายยาว 1 ตนัหยงโป 
10 17/2492 อะห์มาเด๊ียะ ฉลุงเจะ๊บิลงั 1 เจะ๊บิลงั 
11 18/2492 มะห์มูเด๊ียะ ฉลุงเจะ๊บิลงั 1 เจะ๊บิลงั 
12 19/2492 ดารุตตกัวา โคกประดู่ 11 ฉลุง 
13 20/2492 บูเก็ตตรี เกตรี 3 เกตรี 
14 22/2492 กลางควนโพธ์ิ ควนโพธ์ิ 2 ควนโพธ์ิ 
15 50/2492 ต ามะลงั ต ามะลงัใต ้ 3 ต ามะลงั 
16 51/2492 ม าบงั พิมาน - พิมาน 
17 52/2493 นูรุลมุสตกีม บา้นกะดุ ควนขนั 1 ควนขนั 
18 53/2493 บนันงัปุเลา บนันงัปุเลา 4 เจะ๊บิลงั 




ล าดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ ต าบล 
20 55/2493 ปูย ู ตนัหยงกาโบย 2 ปูย ู
21 59/2498 ลูโบะบาตู ลูโบะบาตู 1 บา้นควน 
22 63/2499 ตนัหยงกลิง ตนัหยงกลิง 3 เกาะสาหร่าย 
23 63 ยามีอุลอิกวานียะฮ ์ บา้นทุ่ง 8 ฉลุง 
24 64 อลัฆอยรียะ๊ ปูย ู 2 ปูย ู
25 66/2502 กูบงัเกียมบงั กูบงัจามงั 1 ฉลุง 
26 77 บูเก็ตบุหงา คลองขดุ 7 คลองขดุ 
27 88 แสงอิสลามียะห์ ต ามะลงัเหนือ 2 ต ามะลงั 
28 91 บา้นใหม่ บา้นใหม่ 5 ควนโพธ์ิ 
29 91 นูรุลเอียะห์ซาน นาลาน 3 ควนขนั 
30 92 นูรุ้ลอิสลาม นาลาน 3 ควนขนั 
31 96 ปาเตะ๊ ควนเรียง ปาเตะ๊ 3 เจะ๊บิลงั 
32 98 ดารุสสาลาม เขานอ้ย 12 ฉลุง 
33 108 ดารุลอีบาดะห์ บากนัเคย 5 ตนัหยงโป 
34 115 ดารุลอีมาน ท่าหิน 7 ควนขนั 
35 118 ดารุลญนันะห์ ฉลุงใต ้ 5 ฉลุง 
36 120 เราฎอตุสซอลิฮีน แรกอด 6 ควนขนั 
37 129 นูรุลฮาลีม กาลนัยตีนั 5 เจะ๊บิลงั 
38 137 ดารุ้ลอาหมา้น เกตรีเหนือ 2 เกตรี 
39 138 เราฎอตุลญนันะห์ พิมาน - พิมาน 
40 137 ดารุลมุตตากีน นาแค 5 คลองขดุ 
41 141 มูฮ ามาดียะห์ ควนโพธ์ิ 6 ควนโพธ์ิ 
42 148 นูรุลฮีดายะห์ เกตรี 4 เกตรี 
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ล าดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ ต าบล 
43 154 อลั-อกัศอบูกิตจีนา - 1 คลองขดุ 
44 155 เราฎอตุลมุฮาญิรีน - 7 ควนโพธ์ิ 
45 157 ดารุลอาบิดีน - 1 ควนโพธ์ิ 
46 159 นูรุลสลาม - 5 เกตรี 
47 160 อชัชากีรีน - 2 เกาะสาหร่าย 
48 167 กมาลุลอิสลาม - - พิมาน 
49 170 อลั-ฟุรกอน ปังกาลนับโล๊ะ - - พิมาน 
50 173 นูรุลมัว๊ซีนีน - - พิมาน 
51 179 สุไหงมาตี - 4 บา้นควน 
52 184 ดารุลนาญิยะฮ ์ - 3 คลองขดุ 
53 185 ดารุลฮาซีกีน - 6 เกตรี 
54 189 อีกอมาตุดดีน - 7 ฉลุง 
55 196 ญนันะตุล้นาอีม - 2 บา้นควน 
56 201 ฟัตฮูลมายดี - 8 ฉลุง 
57 202 ฮีดายาตุลอีมาน - 3 ปูย ู
58 203 ญะบาลุรเราะห์มะฮ ์ ควนดินแดง 1 ควนขนั 
59 206 ญะบลัเราะห์มะฮ ์ - 14 ฉลุง 
60 209 มิฟตาฮุลญนันะฮ ์ - 6 บา้นควน 
61 210 บากรับาตา ซอย17 - พิมาน 
62 211 ดารุลมูฮิบบะฮ ์ -  ฉลุง 
63 213 นูรุลฮาซานะฮ ์ - 6 บา้นควน 
64 221 อบีซรัอลัฆีฟารีย ์ - 6 เกาะสาหร่าย 
65 222 นูรุ้ลฮีดาญะฮ ์ - - พิมาน 
66 225 ดารุ้ลมะ๊วา ท่าเส็นเต็น - พิมาน 
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ล าดับที ่ เลขที่ ช่ือมัสยดิ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ ต าบล 
67 226 อรัร็อยยาน โคกพิลา 3 ควนโพธ์ิ 
68 227 นูรุลอีบาดะฮ ์ - 2 เกตรี 
69 228 ย  าอะตุล๊อิสลาม - 1 คลองขดุ 




อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ศึกษาเก่ียวกบั อุปสรรค ปัญหา ผลกระทบ แนวทางแกไ้ข ระดบัความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมของมุสลิมในจงัหวดัสตูล ดงันั้นผูว้ิจยัมีขั้นตอนและวิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี 
 1) คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลจ านวน 10 คน โดยจะท าการเลือก
เจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน       
รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน 
ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูลจ านวน 1 คน นกัวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล  
4 คน และอิหม่ามประจ ามสัยดิในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยดิท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการ
เท่านั้น) 5 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งน้ีจ  านวน 20 คน  
 2) อิหม่ามและคณะกรรมการมสัยดิ 70 คน จากคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด 
35มสัยิด โดยก าหนดวา่ 1 มสัยิดต่อกรรมการ 2 คน และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดั
สตูล จ านวน 60 คน จาก 12 ต าบล การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย SRS (Simple Random Sampling) 
 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างจากประธาน รองประธาน หัวหน้าวิชา และคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูล อิหม่าม และนกัวิชาการอิสลาม 
ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อมาสนบัสนุนขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีไดถ้าม
คณะกรรมการมสัยดิ และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลเท่านั้น 
 
 5.1.1.2 เคร่ืองมือในการด าเนินการวจัิย 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม         
ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พินัยกรรมในอิสลามของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุปัญหาการท าพินัยกรรมใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล และขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล 
  วิธีการสร้างเคร่ืองมือ คือ ศึกษาค้นคว้าความเป็นมา หลักการ โดยศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกับนิยาม ประเภท หลักการ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข และองค์ประกอบในการท า
พินยักรรมในอิสลาม ขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีจะศึกษาจาก อลักุรอาน อลัหะดีษ ต ารา หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าพินยักรรมในอิสลาม เอกสารท่ีเก่ียวกบักฎหมายอิสลามดา้นพินยักรรม และงานวิจยัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ครอบคลุมถึงพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริง
ของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 ดา้น คือ  
    1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 
    2. สาเหตุ / ปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
    3. แนวทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
    4. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการท าพินัยกรรมในอิสลามในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล 
   หลงัจากนั้นน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข พร้อมทั้งร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อขอค าแนะน า
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยมีการตรวจและแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค์
ของการวิจยั สุดทา้ยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบเพื่อแก้ไขพิจารณาหา
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หลงัจากนั้นผูว้ิจยัด าเนินการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
  5.1.1.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารนั้น ผูว้ิจยัศึกษารวบรวมขอ้มูลโดยยึดหลักฐาน




อินเตอร์เน็ต และแหล่งขอ้มูลสารสนเทศอ่ืนๆ เพื่อน ามาศึกษาวเิคราะห์และสรุปผล 
  ส่วนการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้นผูว้ิจ ัยได้น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไปยื่นต่อกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูล อนัประกอบด้วย ประธาน รอง
ประธาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม อิหม่าม 
คณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล นักวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
ตลอดจนมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล แลว้น าแบบสอบถามส่งไปให้กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 130 ชุด และสัมภาษณ์คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลจ านวน 10 คน โดยจะท า
การเลือกเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 
คน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการของส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน 
ดะโตะ๊ยติุธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูลจ านวน 1 คน นกัวชิาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 
คน และอิหม่ามประจ ามสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการ




การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติ
ท่ีใชมี้ความถ่ีร้อยละ และน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา เพื่อตอบค าถามวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 
5.1.2 ผลการด าเนินการวจัิยโดยสรุป 
 5.1.2.1 ผลการวจัิยเอกสาร 
  










  2. หากผูท้  าพินยักรรมมีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกพินยักรรมถือ
ว่าสามารถกระท าได้โดยไม่ขดัแยง้กบับทบญัญติัแต่แต่ประการใด เพราะพินัยกรรมนั้นจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายหลงัจากท่ีผูท้  าพินยักรรมไดเ้สียชีวติลงและหลงัจากเสร็จส้ินการช าระหน้ีสินของผูต้าย
เรียบร้อยแลว้  
  3. การท าพินยักรรมจะตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพยสิ์นทั้งหมด  
 
  4. ไม่ให้อนุญาตให้ท าพินยักรรมแก่ผูท่ี้เป็นทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดก และไม่มีผล
บงัคบัใชพ้ินยักรรมท่ียกใหแ้ก่ผูท่ี้เป็นทายาท ยกเวน้ทายาททั้งหมดจะยนิยอม  
 5. การท าพินยักรรมท่ีมีความประเสริฐยิง่คือ การท าพินยักรรมหน่ึงในหา้ของ
ทรัพยสิ์นทั้งหมด รองลงมา คือ หน่ึงในส่ี และสุดทา้ยคือ หน่ึงในสาม  
   6. ศาสนาส่งเสริมใหผู้ท่ี้มีทรัพยสิ์นมากมายท าพินยักรรมในหนทางท่ีดีงาม ดงันั้น
ถือวา่เป็นวาญิบส าหรับผูท่ี้ตวัเขามีภาระต่ออลัลอฮฺหรือต่อมนุษยติ์ดผนัอยู ่หรือมีส่ิงท่ีเป็นอะมานะฮฺ
ของผูอ่ื้นๆเก็บอยูก่บัเขา และถือเป็นหะรอม เม่ือท าพินยักรรมดว้ยส่ิงศาสนาห้ามกระท า รวมถึงการ
ท าพินยักรรมโดยมีเจตนาตดัสิทธ์ิทายาท  
   7. อนุญาตให้เด็กท่ีมีความรู้สึกรับผิดชอบแลว้ท าพินยักรรมได้ โดยมีแนวทาง
ปฏิบติั และเป็นท่ียอมรับของท่านอุมรั   
  8. การท าพินยักรรมใหแ้ก่ทารกท่ีมีอยูใ่นทอ้ง ขณะท่ีท าพินยักรรมถือวา่ใชไ้ด ้และ
ให้ด าเนินตามพินยักรรม ถา้หากทารกนั้นคลอดมาจากทอ้งมารดา และมีชีวิตอยู ่โดยนบัระยะเวลา









แบบสัมภาษณ์ของการการวิจยั รวมถึงผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้  าแนก
ออกเป็นตอนดงัต่อไปน้ีน้ี 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
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พินยักรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 3) สาเหตุปัญหาการท าพินยักรรมใน





จากการศึกษาวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน 
มีอายรุะหวา่ง 46-55 ปีมากท่ีสุดจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมามีอายุระหวา่ง 36-45 ปี 
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 56-65 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.2 รองลงมามีอายุระหวา่ง 25-35 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมามีอายุระหวา่ง 66 
ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีมีมุสลิมในอ าเภอเมือง
สตูล มากท่ีสุดจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมามุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูลจ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาต าแหน่งคอเต็บจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา
อิหม่ามจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ16.9 รองลงมาบิลาลจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 
ตามล าดบั 
ส่วนระดบัการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษาสายสามญัของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 
คน มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
ระดบัอนุปริญญาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ระดบัปริญญาตรีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.7 และสูงกว่า    ปริญญาตรีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั และระดบัการศึกษาดา้น
ศาสนาพบวา่ ระดบัการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน มีระดบัการศึกษา
มากท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ษานะวียจ์  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาระดบัษานะวียจ์  านวน  47 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบัปริญญาตรีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 รองลงมาระดบั
ท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
 
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพินัยกรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จังหวดัสตูล 
 
จากการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน ตอบแบบสอบถามถูก
มากท่ีสุดจ านวน 13-18 ขอ้ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา
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ตอบถูก 7-12 ขอ้จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า รองลงมาตอบถูกจ านวน 19-
24 ขอ้จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง รองลงมาตอบถูกจ านวน 0-6 ขอ้จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 อยูใ่นระดบัต ่ามาก รองลงมาตอบถูกจ านวน 25-30 ขอ้จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 ตามล าดบั ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ระดับคะแนน คะแนน จ านวนทีต่อบ / 
คน 
คิดเป็นร้อยละ ความหมาย 
0 - 6 1 2 1.5 ระดบัต ่ามาก 
7 - 12 2 45 34.7 ระดบัต ่า 
13 - 18 3 67 51.5 ระดบัปานกลาง 
19 - 24 4 15 11.5 ระดบัสูง 
25 - 30 5 1 0.8 ระดบัสูงมาก 
รวม 130 100  
 
3.  สาเหตุปัญหาการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
 
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุ
ปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. การท าพินยักรรมนั้นมีปัญหาเน่ืองจากไม่เขา้ใจหลกักฎหมายอิสลามมากท่ีสุด
คือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ35.4 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 
24.6 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
2. ผูท้  าพินยักรรมนั้นยกทรัพยสิ์นเกินกวา่1ใน3ของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาท           
ไม่ยินยอม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ47.7 รองลงมา
ระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ13.9 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 10.8 และ
ระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
3. ทายาทของผูต้ายคดัคา้นผลของพินยักรรมเน่ืองจากไม่ไดรั้บรู้มาก่อนถึงการท า
พินยักรรมของผูต้าย มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ50.8 
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รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8รองลงมาระดบัน้อย (ระดบั 2) 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ20.0 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 
6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
4. ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบั
มากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 
รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบัน้อยท่ีสุด (ระดบั 1) 
จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
5. ไม่มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบั
มากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 
34 คนคิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
รองลงมาระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7 และระดบัน้อย (ระดบั 2) 
จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
6. ผูต้ายท าพินัยกรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยขดักบัหลักกฎหมาย
อิสลามมากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาระดบั
มาก (ระดบั 4) จ  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.1 รองลงมาระดบัปานกลาง(ระดบั 3) จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 10.0 และระดบั
นอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
7. เม่ือเกิดปัญหาขดัแยง้ในการท าพินยักรรมเน่ืองจากผูต้ายยกทรัพยสิ์นเกินกวา่1
ใน3ของทรัพย์สินทั้งหมดโดยท่ีทายาทไม่ยินยอม ทายาทไม่กล้าท่ีจะฟ้องร้องต่อส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัหรือศาล มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3)  จ านวน 60  
คนคิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา
ระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 
11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 
8. ไม่มีแบบฟอร์มของการเขียนพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด 
(ระดบั 5) จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 24 คนคิด
เป็นร้อยละ 18.5 รองลงมาระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมา
ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คนคิด
เป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 
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9. ผูท้  าพินยักรรมยกทรัพยสิ์นให้แก่คนต่างศาสนิก มากท่ีสุดคือ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
(ระดบั 1) จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ  านวน 23 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาระดบัปาน
กลาง (ระดบั 3) จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 8 คนคิด
เป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
10. ผูท้  าพินยักรรมไดท้  าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาท โดยท่ีทายาทอ่ืนๆ ไม่ยนิยอม มาก
ท่ีสุดคือ ระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 60 คน       คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ  านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
 
4.    แนวทางการแก้ไขปัญหาการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
 
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ให้อิหม่าม คอเต็บ บิลาลและกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ตลอดจนผูท่ี้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาเพิ่มเติม มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 
35.4 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมาระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 2.3 ตามล าดบั 
2. จัดอบรมประชาชนในชุมชนเป็นระยะๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
พินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5 
รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาระดบัมาก  (ระดบั 
4) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 
5.4 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
3. จดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามในทุกสถาบนัการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2 และ
ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) 
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จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
4. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแบบฟอร์มของการเขียนพินัยกรรมในอิสลาม 
มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 29 คนคิด
เป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
5. ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัเข้ามาตรวจสอบอิหม่ามหรือ
คณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยิด กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัพินยักรรม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็น
ร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาระดบั
นอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผล 
  จากวจิยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล” ผูว้จิยัขอน าเสนอประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
 
  5.2.1 ด้านระดับการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบ
เกีย่วกบัพนัิยกรรมในอสิลามของมุสลมิในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
  จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีระดับการศึกษาด้านศาสนา
อิสลามต ่ากวา่ษานะวีย ์ เน่ืองจากคนในพื้นท่ีบางส่วนไม่ไดผ้า่นการศึกษาในระบบ นิยมศึกษาจาก
ทางเลือกอ่ืนๆ เช่นศึกษาตามมสัยิด ตามปอเนาะต่างๆท่ีสอนเฉพาะดา้นศาสนาเพียงอยา่งเดียว โดย




ค าถามอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือระดบัต ่า ผูว้จิยัเห็นวา่ ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่ง
นั้นยงัอยู่ในระดับท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติม  เพราะยงัขาดความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด ขั้นตอน 




กฎหมายอิสลามให้การยอมรับ ดงัท่ีมีรายงานจากท่านอิบนุ อุมรั  วา่แทจ้ริงท่านนบี  ได้
กล่าววา่ 
 
 َما  َق ح  َِئرْما  َمِـلْسُم َُه ـل  َءْي ش ِيـصْوُـي هيِف ، َُتيِب يََِْي ـت ل ْـي ل ََلّإ ))َ
((  َة بوُتْك م ه  دْنِع  َُهُـتَـيِص و و 
              ( هجرخأ ،يراخبلا ٢٩٩١ :١٣٧٢ ) 
 
ความวา่ “ไม่มีสิทธิส าหรับมุสลิมคนหน่ึงคนใดท่ีมีส่ิงท่ีเขาได้
ท าพินยักรรมมนั ผา่นค ่าคืนมาสองคืน ยกเวน้การสั่งเสียของ
เขานั้นจะตอ้งถูกเขียนเก็บไวท่ี้เขา” 







ล่วงหนา้ ดงันั้นจึงมีการท าพินยักรรมให้แก่ทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกเกิดข้ึน จากกรณีดงักล่าวถือว่า
ขดัแยง้กบัขอ้บญัญติัทางศาสนาเก่ียวกบัการท าพินยักรรม ดงัมีหลกัฐานจากท่านอมัรฺ บุตร คอรีญะฮฺ 
 ไดก้ล่าววา่ แทจ้ริงท่านนบี  
 
َنِإ  وَ،ا ِتَِر ِِبَُِع صْق ـتَ  يِه وَا ِنِا رِجَ  تْ تََ  نَ أ وَِهِت ق  نََى ل عَ  ب ط خ )) 
 َفََي فِت  َك  ْي ـبَُليِس يَا  ه ـبا ُعلَُلوُق ـيَُهُتْعِم سَ:َيِذََلَُك ى طْع أ  ََللَّاََنِإ  
 ((َُر ج لحاَِرِها عِْلل وَ،ِشا رِفِْللَُد ل ولا وَ،
 ثِرا وِلَ ةَيِص و َ،ُهَق  حَ   ق حَ ل ف  
( َ،يذمترلاَهجرخأ٢٩٣١َ:١٢١١ ) 
 
ความวา่ “ไดก้ล่าวสุนทรพจน์ขณะอยูบ่นหลงัอูฐของท่าน โดย
มีฉันอยู่ใตค้ออูฐ ท่ีก าลงับดเอ้ือง และน ้ าลายของมนัไหลลง
ระหว่างไหลสองข้างของฉัน ฉันได้ยินท่านกล่าวว่า แท้จริง 




เจา้ของท่ีนอน ผูล้ะเมิดประเวณีไม่มีสิทธิในตวัเด็ก”  
(al–Tirmidhi, 1975: 2122) 
 
 และยงัมีรายงานจากจากท่านอุมามะฮฺ   ไดย้นิท่านนบี 
ไดก้ล่าววา่ 
 
 ((  َثِرا وِلَ ةَيِص و  َل فَ،َهَق حَ  ق حَْيِذََلَُك ىطْع أَاللهََنِإ)) 
( هجرخأ ،يذمترلا ٢٩٣١ :١٢١٢;وبأو ،دواد ٢٩٩١ :١٢٣١ ) 
 
ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงมอบสิทธิใหก้บัเจา้ของตามสิทธิ
ของเขา ดงันั้นจึงไม่มีการท าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาท” 
(al–Tirmidhi, 1975: 2141; Abu Dawud, 1990: 2870) 
 
และผูว้จิยัยงัพบอีกวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล ยงัเกิดสาเหตุต่างๆดงัต่อไปน้ี 
   1. ผูท้  าพินยักรรมไม่เคยไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายอิสลามท่ีว่าดว้ยเร่ือง
พินยักรรมมาก่อน เป็นเหตุให้การท าพินยักรรมนั้นผิดหลกัการอิสลาม เช่น ท าพินยักรรมตามความ
ประสงค์ของตนเองไม่ยึดหลักการทางศาสนามาใช้ นิยมท าพินัยกรรมตามกฎหมายเพ่ง ซ่ึงใน
บางคร้ังขดักบัหลกัการอิสลาม หรือท าพินยักรรมเพื่อตดัสิทธ์ิทายาท ดงันั้นถือว่าเป็นหะรอม ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
﴿ََ ميِل  حَ ميِل عََُللَّا وََۗ َِللَّاَ ن ِمًَةَيِص وََۚ   را ضُمَ  رْـي غ﴾  
( ءاسنلاَ:َةيآَنمَءزج٢١ ) 
 
ความว่า “โดยมิใช่ส่ิงท่ีน ามาซ่ึงผลร้ายใดๆ เป็นค าสั่งท่ีมา
จากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้ผูท้รงหนกัแน่น”  






พินยักรรมในอิสลามอยา่งแน่นอน ดงัท่ีมีรายงานจากยอบูหุรอยเราะฮฺ  วา่ ท่านเราะสูล  ได้
กล่าววา่ 
 
َِف َْمُك لًَة د  يَزَْمُكِلا وْم أَِثُلُـِثبَْمُكِتا ف وَ  دْنِعَْمُكْي ل عَ  قَد ص ت  ََللَّاََنِإَ )) 
  ((َْمُكِلا  مْع أ 






   (Ibn Majah, 1997: 2709) 
 
2. ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามในบางพื้นท่ี หมายถึง ผูน้ า
ศาสนาหรืออิหม่ามยงัไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับ หลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบและวิธีการท า
พินัยกรรมตามกฎหมายอิสลาม เม่ือมีผู ้มาขอค าแนะน าหรือต้องการท าพินัยกรรม อิหม่าม              
ไม่สามารถด าเนินการได ้








ตามโรงเรียนสามญัทัว่ไป และจดัให้มีการเรียนการสอนแบบเขม้ขน้ถึงรายละเอียดต่างๆ หลกัการ 
เง่ือนไข องคป์ระกอบและวธีิการท าพินยักรรมในอิสลามตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2. ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ควรจดัให้มีการอบรมโดยเชิญ








4. ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัควรจดัท าฐานขอ้มูลออนไลน์




  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการน าผลวจัิยไปใช้ 
 
  1. ควรจดัการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพินยักรรมตามกฎหมายอิสลามให้แก่มุสลิม
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
  2. ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัควรจดัอบรมภายในแก่กรรมการ
อิสลามและอิหม่าม พร้อมทั้งมีกระบวนการทดสอบ ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีมีความเขา้ใจจริงและสามารถน าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาแก่คนใน
พื้นท่ีได ้
  3. ควรจดัให้มีการเรียนการสอนองคค์วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม
ในสถาบนัภาครัฐและเอกชนทุกระดบั 
  4. ควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งให้เกิดข้ึนภายในองค์กรระหว่างมสัยิดและ
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ทั้งสองจะไดร่้วมมือแกไ้ขปัญหาเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 
  5. มสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลควรจดัตั้ งฝ่ายรับผิดชอบให้ค  าปรึกษาแก่       
สัปบุรุษในการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอิสลาม 
  6. ควรจดัท าวารสารคู่มือและแบบฟอร์มของการเขียนพินยักรรมในอิสลามโดย
ก าหนดใหแ้ต่ละมสัยดิในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลบริการแจกจ่ายแก่ผูท่ี้ประสงค ์
  7. ควรมีการร่างเป็นระเบียบการท าพินยักรรมแบบอิสลามให้ชดัเจนเสมือนกบั
พินยักรรมฝ่ายเมือง และมีการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการในแต่ละมสัยิด เพื่อเป็นการอ านวยความ




8. ควรจดัท าขอ้มูลออนไลน์เก่ียวกบัองค์ความรู้ เง่ือนไข วิธีการ ขั้นตอนการท า
พินยักรรมในอิสลามใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ 
9. ควรจดัท าโปรแกรมการประมวลผลการท าพินยักรรมในอิสลามแบบส าเร็จรูป 
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 
1. ควรมีการวิจยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมใน
ภาคใต”้ 
  2. ควรมีการวิจยัเร่ือง “ศึกษาเปรียบพินยักรรมในอิสลามและพินัยกรรมตาม
กฎหมายแพง่และพาณิชยก์บัการปฏิบติัจริงของมุสลิมในประเทศไทย” 
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ภาพท่ี 1 : ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ท่ีอยู ่: 282 ถ.ยนตรการก าธร หมู่ 1  
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ภาพท่ี 5 : สัมภาษณ์นายหมดัอูเส็น หมดัหมนั ดะโตะ๊ยติุธรรมศาลจงัหวดัสตูล    




































1. รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา   วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง   วทิยาลยัอิสลามศึกษา 





























































































มุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ท่าน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน แต่จะมีประโยชน์เฉพาะการศึกษาเท่านั้น จึงขอความกรุณาจากท่าน 
โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
2. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอนดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นวชิาการ“พินยักรรมในอิสลาม”โดยใชว้ดัระดบัตาม
มารตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยในประเด็น
ความรู้ ความเขา้ใจของผูท่ี้ปฏิบติัหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวของ โดยตรงในเร่ืองพินยักรรมในอิสลาม จะ
ใชค้  าถามท่ีให้ผูต้อบเลือกตอบวา่ถูก หรือผิด หรือไม่มัน่ใจ แลว้จะน าผลลพัธ์มาประมวลค่าเพื่อหา
ระดบัมาตราส่วนดงักล่าว 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด / สัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น 
เสนอแนะต่อการท าพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 




2. อาย.ุ................. ปี 
3. เพศ □ ชาย □ หญิง 
4. ต าแหน่ง............................................................ 
□ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการท าพินยักรรม   
 (ระบุต าแหน่ง)...................................................... 
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□ อีหม่าม ประจ ามสัยดิ.............................................................................................. 
□ คณะกรรมการมสัยดิในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (ระบุต าแหน่ง)............................... 
□ ดะโตะ๊ยติุธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูล 
□ นกัวชิาการศาสนาในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (ระบุต าแหน่ง).......................................... 
□ มุสลิมและมุสลีมะฮท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
(ระบุอาชีพ)........................................................... 
□ มุสลิมและมุสลีมะฮในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (ระบุอาชีพ).......................................... 
5. ประสบการณ์การท างาน/ประสบการณ์ในต าแหน่ง.................ปี (ส าหรับผูมี้ต  าแหน่ง) 
6. การศึกษา 
6.1 ระดบัการศึกษาดา้นสามญั □ ชั้นประถม □ มธัยมตน้ □ มธัยมปลาย □ ปริญญาตรี     
□ อ่ืนๆ ระบุ...................................................................... 
6.2 ระดบัการศึกษาดา้นศาสนา 
□ อิบตีดาอีย ์ □ มูตาวสัสีฏ ์
□ ซานาวยี ์   □ ปริญญาตรี 
□ อ่ืนๆ ระบุ...................................................................... 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามและท าเคร่ืองหมาย ( √) หลงัค าถาม (ขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ท่ี 30) ตามความรู้ของ 
ท่าน และขอ้ท่ี (31ถึงขอ้ท่ี 45) ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล ผลกระทบในดา้นต่างๆ และแนวทางการแกไ้ข โดยพิจารณาตามระดบัการประมาณค่า
เป็นคะแนนดงัน้ี 
1 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 4 หมายถึง ระดบัมาก 
5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
 




ถูก ผดิ ไม่แน่ใจ 

















   
 
 
ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2(จากข้อ ที่ 31-45) 
 
ข้อที่ สาเหตุ / ปัญหาการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมือง
จังหวดัสตูล 
ระดับ 





   
00 ผูท้  าพินยักรรมนั้นยกทรัพยสิ์นเกินกวา่1ใน3ของ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาทไม่ยนิยอม 











ถูก ผดิ ไม่แน่ใจ 
1 พินยักรรม (ةيصولا) ตามหลกัศาสนา หมายถึง การสละ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงจะมีผลภายหลงัเสียชีวติไปแลว้ 
   
2 อนุญาตใหท้ าพินยักรรมใหแ้ก่บุพการี (บิดามารดา) และ
ทายาทได ้
   
3 การท าพินยักรรมนั้นจะตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของ
ทรัพยสิ์นทั้งหมด 
   
4 พินัยกรรมในอิสลามนั้นมี 5 ประเภทด้วยกนั คือ วายิบ  
มุสตะหบับะฮฺ มุบาฮฺ มกัรูฮะฮฺ และหะรอม 





ถูก ผดิ ไม่แน่ใจ 
5 ไม่มีพินยักรรมใดๆ แก่ทายาทผูรั้บมรดก    
6 การท าพินยักรรมนั้นจะตอ้งมีพยานรับรู้ อยา่งนอ้ย 4 คน    
7 พินยักรรมของผูห้น่ึงจะมีผลไดก้็ต่อเม่ือเขาไดเ้สียชีวติลง    
8 ผูท้  าพินยักรรมจะตอ้งเขียนพินยักรรมดว้ยตวัเองเท่านั้น 
จะใชค้  าพูดเพียงอยา่งเดียวถือวา่ใชไ้ม่ได ้
   
9 พินยักรรมท่ีถูกตอ้งถึงจะไม่มีพยานถือวา่เป็นการเพียงพอ
แลว้ ในเม่ือผูท้  าพินยักรรมไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ยตวัเขาเอง 
   
10 การท าพินยักรรมถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์น
มากมาย 
   
12 หากผูท้  าพินยักรรมไดท้  าพินยักรรมมากกวา่หน่ึงในสาม
ของทรัพยสิ์นทั้งหมด ยอ่มถือวา่การท าพินยักรรมนั้นเป็น
โมฆะ  ยกเวน้ในกรณีท่ีทายาทยนิยอมให้ 
   
13 การท าพินยักรรมท่ีตอ้งหา้มนั้น คือ การท าพินยักรรมท่ี
บริจาคเพื่อสาธารณะกุศล เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
หอ้งสมุดและอ่ืนๆ 
   
14 การท าพินยักรรมโดยมีเจตนาท าใหท้ายาทเสียประโยชน์ 
และกีดกนัไม่ใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งตามท่ีศาสนาก าหนด ถือ
วา่ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ 
   
15 หากผูท้  าพินยักรรมมีทรัพยสิ์นอยูเ่พียงเล็กนอ้ยและมี
ทายาทท่ียากจน การท าพินยักรรมนั้นถือวา่หะรอม 
   
16 การท าพินยักรรมยกทาสมุสลิมใหแ้ก่คนต่างศาสนานั้น 
ถือวา่ส่ิงท่ีอนุญาต 
   
17 พินยักรรมนั้นตอ้งเป็นค าพูดท่ีชดัเจนเท่านั้น    
18 หลกัการเดิมของการท าพินยักรรม คือ การท าพินยักรรม
ใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ใช่ทายาท 
   
19 การขายทรัพยสิ์นท่ีท าพินยักรรมไว ้ผูท้  าพินยักรรมจะตอ้ง
ทดแทนทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูรั้บพินยักรรม 





ถูก ผดิ ไม่แน่ใจ 
20 การท าพินยักรรมนั้นตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1. ผูท้  า
พินยักรรม 2. ผูรั้บพินยักรรม  3.ทรัพยสิ์นพินยักรรม       
4.การเสนอและการตอบรับ 
   
21 ผูเ้ยาวท่ี์มีความรู้สึกรับผดิชอบแลว้ (زيملما) นั้น ไม่มีสิทธิ
ท าพินยักรรมได ้
   
22 พินยักรรมทรัพยสิ์นท่ีเป็นเงินตรานั้นถือวา่มีผลใชไ้ด ้    
23 พินยักรรมตามกฎหมายอิสลามเป็นนิติกรรมสองฝ่าย ซ่ึง
ตอ้งมีการเสนอให้และการสนองรับ 
   
24 การท าสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงการท าพินยักรรมของผูท้  า
พินยักรรมนั้นถือวา่ใชไ้ม่ได ้
   
25 ผูท้  าพินยักรรมนั้นไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
พินยักรรมไดถึ้งแมว้า่ตนยงัมีชีวติอยู ่
   
26 ผูรั้บพินยักรรมเสียชีวติก่อนผูท้  าพินยักรรมถือวา่
พินยักรรมนั้นโมฆะ 
   
27 การถอนหรือยกเลิกพินยักรรมนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของผูท้  า
พินยักรรมท่ีจะกระท าเม่ือใดก็ไดใ้นขณะท่ีมีชีวติอยู ่
   
28 หากผูรั้บพินยักรรมฆ่าผูท้  าพินยักรรมไม่ท าใหพ้ินยักรรม
เป็นโมฆะเป็นทศันะของมซัฮบัมาลิกียแ์ละมซัฮบัซาฟิอีย ์
   
29 ทรัพยสิ์นพินยักรรมนั้นจะตอ้งไม่เป็นทรัพยท่ี์เปล่ียนผู ้
ครอบครองได ้
   
30 หากทรัพยพ์ินยักรรมเสียหายไปก่อนการรับสนองของ
ผูรั้บพินยักรรม ถือวา่พินยักรรมนั้นยอ่มส้ินสุดลง 
   
 
ข้อที่ สาเหตุ / ปัญหาการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดั
สตูล 
ระดับ 
5 4 3 2 1 
31 การท าพินยักรรมนั้นมีปัญหาเน่ืองจากไม่เขา้ใจหลกั
กฎหมายอิสลาม 
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ข้อที่ สาเหตุ / ปัญหาการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมือง
จังหวดัสตูล 
ระดับ 
5 4 3 2 1 
32 ผูท้  าพินยักรรมนั้นยกทรัพยสิ์นเกินกวา่1ใน3ของ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาทไม่ยนิยอม 
     
33 ทายาทของผูต้ายคดัคา้นผลของพินยักรรมเน่ืองจาก
ไม่ไดรั้บรู้มาก่อนถึงการท าพินยักรรมของผูต้าย 
     
34 ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมใน
อิสลาม 
     
35 ไม่มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมใน
อิสลาม 
     
36 ผูต้ายท าพินยักรรมตามกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
โดยขดักบัหลกักฎหมายอิสลาม 




ฟ้องร้องต่อส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ า 
จงัหวดัหรือศาล 
     
38 ไม่มีแบบฟอร์มของการเขียนพินยักรรมในอิสลาม      
39 ผูท้  าพินยักรรมยกทรัพยสิ์นใหแ้ก่คนต่างศาสนิก      
40 ผูท้  าพินยักรรมไดท้  าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาท โดยท่ี
ทายาทอ่ืนๆไม่ยนิยอม 









5 4 3 2 1 
41 ใหอี้หม่าม คอเตบ็ บิลาลและกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั ตลอดจนผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาเพิ่มเติม 
     
42 จดัอบรมประชาชนในชุมชนเป็นระยะๆ ใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 




     
44 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแบบฟอร์มของการ
เขียนพินยักรรมในอิสลาม 




     
 
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการท าพินัยกรรมในอิสลามใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
 
ค าช้ีแจง โปรดแสดงขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ การท าพินัยกรรมในอิสลามในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูลในดา้นปัญหาอุปสรรค ผลกระทบต่างๆ ตลอดถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ตาม
ความคิดเห็นของท่าน(อยา่งอิสระ) 
 



































7. ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารกฎหมายอิสลามลกัษณะพนิยักรรม
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การศึกษาวิจยัเร่ือง พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 2. เพื่อศึกษาระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจในหลักการ เง่ือนไข องค์ประกอบเก่ียวกบัพินัยกรรมในอิสลามของมุสลิม       
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเก่ียวกับการ  
ปฏิบติัจริงในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเอกสารและวิจยัภาคสนาม การ
วิจยัเอกสารผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยยึดหลกัฐานจากอลักุรอาน อลัหะดีษ และทศันะของ
นกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ เง่ือนไข และวิธีการท าพินยักรรมตามบทบญัญติัของอิสลาม 
ตลอดจนศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากอินเตอร์เน็ต และแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ
อ่ืนๆ เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล ส่วนการวิจยัภาคสนาม ผูว้ิจยัใช้วิธีการส ารวจกลุ่ม
ตวัอย่างจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย     
ใชส้ถิติแบบร้อยละ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ อิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูลจ านวน 70 คน มุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลจ านวน 60 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 130 คน และท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน 
หวัหน้าฝ่ายวิชาการของส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูล 1 คน นกัวิชาการอิสลาม  




ตวัอย่างน้ีจ  านวน 20 คน เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน ามาสนับสนุนขอ้มูล
แบบสอบถามจากคณะกรรมการมสัยดิ 
  ผลการวจิยัพบวา่ 
1. พินยักรรมเป็นนิติกรรมอยา่งหน่ึง ซ่ึงกฎหมายอิสลามไดใ้หก้ารใหก้ารยอมรับ 
ถือเป็นสุนนะฮฺส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมากมายและทายาทของเขาไม่ใช่ผูท่ี้ยากจนขดัสนให้เขาท า
พินยักรรมจากทรัพยสิ์นของเขาแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ทายาทโดยไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพยสิ์น
ทั้งหมด   
2. ผู ้ท  าพินัยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูลไม่เคยได้รับการศึกษาเก่ียวกับ
กฎหมายอิสลามท่ีวา่ดว้ยเร่ืองพินยักรรมมาก่อน เป็นเหตุใหก้ารท าพินยักรรมนั้นผิดหลกัการอิสลาม 
เช่น ท าพินยักรรมตามความประสงคข์องตนเองไม่ยึดหลกัการทางศาสนามาใช ้หรือท าพินยักรรม
เพื่อตดัสิทธ์ิทายาท และท าพินยักรรมท่ีเกินว่าหน่ึงในสามของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาทท่ีมี
สิทธ์ิรับมรดกไม่ยนิยอม 
3. การศึกษาดา้นศาสนาอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นต ่ากว่า    
ษานะวีย ์เน่ืองจากคนในพื้นท่ีบางส่วนจะศึกษานอกระบบ ตามมสัยิด ตามปอเนาะต่างๆท่ีสอน
เฉพาะดา้นศาสนาเพียงอยา่งเดียว โดยไม่ไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัท่ีมีการ
ออกวุฒิทางการศึกษา และระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับพินัยกรรมในอิสลามอยู่ในระดับ       
ปานกลาง รองลงมาคือระดบัต ่า เพราะยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียด ขั้นตอน เง่ือนไข และ
องคป์ระกอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล
เกิดจากความไม่เขา้ใจหลกัการและกระบวนการในการท าพินยักรรมตามรูปแบบของอิสลาม และ
ไม่สามารถแยกแยะระหวา่งมรดกกบัพินยักรรม ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม






หลกัการ เง่ือนไข องคป์ระกอบและวิธีการท าพินยักรรมในอิสลามตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จดัอบรมภายในแก่กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและอิหม่าม พร้อมทั้งมีการทดสอบ 




พินยักรรมในอิสลามแจกจ่ายตามมสัยดิในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล จดัท าโปรแกรมการประมวลผล
การท าพินยักรรมในอิสลามแบบส าเร็จรูปและขอ้มูลออนไลน์เก่ียวกบัองคค์วามรู้ เง่ือนไข วิธีการ 
ขั้นตอนการท าพินยักรรมในอิสลามใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ และมีการร่างเป็นระเบียบการท าพินยักรรมแบบ
อิสลามให้ชดัเจนเสมือนกบัพินยักรรมฝ่ายเมือง มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในแต่ละมสัยิด 
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ABSTRACT 
The objectives of the research on Wills in Islam: The Actual Practice of Muslims 
in Muang District, Satun Province are 1)to study wills in Islam, 2) to study the level of knowledge 
and understanding of principle, terms, and elements of wills in Islam by Muslims in Muang 
District, Satun Province, and 3) to study the problems or obstacles they faced while they were 
practically applying the Wills in Islam, and their resolution. The research is documentary and 
field survey. In the former the researcher collected material from al-Quran, al-Hadith, views of 
Muslim scholars related to the Islamic law of Wills, and relevant online research material and 
data for analysis and conclusion.  In the latter the researcher used questionnaire and in-depth 
interview to collect data for quantitative analysis based on percentage statistics. The focus group 
used in the study is Imams and Masjid Committee members of Muang District area numbering 
70, other Muslims and Muslimahs in the same area numbering 60. All combined are 130 persons.  
The interview was conducted on the chairman of the highest Islamic Committee Office of Satun 
Province, three vice chairmen, and head of the academic department of the Office, and another 
five committeemen. Dato of Justice of the provincial court of Satun, five Muslim scholars in 




persons. The in-depth interview was conducted on them to achieve data in support of the 
questionnaire directed at the Masjid Committee members of Muang District. 
  The study found that:        
             1) the wills is one the evidence Therefore  law’s Islam was accepted, regard as the 
Sunnah for those who has a lot of wealth and his lineage must not be poor. Let him do the wills of 
his property to anyone other than the heirs by not more than one-third of total assets.  
             2) The testators who practiced the wills in Muang District, Satun Province never 
obtained proper education concerning the Islamic law of wills. They did it on their own and 
wrongly without being based on the religious principle of wills leading to the unjust practice of 
the wills and depriving heirs of their inheritance right and, hence, their disagreement.   
3) The religious education of some Muslims in Muang District, Satun Province 
is lower than thanawiy (secondary level) because they resorted to traditional system of religious 
education offered in Masjids and pondok institutes of some areas. They did not study in schools, 
universities, other institutes which could confer a standard certificate and so their knowledge and 
understanding of wills in Islam is at moderate and lower level because they lacked the detailed 
understanding of principle, terms, and elements of wills in Islam which could lead to the right 
practice of the wills.              
4) The problems and obstacles the Muslims in Muang District, Satun Province 
faced while they were practically applying the wills in Islam resulted from their lack of correct 
understanding of principle, terms, elements, and process in applying the wills in Islam. They 
could not differentiate between inheritances and wills. In some areas there is lack of well-
informed persons on the Islamic law of wills, and the Highest Islamic Committee and the Imams 
of masjid did not coordinate in drafting rules or regulations of wills in Islam and enforce them to 
serve the Muslim community in the area.        
5) The way of solving the problems and obstacles is introducing a basic 
education of wills in Islam in detail in public and private educational institutes and at all levels, 
organizing the training course for the members of the Highest Islamic Committee and Imams of 
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masjid with all necessary processes, appointing a unit of masjid responsible for the practice of 
wills in Islam, publishing a handbook and application form for inheritance apportionment for the 
Muslims in Muang District, Satun Province, introducing a program of processing the result of the 
ready-made online apportionment of inheritance in Islam for those who are interested in, and 
drafting the law of wills in Islam similar to that of the official one together with its official 





























 อลัลอฮฺ  ไดบ้ญัญติัการท าพินยักรรมผ่านท่านนบีมุฮมัมดั  เพื่อเป็นความ
เมตตาและปรานีต่อปวงบ่าวของพระองค์ โดยการเปิดทางให้มุสลิมได้ก าหนดส่วนหน่ึงจาก 
ทรัพยสิ์นของเขาก่อนเสียชีวิตไวเ้ป็นกุศลกรรมต่างๆท่ีจะยงัประโยชน์แก่คนยากจนและผูอ้ยู่ใน
ภาวะจ าเป็นดว้ยความดี และจะน ามาซ่ึงผลบุญและการตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูม้อบพินยักรรมในห้วง
เวลาท่ีเขาไดถู้กปิดกั้นจากการท าการงานท่ีดีอ่ืนๆ(มุหัมมดั อตั-ตุวยัญิรีย,์ 2552: 1) ดงันั้นการท า
พินยักรรมในอิสลามจึงมีหลกัฐานจากอลักุรอานและสุนนะฮฺอยา่งชดัเจน อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  َع َبِتُك ُةَّيِصَوْلا ًاْيَْخ َكَر َت نِإ ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَل
 َينِقَّتُمْلا ىَلَع ًاّقَح ِفوُرْعَمْلِبِ َينِبَر ْقلأاَو ِنْيَدِلاَوِْلل ﴾  
( ةرقبلا :٠٨١ ) 
 
ความว่า “การท าพินัยกรรมให้แก่ผูบ้งัเกิดเกล้าทั้ งสอง และ
บรรดาญาติท่ีใกลชิ้ดโดยชอบธรรมนั้นไดถู้ก าหนดข้ึนแก่พวก
เจา้แลว้ เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ หากเขา
ไดทิ้้งทรัพยส์มบติัไว ้ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีแก่ผูย้  าเกรงทั้งหลาย” 
 (อลับะเกาะเราะฮฺ: 180) 
 
                        อายะฮฺขา้งตน้น้ีไดค้รอบคลุมถึงบทบญัญติัการท าพินยักรรมใหก้บับุคคลทั้งสองและ
ญาติใกลชิ้ด แน่แทส่ิ้งดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นตามทศันะท่ีถูกตอ้งก่อนอายะฮฺเก่ียวกบัการแบ่ง
มรดกถูกประทานลงมา เม่ืออายะฮฺเก่ียวกบัการแบ่งมรดกถูกประทานลงมาอายะฮฺน้ีจึงถูกยกเลิก(Ibn 
Kathir, 2010: 1/84) ดงันั้นการท าพินยักรรมให้แก่บิดามารดาและญาติผูมี้สิทธ์ิรับมรดกในอายะฮฺน้ี
นั้น ถูกยกเลิกดว้ยสูเราะฮฺอนันิสาอ ์ อายะฮฺท่ี 11-12 ซ่ึงเป็นอายะฮฺท่ีก าหนดอตัราส่วนของผูมี้สิทธ์ิ
รับมรดก ดงันั้นบิดามารดาเป็นผูมี้สิทธ์ิรับมรดก จึงไม่มีสิทธ์ิในทางพินยักรรม(อบัดุลวะฮาบ เฮา
วาส, 2555: 244)ส่วนการท าพินยักรรมใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ใช่เป็นทายาทรับมรดกของตน ในแนวทางท่ีเป็น
ความดีต่างๆ เป็นสิงท่ีมุสตะฮบั(ควรกระท า) แต่อาจเกิดเหตุการณ์บางอยา่งท าให้การท าพินยักรรม
ไปสู่ขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีไม่ใช่มุสตะฮบัได(้อรุณ บุญชม, ม.ป.ป.: 5/36) 
             วะศียะฮฺ (  َّيِصَو  ة ) ข้อผูกมัด ค าสั่งท่ีต้องได้รับการปฏิบัติ พินัยกรรม ค าสั่งเสีย 
อิสลามไม่ปฏิเสธการท าวะศียะฮฺ ถา้หากวะศียะฮฺนั้นไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งอิสลาม เช่น ในกรณี





ชดัเจนและจะตอ้งมีพยานรับรู้อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดขอ้ส่งสัยหรือความแคลงใจ
ในหมู่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวะศียะฮฺ  (บรรจง บินกาซัน, 2547: 147) ดงันั้นเพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้
มุสลิมไดอิ้บาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  ท่ีนอกเหนือจากการละหมาด การถือศีลอด การประกอบพิธีหจัญฺ
การบริจาคทาน หรือการแสดงความภกัดีต่ออลัลอฮฺ  ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผูท่ี้มีทรัพยสิ์น
มากมาย  ฐานะร ่ ารวย ไม่มีหน้ีสิน อิสลามส่งเสริมใหท้ าพินยักรรมไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพยสิ์น
ทั้งหมดให้แก่บุคคลท่ีไม่ใช่ทายาทของตน เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือเก้ือกูลแก่บุคคลท่ี
ยากไร้ ให้มีโอกาสปรับเปล่ียนชีวิตให้ดีข้ึน ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมในการลดปัญหาคนยากไร้ 
หรือผูท่ี้มีฐานะยากจน ดงันั้นการท าพินยักรรมของบุคคลประเภทดงักล่าวนั้น เป็นการสร้างคุณงาม
ความดีและเป็นการเสียสละทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีนอกเหนือจากทายาทของตน  การ
กระท าดงักล่าวนั้นถือเป็นการประกอบอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ   และเป็นส่ิงท่ีมีแนวทางการปฏิบติั
จากอลักุรอานและอลัหะดีษของท่านนบี  ซ่ึงผูท้  าพินยักรรมนั้นจะไดไ้ดรั้บผลบุญหลงัจากท่ีเขา
ไดเ้สียชีวติไปแลว้ และยงัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูท่ี้ไดรั้บพินยักรรมและเครือญาติของ
เขา อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่  
 
﴿  ٍنْيَد َْوأ َاِبِ يِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم﴾  
   ( ءاسنلا :ءزج  ةيآ نم٠٠ ) 
ความวา่ “หลงัจากพินยักรรมท่ีเขาไดส้ั่งเสียมนัไวห้รือหลงัจาก
หน้ีสิน” 
 (อนันิสาอ:์ ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 11) 
 
  จากหลกัฐานขา้งตน้ บรรดานกัวชิาการสะลฟัและเคาะลฟัไดล้ง
มติวา่ การช าระหน้ีสินนั้นจะตอ้งด าเนินก่อนพินยักรรม ความหมายดงักล่าวนั้นใหค้วามเขา้ใจถึง
เป้าหมายของ      อายะฮฺท่ีสูงส่งน้ีเม่ือไดใ้คร่ควรอยา่งลึกซ้ึง(Ibn Kathir, 2010: 1/405) ดงันั้น
พินยักรรมของผูห้น่ึงจะ      มีผลไดก้็ต่อเม่ือเขาไดเ้สียชีวติลงและการจดัการตามพินยักรรมจะ
ด าเนินไดเ้ม่ือมีการช าระหน้ีสินทั้งหมดก่อน การปฏิบติัตามเง่ือนไขของพินยักรรมไดถู้กกล่าวก่อน
การช าระหน้ีสิน เพราะผูต้ายทุกคนอาจไม่มีหน้ีสิน แต่เขาตอ้งท าพินยักรรมเก่ียวกบัเร่ืองการบงัคบั
ใชก้ฎหมายนั้น ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาคมมุสลิมทั้งหมดคือการช าระหน้ีสินจะตอ้งมาก่อน
การปฎิบติัตามพินยักรรม นั้นคือถา้หากวา่ผูต้ายมีหน้ีสินก็ใหช้ าระหน้ีสินของผูต้ายก่อนแลว้จึงจะ
ปฎิบติัตามพินยักรรม หลงัจากนั้นจึงค่อยแบ่งมรดก  มีการกล่าววา่บุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะท าพินยักรรม




มีหลานชายหรือหลานหญิงท่ีเป็นก าพร้า หญิงหมา้ยท่ีเป็นแม่ของลูกก าพร้าหรือพี่นอ้งชายหญิงท่ี
ยากจนอยู ่เขาก็อาจท าพินยักรรมยกส่วนหน่ึงของมรดกใหแ้ก่คนเหล่านั้นได ้นอกจากน้ีแลว้ บุคคล
ยงัไดรั้บอนุญาตใหท้ าพินยักรรมทิ้งส่วนแบ่งจากมรดกให้แก่ใครก็ไดท่ี้สมควรไดรั้บหรือใหแ้ก่
หน่วยงานรับใชส้ังคมก็ได ้ซ่ึงกฎหมายจะก าหนดการแบ่งมรดกของบุคคล 2 ใน 3 ส่วนหรืออาจจะ




พิพากษามุสลิมแกไ้ข(เมาลานา ซยัยดิ อบุล อะลา เมาดูดี, 2545: 1/324) 
 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสวา่ 
 
﴿  ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكِنْي َب ُةَداَهَش اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
 ْمُكْنِم ٍلْدَع اَوَذ ِناَن ْثا ِةَّيِصَوْلا َينِح﴾  
( ةدئالما : ةيآ نم ءزج٠١١ ) 
 
ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย! การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้า  
เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ ขณะมีการท า
พินยักรรมนั้น คือสองคนท่ีเป็นผูเ้ท่ียงธรรมในหมู่พวกเจา้” 
(อลัมาอิดะฮฺ: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 106)  
 
 ส่วนหลกัฐานจากสุนนะฮฺนั้น ไดมี้รายงานจากท่านอิบนุ อุมรั  วา่แทจ้ริง
ท่านนบี  ไดก้ล่าววา่ 
اَم  ُّقَح  ٍِئرْما  ٍم ِلْسُم  ُه َل   ءْيَش ِي صْو ُي هيِف ،  ُتيَِبي  ِْين َتَل ْ َيل  َّلّإ )) 
((   َةبوُتْكَم هَدْنِع   ُه ُتَّ يِصَوَو 
              ( هجرخأ ،يراخبلا ٠٩٩١ :١٣٧٨ ) 
 
ความวา่ “ไม่มีสิทธิส าหรับมุสลิมคนหน่ึงคนใดท่ีมีส่ิงท่ีเขาได้
ท าพินยักรรมมนั ผา่นค ่าคืนมาสองคืน ยกเวน้การสั่งเสียของ
เขานั้นจะตอ้งถูกเขียนเก็บไวท่ี้เขา” 




 ท่านอิบนุอุมรั   ไดก้ล่าวว่า คนหน่ึงยงัไม่ไดผ้่านฉันไปเลย  นบัตั้งแต่ฉัน      
ไดย้ินท่านนบี  ในเร่ืองดงักล่าวยกเวน้ท่ีฉนัไดมี้พินยักรรมไว ้ความหมายของหะดีษขา้งตน้น้ี    
ก็คือ จะตอ้งจริงจงักบัเร่ืองน้ี เพราะความตายจะจู่โจมกบัเขาโดยกะทนัหัน(ซัยยิด ซาบิก, 2549: 
5/509) การท าพินัยกรรมท่ีถือว่าถูกต้องและใช้ได้นั้ น ผูท้  าพินัยกรรมอาจใช้ค  าพูดหรือเขียน
พินยักรรมดว้ยตวัเองซ่ึงอิสลามนั้นอนุญาตให้มีการเขียนบนัทึกพินยักรรมไวแ้ละให้มีพยานรู้เห็น
ในการท าดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อใหพ้น้จากความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั  
 หลกักฎหมายอิสลามว่าดว้ยครอบครัวและมรดก ลกัษณะท่ี6 พินยักรรม มาตรา 
226 ได้ระบุไวว้่าบุคคลซ่ึงมีอายุ15 ปีบริบูรณ์ มีสติสมบูรณ์ ความคิดอ่านเป็นปกติและจิตไม่ฟ่ัน
เฟือน อาจท าพินยักรรมก าหนดการเผื่อตายในเร่ืองทรัพยสิ์นหรือสิทธิเก็บกินแห่งทรัพยสิ์นของตน
ได้ โดยการแสดงเจตนาออกให้ชัดแจง้เป็นค าสั่งคร้ังสุดท้าย การท าพินัยกรรมต้องปฏิบติัตาม
บทบญัญติัแห่งลกัษณะน้ี และบทบญัญติัว่าดว้ยแบบแห่งการท าพินยักรรมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 227  ห้ามมิให้ท าพินยักรรมยกทรัพยห์้ามยึดถือตามอิสลามบญัญติั เฉพาะ
สุนขั สุกร และสุรา ใหแ้ก่ผูใ้ดผูห้น่ึง มาตรา 228  ขอ้ก าหนดพินยักรรมดงัระบุไวต่้อไปน้ี ถือวา่เป็น
โมฆะ 
(1) ตดัทายาทของตนคนใดคนหน่ึงมิให้รับมรดก 
(2) ก าหนดให้ทายาทผูมี้สิทธิในมรดกภาคฟัรฺดู หรือภาคอะซ่อบะห์ คนใดคน
หน่ึงมีสิทธิในมรดกเพิ่มข้ึน หรือลดลงผิดแผกจากส่วนได้ ซ่ึงบุคคลนั้นจะไดรั้บตามบทบญัญติั 
แห่งหลกักฎหมายน้ี มิเลือกวา่จะมีเง่ือนไขหรือไม่ 
              (3) ให้รักษากองมรดกทั้งส้ินหรือแต่บางส่วนไวมิ้ให้แบ่งปัน หรือให้แบ่งปัน
เฉพาะผลประโยชน์แห่งกองมรดกนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ดี 
              (4) ยกทรัพยสิ์นโดยก าหนดเง่ือนไขให้ใช้เพื่อการอย่างใดอย่างหน่ึงอนัตอ้งดว้ย  
ขอ้หา้มตามอิสลามบญัญติั เช่นก าหนดใหใ้ชท่ี้ดินเป็นสถานท่ีเล่นการพนนัหรือมหรสพ 
              (5) ยกคมัภีร์กุรอานใหบุ้คคลซ่ึงมิไดเ้ป็นอิสลามศาสนิกพินยักรรมซ่ึงมีขอ้ความ
ก าหนดไวห้ลายขอ้ถา้ขอ้ใดตกเป็นโมฆะ พินยักรรมยอ่มเสียไปเฉพาะขอ้นั้น ส่วนขอ้อ่ืนคงสมบูรณ์ 
มาตรา 229  การท าพินัยกรรม ให้ท าได้แต่เพื่อยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลซ่ึงไม่มี
สิทธิในมรดกภาคฟัรฺดู หรือภาคอะซ่อบะห์ และเพิ่มการท าศพตนเอง หรือศพบุคคลอ่ืนตามท่ีระบุ
ไวใ้นมาตรา 189 (1) ถึง (6) และจะมีผลบงัคบัไดเ้พียงไม่เกิน 1 ใน 3 ของมรดกทั้งส้ิน ถา้พินยักรรม
ก าหนดทรัพยสิ์นไวร้วมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ให้มีผลบงัคบัไดเ้พียง 1 ใน 3 และเฉล่ียลดส่วนแบ่งปัน
ลงตามส่วน ถา้ค่าใชจ่้ายในการท าศพก าหนดเง่ือนไขใดไวเ้ป็นการตอ้งห้ามตามอิสลามบญัญติั ให้




จ าหน่ายทรัพยสิ์นมรดกภายในก าหนด 1 ปี นบัแต่เม่ือเจา้ของมรดกตาย หรือนบัแต่ผูน้ั้นไดรู้้หรือ
ควรไดรู้้ถึงความตายของเจา้มรดก แต่อย่างไรก็ดี มิให้เกิน 10 ปี ถา้ผูรั้บพินยักรรมเป็นผูเ้ยาว ์ผูไ้ร้
ความสามารถ ผูเ้สมือนไร้ความสามารถ หรือตายก่อนเปล่งวาจารับ ให้บิดาหรือปู่ในเม่ือไม่มีบิดา
หรือตวัแทนของบิดาหรือปู่เช่นวา่นั้น เปล่งวาจารับแทนได(้ส.วงศเ์สง่ียม:154-156) 
 ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตป้ระกอบดว้ยจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลาและ
สตูล เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม อนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีมีความ
เก่ียวพนักบัความเช่ือทางศาสนาอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครอบครัวและมรดก
(มนตรี ยอดปัญญา, 2554:ค าปรารถ) จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนถึงจุดเด่นของการน ากฎหมายอิสลาม
ท่ีวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก มาใชใ้นส่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงต่างกบัจากจงัหวดัอ่ืนๆของประเทศ 
 สตูลเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 
74.10 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 25.81 และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 0.09 
(องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ออนไลน์ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2557)  ท่ีมีการใชก้ฎหมาย
อิสลามวา่ดว้ยมรดกและครอบครัวและมีการก าหนดแต่งตั้งดาโตะ๊ยติุธรรม จากชาวมุสลิมให้ประจ า
ศาลจงัหวดั 2 คนโดยเป็นผูพ้ิพากษาวินิจฉัยช้ีขาด ในขอ้กฎหมายอิสลาม นอกจากน้ีแลว้สตูลเป็น
จงัหวดัท่ีมีมุสลิมอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก มีนกัวิชาการท่ีมีความรู้ดา้นกฎหมายอิสลามมากมาย มี
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัและองค์กรทางศาสนาอิสลามท่ีส าคญัอีกหลาย
องคก์ร การท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น มีปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองความรู้
ความเขา้ใจ เพราะบางคร้ังผูท้  าพินยักรรมเองนั้นท าแบบลบัๆโดยท่ีทายาทไม่ไดรั้บรู้ขาดการปรึกษา
ผูท่ี้มีความรู้  ท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดมากมายในเร่ืองของความเป็นธรรม ซ่ึงแบ่งทรัพยสิ์นไม่ตรงตาม
หลกัการอิสลาม อนัเน่ืองมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูท้  าพินยักรรม1 ในท่ีสุดเกิดการขดัแยง้
กนักบัทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เร่ืองมรดกและพินัยกรรม แมก้ระทัง่ผูน้  าทางศาสนาหรืออิหม่ามบางมสัยิดไม่สามารถท่ีจะแบ่ง
มรดกและจดัการเก่ียวกบัพินยักรรมตามหลกัการของอิสลามได ้เพราะขาดความรู้และรายละเอียด
ในเร่ืองน้ี สืบเน่ืองมาจากประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล นอ้ยมากท่ีจะมีการแบ่งมรดกและท า
พินยักรรมตามรูปแบบของอิสลาม ส่วนมากแลว้จะจดัการทรัพยสิ์นตามพึงพอใจของตน โดยไม่ได้
น าหลกัการอิสลามมาใช ้ อีกทั้งยงัขาดองค์ความรู้เก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลามอีกดว้ย2 ซ่ึง
                                                          
1 สัมภาษณ์นายสะอาด บิลงัโหลด ครูสอนศาสนาโรงเรียนพฒันาการศึกษามูลนิธิ ซ่ึงเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้น
การจดัการมรดกและพินยักรรมของต าบลเจ๊ะบิลงั  อ าเมือง จงัหวดัสตูล  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 
2 สมัภาษณ์นายมะปูย ี อาแว  อดีตดะโตะ๊ยติุธรรมศาลจงัหวดัสตูล  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 
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ท าให้เกิดปัญหาตามมาภายหลงั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความเป็นธรรม  ความขดัแยง้ของทายาทผูมี้สิทธิ









2. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ เง่ือนไข องคป์ระกอบเก่ียวกบั
พินยักรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเก่ียวกบัการปฏิบติัจริงใน
การท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
 
1.4 ค าถามวจัิย 
 
1. ระดบัความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมของมุสลิม ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้น
เป็นอยา่งไร? 
2. ลกัษณะการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลนั้นเป็นอยา่งไร? 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล
นั้นเป็นอยา่งไร? 
4. แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูลนั้นเป็นอยา่งไร? 
 
1.5 ความส าคัญและประโยชน์ของการวจัิย 
 
1. ทราบถึงลกัษณะการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 




3. ทราบถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการท าพินยักรรมของมุสลิมใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล 
4. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอ
เมืองจงัหวดัสตูล 
5. เป็นแนวทางขยายการใชก้ฎหมายอิสลามเก่ียวกบัการท าพินยักรรมของมุสลิม




 การวจิยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิม ในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล” ผูท้  าการวจิยัมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
 1. พินัยกรรมในอิสลาม หมายถึง การสละกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ซ่ึงจะมีผล
ภายหลงัเสียชีวติไปแลว้เรียกการสละน้ีวา่ วะศียะฮฺ เพราะความดีท่ีผูท้  าวะศียะฮฺ ไดท้  าไวใ้นดุนยาน้ี 
จะส่งผลไปถึงเขาในอาคีเราะฮฺ  
2. พินยักรรมทัว่ไป หมายถึง พินยักรรมของไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์
3. อิสลาม (ملاسإلا) แปลว่า มอบตวั นอบน้อมถ่อมตน และสันติ หมายถึงศาสนา
อิสลาม ผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเรียกวา่ มุสลิม ดงันั้นมุสลิมก็ตอ้งนอ้มรับอิสลามอยา่งสมบูรณ์ โดย
มอบตวัทั้งทางใจ ทางวาจาและทางกาย 
4. มุสลิม (ملسم) คือ ผูศ้รัทธาต่ออลัลอฮฺ  วา่เป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงแต่เพียง
พระองคเ์ดียว และนอบนอ้มยอมจ านนต่อพระประสงคข์องพระองคโ์ดยส้ินเชิง  
5. ความรู้ หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลาม 
 6. ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง การไม่ไดรั้บความสะดวกในการท าพินยักรรม 
หรือไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรม ค าตดัสินของผูรู้้กฎหมายไม่เป็นท่ีส้ินสุด ผูท่ี้
ไม่พอใจในการตดัสินสามารถน าเร่ืองมาฟ้องศาลได ้









การวิจยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง




 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม อิหม่าม คณะกรรมการมสัยิด นักวิชาการอิสลาม ตลอดจน
มุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี1 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มประชากรเพื่อใช้เฉพาะในการเก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ อยา่งเดียว ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน รองประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการของส านกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 1 คน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล 5 คน ดะโต๊ะยุติธรรม
ประจ าศาลจงัหวดัสตูล 1 คน นักวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 4 คน และอีหม่าม
ประจ ามสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทางราชการเท่านั้น) 5 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งน้ีจ  านวน 20 คน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาโดยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม จ านวน 130 คน 
จากอิหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล (เฉพาะมสัยิดท่ีจดทะเบียนกบัทาง
ราชการเท่านั้น) คดัเลือกโดยใชว้ธีิการเจาะจง 35 มสัยิด จากจ านวนมสัยิด 69 หลงั โดยก าหนดวา่ 1 
มสัยิดต่อกรรมการ 2 คน จ านวนทั้งสิน 70 คน และมุสลิมและมุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 
เป็นรายบุคคลมีทั้งหมด จ านวน 60 คน โดยก าหนดต าบลละ 5 คน จาก 12 ต าบล 
 
 2. แบบแผนการวจัิย 
 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยผูว้ิจยัได้
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
2.1 การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยผูว้ิจยัจะศึกษาคน้ควา้จาก         
จากอลักุรอาน อลัหะดีษ ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสารทางวิชาการทั้งท่ีเป็นเอกสาร
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ปฐมภูมิ (Primary Source) และทุติยภูมิ (Secondary Source) และแหล่งสาระสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พินยักรรมในอิสลาม เพื่อตอบค าถามวจิยั  
2.2 การวิจยัภาคสนาม (Field Research) ซ่ึงเป็น การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชว้ิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research Method) โดยจะเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (Cross 
Sectional) โดยผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษา
รายละเอียดในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาระดบัการศึกษา ระดบัความรู้ความเขา้ใจของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดั
สตูล เก่ียวกบัหลกัการ เง่ือนไข ขั้นตอน และวธีิการท าพินยักรรมในอิสลาม  
2. ศึกษาแนวปฏิบติั ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขในการท า
พินยักรรมของมุสลิมในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล 
 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
3.1 ขอ้มูลเอกสาร เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม โดยศึกษารายละเอียด
เก่ียวกบันิยาม ประเภท หลกัการ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข และองคป์ระกอบในการท าพินยักรรม ขอ้มูล
ต่างๆเหล่าน้ีจะศึกษาจาก อัลกุรอาน อัลหะดีษ ต ารา เอกสารท่ีเก่ียวกับกฎหมายอิสลามด้าน
พินยักรรม และงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 ขอ้มูลภาคสนาม เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม โดยศึกษาจากการปฏิบติัจริงของมุสลิมในอ าเภอเมือง
จงัหวดัสตูล ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าโดยวธีิการสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว






4.1 น าหนงัสือขอความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลา นครินทร์
ไปยื่นต่อกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูล อนัประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม อิหม่าม คณะกรรมการมสัยิดในอ าเภอ
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เมืองจงัหวดัสตูล นักวิชาการอิสลามในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล ตลอดจนมุสลิมและมุสลิมะฮฺใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 




การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชมี้ความถ่ีร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การน าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอเชิงพรรณนา  
 
เพื่อตอบค าถามวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 
สรุปผลการวจิัย 










  1.การท าพินยักรรมในอิสลามนั้นไม่วา่จะเป็นค าพูดหรือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จะตอ้งมีพยานรู้เห็นสองคนจากผูท่ี้เท่ียงธรรม ดงัท่ี อลัลอฮฺ  ทรงตรัสวา่ 
 
﴿  َّلا اَهُّ َيأ َيَ ُتْوَمْلا ُمَُكدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكِنْي َب ُةَداَهَش اوُنَمآ َنيِذ
 ْمُكْنِم ٍلْدَع اَوَذ ِناَن ْثا ِةَّيِصَوْلا َينِح﴾  




ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย! การเป็นพยานระหว่างพวกเจ้า  
เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเจา้ ขณะมีการท า
พนิยักรรมนั้น คือสองคนท่ีเป็นผูเ้ท่ียงธรรมในหมู่พวกเจา้” 
(อลัมาอิดะฮฺ: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 106)  
 
  2.หากผูท้  าพินยักรรมมีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกพินยักรรมถือวา่
สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขดัแยง้กบับทบญัญติัแต่แต่ประการใด เพราะพินยักรรมนั้นจะมีผลบงัคบั




﴿  ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم﴾  




 (อนันิสาอ ์: ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 12) 
 
  3.การท าพินยักรรมจะตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพยสิ์นทั้งหมด ดงัท่ีมีรายงาน
จากท่านอบูหุรอยเราะฮฺ  วา่ ท่านเราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
 ِف  ِثُل ُِثب ْمُكِتَافَو َدْنِع ْمُكْيَلَع َق َّدَصَت َ َّللَّا َّنِإ  ْمُكَل ًةَدَيَز ْمُكِلاَوَْمأ )) 
  (( ْمُكِلاَمَْعأ 










  4.ไม่ให้อนุญาตให้ท าพินยักรรมแก่ผูท่ี้เป็นทายาทท่ีมีสิทธ์ิรับมรดก และไม่มีผล
บงัคบัใช้พินยักรรมท่ียกให้แก่ผูท่ี้เป็นทายาท ยกเวน้ทายาททั้งหมดจะยินยอม ดงัท่ีมีหลกัฐานจาก
จากอมัรฺ บุตร คอรีญะฮฺ วา่ ท่านเราะสูล   ไดก้ล่าววา่  
 
(( َُةثَرَوْلا َزي ُِيُ ْنَأ َّلِّإ ٍثِراَوِل َةَّيِصَو لّ)) 
 (  ،نيطقرادلا هاور٠٩١١ :٨٩ ) 
 
ความว่า “ไม่มีการท าพินัยกรรมให้กับทายาท เวน้แต่ได้รับ
อนุญาตจากทายาทบุคคลอ่ืน” 
                    (al-Dar Qutni, 1966: 89) 
 
 5.การท าพินยักรรมท่ีมีความประเสริฐยิง่คือ การท าพินยักรรมหน่ึงในหา้ของ
ทรัพยสิ์นทั้งหมด รองลงมา คือ หน่ึงในส่ี และสุดทา้ยคือ หน่ึงในสาม ดงัท่ีท่านอิบนุอบับาส  
ไดก้ล่าววา่วา่  
 
 ُِعبُّرلِبِ يِصُوي يِذَّلا ْنِم ُلَضَْفأ ِسُُمْلِْبِ يِصُوي يِذَّلا ,يِذَّلاَو يِصُوي )) 
((  ِذَّلا ْنِم ُلَضَْفأ ُِعبُّرلِبِ ِثُلُّ ثلِبِ يِصُوي ي  
                         ( هاور ،يقهيبلا ٠٩٩٩ :١٣١ ) 
 
ความว่า “ผูท่ี้ท  าพินัยกรรมหน่ึงส่วนห้าประเสริฐกว่าผูท่ี้ท  า
พินัยกรรมหน่ึงส่วนส่ี และผู ้ท่ีท  าพินัยกรรมหน่ึงส่วนส่ี
ประเสริฐกวา่ผูท่ี้ท  าพินยักรรมหน่ึงส่วนสาม” 
(al-Baihaqi, 1999: 270) 
 
   6.ศาสนาส่งเสริมให้ผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมากมายท าพินยักรรมในหนทางท่ีดีงาม ดงันั้น
ถือวา่เป็นวาญิบส าหรับผูท่ี้ตวัเขามีภาระต่ออลัลอฮฺหรือต่อมนุษยติ์ดผนัอยู ่หรือมีส่ิงท่ีเป็นอะมานะฮฺ
ของผูอ่ื้นๆเก็บอยูก่บัเขา และถือเป็นหะรอม เม่ือท าพินยักรรมดว้ยส่ิงศาสนาห้ามกระท า รวมถึงการ
ท าพินยักรรมโดยมีเจตนาตดัสิทธ์ิทายาท ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 











มรดกของพวกเขา ซ่ึงการสร้างความเดือดร้อนในพินัยกรรมเป็นส่วนหน่ึงจากบาปใหญ่(Ibnu Jarir 
al- Tabary, 1992:79) เพราะการท่ีท าให้ทายาทเสียสิทธิเน่ืองจากการท าพินยักรรมนั้นถือว่าเป็น
ผลร้ายมากมายแก่ผูท้  าพินยักรรมเอง ดงัท่ีมีรายงานจากท่านอบูหุรอยเราะฮฺ  ไดร้ายงานวา่ ท่าน
เราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
 َلُجَّرلا َّنِإ َاُهُُرُضَْيَ َُّثُ ًةَنَس َينِّتِس َِّللَّا ِةَعَاطِب َُةأْرَمْلاَو ُلَمْع ََيل  ُتْوَمْلا )) 
  ََةر ْيَرُه ُوَبأ َّيَلَع ََأر َق َُّثُ:    ُبِجَت َف ِةَّيِصَوْلا ِف ِناَّراَضُي َف  ُراَّنلا اَُمَلَ  
                        ﴿  ْوَأ َاِبِ ٰىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب نِم  ُ َّللَّاَو ۗ َِّللَّا َن ِّم ًةَّيِصَو ۚ ٍّراَضُم َر ْ يَغ ٍنْيَد  
                                                                           ((   ميِلَح  ميِلَع﴾   




เขาทั้งสองต่างก็เป็นผูท้  าให้เดือดร้อนในเร่ืองท าพินยักรรมไฟ
นรกจะตกเป็นของเขาทั้ งสอง” หลังจากนั้น ท่านอบูหุรอย
เราะฮฺ ก็ได้อ่าน อายะฮฺท่ีว่า “หลงัจากท่ีพินยักรรมไดรั้บการ
ปฏิบติัโดยครบถว้น และหลงัจากท่ีได้มีการช าระหน้ีสินแล้ว 
ถ้าหากว่ามันไม่เป็นผลร้าย(ต่อบรรดาทายาท) น่ีเป็นค าสั่ง
จากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้  ผูท้รงขนัติ” 
 (al–Tirmidhi, 1975: 2117 ) 
 
   7.อนุญาตให้เด็กท่ีมีความรู้สึกรับผิดชอบแล้วท าพินัยกรรมได้ โดยมีแนวทาง
ปฏิบติั และเป็นท่ียอมรับของท่านอุมรั ดงัท่ีมีรายงานจากอบีบกัรฺ บุตรมุฮมัมดั บุตรอมัรฺ บุตร
หซัมฺ วา่  
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 ْمُهَّ َنأَو ، ِماَّشلِبِ ُهُت َثَرَوَو ُتْوَمْلا َُهرَضَح ِةَنيِدَمْلِبِ اًمَلَُغ َّنَأ)) 
 َيِصُوي ْن َأ ُرَمُع َُهرَمَأَف ، َيِصُوي ْنَأ ُهوَُلأَسَف ، ُتُوَيَ ُهََّنأ َرَمُِعل اوُرََكذ
 َاَلَ ُلاَق ُي ٍرْئِِبب ىَصْوََأف ، : َينِثَلََِثب اَهوُعَبِ اَهَلْهَأ َّنِإَو ، َمَشُج ُر ْ ِئب
 َينِنِس ِرْشَع َنْبا َناَك َمَلَُغْلا َّنَأ ٍرْكَب ُوَبأ َرََكذ ، اًفَْلأ  َْتَ ْ ِنث َْوأ ،
(( ََةرْشَع 
    ( هجرخأ ،يمرادلا ٠٩٩١ :٧١٩١ ) 
 
ความว่า “แทจ้ริง มีเด็กชายคนหน่ึงก าลงัจะเสียชีวิตท่ีมะดี
นะฮฺ ขณะท่ีทายาทโดยชอบธรรมของเขาอยู่ท่ีประเทศซาม 
(ซีเรีย) จึงได้มีการเล่าเร่ืองของเขาแก่ ท่านอุมรั บุตรค็อฏ     
ฏ็อบ และไดมี้การถามท่านวา่ “เด็กคนหน่ึงก าลงัจะเสียชีวิต 
เขาท าพินยักรรมไดห้รือไม่ ?” ท่านอุมรัตอบว่า “ให้เขาท า




                     (al-Darimi, 1966: 3290) 
 
  8. การท าพินยักรรมใหแ้ก่ทารกท่ีมีอยูใ่นทอ้ง ขณะท่ีท าพินยักรรมถือวา่ใชไ้ด ้และ
ให้ด าเนินตามพินยักรรม ถา้หากทารกนั้นคลอดมาจากทอ้งมารดา และมีชีวิตอยู ่โดยนบัระยะเวลา
ตั้งแต่ท าพินยักรรมจนถึงเวลาคลอดไดไ้ม่ถึงหกเดือน เพราะเวลาหกเดือนนั้นเป็นก าหนดเวลานอ้ย





เสียชีวติลง ดงัท่ีมีรายงานจากท่านญาบิร  วา่ ท่านเราะสูล   ไดก้ล่าววา่ 
 
ىًق ُت ىَلَع َتاَمَو ٍةَّنُسَو ٍليِبَس ىَلَع َتاَم ٍةَّيِصَو ىَلَع َتاَم ْنَم)) 
 ((  َتاَمَو ٍةَداَهَشَو ُهَل ًاروُفْغَم  
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 (  ،ةجام نبا هجرخأ٠٩٩٣ :١٣١٠ )  
 
ความวา่ “ผูใ้ดไดต้ายไปโดยมีพินยักรรมไว ้เขาก็ไดต้ายไปบน
หนทางและแนวทาง และตายไปโดยเป็นผูย้  าเกรง และมีกะลี
มะฮฺ  และไดต้ายไปโดยเขาไดรั้บการอภยัโทษ” 





แบบสัมภาษณ์ของการการวิจยั รวมถึงผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้  าแนก
ออกเป็นตอนดงัต่อไปน้ีน้ี 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พินยักรรมในอิสลามของมุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล 3) สาเหตุปัญหาการท าพินยักรรมใน





จากการศึกษาวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน 
มีอายรุะหวา่ง 46-55 ปีมากท่ีสุดจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมามีอายุระหวา่ง 36-45 ปี 
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 56-65 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.2 รองลงมามีอายุระหวา่ง 25-35 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมามีอายุระหวา่ง 66 
ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีมีมุสลิมในอ าเภอเมือง
สตูล มากท่ีสุดจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมามุสลิมะฮฺในอ าเภอเมืองสตูลจ านวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาต าแหน่งคอเต็บจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา
อิหม่ามจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ16.9 รองลงมาบิลาลจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 
ตามล าดบั 
ส่วนระดบัการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษาสายสามญัของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 
คน มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
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ระดบัอนุปริญญาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ระดบัปริญญาตรีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.7 และสูงกว่า    ปริญญาตรีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั และระดบัการศึกษาดา้น
ศาสนาพบวา่ ระดบัการศึกษาดา้นศาสนาอิสลามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน มีระดบัการศึกษา
มากท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ษานะวียจ์  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาระดบัษานะวียจ์  านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบัปริญญาตรีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 รองลงมาระดบั




จากการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 130 คน ตอบแบบสอบถามถูก
มากท่ีสุดจ านวน 13-18 ขอ้ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา
ตอบถูก 7-12 ขอ้จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า รองลงมาตอบถูกจ านวน 19-
24 ขอ้จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง รองลงมาตอบถูกจ านวน 0-6 ขอ้จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 อยูใ่นระดบัต ่ามาก รองลงมาตอบถูกจ านวน 25-30 ขอ้จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 ตามล าดบั  
 
3.สาเหตุปัญหาการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
 
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าสาเหตุ
ปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. การท าพินยักรรมนั้นมีปัญหาเน่ืองจากไม่เขา้ใจหลกักฎหมายอิสลามมากท่ีสุด
คือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 46คนคิดเป็นร้อยละ35.4 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ30.8 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 
24.6 รองลงมาระดบัน้อย (ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
2. ผูท้  าพินยักรรมนั้นยกทรัพยสิ์นเกินกวา่1ใน3ของทรัพยสิ์นทั้งหมดโดยท่ีทายาท           
ไม่ยนิยอม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 62คนคิดเป็นร้อยละ47.7 รองลงมาระดบั
มาก (ระดบั 4) จ  านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ13.9 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 10.8 และระดบั




พินยักรรมของผูต้าย มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ50.8 
รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8รองลงมาระดบัน้อย (ระดบั 2) 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ20.0 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 
6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
4. ขาดผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบั
มากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 
รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบัน้อยท่ีสุด (ระดบั 1) 
จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
5. ไม่มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวการท าพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบั
มากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 
34 คนคิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
รองลงมาระดบัน้อยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7และระดบัน้อย (ระดบั 2) 
จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
6. ผูต้ายท าพินัยกรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยขดักบัหลักกฎหมาย
อิสลามมากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 36.9รองลงมาระดบัมาก 
(ระดบั 4) จ  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.1 รองลงมาระดบัปานกลาง(ระดบั 3) จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 10.0และระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
7. เม่ือเกิดปัญหาขดัแยง้ในการท าพินยักรรมเน่ืองจากผูต้ายยกทรัพยสิ์นเกินกวา่1
ใน3ของทรัพย์สินทั้งหมดโดยท่ีทายาทไม่ยินยอม ทายาทไม่กล้าท่ีจะฟ้องร้องต่อส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัหรือศาล มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ  านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา
ระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 
11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 
8. ไม่มีแบบฟอร์มของการเขียนพินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัมากท่ีสุด 
(ระดบั 5) จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ  านวน 24 คนคิด
เป็นร้อยละ 18.5 รองลงมาระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมา
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ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 12 คนคิด
เป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 
9. ผูท้  าพินยักรรมยกทรัพยสิ์นให้แก่คนต่างศาสนิก มากท่ีสุดคือ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
(ระดบั 1) จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ  านวน 23 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาระดบัปาน
กลาง (ระดบั 3) จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 8 คนคิด
เป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
10. ผูท้  าพินยักรรมไดท้  าพินยักรรมใหแ้ก่ทายาท โดยท่ีทายาทอ่ืนๆไม่ยินยอม มาก
ท่ีสุดคือ ระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 60 คน       คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ  านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.2 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
 
4.แนวทางการแก้ไขปัญหาการท าพนัิยกรรมในอ าเภอเมืองจังหวดัสตูล 
 
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คนมองว่าแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาการท าพินยักรรมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ให้อิหม่าม คอเต็บ บิลาลและกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ตลอดจนผูท่ี้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม ศึกษาเพิ่มเติม มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 
35.4 รองลงมาระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมาระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 และระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 2.3 ตามล าดบั 
2. จัดอบรมประชาชนในชุมชนเป็นระยะๆให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
พินยักรรมในอิสลาม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 38.5 
รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4 
และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
3. จดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลามในทุกสถาบนัการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2และ
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ระดบัปานกลาง (ระดบั 3) จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) 
จ  านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 
และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
4. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแบบฟอร์มของการเขียนพินัยกรรมในอิสลาม 
มากท่ีสุดคือ ระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 23.8  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 29 คนคิด
เป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาระดบันอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
5. ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวดัเข้ามาตรวจสอบอิหม่ามหรือ
คณะกรรมการอิสลามประจ า มสัยิด กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัพินยักรรม มากท่ีสุดคือ ระดบัปานกลาง 
(ระดบั 3) จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาระดบัมาก (ระดบั 4) จ านวน 38 คนคิดเป็น
ร้อยละ 29.2  รองลงมาระดบัมากท่ีสุด (ระดบั 5) จ  านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาระดบั
นอ้ย (ระดบั 2) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และระดบันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) จ านวน 5 คนคิดเป็น




  1. ควรจดัการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพินยักรรมตามกฎหมายอิสลามให้แก่มุสลิม
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
  2. ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัควรจดัอบรมภายในแก่กรรมการ
อิสลามและอิหม่าม พร้อมทั้งมีกระบวนการทดสอบ ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีมีความเขา้ใจจริงและสามารถน าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาแก่คนใน
พื้นท่ีได ้
  3. ควรจดัให้มีการเรียนการสอนองคค์วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม
ในสถาบนัภาครัฐและเอกชนทุกระดบั 
  4. ควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งให้เกิดข้ึนภายในองค์กรระหว่างมสัยิดและ
ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ทั้งสองจะไดร่้วมมือแกไ้ขปัญหาเร่ืองความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัพินยักรรมในอิสลาม 




  6. ควรจดัท าวารสารคู่มือและแบบฟอร์มของการเขียนพินยักรรมในอิสลามโดย
ก าหนดใหแ้ต่ละมสัยดิในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูลบริการแจกจ่ายแก่ผูท่ี้ประสงค ์
  7. ควรมีการร่างเป็นระเบียบการท าพินยักรรมแบบอิสลามให้ชดัเจนเสมือนกบั
พินยักรรมฝ่ายเมือง และมีการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการในแต่ละมสัยิด เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการท าพินยักรรมให้แก่มุสลิมในอ าเภอเมืองจงัหวดัสตูล และเป็นแบบอย่างแก่จงัหวดั
อ่ืนๆภายในประเทศ 
8. ควรจดัท าขอ้มูลออนไลน์เก่ียวกบัองค์ความรู้ เง่ือนไข วิธีการ ขั้นตอนการท า
พินยักรรมในอิสลามใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ 




1. ควรมีการวิจยัเร่ือง “พินยักรรมในอิสลาม ศึกษาการปฏิบติัจริงของมุสลิมใน
ภาคใต”้ 
  2. ควรมีการวิจยัเร่ือง “ศึกษาเปรียบพินยักรรมในอิสลามและพินัยกรรมตาม
กฎหมายแพง่และพาณิชยก์บัการปฏิบติัจริงของมุสลิมในประเทศไทย” 
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